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L 4 OPOSKION A LA > E U T R A L l -
W DAD AKMADA 
Washington, Marzo 8. 
El proyecto de ley antorlzando al 
Presidente Wllson para establecer 
una política de nentralldad armada, 
ha tropezado con una oposición tan 
persistente en el Senado, esta noche, 
ijne algunos de sns más ardientes 
mantenedores han empezado a temer 
que no será aprobado antes que ter-
mine la legislatura mañana al medio 
din. Virtualmente casi toda la opo-
sición se debe a un pequeño grupo 
de republicanos progresistas, que 
han bloqueado todos los esfuerzos 
hechos para alcanzar un consent í 
miento nnánime para limitar el de-
bate o fijar un plazo para la yota-
ción. Los liders democráticos apela-
ron a los repubUcanos para que les 
ayudasen a reducir la oposición de 
este peqneño grupo, declarando que 
en la actual crisis el fracaso del pro-
yecto de ley significaría una ignomi-
nia Nacional. La mayoría de los li-
ders republicanos demostraron deseos 
de prestar su cooperación a este 11a-
mamieMlo. A medida que el debate se 
prolongaba, sin una muestra eviden-
te de que pudiese ocurrir una ruptu-
ra en la opisición, los senadores de-
fensores de la medida, empezaron a 
dudar de que e«W íu«r« * afwiBhadffi 
El desconcierto de los demócratas se 
acentuó con el discurso pronunciado 
ñor ©1 Senador Stoue, Presidente de 
la Comisión de Relaciones Exterio-
res del Senado, oponiéndose al pro-
jecto por estimarlo como una medi-
da de guerra. 
Esto, sin embargo fué la única de-
mostración de una ruptura en las fi-
las democráticas. En representación 
ĵdel gobierno, el senador Simmons 
conferenció con ol senador Braan-
«iegee, de los repubUcanos regula-
res, y con el senador Kenyon, repre-
sentante de los republicanos progre-
sistas, quienes habían aprobado el 
proyecto, pidiéndoles que intercedie-
sen con los senadores L a Follette, 
Morris, Gronna y Cummins, los cua-
rto republicanos progresistas que 
rehusaron a primera hora aceptar 
proposición alguna que facilitase la 
aprobación de la medida. 
Dorante el curso de las negocia-
ciones, tarios senadores trataron de 
inducir a los amigos del proyecto a 
<me se absturieran a discutirlo, con 
el objeto de obligar a los cuatro re-
publicanos progresistas a hacer uso 
^ la palabra. Mnguno de ellos ha-
bía hasta entonces hablado extensa-
mente sobre el asunto. Todos insis-
tieron en que no abrigaban el pro-
pósito de obstruccionar la medida, 
agregando que simplemente habían 
•lado aviso de su intención de discu-
tir la medida ampliamente v que os-
t" había sido interpretado en el sen-
tido de que se reservaban para con-
tinuar en el uso de la palabra v d.jr 
oe ese modo el golpe de muerte a la 
medida impidiendo que se llegase a 
una rotación final. £1 senador Ño-
rris abiertamente había declarado 
que "mataría la medida se podía", 
£1 senador Sherman presentó hoy 
despachos de Berlín, según los cuales, 
el Ministro Zimmermann admite la 
tentativa de aUanza con el Japón j 
Méjico, 
"Estos despachos*', dijo el senador 
Braandegee, "nos dan una idea bas-
tante exacta de las relaciones quá 
actualmente existen entre las poten-
cias teutónicas y esta gran nación. 
Zimmermann declara la intención de 
Alemania de reanudar su campaña 
submarina sin restricciones, la misma 
que hundió al ^Lusítanla", la que Ale 
manía acordó abandonar. 
"Alemania suspendió esa campaña 
mientras reconstruía sus submari-
nos. Luego vino el anuncio de su In-
tención, no solo de reincidir en los 
asesinatos ya cometidos, sino tam-
bién de colocar frente a nosotros to-
das las naciones en caso de que In-
tentásemos defendemos contra esos 
asesinatos. 
"j Tamos a cruzarnos de brazos y 
permitir que este monstruoso "Fran-
(PASA A L A D I E Z ) 
Huelga terminada 
LOS CAJONEKOS HAX ACORDADO 
A>:OCH£ DAR POR TERMINADA 
L A H U E L G A , EIJA>DO UNA SO-
LA CO>DICIO>. 
E l Gremio de Cajoneros celebró 
anoche junta general en su local so-
cial, Estrella 102, bajo la presiden-
cia del señor Rafael Valdés. Actuó de 
secretarlo el señor Crispín Querol. 
Después de aprobada el acta de la 
sesión anterior el presidente sometió 
a la consideración de sus compañe-
ros si, como opinaban algunos agre-
miados, era tiempo de dar por termi-
nado el movimiento huelguista, te-
niendo en cuenta las circunstancias 
porque atraviesa el país. 
Hicieron uso de la palabra algunos 
concurrentes, encontrando razonada 
la suspensión de la huelga, con el fin 
de no causar ningún entorpecimiento 
a las autoridades ni a la industria ta-
bacalera, la cual tiene en frente gra-
ves problemas que resolver. 
Conformes todos, se acordó el nom-
bramiento de una comisión de cinco 
individuos para que en el día de hoy 
recorra los talleres, entrevistándose 
con los propietarios de los mismos, 
ofreciendo volver desde el lunes al 
trabajo, en las condiciones en que se 
enontraban al declararse en huelga, 
siempre qu eencontraran dichos ta-
lleres libres de rompe-huelgas. 
A las doce se levantó la sesión. 
P R I N C E S A S D E O P E R A 
M A R Y C A R D E N 
, Un cable al DIARIO anr.icia la m-
iiaa de la bella artista americana pa-
J* i :î 1E,' a donde va contr.ihi-la. La 
^cónica nota no dice en qué teatro 
n irm/V0fpecho que la U P " « Co-
rn ^ Ya ba trabajado allí, en tem-
^ a u a s más risueñas para la i^ran-
mente debidos al esplendor de su be-
I W n . / aI e3Plen(lor de su elegancia. 
£ r q u e Su mérito artístico es. en ve--
do m í i T Ci)rt,0- Nadie 10 i ,r ía sabien-
c L T t la deslumbradora hija de Chi-
T 6 ^ , e s e n ^ o obras ae Unta 
w £ p iV,icia tecnlca como Monna 
uc a^!11*118 MeUsande, Thais y 
trfenar la í e otore6 el ^nor de es-
r S . e n París' la Loul!*. de Char-
^ M a ^ 6 ? ^ 0 1 1 * esto 96 ^P11" coinn Garden es una sensacional, 
W « M gina en EuroPa y América 
T\Ú* hablar' de S^tear. Cada 
J * la cal16- de la suntuosa jo-
í a n f ^ U* poema de líIltía8 extrava-
gantemente exquisitas; cada traje, en 
OUA a t-"/ fuera á6 ella—es un to-
W a rebato de todas las sugestiones 
'An,o^ 08 Proll»>ldas; cada ojeada, 
¿ " a f l a como una flecha, de sus pár-
Paoo9 van envueltas en la atracción 
£ t ^ M 0 No es preciso más para 
w emotivos como los parisienses la 
-an consagrado princesa de ópera 
y reina social. Pero en el fondo, su 
renombre de artista es una reputación 
usurpada. Esa fama es una de las in-
numerables "planchas" del mal gusto 
humano. 
Su audacia, tan audaz como enqin-
tac'ora, le ha valido—rara vez. pero 
alguna—algún que otro disgusto. 
Recuerdo haber leído los detalles de 
una representación de Tosca, en la 
que tomó parte con la Garden el te-
ñí r Zenatello. a quien aplaudimos 
aquí tanto en Otello. 
Las escenas de la ópera tomada a 
Sardou fueron hechas tan a lo vivo, 
que el alcalde de la ciudad—en Chica-
go, patria de Mary—tomó cartas en 
el asunto. Y el escándalo en la socie-
dad de Chicago fué enorme. Mary Gar-
den cayó—transitoriamente—en una 
noche, de su pedestal. 
Pero el público la perdonó viendo a 
aquella tan seductora como peligrosa 
"glrls" volver a los buenos y plácidos 
cánones con L a Travíatta y—cosa 
rara!—con "Romeo y Julieta". 
París, que la adora, volverá a tener 
en sus viejos—y jóvenes—muros a la 
fastuosísima Mary Garden. la más 
| mala de las voces y la más linda de 
las caras. 
Después de todo, no es el arte más 
difícil, para una mujer, ser impeca-
blemente bella? 
Conde HOSTIA. 
(Por Marcial Kossell.) 
E n la presente semana llegará a 
esta Capital la gran Compañía Dra-
mática Española de doña María Gue-
riero y don Fernando Díaz de Men-
doza, después de recorrer por sendas 
de gloria y aclamaciones varias re-
públicas de América. 
E l mérito personal y artístico de 
la Compañía Guerrero-Mendoza es 
tan valioso y subido, es tan grande 
su cargamento de laureles cortados en 
los campos del éxito, y es tan sólida 
la fama conquistada en Europa y en 
América, que no necesita encomios da 
presentación ni frases de justa ala-
banza, al ofrecer sus primicias a la 
sociedad habanera. 
María Guerrero, la gran dama y la 
iuromparable actriz, figura en el cie-
lo del arte en la misma constelación 
en que se hallan la Ristori, la Duse, 
la di Lorenzo, la eterna Sarah, la Re-
janne, la Sorel, la Vitalianl, la Ig-
glus, la Aguglia, la Marianl, la Ber-
tini, la Borelli, la Lamadrid, la Tu-
bau y toda esa moderna floración de 
artistas ídolos de los públicos y es-
plendor de los teatros nacionales. 
Y esa estrella del arte escénico no 
es la única que brilla en la primera 
de las compañías dramáticas españo-
las. 
Su ilustre esposo don Fernando 
Díaz de Mendoza, Marqués de Fon-
tanar, Conde de Balazote y de L a -
¡aing, dos veces Grande de España, 
descendiente de la más rancia y ge-
ruina nobleza española comparte con 
María Guerrero aplausos y triunfos, 
glorias y ova^oaewr- — 
En la alta comedia y en las obras 
de capa terciada y espada, de reso-
nante espuela y ondulante chamber-
go, no hay quien le iguale. Corre por 
OMÍJ venas sangre hidalga y su dis-
tinción es tan grande como su senti-
m'ento. En él se juntan la aristocra-
E l e m b a r q u e d e t r o p a s y a r m a s c o r * 
d e s t i n o a O r i e n t e . • E l u A n t i n ó g e n e s 
M e n é n d e z " s a l i ó c o n t r e s c o m p a ñ í a s -
d e m i l i c i a n o s , s e g u i d o d e l c a ñ o n e r o 
" B a i r e ' . - E I c r u c e r o " P a t r i a * * d i s p u e s t a 
t a m b i é n a s a l i r c o n g r a n c a n t i d a d d e 
a r m a s . - D u r a n t e e l d í a d e a y e r s e r e -
g i s t r a r o n n u m e r o s a s p r e s e n t a c i o n e s . 
N U E V I T A S Y M I N A S H A N S I -
D O R E C U P E R A D A S P O R L A S 
F U E R Z A S D E L G O B I E R N O 
1»0>T EDUARDO MARQUESA, I L U S T R E POETA ESPAÑOL, AUTOR D E 
-EJí FLANDES S E HA PUESTO E L SOL.'* 
c'a del arte y la aristocracia de la 
estirpe. 
Con la compañía, y como 
poeta de cámara, viaja el gran dra-
maturgo don Eduardo Marquina, el 
afortunado restaurador del drama 
heroico y caballeresco, el que ha sa-
lido hermanar la fidelidad de las 
antiguas crónicas con las tendencias 
de la moderna dramaturgia y el que 
ba sabido fundir, para esplendor de 
la escena española, la grandeza <le 
nuestra historia nacional con las nor-
mas de la preceptiva dramática, 
creando esa nueva faz del teatro cas-
tellano en la que aparecen plantea-
dos y resueltos problemas de hoy, va-
liéndose de elementos de ayer atavia^ 
dos con los encantos que prestan las 
lejanías de otros tiempos y la rique-
za de otras edades. 
Probablemente María Guerrero se 
presentará ante la sociedad habanera 
en la noche del próximo domingo con 
el grandioso drama, " E l Flandes se 
?ia puesto el sol," estrenado en el 
"Teatro Urquiza," de Montevideo. 
Para recreo y deleite de nuestros 
lectores, oto^cemos hoy el sentimen-
tal desenlace de la obra de Marquina, 
'iJué~éñtrénjeTreza8 literarias, frases 
de luz y nostalgias de hogar nativo, 
soluciona un hondo problema entre 
dos amores: el amor a la Madre Pa-
tria, y el amor a la Patria de los hi-
jos. 
(PASA A L A OCHO) 
E L E X 
D E M A T A N Z A S , S R . I M R A L D E 
E n t r a d a y s a l i d a d e l " A n t o n i o L ó p e z ' . - L l e g ó e l E n c a r g a -
d o d e N e g o c i o s d e E s p a ñ a e n P a n a m á . - S a l i ó e l " B a r c e 
l o n a ^ ' . - E s t a d í s t i c a d e l o s t r a b a j o s e n e l p u e r t p . - O t r a s 
s a l i d a s . - L a l l e g a d a d e l v a p o r e s p a ñ o r ' A l f o n s o X I l l / ' 
LO QUE L L E V O E L «OLITETTE" 
Para Key West y Tampa salió ayer 
el vapor correo "Olivette" llevando 
carga y 185 pasajeros. 
Entre estos van los señores Ge-
rardo Gutiérrez, Ramón Gancedo, Fe-
lipe Padro, Eva Suárez, Thomas Ha-
re y familia, Rafael Joaquín Torral-
bas y familia. Eugene Rogomet, Vic-
toriano Sánchez, Antonio Hevia. 
E l célebre violinista señor Albert 
Spalding y sus acompañantes señora 
Loreto del Valle y Andre Benarst. 
Señores Víctor Vividaro y señora, 
Geo H. May y señora, Geo G. Brown, 
R. B. Du Bois, J . C. Plumb y señora 
y otros turistas. 
E L EX-GOBERXADOR DE 
MATANZAS 
También embarcó ayer en el "Oli-
vette" para los Estados Unidos, el ex-
Gobernador de Matanzas señor Ra-
fael Iturralde que estuvo complicado 
en la revolución y se acogió recien-
temente a la legalidad. 
Ignórase el motivo de su viaje. 
E L aA>TOMO L O P E Z " ENTRO Y 
VOLTIO A SALIR 
Ayer a las tres de la tarde llegó 
de Veracruz y Puerto Méjico, el va-
por correo español "Antonio López", 
conduciendo carga, 21 pasajeros pa-
ra la Habana y 57 en tránsito para 
New York, Cádiz y Barcelona. 
Desde su procedencia, este buque 
quedó en cuarentena, siendo remiti-
dos a Tlscornia a cumplir las medi-
das contra la fiebre amarilla, 20 pa-
sajeros y desembarcando uno solo, 
el señor José María Alvarez, que re-
sultó ser inmune. 
Entre los cuarentenarios figuran 
los señores Silverio Ruiz. Francisco 
Regaert y señora, Martín Pelegrin, 
Dolores A. de Guerra, José Alvarez. 
Raimundo Fernández. Manuel y José 
del Corte, Sebastián Rodríguez, Joa-
quín Barrientes, Luis Dowling y se-
ñora, María Barañaga, Florentina 
Cueto, Valentín González. Eduardo 
Rlaño y José G. González y señora. 
L a patente de Veracruz acusa la 
existencia de dos casos de viruelas. 
E l "Antonio López" siguió viaje 
anoche mismo para Barcelona, vía 
New York, llevando 29 pasajeros de 
la Habana y 2.500 sacos de azúcar. 
E L «TURRIALBA". U> DIPLOMA-
TICO ESPAÑOL 
De Colón llegó ayer tarde el vapor 
americano "Turrialba", con 52 pasa-
jeros para la Habana y 14 en tránsito 
para New Orleans hacia donde siguió 
anoche viaje. 
Para nuestro puerto llegaron el 
periodista cubano señor Maximino Al 
varez, el fotógrafo señor José López 
Gómez, el artista chileno señor Car-
los Kinderman, el naviero inglés se-
ñor James Mills, el comerciante es-
pañol señor Abdias Peña, el agente 
señor Laureano Tuero y señora, el 
propietario también español señor 
Faustino Urbistondo y señora, el ven 
dedor venezolano señor Santiago Iba-
rra, el diplomático español señor 
Emilio de la Mota, Encargado de Ne-
gocios en Panamá, el vendedor se-
ñor Andrés, señor Alberto Todd y 
señora y otros turistas. 
También llegaron en este buque 15 
agricultores jamaiquinos. 
E l diplomático señor de la Mota 
JBmHMI^BiaiKiai^WW^ 
B o l s a d e N e w Y o r k 
M a r z o 3 
EDICION DEL EVENIN6 SUR 
A c c i o n e s 3 4 5 . 1 0 0 
B o n o s 1 . 7 9 4 . 0 0 0 
C L E A R I N G HOÜSE 
Los checks canjeados a je* 
en U "Clear íng-HGiue" de 
New York , s e g ú n el ' 'Eve-
ring-Son", importaron 
5 4 4 . 4 6 8 . 8 5 7 
viene en uso de licencia a pasar unos 
días de paseo en Cuba. 
E L MOVDIIEIVTO EN E L PUERTO 
Según la estadística realizada por 
el empleado de la oficina de los mé-
dicos del puerto de la Habana, se-
ñor Díaz, los trabajos realizados en 
el mes de febrero han sido los si-
guientes: 
Buques inspeccionados: 170. 
Personas inspeccionadas: 
Pasajeros de cámara para la Ha-
bana: 6.450. 
"^Id."id. proa, id. id.: 1.610. 
Id. id. cámara de tránsito: 1,232. 
Id. id. proa id. id.: 358. 
Tripulantes: 16.020, 
Total: 19.670. 
Patentes de travesía despachadas: 
107. 
Permiso £; los viveros: 53. 
Enfermos remitidos al hospital: 6. 
Nacionalidad de los vapores de tra-











E L «GOTERNOR COBR" 
Da Key West llegó ayer tarde el 
vapor correo "Governor Ccpbb", con 
87 pasajeros. 
. Entre estos llegaron los señores A. 
G. Muñiz, José Sánchez y señora, A. 
Boilet, E . B. Galup, L . Blum y seño-
ra, U. Alvarez, C. A. Jauregui y se-
ñora, A. Campbell y señora, Pietro 
Cardiello y señora. C. Fay, E . Sa-
muel, C. M. Recio, E . D. Luce y fa-
milia, Enrique López, José Caneiro 
y los demás turistas. 
SALIO E L «BABCELOIÍA" . 
Para el puerto de su nombre, vía 
Canarias, salló ayer a las seis de la 
tarde el vapor español "Barcelona" 
de la línea de Pinillos con carga y 
sobre 200 pasajeros. 
(PASA A L A ULTIMA), 
E L COMITE P A R A L A M E M A R I O 
CONSERVADOR 
Esta tarde, según anunciamos, en 
el local del Círculo Conservador se 
reunió el Comité Parlamentarlo Con-
servador, bajo la presidencia del se-
ñor Coyula. 
Concurrieron entre otros señores, 
Pardo Suárez, Primitivo Ramírez, Jo-
sé María Collantes, Wifredo Fernán-
dez, Roban, Raúl de Cárdenas, Díaz, 
Laza y Lecuona. 
La reunión fuó secreta. 
He aqui la nota que se facilitó a 
la prensa: 
"La representación conservadora 
acordó celebrar sesión el lunes pró-
ximo en la Cámara y tomar los acuer-
dos que se estimen pertinentes con 
motivo de los actuales sucesos. 
Igualmente invitar al Comité Par-
lamentario Liberal para que concu-
rra a la referida sesión y otras que 
se celebren y coopere con los con-
servadores a tomar los acuerdos ya 
referidos. 
E l Presidente de la Cámara señor 
Pardo Suárez, ruega encarecidamen-
te a todos los miembros de ese cuer-
po, la más puntual asistencia a las 
sesiones que se celebrarán, siendo 
la primera el lunes próximo. 
También fué aprobada una mo-
ción de los señores Collantes, Coyu-
la, Pardo, Robau, Ramírez Ros. L a -
sa, Co}^!^ y otros, la cual dice en 
síntesis, lo siguiente: 
"Declarar que el Comité parlamen-
tario ha visto con simpatía y satis-
facción, los acuerdos y llamamiento 
que a los habitantes de la Repúbli-
ca ha hecho el Centro Nacional de 
Veteranos y realizar todas las gestio 
nes pertinentes de orden legal para 
obtener los medios que se crean con-
ducentes al restablecimiento del or-
den y la paz moral entre cubanos". 
Los señores Coyula y Pardo Suá-
rez sa dirigieron a Palacio, después 
de la reunión, y dieron cuenta al 
Presidente de la República de los an-
teriores acuerdos. 
En las primeras sesiones que ee 
celebren podría ser que se tratise 
de autorizar al señor Presidente pa-
ra que suspenda las garantías Cons-* 
titucionales en aquellas provincias 
que lo estime de conveniencia nacio-
nal. ¡ 
También se aprobarán todos aque-
llos créditos que estime necesario el 
Ejecutiva. 
E L EMBARQUE I )E L A S ARMAS T 
TROPAS PARA ORIENTE 
Durante todo el día de ayer se notó 
gran movimiento en los muelles con 
motivo de la llegada del cargamento 
de armas y pertrechos de guerra de 
que dimos cuenta en la anterior edi-
ción. 
Las armas llegadas fueron diea. 
mil rifles Sprinfielrs y unos dos mi-
llones de balas. 
Parte de ellas fueron embarcada^ 
en el transporte "Antinógenes Me-
néndez", y en el crucero "Patria", 
que también atracó al muelle de C a -
ballería. | 
Las demás fueron remitidas con 
la debida custodia y en camiones del 
Ejército, al Cuartel de la Fuerza, Cas 
tillo de la Punta y otras fortalezas, 
así como a la Estación Terminal pa-
ra su embarque por un tren militar 
que salió ayer mismo para el inte-
rior. 
E n el "Antinógenes" fué embarca» 
do también anoche un contingenta 
de caballería, con sus equipos cora» 
pletoe y otros de repuesto; asi coma 
alguna tropa de las últimamente mo-
vilizadas. 
E L "RA I R E " CONVOTARA AL 
"ANTINOGENES" 
Según fuimos informados anoche, 
el "Antinógenes", que saldrá inme-
diatamente que termine el embarque 
de armas y tropas con destino a la 
región oriental, saldrá de este puerto 
convoyado por el cañonero "Baire", 
que también lleva pertrechos de gue-
rra. 
E l "Patria" debe salir también, 
apertrechado convenientemente, casi 
junto con estos dos buques, con rum-
bo a la provincia Oriental. 
A media noche estaban ya casi lis-» 
tos para salir. 
TRASLADO D E MARINOS 
E l capitán de corbeta señor Ramóri: 
(PASA A L A PAGINA S E I S . ) 
LA HUELGA DE LOS C A M R O S 
U n a . c a r t a d e l A d m i n i s t r a d o r d e l o s 
F e r r o c a r r i I e s . - M r . M a s ó n a s e g u r a q u e 
l a s m e d i d a s a d o p t a d a s p e r s i g u e n l a 
f a c i l i d a d e n e l t r a n s p o r t e y l a s e g u r i -
d a d e n l a c u s t o d i a d e l a s c a r g a s . 
La huelga de los carretoneros se 
mantuvo firme ayer. 
En todo el día no hubo movimiento 
alguno en los almac^neá de carga de 
la Empresa. , 
Anoche nos manifestaron que el 
Gremio de Conductores de Carros no 
cejaría %n su empeño mientras la 
Compañía no accediera a sus preten-
¡siones, encaminadas a rendir sus ta-
reas con mayor prontitud, sin los in-
convenientes que las medidas dicta-
das últimamente les irroga. 
LOS TRABAJOS D E L ESTADO 
También nos hicieron presente que 
el Gobierno puede a cualquier hora 
contar con ellos para la prestación 
de toda clase de servicios que en es-
tos momentos puedan serle útiles, 
para el transporte de tropas, pertre-
chos y demás utensilios anexos a las 
fuerzas armadas; y que si no espera-
ron más para declarar la huelga fué 
porque toda espera sería perjudicial, 
pues la Empresa tenía conocimiento 
ae la protesta que iba a surgir y no 
quiso evitarla. 
En la asamblea anunciada para la 
tarde ^e hoy se discutirán algunos 
asuntos relacionados con la huelga y 
la negativa de la Compañía a compla-
cerlos. 
UNA CARTA 
E l Administrador interino de los 
ferrocarriles de la Havana Terminal, 
?-Tr. Masón, nos ruega la inserción de 
la siguiente carta, la que desea lle-
gue a conocimiento del público y del 
comercio en general. 
Dice así : 
Habana, Cuba. Marzo 3 de 1917. 
Sr. Director del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Prado y Teniente Rey. 
Habana. 
Muy señor mío y amigo: 
E n el editorial de hoy de su iapro-* 
ciable periódico, al tratarse del con-
flicto que aparece existir con la Aso-
ciación de Conductores de Carros, se 
dice que éstos acordaron suspender 
r.yer las operaciones de descarga por 
una medida de esta Empresa, según 
la cual la descarga debería verificar-
se solo por diez puertas en vez de ha-
cerlo por las cuarenta que hasta aho-
ra se utilizaban en el almacén da 
miscelánea de esta Empresa; y como 
esto es completamente erróneo, puea 
la descarga se seguirá haciendo porí 
el mismo número de puertas que an-
tes, recabo de usted la consiguienta 
aclaración 
L a Empresa, con el objeto de mejo-
rar el servicio y de acuerdo con loa 
señores comerciantes, determinó, se-
gún aviso publicado en la prensa, su-
primir la recepción de cargas con la 
mediación de agentes particulares, 
por estimar esta Compañía que sería 
más ventajoso para todos recibir eu 
lo sucesivo directamente, por la mis-» 
ma Compañía, utilizando sus propios 
peones, y obteniendo el remitente en 
el mismo acto recibo de la carga que 
entrega, con más garantías para el 
comerciante y para la Empresa. 
Las meaidas tomadas por esta E m -
presa resultan en beneficio del co-
mercio y persiguen la facilidad en el 
transporte y la seguridad en la cus-
todia de las cargas, cuyas detencio-
nes y extravíos han dado lugar a re-
petidas quejas del público. A la E m -
presa y a su propio apreclable perió-
dico les interesa hacer constar lal 
verdad de los hechos, por lo que la 
ruego lo disponga asf. 
De usted atentamente. 
J . P. Masón, 
Administrador General Interine^ 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A MARINA Marzo 4 de 1917. A M LXXXV 
DEI MERCAD! AZUCARERO 
> E ^ T O E K 
Las ventas efectuadas ayer demos-
traron un tono más firme, y más al-
tes los precios en el mercado ameri-
cano. 
Durante la mañana se colocaron 
todas las ofertas que se hicieron a 
4.3Í8 centavos costo y flete para em-
barque de este mes, y no habiendo 
después más azúcar ofrecido la War-
ner y la Federal tuvieron que pagar 
4.1|2 centavos costo y flete por azú-
car para embarque en Abril. Tam-
bién se vendió un lote de 12,000 sacos 
a flote a 4.7116 centavos con destino 
a Canadá. 
L a noticia de última hora era de 
que las huelgas en las refinerías pa-
recían próximas a arreglarse, por 
cuyo motivo es de esperar que el 
mercado se mantenga alrededor de 
4.1|2 centavos costo y flete. 
CUBA 
E l mercado local rigió bien impre-
sionado, y con tono de alza, habién-
dose dado a conocer las siguientes 
ventas: • , , . 
2 000 sacos centrífuga, polarización 
96, a 3.92 centavos libra, tras-
bordo, bahía. 
12,000 sacos centrífuga, polarización 
96, a 3.90 centavos libra, libre 
a bordo, Sagua. 
5,000 sacos centrífuga, polarización 
96, a 3.91 idem ídem Idem. 
8,000 sacos centrífuga, polarización 
96, a 3.91 ide midem idem. 
5,000 sacos centrífuga, polarización 
96, a 3.95 centavos libra, libre 
a bordo, Caibarién. 
5,000 sacos centrífuga, polarización 
96, a 3.78 centavos libra, en 
almacén, en Cárdenas. 
L A ZAFRA E X CARDENAS 
Lo recibido en la plaza de Cárde-
nas, de la presente zafra, hasta el 
2S de Febrero, asciende a 926,157 sa-
cos de azúcar. 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L COLEGIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.77 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.03 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZCÍAR EN L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
ACIDOS 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
D E S I N F E C T A N T E S 
G R A F I T O Y O X I D O D E 
H I E R R O 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
C A S A T U R U L L 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
Abre: 
Compradores, a 3.80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra 
Del mes: 3.59 centavos libra. 
Primera quincena df Febrero: 3.3L' 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la libra. 
Del mes: 3.52 centavos la libra. 
Mié] polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 2.75 
centavos libra 
Del mes; 2.88 centavos libra. 
Primera quincena de febrero: 2.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 2.96.6 
centavos la libra. 
Del mes: 2.79.9 centavos la libra. 
Matanzas 
Gnrapo pol. 08 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos libra. 
Del mes: 3.56.75 centavos la libra. I 
Miel 
Promedio de la primera quincena, 
d« Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
da Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda qulnpena de Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
Clenfaegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
do Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la libra. 
Q u i e r e d e c i r l a m e j o r c o r r e a n e g r a d e c u e r o i m p e r m e a b l e q u e s e m a n u f a c t u r a . 
E m p l é e l a e n s u F á b r i c a , y s e c o n v e n c e r á d e q u e e s t a m o s e n l o c i e r t o . 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA: 
C U B A N M A C H I N E R Y & S U P P L Y C O . 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s 















Observaciones sobre el mercado de 
valores. 
Febrero 3. 
9.00 a. m.—Todos los indicios son 
de que había un mercado de alza v 
I de más actividad. 
I 9.30 a. m. — Aconsean comprar 
' Utah, Anaconda y Smelting. L a ten-
| dencia es de alza. 
10 a. m.—Continúa el movimiento 
| alcista en el mercado, principalmen-
I te en cobre. 
j 10.15 a . m . — E l mercado sigue con 
1 tendencia alcista. Espérase que me-
i jore efl Mercantil Marine y American 
i Beet Sugar. 
j 10.30 a. m . — E l mercado muy flr-
' mo debido a que ya se ha anunciado 
! que el Senado está de acuerdo con 






se tm por cítate 
qn» tbwuBosta «Cutotidc 
Ahorres, nmtriurá optai 
Las Cocaos Corrientes en esta bsUmcMa la fad 
litza la auEert (Je deten Totrer «nptimente MS aetodot 
Las Cajas de noestrs Bfrrcdi de Sejoridid t pruebe de ladra, 
nes » fuete, pratecen sus valores. 
Pr«ta todos lo* seródos peculiares de Baaoo* y Trastee. m 
E . R . S U A R E Z M U R I A S 
INGEMKKO D L MINAS Y GEOLOGO D E L A E S C U E L 4 D E FKEIBERtí 
11S. ALE31 AMA. 
Informes, Consultas, Ensayos: 
EDIFICIO D E L BANCO D E ISOVA SCOTIA, HABANA. 





L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
SALIDAS DESDE HABANA 
Pisím Nner. Tork <Mldli vientm, 
- Orloaiia m B4b^«. 
• • Jl sa Marte, y JVOTM. 
H deel T * " * - UmrtmyJniTim. 
- ^«"«rt* Limón m Martw x Jn#T««. 
PASAJES MXNIMOS DESDE LA HABANA IBCIOSO de comidas. 
Ida. id» 7 
Tnalt*. 
• — . . . . • M.M $ 76.00 
» «•.•• „ H.M 
„ «.00 „ M.OO 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New Tork, MARTES d« enda dmm fxsmmxm*. 
Para Klnraton. Pnerto Barrí»*, Puerto Cartea. Tela y Bollae, MXnU 
COLES de cada doa aemanate. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
XnoluM da camldaa. 
Ida. Ida r 
ra el ta. 
~ — — . . . . » ad.«0 9 M.OO 
— . . . . ~ . 15.« „ 80.SO 
M M.OO „ 100.00 
M » • « • « 1««.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
V*lttT M. Daniel A». Oral. 
Lonja ded Comercia, 
Habana. 




I L/. Ahaaral y SbMta 
Afea toa. 
Santía*» de CnW. 
Bastante activa abrió la Bolsa ayer, 
mejorando los precios de las accio-
nes de F . C . Unidos comparados con 
el cierre anterior. Se operó de 86 a 
86.1|2 en 1,000 acciones de dicha em-
presa al contado y de 86.112 a 87.1Í8 
para el mes. E n acciones Comunes 
del Havana Electric se operó de 98 a 
98.1|4. E n Naviera Comunes a 59%. 
En Banco Español a 94.1|4. Firmes 
rigieron las acciones Preferidas del 
Havana Electric y Teléfono. 
M finalizar las operaciones, la es-
peculación deprimió el papel de F . 
C . Unidos en 3 [4 comparados con la 
apertura, cerrando flojas. 
A las doce m. se cotizaba: 
Banco Español: 94 a 95. 
F . C . Unidos: 86 a 86.118. 
H . E . R . Preferidas: 107 a 108 
Comunes: 97.314 a 98. 
Naviera Preferidas: 89.1|2 a 92. 
Comunes: 59.1|2 a 60. 
Teléfono Preferidas: 89 a 92. 
Comunes: 84 a 86. 
C A M B I O S 
E l mercado abrió inactivo, acu-
sando fracción de alza los precios 
cotizados por letras sobre España. 
Las demás divisas sin variación. 
Se cotiza: 
Banqueros 
J A R C I A 
Precioa en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $15.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de ?4a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, da % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
Londres, 3 dlv. . . é.771^ 
Londres, 60 d¡v. . 4.74% 
París, 3 d|v. . . . 141/4 
Alemania, 3 d|v . 30 
E . Unidos, 3d|v . % P. 
España, 3 d|v . . 6% 
Florín holandés . 42% 
Descuento papel 











C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 3 dlv. . . 4.77% 
Londres, 60 dlv. . 4.74% 
París, 3 d|v. . . . 14*4 
Alemania. 3 dlv. . 30 
E . Unidos . . . . . 14 
España, 3 djv . . 6% 
Florín holandés . 42% 
Descuento papel 














Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 
3.77 centavos oro nacional 
rlcano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra, la exportación, 3.03 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Marzo 3 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—]tf. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
R e c a u d a c i ó n d e l a 
A d u a n a d e C i e n f u e g o s 
Durante el mes de F'brero del año 
pasado recaudó la Aduana de Cien-
fuegos las siguientes cantidades: 
Rentas $155.626 76 
Impuesto 3.070 57 
Mejoras puerto 9.144 62 
Total $167.841 95 
Y en el mes que acaba de expirar 
recaudó: 
Rentas $140.093 83 
Impuesto 942 03 
Mejoras puerto 8.301 18 
Total $149.337 04 
Resulta una merma en la recauda-
ción, en Febrero de 1917, comparada 




B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
rías y Bonos 
MARZO 3 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba, ex-cupón . 
Id . id. id. (Deuda in-





de la Habana . . . 
Idem 2a. id id. . . 
Id. l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos 
Idem 2a. id. id. . . . 
Id . la . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
















¡ D i c e n que l a s i t u a c i ó n es m a l a y que no hay h a r i n a ! 
S 
Sin embargo, vemos que multitud de comprado-
res concurren a nuestra Oficina para aprovechar la com-
pra de solares con f á c i l e s v í a s de c o m u n i c a c i ó n en los 
repartos 
Conchita y Clarisa (en Narianao) 
Porque la s i tuac ión siempre es buena y siempre hay 
dinero cuando se trata de invertir el dinero en la segu-
ridad de doblarlo o triplicarlo prontamente. 
Los repartos 
C o n c h i t a 
- S O N 
C L / q m S ^ . C O N C H I T A . 
y C l a r i s a 
Tienen calles, aceras y agua. Se encuentran cerca 
del Palacio de D u r a ñ o n a , la residencia de verano del 
Señor Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
E n lugar alto y saludable. 
Por tranvía a 19 minutos de la Habana y a 5 cen-
tavos el viaje. 
Tres l íneas de t r a n v í a s ! 
A. , (iei 
Banco Territorial do 
Cuba 
¡ Id Serie B. (en 
cuhu.ón $2.000.000 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas 
Electricidad de 
Habana • , . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (en circulación) 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana 
Idem H . E . Ry. c0' 
(en circulación). . 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo. . 
Id Id. tú. Covadonga! 
ífi vm Compañía EÍéc-
trlcv. de Santiago de 
Cuba 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co. . , . , . 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila. . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional. . . . . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe . . . . . . 
L'^nco Nacional de Cu-
ba 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). 
Banco Territorial de 
Cuba . . . . . . . 75 
14 Id. Beneficiarlas. 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 
Compañía F . C. U. H. 
y Almacenes de Re-
gla Limitada . . . 
Compañía F . C. Oeste. 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
ted (Preferidas), . 
lo. Id. Id. Comunes. . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 
The Cuba Ráilroad Co. 
Preferidas 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Havana Electric Ry. 
Likht & P. C. (Prefe-
ridas) 107 
Id. id. Comunes . . . 98 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
ritus N. 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 125 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.). . N. 
Id. Id. Comunes. . . . N. 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . . 104 
Ca. Anónima Matan-
zas . . . K 
Ca. Curtidora Cubana. X. 
Cuban Telephont. Co . 
Preferidas 86 
Id. id. Comunes . . . 83 
Tbe Marianao W. and 
D. Company (en cir-
culación. . . . . . . N. 
M a t a d e r o Industrial 
( F u n d a d o r e s ) . . . . N. 
Cárdenas City Water 
Works Company. . . N. 
Compañía Puertos de 
Cuba N. 
C o m p a ñía Industrial 
de Cuba N. 
6|100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Prof.). 8914 
Id. id. Comunes . . . 59̂ 4 
7|100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref. . N. 
Id . id. Comunes . . . N. 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila. . . . N. 
Bolsa de h u - M 
Cotizaciones recibidas por los sefior» 





















S o l a r e s a l C o n t a d o y a P l a z o s . 
E . F . R U T H E R F O R D . 
O B I S P O , 6 / 2 T E L E F O N O A - 1 6 8 8 . 
MKSA. A-403T. 
Inspiratlon Cop. . . . 58 
Cuba Cañe Pref. . 
Mer. Marine Com. 
Canadian Pacific . 
Erle Com. 4 . . . 
Central Leather . , 
B . & Oblo. . . . , 
Cuba Cañe Com. . 
MIss. Pacific. . . , 
Anaconda Cop . . , 
MIdvale Steel . . . 
DIs. Securities. . . 
Reading Com.. . . 
Interb. Com. . . . 
South. Pacific . . . 
I . Alcohol 122% 
Union Pacific. . . . 134% 
A. Can 
A. Smelting 98% 
L . Valley. . . . . 
Kennecott Cop. . . 
Tennessee Cop . . . 
U . S. Steel Com. . 
Mexican Petrel. . . 
Calif. Petrel. . . . 
United Ry. Com. . 
Interb. Pref. . . . 
Crucible Steel. . . 
S. Railway Co. . . 
A. Beet Sugar. . . 
Rrpublic Iron Steel. 
Chev. Motor l^5 
Ud. Motor 38 
Scrlpp Booth. . . . . 
Penn. Rail Co. . . . B4J* 
Maxwell Motors. . . 
Miami Copper. . . . 38% 
White Motors 
Utah Cop I12 
Villys Overland. . . . 












































(PASA A LA PLANA o s e n 
C1594 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P ^ S 
Especialista en la curación r» p 
de las- hemorroides, sin dolor j, 
pleo de anestésico, pudi©ndo 1 
cíente continuar sus queliaC|.r-.'aj. 
Consultas de 1 a 8 p. m. dian 
C I E N F U E G O S . 44. ALTOS 
C41 Ü i V ' 
* D , A R , 0 DDEWRW 
alt. 4d.-4 \ 
Suscríbase 
RIÑA y anúnciese en c 
LA MARINA 
A Ñ O L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 4 de 1917 . 















V i d a M u n d i a l 
u M iUon va convirüéndose en un 
• ,„ oo teo. ducho en U . arto <fe 
r T n m g r Un hombre público de « a 
Ul a S , en opmiín nuestra, un pa-
"^V.v arande con los preslidigi 
' ^ " . . " r oíofestón. Ambos deben 
cunosidad del tadorcs de proi 
^ " r ^ s Í 1 ^ " leu. hasta sor-
publico y su ^ los 
pander os con h da e ^ 
n una habüidad extraordinaria. La 
^ u ¿n de los documentos circula-
í la P oyectada alianza de esos dos 
faí es contra Norte América, ha te-
P j r e l aspecto de una apoteosis de 
1,1 J ^ e n r e d o . Prensa, cuérpos 
S S t o Í E i ^ Manna, clases 
^rciales . todos se alzaron a 
r - m o e l coro de las óperas 
¿p i¿s pidiendo venganza! El doctor 
S e n n a n n . ministro de Relaciones 
p r i o r e s del Imperio Alemán Von 
¿ckardt. embajador de ese país cerca 
Síl Gobierno de Carranza y á conde 
SI Von Bemstoff. han sido objeto de 
Idura» cr í t i cas . . . 
Estos documentos, exhibidos de su-
'bito. que según los senadores demo-
^ ¿ s ' d e la amistad ^1 Pr«.den e 
^Dson demuestran la falsía de Ale-
inania y descubren los propósitos ene-
migos de esta nación, la que al bus-
xar el apoyo de Méjico solo ambi-
cionaba que el Mikado intemniese en 
¡la lucha contra la República del Nor-
te han avivado el patriotismo de los 
legisladores yankees . . L a neutrali-
dad armada, el artillado de los va-
pores mercantes, el seguro de los bu-
ques que trafican con pertrechos, y 
la libre disposición de una fuerte su-
ma de guerra, cien millones de pe-
sos si no recordamos mal, cuanto so-
licitara el señor Presidente le fué ins-
tantáneamente concedido! 
Esos documentos sensacionales—di-
jo un amigo de la Casa Blanca—han 
estado en poder de ésta desde que el 
señor Presidente rompió sus relacio-
nes diplomáticas con Alemania; se 
mantuvieron secretos mientras Mr. 
Wilson pedía plenos poderes al Con-
greso; y estaban en las manos del 
primer magistrado cuando el Canciller 
Von Bethmann Hollweg manifestó que 
los Estados Unidos "interpretaban la 
declaración germana sobre la campa-
ña submarina de un modo erróneo" . . . 
La aparición pública, espectacular 
de los mismos ha causado el efecto 
'buscado. Efecto de magia.. . 
Hace algún tiempo sugerimos, y des-
de estas propias columnas, la posibi-
lidad de una alianza entre el Japón 
:y Méjico; era en los días venturosos 
íde Carranza; Pancho Villa, califica-
ido a la sazón de bandolero, hallába-
l e huérfano de la prolección del Tío 
Samuel; la administración nortéame' 
j ricana prohibía que se le vendieran a 
:este armas ni municiones; pero las 
f huestes del célebre "invasor de Co-
i lumbus" continuaban, no obstante, dis-
|parando con bala rasa; ¿dónde "par-
j queaban" esas tropas rebeldes; y quié-
[nes dirigían sus cañones? Hablóse de 
'grandes núcleos japoneses, entrevistos 
, en territorio mejicano. Díjose que un 
Í alto amigo de Villa hallábase en To-
kio . . . ¡Y en los propios periódicos 
norteamericanos la amenaza de una 
agresión hizo hablar del peligro ama-
rillo. Organos de grande publicidad 
como "The New York American" in-
sertaron artículos coordinados y esca-
lonados, tratando de probar la certeza 
de ese peligro. . . 
Hoy, los hechos le han dado a 
aquellas suposiciones un aspecto de sú-
hita realidad. Cierto que el Embaja-
dor japonés en Washington ha ase-
gurado que el Mikado es ajeno a to-
do y que nada sabe sobre estos extre-
mos; y que en Tokio se afirma que 
la nota del doctor Zimmermann ja-
más ha llegado a ser conocida allí; 
pero los intereses del Japón, Pro-
grama internacional, sus necesidades 
comerciales, su orgullo de raza son 
factores reales y decisivos; mientras 
que las palabras de los estadistas son 
efímeras y vanas. 
No esperamos, desde luego, que in-
mediatamente, en estos instantes, el 
Japón rompa con Inglaterra y ataque, 
unido a Alemania, los dominios de la 
Unión. Tal vez no sea aún este mo-
mento para el Imperio del Sol. una 
buena oportunidad. Pero ¿no recuer-
da el lector los largos alegatos de la 
prensa nipona, de concluir la última 
campaña aliada de primavera? Las na-
ciones de la Entente, venían a decir 
esos periódicos, no pueden vencer a 
los Imperios Centrales; quizás tam-
poco logren éstos ser vencedores; y 
en este caso el Japón debe orientar su 
conducta exterior en el sentido de la 
conveniencia nacional. . . L a noticia 
de una alianza con Rusia fué enton-
ces lanzada a la publicidad y hablóse 
de que estos dos Imperios rompían sus 
tratados con Inglaterra y Francia. En 
los diarios franceses e ingleses se con-
sideraba al Japón como un pueblo 
amigo, sin mencionarle como activo 
aliado; y cuando la Banca de Chi-
cago se apoderó de los ferrocarriles 
chinos, el Japón y Rusia quedaron so-
los en sus protestas contra esta con-
cesión inesperada del Celeste Impe-
r i o . . . 
Ahora que parece inminente la gue-
rra entre los Estados Unidos y Ale-
mania, no deja de ser interesante el 
recuerdo de esos hechos pasados, que 
podrán darnos, tal vez. en momentos 
de confusión, un seguro norte para 
nuestros juicios. 
L a guerra entre Ja poderosa Repú-
blica y los Imperios Centrales ¿alte-
rará la balanza de la Victoria, hoy en 
el fiel? No lo esperamos. 
Los Estados Unidos ¿qué pueden 
ofrecerle a Inglaterra y Francia? Solo 
buques y armamentos y municiones. 
Las escuadras aliadas casi innecesa-
rias son ya excesivas. Y la acción de 
los sumergibles teutones es la única 
cortapisa puesta hoy al libre aprovi-
sionamiento hecho en Norte América 
de los Ejércitos de la Entente. ¿Ejér-
citos? ¡Oh, estas son palabras ma-
yores? Los Estados Unidos apenas tie-
nen tropas para guarecer sus fronte-
ras. Si van a la guerra contra Ale-
mania, el nuevo temor de una concen-
tración de germanos en territorio de 
Méjico les hará reservar para la de-
fensa propia todos los ejércitos que 
puedan ser formados... 
L a gran guerra, la que desvasta a 
Europa y estremece a Asia, y revive 
en las antiguas tierras los días terri-
bles de Alejandro el Grande, se ha 
extendido a A m é r i c a . . . Es un incen-
dio y se propaga. Pronto el mundo 
quedará envuelto en llamas. L a locura 
del hombre habrá llegado entonces a 
lo infinito. E l hermano peleará contra 
el hermano bajo los cielos de todos 
los países. Lo mismo que ocurría ha-
ce miles de años, en las etapas prime-
ras del mundo. 
Í T A l O Ó O T t ? 0 ¿ 
R E C O M E n -
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AGENTE ACTITO, que pneda Ten-
der Capas Impermeables en cantida-
des al Gobierno de Cuba. Muestras, a 
^ , $ 5 7 $7. 
I . G . M . C o . 




OTRAS OBR"AS PUBLICAS 
Eeta mañana firmó el señor Presi-
dente de la República a propuesta del 
Secretarlo de Obras Públicas, los si-
guientes decretos: 
Concediendo un crédito de 321,000 
pesos, para obras de mejora en el ba-
rrio Redención (Pogolotti). 
Autorizando la inversión de 125,000 
¡pesos para composición de la carre-
itera de Mayar! a Juan' Vicente. 
Concediendo otro de 2,371 pesos pa-
ra reparar la de San Fernando des-
de Camagüey a Cruces. 
Prorrogando en seis meses la pró-
rroga concedida al señor Gabriel M. 
Menocal para presentación del pro-
yecto de construcción de un dique 
seco en la ensenada de Marimelena 
(Habana). 
Dando al señor Oscar Lunar una 
prórroga de un año para construc-
ción de una planta eléctrica en Re-
gla. 
Aceptando las renuncias de sus 
cargos de ingenieros de primero y se-
gunda clase a los señores Alejo Iz-
naga y Eduardo Gastón, de las Je-
faturas de Santa Clara y Habana, 
respectivamente. 
Reconociendo traspaso hecho a fa-
vor de la E . Astru Cuba Co., de una 
concesión de salinas en Baitiquí 
(Oriente). 
3 K 
D E S D E H O T O N 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Febrero, 28 I cese la importanclón de esas subsis-
Con la campaña submarina ha en- tandas; y como por mucho que se 
aumente la producción Interior nun-
ca bastará para las necesidades del 
trado la guerra en el período más in-
teresante que ha tenido hasta ahora 
Los jóvenes de hoy podrán contar, | consumo, es admitir la posibilidad de 
con cierta vanidad, dentro de medio j que Inglaterra pase hambre y, por 
siglo, que han vivido en esta tempo-1 lo tanto, capitule. 
rada n,ena de emociones. Pero ¿sera 
ei período final? Uno de los minis-
tros británicos, el Conde de Derby, 
ha dicho en estos días que la con-
tienda ha de durar aun mucho. Otro 
do los ministros, Lord Roberto Cecll, 
ha hecho constar, no sin complacen-
cia, que desde que ha comenzado la 
campaña sólo el uno por ciento de 
los barcos entrados en los puertos de 
los Tres Reinos, o salidos de ellos, 
han sido echados a pique. Otro, el 
de Marina, Sir Eduardo Carson, se 
ha mostrado optimista al dar cuenta 
en el Parlamento, de los medios em-
pleados—y que no ha podido publi-
car todos—para contrarrestar la ac-
ción de los C-booten. Pero luego ha 
Fin lógico de una educación ma- hablado el Primer Ministro, Mr. Da^ 
terial, que tuvo como empeño único 
suprimir del espíritu humano los idea-
les y las enseñanzas de Cristo. 
Por esto, y como los propios pen-
sadores materialistas reconocen, en 
las naciones tenidas por impías alza 
su llama de amor la Santa fe; y el 
sentimiento religioso retoña, con vigor 
de primavera, en todos los corazones. 
¡Son tantos los horrores del día 
presente que es preciso, para no mo-
rir de dolor y de tristeza, poner los 
ojos en alto! 
T R O G A L L E G O 
•v id George, y ha dado una nota alar-
mante. 
¿Ha sido un recurso retórico—y 
táctico—para excitar al pueblo a 
perseverar en el esfuerzo, a no im-
pacientarse y a economizar el máxi-
mum posible en la alimentación? ¿O 
ha sido una exposición sincera de la 
situación? Ello es que el Primer 
Ministro ha dicho que un aumento en 
la "producción interior" de subsisT 
tencias alimenticias es "indispensa-
ble para la vida de la nación;" lo 
cual es admitir la posibilidad de que 
« 
Si los alemanes consiguen ese re-
sultado habrán ganado la partida 
más grande de la historia moderna. 
Supongamos que hubiesen vencido en 
la batalla del Marne, bombardeado a 
París, tomado a Petrogrado y a Mos-
cou. Eso hubiera sido mucho, porque 
habrían sometido a Francia, quitado 
Rusia su oeste y creado una gran 
potencia central; pero no tendrían 
el imperio del mundo, porque Ingla-
terra estaría en pie. Pero si le cor-
tasen los víveres, esto no significa-
rín sólo la victoria en todos los 
frentes, en Flandes, en Rusia y en 
les Balcanes, si que también que se 
acabaría el imperio británico. 
Si Alemania—esto es, el alto per-
D R . HERNANDO S E G U I 
Catedrát ico de k Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o * 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
Dispuesto expresamente por la 
COMISION E J E C U T I V A de esta 
Sociedad, que por la Comis ión 
designada al efecto, se saque a 
P U B L I C A S U B A S T A , con estricta 
sujección a los P L I E G O S D E CON-
DICIONES Y P L A N O S que se en-
cuentran de manifiesto en la Se-
cretaría de la Secc ión de Sanidad, 
la construcción de UNA COCINA 
en la Casa de Salud L a Benéf i ca . 
P r m T r P r e s e n t e ^ el act0 & 
R E M A T E tendrá lugar en el local 1!Ü1CENTR0' Prado y San w 
sé , altos, el p r ó x i m o M A R T E S , d ía 
13 del actual, a las 8 de la noche. 
Los referidos P L I E G O Y P L A -
NOS se encuentran a d ispos ic ión 
de los señores que deseen exami-
narlos, desde el d í a de m a ñ a n a , 
hasta el en que habrá de tener lu-
gar la subasta, en las horas de 8 
a 11 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 
de la tarde. 
Habana, 4 de Marzo de 1917. 
J o s é P e ñ a , 
(Presidente de la Secc ión 
de Sanidad) . 
alt 4<l-4 
bu 
S E C R E T A R I A 
M m 8 E I 8ES0R PRESIDENTE GENERAL 
el vapor "Alfonso X I I I ; , 
que en estos d ía s arribará al puer-
to de la Habana, viene el señor 
Presidente general del Centro As-
Junano. D. Vicente Fernández 
ruano. 
Así se hace públ ico , para co-
nocimiento de los s eñores asocia-
dos, a d v i r t i é n d o s e que en el d ía 
de la llegada se hal lará atracado 
al muelle de Cabal ler ía el remol-
cador "Georgia," a la d ispos ic ión 
de los socios. 
Habana, 2 de Marzo de 1917. 
E l Secretario, 
C 1B00 ^ ^ Már<l,I«-
¡ H a b l a 
" n e g r i t o 
d e 
A l a m b r a 
C o m o s o y u n n e g r o b u e n o , 
t o d o e l m u n d o m e r e s p e t a ; 
y v i v o b i e n p o r q u e f u m o 
c i g a r r o s u R o m e o y J u l i e t a " 
S e r g i o A c e b a l . 
1630 alt 6d-4 
Bonal que dirige la política y la gue-
rra—cree, como dice, que puede po-
ner término a la contienda haciendo 
pasar hambre a Inglaterra ¿puede 
creer—como tamblcn dice —que por 
este medio la paz vendrá pronto? Se-
gún los peritos, no es posible que In-
glaterra llegue a esa situación en 
tres meses, ni aún en seis, si el pro-
b'ema militar se reduce para ella a 
sobrevivir, y se ve, por lo tanto, obli-
gada a "soltar lastre;" esto es, a 
ocuparse exclusivamente de su pro-
pia conservación y no de ayudar a 
sus aliados. 
Si no lograse contener la disminu-
ción de su marina mercante por los 
T>booten, el primer efecto sería re-
tirar las tropas británicas de los 
Balcanes, para economizar tonelaje: 
los muchos barcos empleados allí 
harían falta para los transportes ci-
viles. Después se tendría que aban-
donar las comunicaciones con Ru-
sia, que también ocupan buques, y 
si aún con esto la disminución con-
tinuase, habría que dar el último pa-
se: retirar el ejército británico de 
Francia y dejar a esta nación y a 
Italia desamparadas. Entonces n i 
habría que atender más que a la 
Gran Bretaña y a Irlanda, y se po-
dría disponer, para el comercio, de 
más de la mitad del tonelaje dedica 
No se trata, en opinión de los peri-
tos, de que Inglaterra se rinda a dis-
creción, sino de que Francia y Ru-
sia se muestren deseosas de nego-
ciar. 
A este interés general y político, 
que excita la campaña de los U-
booten, se une él técnico. E l minis-
tro británico de Marina ha dicho que 
Libros Nuevos 
Recibidos en la librería "La Mcrtorn,'i 
Poesía," de José L6pez Rodrigue/, Ohib-
po, 135, Habana. 
Granada.—Poesías, por F. Villa-Espesa, 
1 tomo, rústica; 60 êutiivô . 
Corazones sin rumbo.—Novela, por Pe-
j I dro Mata, 1 tomo,"rrtstlca; 70 centavos. 
| Eduardo Zamacols.—Sus me.lores Pági-
nas, con un prólogo de Luis de Qtelza, 1 
tomo, en rústica; 40 centavos. 
De Sobremesa.—Crfinicas, por Jacinto 
Benavente, 1 tomo, rústica; 70 centavos. 
Gramática comparada Anglo-espaíiola, 
por Sanche Bruñ6, 1 tomo, tela, 50 cen-
tavos. 
Manual del Curtidor, por el doctor Au-
isto Cansser, 1 tomo, encuadernado; |5. gu . 
Fabricación de Chocolates, por Benito 
Herrero, 1 tomo, encuadernado; $1. 
L/OB Productos Comerciales.—Productos 
se emplea contra ellos, redes, barcos, i Químicos-Inorgánicas y Orgánicos de uso 
. JI J , I comercia], 1 tomo, encuadernado; $2. 
aeroplanos y otros medios de los' .Memorias de un desmomoriado. por Lula 
cuales no ha hablado. Entre los bar-j Rulz Contreras, 1 tomo, en rústica; 40 
ees figuran unos pequeños, de motor, j centavos, 
con velocidad de treinta millas, un j w * * - * - * 
cañoncito y un poderoso rifle fijo, j ̂  • 1 1 | n á IL1 E U T A 
Navegan por grupos y con un buque I J y R A m t N l U 
mayor, que les sirve de base. Su i « 
ventaja prjncipal consiste en que, I O F í l l l l I I K E S 
a causa de su poco calado, no les M C W U t V n C 1 ' 
dan los torpedos, que pasan a algu-
nos pies por debajo de ellos. E l sub-
marino no puede hacerles daño más 
que con su artillería, cuando está en 
la superficie; y entonces, como son 
muchos, hay probabilidades de que 
alguno de ellos haga blanco en él. 
Se ha dicho que estos motor-boats 
son al submarino lo que el pez-es-
pada es al tiburón; pero hasta que se 
acabe la guerra y se publique lo que 
ahora se reserva, no sabrá la gente 
naval de todos los países—que sigue 
do hoy a fines militares y navales- fon atención la c a m p a ñ a - e l eso es 
Ha sido tan grande el éxito alcan-
zado ayer noche en el cine "Fornos", 
con la película cuyo título encabeza 
estas líneas, que sus empresarios so-
ñores Abella y Paredes s© apresu-
raron a solicitarla nuevamente de 
sus propietarios Santos y Artigas pa-
ra exhibirla hoy en las funciones de 
matinée (a las dos y media) y en la 
noche. 
Sépanlo aquellas personas que sa-
lieron de "Fornos" manifestando que 
cuando la volviesen a representar no 
faltarían. 
y que asciende al 40 por ciento del 
total de la marina mercante británi-
ca—y se concentraría en la cons-
trucción de barcos y en la acción 
contra el comercio alemán todas las 
energías que ahora se consume en 
mantener tres millones de hombrea 
en el Continente. E n estas condicio-
nes, o no se llegaría a pasar hambre 
o se tardaría mucho tiempo en ver-
se en ese trance, y por lo tanto no 
se acabaría la güera pronto. 
Ni tendría Alemania interés en aca-
barla pronto si sus submarinos re-
sultasen tan eficaces que Inglate-
ira se sintiese quebrantada y mani-
festase deseos de aceptar la paz que 
ar. le propuso el año pasado. Los ale-
manes no se contentarían con una 
paz que dejase a su adversario rela-
tivamente fuerte; seguirían atacán-
dolo hasta destruir por completo 
el poder británico, no menos por la 
ambición de ser sus herederos, que! 
como garantía de seguridad contra 
ctra guerra a la vuelta de algunos 
años.. 
Pero, según opinión de peritos, 
Alemania ni cree que podrá hacer 
pasar hambre a Inglaterra, ni se lo 
propone. Lo que va buscando es de-
bilitar el esfuerzo británico, no pnra 
vencer por el mar. si no para que 
fracase la campaña terrestre de los 
Aliados; y así la acción de los sub-
marinos no sería más que un elemen-
to de una defensiva para conservar el 
famoso "mapa de la guerra" de que 
habló el Canciller germánico. Si so 
corta la comunicación entre Inglate-
rra y Rusia, si el transportar tropas 
a Egipto y a los Balcanes es punto 
menos que imposible, si ol enviarlas 
a Francia se dificulta, la ofensiva de 
los Aliados será muchísimo menos 
vigorosa en Europa y en Asia; per-
derán la confianza en el éxito, y 
Rusia e Italia—y acaso Francia tam-
bién—cansadas de tantos sacrificios, 
estarán inclinadas a acoger proposi-
ciones de paz. 
Se ha de recordar, que cuando el 
Canciller amenazó con el hambre, 
no fué sólo a Inglaterra, pues Fran-
cia necesita importar carbón, hierro 
y granos. En realidad la presión do 
los submarinos sobre Inglaterra es 
indirectamente, pero con mayor In-
tensidad, presión'sobre sus aliados. 
Del Dr. CáiidiiiQ Hoyos 
l>r. Cándido Hoyos Médico Cirujano. 
C E R T I F I C O que cuando he tenido 
ocasión de recetar algún tónico a ba-
te de alcohol en las afecciones del 
aparato respiratorio en que ha sido 
preciso llenar esa indicación, he ob-
tenido los mejores resultados em-
pxando el Licor de Berro, ya solo o 
como vehículo de otras sustancias 
estimulantes, para tonificar el orga-
nismo. 
Habana, mayo 2 de 1916. 
DR. ( .HOYOS. 
Licor berro se vende en bodegas y 
cafés. 
lo más eficaz que se ha descubierto 
contra el tiburón; el cual, entretan-
to, está perforando ballenas con ale-
vosía y ensañamiento. 
X . Y. Z. 
L I C O R A G R A D A B L E 
Nada como el Licor Eucalipto, 
para entonar el e s t ó m a g o y repe-
ler catarros, gripes, asmas, etc.; 
es un licor verdaderamente salu-
dable. 
M a g n e t i s m o p e r s o n a l 
por el 
DR. VICTOR L O K P E Z 
E l libro más interesante, más su-
gestivo, de más transcendencia que 
SÍ ha escrito acerca del magnetismo 
personal.. 
Es una obra de tanta utilidad que 
radio debe dejar de comprarla. Mu-
cho se ha escrito acerca de magne-
tnmo. Pero muy pocos han acerta-
do a tratar esta cuestión con tanta 
claridad, precisión y acierto como el 
citado doctor. 
Un tomo lujosamente encuaderna-
do $2.00 
Se vende en 500 West Street New 
York. 
c 1536 alt in 25 f 
A L O S H A B I T A N T E S 
D E C U B A 
"La Guia d« la Habana." 
Cóntlene 82 páginas de asuntos 
de pum necesidad, a todos, el pla-
no nuevo de la Habana y el mapa 
de la República; indicando ferro-
carriles, carreteras, puertos y los 
lugares más escondidos. ¡Se envía 
por correo a todos loa lugares *)or 
25 tentavos y se vende en librerías 
y puestos de la Estación. .1. J . 
Higuera, Apartado, 1343. 
3 m. t y 4 m. 
P A I L E B O T 
de mil doscientas toneladas, 
saldrá, en breve, para Pen-
sacoia. Admite carga. 
V I C T O R M U L U R , S . en C . 
O F I C I O S , 2 2 . 
5095 4y5mz. ' 
É i n o l i d d d i 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Acordado por esta Secc ión , 
crear una plaza de Profesor para 
el primer Grado Elemental de ni-
ños , en las clases diurnas, y que 
ésta se provea por o p o s i c i ó n , se 
avisa por este medio a todos los 
'que se crean con derecho a optar 
a ella, para que en el t érmino de 
5 días improrrogables a contar 
desde esta fecha, presenten en es-
ta Secretaría las solicitudes, acom-
pañadas de documentos que les 
acrediten como tales Profesores, 
cuya presentac ión d e b e r á efectuar-
se todos los d ía s hábi les , de una 
a tres de la tarde y de siete a 
once de la noche. 
L a plaza que ha de proveerse 
es tá dotada con el haber anual de 
novecientos pesos moneda Oficial , 
pagaderos por mensualidades ven-
cidas, a razón de setenta y cinco 
pesos cada mes. 
E l Tribunal calificador, se re-
serva el derecho de dejar desier-
tos los ejercicios, si a su juicio lo 
estima conveniente. 
Habana, 2 7 de Febrero de 
1 9 Í 7 . , 
E l Secretario, 
Luis R . R o d r í g u e z . 
C 15M 
M-28 2t-lo. 
^Ali ihiA C U A T R O 
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ORNAMENTACION DE CEMENTO PARA JARDINES 
Jarrones , B a n c o » . E s t a t u a » , P é r g o l a s , C e n a d o r e s , etc. , etc. 
F u n d i c i ó n d e C e m e n t o d e M a r i o R o t l l a o i t 
F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L . A - 3 7 2 3 . — H A B A N A 
L A P R E N S A 
Sobre la carestía de comeetibles 
que se agrava cada vez má3, nuestro 
c.Jega E l Financiero, dice: 
Como tratándose de asuntos de tan vi 
t-tl Interós. toda pretnurir.n es i»oca y no 
átbeu dejando pnra laepo l:is medidas que 
IM.ngan al pueblo a cubierto «leí hambre, 
damos desd'i ahora la vos de alerta al 
Gobierno pnra que con t'empo dicte re-
toluolones que eviten o aminoren las con-
Becuenclas del conflicto que se avecina, 
teniendo en cuenta que las subsistencias 
lio se improvisan, sino que, hasta en sue-
los tan fértiles como el de Cuba, se ne 
o Pitan por lo menos He» días para ob-
tener los frutos que más riipidamcnte pue-
den cosecharse, como son los llamados 
viandas. , , , 
Nuestro Tratado de Reciprocidad con 
los Estados Unidos, nos proporciona in-
discutibles ventajas, sobre todo para la 
exportación de azúcares, pero ofrece tam-
bién sus obstíWulos en determinadas oca-
siones como la presente. 
Para evitar esos obstáculos sena nece-
Barlo que el Gobierno imitando lo que 
Lan hecho los de otras naciones neutra-
les, suprlralfesc, o por lo menos rebajara 
los derechos arancelarlos de los artículos 
de primera recesldad, a lo que no habrían 
de oponerse los Kstados Unidos en el ca-
co de que no nos sigan vendiendo dichos 
urtlculos eri todas las •cantidades necesa-
rias para surtir el mércalo de Cuba. 
Como la guerra europea promete 
durar tal vez un año, la protección y 
fomento de los cultivos en las cer-
c;.mas de las poblaciones podría ser 
de buen resultado, y más cuando des-
jaiés de la guerra esta situación de 
<?;.restía ha de prolongarse por^o me-
nos un año más. 
Dice Escobar en El Mundo; 
'•La vigilancia es el precio de laáliber-
tad" dicen, ahora, los, pacifistas y algru-
ix s que no lo son, repitiendo una'i frase 
ó" los primeros tiempos de esta rejpúDll-
cn. 
Los pacifistas temen que este pueblo 
rtofe de sor libro cuando lo« Estados^ünl-
lioa M conviertan—y han comenzado ya la 
.•i.nv; rsión—en una poton'cla militar y'tnn-
Val. 
El temor ea infundado en vista de lo 
fiti' edidn en Kuropa, dondo el desarrollô 1 de 
1<IS .1 riuamcutos no ha impedido el de las 
li.stltucloues ilberales; y esto, no solo en 
Francia y en Italia, si .̂ ue. también, en 
Aloir.anla y fcn Austria-Hunfrla. Y cu 
Iníjlnterra han marchado paralelamente 
los grandes armamentos navaies y ^as 
reformas democráticas y algo socialls-
tic.is. 
Pero los pacifistas hacen bien en con-
trarrestar las exagrerationes de los milita-
ristas, y, sobre todo, las pretensiones de 
los militares. NTo hay, al parecer, peligro 
alsruno de que el pueblo americano se 
quede sin libertades en tiempo de paz; 
pero, si, puede haberlo de que, en tiem-
po de jruerra, se ponjra a esas liberta-
des más limitaciones que !aa indlspensa-
Mcs; y. también el de que el patriotismo, 
:df prenerando en patriotería intrausipeute, 
ataque los derechos Individuales. En es-
tos últimos días, el alcalde Ellzabeth ha 
prohibido un meeting en que se iba a 
protestar contra la guerra con Alemania: 
mientras que el alcalde Bfiltiinore ha per-
mitido dos con el mismo fin; y el alcal-
de de Minneapolls ha hecho más que per-
mitir uno; lo ha prosidido. Y, así, el 
.•ciudadano n moflea no es hoy más libre 
en estas dos últimas ciudades que en 
Inizaboth; donde el alcalde ha alegado, 
cr. defensa 'lo su conducta, que quería evl-
itar disturbios; pero, sin probar, que hu-
llera funlamcntos para preverlos. 
Muy en lo cierto está el señor E s -
cobar en lo de que los grandes ar-
n a mentes en tiempo de paz son cosa 
muy compatible con la libertad. 
Y en tiempo de guerra, es ya bien 
NO HAY NECESIDAD D E . M O R I R S E 
D E HAMBRE 
L a dieta es buena oomo medio de 
proporcionar descanso al estómago 
itcúrgado; pero cuando JO persiste en 
ella puede ocasionar debilidad y 
emaciación en el sistema. Coa el uso 
do las Pildoras Indianas Vegetales 
deJ doctor Wright, legítimas, fabri-
CÍCIIÍS exclusivamente por Wright's 
Indian Vegetable Pili Co.. de 372 
Pearl St. 'Ncw York, N. Y., no hay 
i tcesidad de acudir a la dieta como 
medida preventiva o curativa. 
Con el uso continuado y adecuado 
do las Pildoras Indianas Vegetales 
del doctor Wrigth, puede meted comer 
cómo y cuanto quiera. No tendrá us-
ted necesidad de vigilias innecesarias 
ni de morirse de hambre. L a acción 
di" las Pildoras Indianas Vegetales del 
c'octor Wright es pronta, segura y 
cf'caz, y no tendrá usted necesidad de 
ninguna otra dosis o poción. Cuando 
su uso se continúa por un espacio de 
tiempo, regularizarán los intestnios 
naturalmente, sin caaisar extreñi-
Hviento después. No se arrepentirá u s -
ted de haber comprado una cajita. 
Las Pildoras Indianas Vegetales del 
doctor Whigt, conservarán su salud 
en buen estado. E l estreñimiento que 
Invariablemente acompaña a la indi-
gestión, desaparece por completo. 
C. 1461 alt. 3t.-26. 
• isto que no puede haber libertad, 
por la razón de que se aprovecha-
nan de ella los enemigos. 
E l Comercio publica una nota so-
t i e un proyecto del gobierno meji-
cano, de erigir en la isla de Mujeres 
un monumento en honor de la nación 
española. 
Véase el decreto publicado. 
m 
"El Gobierno de Yucatán, abundando 
en las propias nobilísimas ideas que las 
cultas Sociedades antes mencionadas; de-
seoso de estrechar los vlnculofl de la ra-
za y de contribuir al fraternal tonsorcio 
histórico social de la nación descubrido-
ra con KUS heroicas hijas de América, en-
trj las cuales nuestra República Alejlcani 
ocupa prominente sitio; empeñado Como 
el que más en la celebración de la fecha 
designada, y considerando como un acto 
de justicia nacional y de acercamiento de 
nuestras relaciones con la Madre España 
el conmemorar dignamente el suceso de 
referencia, no vacila un Instante en di-
rigirse' a los Gobernadores do todas las 
entidades políticas de nuestra República 
con el altruista designio de encarecerles la 
tiascendcncia de carácter nacional quf. 
tendrá Indudablemente la erección en Is-
la Mujeres do un monunieuto conmemora-
tivo, costeado por todos los pueblos her-
manos que constituyen nuestra federa-
ción; de un monumento nuc recuerde al 
mundo americano y al Universo todo, 
el descubrimiento do la tierra magnáni 
ma en que nacieron Midalgo. Morelos, Juá-
rez, y tantos y tantos proceres ilustres 
cemo registran nuestros gloriosos anales. 
El monumento que se levante en Isla 
Mujeres será sin duda, una nota simpáti-
ca y sugestiva en la fiesta de la raza 
que celebran los pueblos iiispano-amerlca-
nos; una muestra explícita del grandio-
so sentimiento de solidaridad que debe 
existir entre laa naciones del continente 
occidental y la que en un tiempo fué la 
primera potencia del glob» por sus des-
cubrimientos, sus conquista» y sus ha-
zañas. 
No dudamos que este proyecto será 
muy grato a España y al gobierno es-
pañol y a todos los pueblos hispano-
americanos a los que ningún suceso 
eventual puede robar el afecto de ra-
za. 
Hemos recibido un ejemplar de un 
folleto que contiene la conferencia 
I renunciada por el profesor Salvador 
Falazar, en el Ateneo el dia 3 de di-
ciembre último sobre " E l reposo co-
mo elemento estético," que mereció 
grandes aplausos de la critica. 
Agradecemos al autor el obsequio 
que nos hace y le felicitamos por su 
hermoso trabajo sobre un tema que 
despierta el Interés de toda persona 
de buen gusto en el arte. 
E l folleto está muy elegantemente 
impreso en la Tipografía " E l Siglo 
X X , " de nuestro estimado amigo don 
Aurelio Miranda. 
B a n c o E s p a ñ o l de la \ k 
Al comprar la Aspirina 
cerciórese de que las ta-
bletas lleven estampida 
i a un lado la crue "Ba-
• yer", y al otro "Aspirin 
1 0 5". 
c Quién no sabe lo que significa pasar una noche en ve-
la mientras los d e m á s duermen? 
Son indescriptibles los tormentos que causa un dolor 
de muelas a media noche, el cual nos hace convertir en si-
glos de tortura las horas que debieran ser dedicadas a un 
s u e ñ o dulce y reparador. 
Sin posibilidad de conciliar el s u e ñ o , h a b r í a que pasar 
toda la noche en la mayor angustia oyendo el m o n ó t o n o tic-
tac del reloj, si no fuese por las Tabletas "Bayer" de Aspi-
rina, las cuales, a d e m á s de provocar el s u e ñ o , tienen la pro-
piedad de quitar los dolores de muela, y a sean és tos la con-
secuencia de a l g ú n resfriado, o la de un diente 
cariado. L o que a q u í decimos no es una sim-
ple af irmación, sino un hecho c ient í f i co dpmos-
: trado por miles de facultativos y confirmado por 
la práct ica. ' ^ m ^ M j ^ M l ^ m ^ ^ ^ ] 
k C u b a 
(ALPARGATAS 
CON REBORDE 1-1437 
A G U L L Ó 
Ayer se efectuó la segunda junta 
general de accionistas, de nuestra 
más antigua institución da Crédito, 
el Banco Español de la Isla da Cu-
ba 
A dicho acto concurrieron 257 ac-
cionistas, con 907 votos que represen-
tan 31.554 acciones. 
Presidió el señor Marimón, el que 
fué felicitado por su feliz regreso, 
y por el éxito obtenido en los ne-
gocios que tiene bajo su dirección. 
Actuó de Secretario, el doctor Jo-
sé A. del Cueto. 
Fueron aprobados por unanimidad 
los Balances y Memoria del pasado 
año, así como los actos de admi-
nistración realizados por el Conse-
jo. 
E n la memoria se consigna que en 
el último año aumentó el Ba'co su 
activo en 19 millones, elevándolo a 
$64.386.9618.32 y que los depósitos au-
mentaron también en ese período 12 
millones, llegando a $36.382.394,84. 
Después se procedió a cubrir los 
cargos vacantes, resultando elect% 
por unanimidad la siguiente candida-
tura: 
Vice Presidentes: Señores José 
GómeJ y Gómez, reelecto; Manuel 
A. Suárez Cordovés, Idem; y Arman-
do Godoy Agostinl idem. 
Consejeros titulares reelectos: se-
ñores: Francisco Palacio (Xrdóñezj 
Ramón Suárez Pérez, Segundo Cas-
teleiro Pedrera, Manuel Herrera 
Fuentes, Arturo Bosque Reyes; Ni-
colás Castaño Capetlllo, y Bernardo 
Solía Garcia, electos. 
Consejeros suplentes reelectos: se 
ñores José González Rodríguez, José 
Fernández González, Francisco Ta-
mames Ramos, Manuel Santeiro Alón 
so; José Parapar, Manuel Cañizo y 
Manuel Busto, electos. 
Como es costumbre tradicional, el 
Consejo obsequió a los señores ac-
cionistas y empleados del estableci-
miento, con dulces, licores y tabacos. 
Felicitamos a los señores Marimón 
y Godoy, Presidente y Director del 
Banco, así como a los nuevos Conse-
jeros, a los que deseamos el mayor 
éxito en el desempeño de sus car-
gos. 
E l señor Marimón, cuya competen-
cia en asuntos financieros es reco-
nocida, ha venido muy satisfecho de 
los negocios que ha dejado estableci-
do en los Estados Unidos. 
C l u b P i l o ñ é s 
E l señor Don Segundo -Pérez, Pre-
sidente de ésta sociedad, nos ruega 
en atenta carta, a lo cual accede-
mos gustosos, hagamos constar por 
'ste medio que el Club de su presi-
dencia no es el que celebra en el día 
de hoy, la matinée bailable de pen-
sión en los jardines del Parque de 
Palatino, sino un grupo de indivi-
duos, al parecer del pueblo de Villa-
mayor; pues si bien es cierto que el 
mencionado pueblo pertenece a Pilo-
a. los organizadores de la fiesta no 
pueden ostentar en modo alguno la 
representación del Club Piloñés. 
E l señor Pérez desea hacer ésta 
aclaración, que estima altamente ne-
ces/iria, contestando a la vez a cuan-
tas personas se han interesado en 
el asunto, yendo a verle a su domi-
cilio de Compostela número 78, o 
preguntando por teléfono. 
Queda complacido el amigo. 
E l Pres idente del C e á r o 
Stñr 
L o s N i ñ o s D é b i l e s y E n f e r n i 0 s 
S E V U E L V E N SANOS Y ROBUSTOS TOMANDO 
L E C H E W A G N E I ^ I 
E S T E R I L I Z A D A , D E S C R E M A D A Y D E S E C A D A 
P I D A S E E N L A S F A R M A C I A S 
DEPOSITOS, SARRA, JOHNSON, TAQÜKCHEL. MAJO T 
C O L O R Í 
H a b a n e r a s ! 
EN LA CAPILLA DEL 
C A R M E L I N A L O R E D O 
Y M A N L L E J L F E R N A N D E Z C A B R » ^ 
E n el vapor "Alfonso X I I I " , que 
entrará hoy en puerto, llegará el 
prohombre de la colonia asturiana, 
ei Jefe de la gran "panera", el hom-
bre caballeroso y tan bien querido 
do todos los que le tratan. 
Según noticias, viene el simpático 
Vicentón muy mejorado, gracias al 
haber tomado a pasto la rica sidra 
ei gaitero y la célebre tapioca la flor 
del día que engorda a los presidentes 
y a los que no lo son. 
Bien venido sea don Vicente. 
GOBERNACION 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento dj Niquero de prime-
ro d3 Diciembre u^jrao por e! qu> a»-
designaron, mediante sorteo, los con-
cejales que deberán cesar en 1918 y 
en 1920, porque en él no se cumple 
lo dispuesto en el decreto 538 de 
1908. 
PARA AMPLIAR UNA L I N E A 
Se ha concedido autorización al se-
ñor Delfín Tomasino para ampliar 
la línea telefónica que posee, con dos 
estaciones más, una en la tienda de 
los señores Alonso y Hermano y otra 
en e(l paradero The Cuban Cen-
tral en Calabazar de Sagua. 
L I N E A L E G A L I Z A D A 
Se ha concedido autorización para 
legalizar el funcionamiento de una 
línea telefónica de los seoñres Caral 
Prieto y Compañía entre la residen-
cia de ellos y la finca de su propie-
dad "Santa Rosa" en Contreras. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
GREMIOS CONSTITUIDOS 
Han quedado constituidos los gre-
mios siguientes: 
Casa de Huéspedes.— Presidente: 
Julián Vivero. Titulares: Joaquín M. 
Galí, Alfredo García, Enrique Pérez, 
Arturo Iglesias, Eloy Gómez y Ma-
nuel Gabreiro. 
Almacenes de Ferretería.— Presi-
dente: Venancio Urquía. Titulares: 
José Martínez, Alejandro Zabala, Ma 
nuel Tabeas, Pablo García, Inocencio 
Martínez y Enrique Rentería. 
I ^ l n d a s m u j e r e s 
Esas son las cubanas, esas son las que 
artmira todo el mundo, las que llaman ia 
atenclún, pero son las cubanas que sa-
ben cuidarse, que saben tou ar las I'ÍI-
dores del ío^tor Vernezobro, como recons-
tituyente, que les da fuerzas y pone san-
gre en sus mejillas. Se yenden en su 
depósito Neptuno 91 y en todas la» boti-
nas. El mejor reconstituyente para las 
damas son esas Pildoras. 
ALBERTO R, LANOWITH \ CA, 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17 . 
T e l é f o n o A . 3 1 4 5 . 
S u c u r s a l : O b i s p o , 6 6 . 
T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
r 
N . G E L A T S & C o . 
X . Q U I A R . 1 0 6 - 1 0 B B A N Q U E R O S H J L B J t H J l 
v . n d e « o . C H E O ü E S d e V I A J E R O S p w d o n » 
e » t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
"SECCIOM D£ CAJA DE AHORROS" 
Recibimos deptotto* ea- eatg S e c c i ó n 
IMffSlldo lAfecMM «1 % p% *nual. 
Todas estas operaciones poeden efectuarse también por coi re» . 
A M U N C I O 
AGUIAR. 116 
D a m e M I B o m b ó n , A b u e l i t a ; N o E s p e r e s A L a N o c h e . 
A s í e s d e s a b r o s o e l 
B O M B O N P U R G A N T E 
D e l D r . M a r t í 
T o d o s « l o s n i ñ o s , f o q u i e r e n a t o d a s h o r a s , c u a n d o s e 
l e s h a i d a d o u n a v e z . E s u n b o m b ó n d e r i c a c r e m a , c o n 
u n a p u r g a o c u l t a . N o s a b e a m e d i t i n a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a . M a n r i q u e . 
E n pleno día. 
Así fué la boda de ayer. 
Boda de una señorita de belleza 
Ideal, Inspiradora, Carmelina Loredo 
y López, hija del señor Francisco 
Loredo Domínguez, contador de la 
Importante casa comercial de Gal-
bán & Co. 
L a señorita Loredo unió sus desti-
nos a los de un joven excelente y me-
rltísimo, el señor Manuel Fernández 
Cabrera, escritor talentoso que en la 
prensa de la Habana brilla con nom-
bre y con prestigio bien ganados. 
Soy su amigo. 
Y antes que amigo era su admira-
dor desde que despuntó en fiesta in-
telectual inolvidable. 
Para la una del día, y reducida a 
ün carácter íntimo, habíase dispues-
to la ceremonia. 
Se celebró en el Obispado. 
Carmelina, la linda flancée, apa-
reció radiante de hermosura, gracia 
y elegancia con una toflette que pa-
recía completarse con el ramo que 
llegó a manos de la novia como ofren 
da, por parte de quien se lo dedica-
ba, de la más afectuosa de las simpa-
tías. 
Ramo que para ella fué confeccio-
nado en E l Clavel con arreglo a un 
modelo especial. 
Una creación más de los Armand. 
Con todo el chic que saben impri-
mir siempre en trabajos del género 
los afortunados dueños del famoso 
Jardín de Marianao. 
Ofició en la ceremonia el popular 
y muy querido párroco del Cerro, 
el Padre José Viera Martín, figura 
prominente de nuestra colonia cana-
ria. 
E l brigadier Manuel Sanguily, en 
representación del señor Manuel 
Márquez Sterlíng, fué el padrino de 
la boda. 
Y la madrina, la distinguida espo-
sa del ilustrado publicista, señora 
Mercedes Márquez de Márquez Ster-
líng. 
Como testigos actuaron el licencia-
do Jesús María Barraqué, el doctor 
Miguel González Llórente, el señor 
Francisco Díaz Garaigorta y el te-
niente coronel Serafín Espinosa, Au-
ditor del Ejército. 
Un detalle. 
Fué firmada el acta matrimonial 
con una pluma de oro que era una 
joya por su gusto y su valor. 
Simulaba una pluma de- ave. 
Cincelados en la misma veíanse los 
emplemas del periodismo. 
L a recibió el novio como regalo del 
señor Márquez Sterlíng con motivo 
de la publicación de su último l i -
bro, Mi viaje a Méjico, tan elogiado 
por toda la prensa habanera. 
Entre la concurrencia, limitada a 1 
los familiares y amigos de los novios, | 
se contaban las señoras Elisa Rivas 
de Zúñiga, Carmen Loredo de Dal-
mau, Mercedes Almeida de Rodríguez 
Feo, Leonor Rosado de Viñola, Mer-
cedes Otero de Padrón, Amalia Jau-
bert de Valcárcel, María Luisa Lore-
do de Padrón, Nina Fraile de Puma-
riega, Angélica Navarro de Loredo, 
Sarah Rodríguez Cayro de Loredo y 
Teté Cabrera de Fernández Cabrera. 
Señoritas. 
Tomaslta Fernández Cabrera, her-
mana del novio, y las hermanas de 
la desposada, Amparo y Mercedes 
Loredo. 
Josefina Rodríguez Feo, Nena y 
Elena Viñola, Mercedes y Carlotica 
Sosa y Armenteros, Aurora M- * 
y Pilar Dalmau, Otilia, Lala' y I 
Cabrera López, María y Adelln» r í 
brera González, Anita Matheu, A I 
paro, María Teresa y Esperanza p * 
drón, María Pellón, Victoria A ^ j 
dor, Gloria Zúñiga y Luisita Padrft ; 
Del Palacio Episcopal se dirigierf 
los novios al Muelle de la Capital 
del Puerto, haciendo antes entré»!' 
la novia del ramo a la señorita o^l 
lia Cabrera, la amiga de su predli* í 
ción. 
Los siguieron hasta llegar al Bar. 
oolona muchos, casi todos los cmi'l 
currentes, sin faltar el fiel amigo ¿il 
Fernández Cabrera, señor Rosendrí 
Lorenzo Martín, su compañero de Z 
/ aulas escolares. 
A bordo del hermoso trasatlánticoí 
{ van los simpáticos desposados hacú 
I Santa Cruz de la Palma. 
Se instalarán en una posesión j» 
la familia de Fernández Cabrera m. 
ra pasar la luna de miel y atender m 
novio, entre la quietud del lugar i 
sus puros aires, al restablecimiento 
da su quebrantada salud. 
Feliz sea su travesía. 
Y feliz sea todo en la vida, con !aj, 
glorias de su amor, para los que viaj 
paseando en estos momentos su ven-; 
tura con el mar y el cielo por mudos I 
y solemnes testigos. 
(PASA A LA CINCO) 
i Queréis tonar b u » cboeolati t 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI. 
NICA. Se vende tm toda» pnrtei. 
N O S E D E S C U I D E 
Dejando sus espejos manchados T SU. 
cios; en la actualidad cuenta la Habsiu 
<<.n un gran taller de azogar y platear es-
pejos. 
Esta casa, montada a la altura de las 
mejores de las capitales de la América, ej 
" E L BISEL," Angelf-s, 4. Teléfono A-5453, 
en donde, por poco dinero, le tomplaceráa 
31 mz, aouae, por poco amero, le 'co placerán. . j .  . > A 
LA ZARZUELA' ( 
SI quiere comprar barato visite es-
ta casa. Medias para señora negras y 
de color, también blancas, a 20 ceu-
lavob. Calcetines para hombres en 
rylores, a 20 centavos. Para niño* 
surtido en tamaños y colores a 20 j 
30 oentaTos. 
NEPTUNO T CAMPANARIO. •otoi brniti 
(:, •! : 
SisUi 
F R A N C I S C O S U E R O 
Fabricante de Camas de Hierro Lamina-
do, Muebles Higiénicos y Mesas de Clruffía-
Ordenes: Hospital, 50 , Habana. 
4059 4mz. 
/ 
P A R A F U M A R S A B R O S O 
Y S A C A R S E L A L O T E R I A 
"flOR DE TOMAS GUTIERREZ" 
G R A N P R E M I O Y M E D A L L A D E O R O 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de 1 9 1 1 . 
LA8 POSTALES DE LOS CIGARROS 
"BOUQUETS" S E CAMBIAN POR OB-
J E O S EN LA FABRICA Y POR 25 
P O S T A L E S S E ENTREGAN EN TO-
DAS PARTES: 
U N A F R A C C I O N D E B I L L E T E D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . A G U A . A V I N E R A 1 " P E / A A D R U C A 
E M B O T E L L A D A A L PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
H a b a n e r a s 
(VIENE DE LA 
L A S T A R D « S 
• V M n . - l a — d - , a . 
t l T S b S d T í f buena sociedad 
•abanera. 
I í i ^ s r u n d e Morales. B.anca • Horieu£.i Longa de 
I r 0 í nn FerreV de Pagés. 
Badelat de Oliva. 
• Aurora Blasco de ^J^6,2' ^ i,"-
^fttHeresante esposa del Cónsul de Es-
^iTaña v la del Cónsul de Portugal, 
^\a5|eíí^ci^M:nPdaorde Aróstegui Ma-
S l í a Luisa Diago de Kent. Hor ens a 
eu. AÍKoicuria de La Ferte, P^a^ Bolent/l' 
^Konce. Angeles Mesa de Hernández 
•a A ^ B consuelo García Echarte Viuda de 
PadróaBchwab. 
riKler^B Josefina Fernández Blanco da 
^pitaaijBvendaño. Mercedes Lezama de Ar-
^ í l B ü e l l e s y Lolita Fernández de \ elaz-
L de Montalvo. 
María Gobel de Estefam. María 
a'sül'-o de González Veranes y 






Guadalupe Villamil de Baños, Ma-
lgo,..™^ Regla Brito do Menéndez, Elvira 
Roseadô . ué de Odoardo. María Barreras de 
"O de IgjH. Mor 
atlántico 
os hacú 
unía ue v/uua.nA". * 
pves Gavilán, Mercedes Saro de Ro 
\B Adolfina Rabell Viuda de Vig-
ú América Ruiz de Villalba, Mer-
•des Lozano de Jardines, puiller-
ina Barreras Viuda de Reyes Ga-
ilán y Pepilla Duany de Fuentes. 
eslfin j, 
rera pa. 
:ender el ~̂ ~_̂ ^̂ _̂ __mm̂ _mmmmmm 
lugar T r - M U E S T R A S G R A T I S 
cimíent 






Un fabrlcanteengran escala Bollcltaasren-tes par» vender ca-misas, ropa Interi-or, medias, pañue-los, cuellos, traje» - -a mujeres y nl-u,w. ropa Interior _ d6miiselina,blusas. '̂ Xl̂ 'l̂ flSS'̂ HÍlSí'ílf Ifaldas, ropa para muf hnchos y niños, y demás mercancía en gtMnL 
PAGINA CUATRO) 
D K I ^ A I S A U R A 
Rosalina del Cueto de González, Pu 
ra de las Cuevas de Deetjen y Vir-
ginia Catalá de Zamora. 
Y Graziella Echevarría de Alvara-
do, Consuelito Montoro de Taboade-
la, Hortensia Márquez de Arroyo. 
Nena Rodríguez de Santeiro, Cándi-
da Arteta de Camps, Graziella Calde-
rón de Carrerá y Rosita Vázquez de 
Santeiro. 
Entre las señoritas, en primer ter-
mino. Nena Rivero, Gloria González 
Veranes y Consuelito Ferrer. 
Carmen Larrea, .Nena Aróstegui, 
Bertha Pantin. Marfil Teresa Fueyo, 
Conchita Gallardo, Obdulia Toscano, 
María Montoro, Celia Martínez, Ma-
ría Luisa Azaárate* Cliiqultíca de 
la Torre y Cusi Sánchez. 
Teresa Radelat y Magdalena Gar-
cía Beltrán y su hermana Rosita. 
María Amelia Reyes Gavilán, Am-
parito Llanusa, Alina Fuentes, Ofe-
lia Balaguer, Pepa Vignau, Clara Luz 
de la Llama. Ofelia Zuaznavar. Mi-
caela Martínez, Alicia Onetti. Helia-
na Varona. Margot Baños, Nena No-
darse. Aguedlta Azcárate. Paquita 
i Ponce, Marina Odoardo, María Luisa 
Huguet. Asunción O'Reilly, Hortensia 
Toñarely, Ana María López, Dulce 
María Márquez y Margot Gelabert. 
Elisa Colmeranes, Hortensia Bení-
tez y Lolita Varona. 
Esther Heynfann, Nena Sánchez, 
Obdulia Alvarez, Carmita Osuna, 
Amalita Villalba, Nena Verdaguer, 
Otilia Olivera, Fidelina Bedia, Gul-
llermita Reyes Gavilán, Caridad Be-
nitez, Mercedes de la Paz, Delia 01a-
zabal, María Juncadella, María Ba-
rillas, Estelita Martínez... 
Y la linda Nena Avendaño. 
Para el martes anunciase el bene-
ficio de Amalia de Isaura en función 
doble. 
Tarde y noche. 
[DE EL AUTOMOVIL AMERICANO MAS E L E G A N T E 
LA 
OS T 5!1.R 
Í Habsai | 
ilatear es- ' 
ni de luí nérica, M t 
10 A-5453, 
i plácenla 
31 1M. » 
B U 
M B S E E X P O N E R R Q B E O R R S E E N E L C R M I N Q 
M o n t e m a u t o i m ' O i v i l s o f e r e . ^ o r t i a s " p í t ^ t O t l ^ ; 
X R O P I C A U S P E C I A L . 
E l nu í íoTipo cíe "Neumático Firestone de P A R E D R O J A y S U P E R F I C I E 
N E G R A , además de ser una garantía sobre la calidad, duración y elasticidad 
del Neumático, añade elegancia y dá un tono aristocrático al vehículo. 
José Alvarez, S. en C. Unicos Agentes en Cuba. A R A M R U R U S Y l O T B I J S F O X O A-4 -T7f> 
G R A N B A I L R D E T R A J E S 
T I 
1 ^ » árwf [site €5-




a 20 j 
110. 
MODELO «B" CUATRO PASAJEROS 
E S P E C I F I C A C I O N E S : 
tutor I Icar 34.7 lí. V . 
rnition-Deico. 
kirburador Cárter, risible. 
istema do arranque autoniático. 
Alumbrado eléctrico. 
Alinientación de vacío. 
SteMart-Warner. 
1 elocímetro Warner. 
COMPAÑIA OE A C C E S O R I O S DE INGENIOS 
San llenado, 2'>.—Habana.—Teléfono 4-4528,—Apartado 1601. 





Tuvieron ya su fiesta los niños. 
Fiesta espléndida, celebrada ayer 
en el Black Cat, durante las últimas 
horas de la tarde. 
Un baile de trajes. 
Aquel gran salón, que una delicio-
sa pléyade infantil parecía haber to-
mado por asalto, no se vió nunca ni 
más bonito ni más favorecido. 
El jardín El Fénix lo engalanó be-
llamente con profusión de plantas y 
profusión de flores. 
¡Cuántas adorables figuritas! 
De sala y de trajes, indistintamen-
te, acudieron los niños de las prin-
cipales familias de nuestra sociedad. 
Larga es la relación. 
Merceditas González Fantony, de 
Pierrette; Sofía García y Cantero, de 
Sala; Antonio Capilla y Alcover, do 
Marinerq de la armada inglesa; Hum-
berto Fernández y Magriñat, de sala; 
Lolita Babot y Pons, da sala; Améri-
ca Núñez y Portuondo, de Reina de 
Gitana; Silvia y Gilda de Rojas, de 
sala; Carmencita Alfonso, de Mano-
la; Freddió Goudie y Monteverde, de 
Masaniello; Arturo Goudie y Monte-
verde, de Pescador siciliano; Elsié 
Goudie y Monteverde, de Black Cat; 
Esperancita Rabasa y Alemany, de 
sala; Lucía Fernández y Magriñá, de 
sala; Juan Ignacio Planas, da sala; 
Zoila Planas, de sala; Cuca Menén-
dez y Rabasa, de Japonesa; Dulce 
María Triay, de sala; Pablo Curbelo, 
de sala; Dalsy Curbelo, de sala; 
Glodys Turull, de sala; Evelyn Tu-
rull, de sala; Elsa Terry, de Capri-
cho; Eloína Tuero, de sala; María 
Julia Moreira, de Aldeana gallega; 
Amalia Perkins, de Gitana; Améri-
ca Sevilla y Agüero, de Pierrette; En-
riquito Tudela, de Pierrot; Elena 
González Tabernilla, de Pierrette; 
Ofelia André, de Capricho; María Luí 
sa Poo, de sala; Silvia González, de 
sala; Berta Carballo, de sala; Garli-
tos Carballo, de sala; Estela Zalba, 
de sala; y Blanca Rosa Saiz, de Ca-
pricho. 
Margarita Villaverde, de sala; Ele-
na Ehlers, Corte Luis XV; Carmen 
Suárez Figueras, de Asturiana; Pe-
tter Bernal, de sala; Merceditas Díaz 
Zayas, de sala; Josefina Villaverde, 
de sala; Magdalena Alba y Moreyra, 
de sala; Hortensia de Bolívar, de 
sala; Alicia Herrera y Baldasano, de 
Napolitana; Esther Herrera y Balda-
sano, de Aldeana española; Malvi-
na Arnoldson, de Primavera; Jorge 
Arnoldson, de Payaso; Eddy López 
Miranda, de Page de la Corte de Fran 
cisco I de Francia; Rosario Blasco 
y Segura, de Jardinera suiza; Gui-
llermo Piedra de Armas, de sala; 
Ana María Blasco y Segura, de Tro-
vador veneciano; Carlos Manuel Cal-
vet y Echemendía, de sala; Ada Alui-
ja, de sala; José María Leanés, de 
sala; Margot Leanés Téstar, Page 
, Luis XV; Perla Mora, de sala; Lucía 
" Mora, de sala; Esperanza de Cárde-
nas, de sala; Esther Lange, de sala; 
Adelita Jurick, de Aldeana alsasiana; 
Emilito Núñez y Portuondo, de sala; 
Diego M. Gálvez, de Pierrot; Rosa 
Jurick, de Bailarina de la Corte de 
Luis XV; Perlita Jioler, de Segado-
ra; Ernesto Jouller, de Black Cat; 
Aimee Joulier, de Vendedora de rosas; 
Noemy Zaldívar, de Watteau; Nor-
ma Castillo, de Capricho; Dinorah 
Castillo, de Corazón; María de los 
Angeles Amat, de sala; y Carmelina 
Alaondo, de sala. 
Elena Avellaneda, de Gitana; Ber-
tha Rodríguez Lendián, de Aldeana 
holandesa; Margarita Suárez, de Gi-
tana; Carmelina Pruna, de Gitana 
holandesa; Blanca Garrido, de sa-
la; Josefina Garrido, de sala; María 
Josefa Echemendía, de sala; María 
Díaz, de sala; Elsa Díaz, de sala; 
Esther Biat, de sala; María Teresa 
Gutiérrez y F. Coca, de Bayadera; 
Armando Gutiérrez, de sala; Eleni-
ta Comas, de sala; Nena Llerandi, 
de sala; María Antonia Fuertes, de 
sala; Blanca Rosa Sainz, de sala; 
Margarita Sainz, de /iala; Noemi Ri-
vera, de sala; Aimee Enríquez y Pé-
rez Ricart, de sala; Mirelle Enrí-
quez, de sala; Lydla Rivera, de Black 
Cat; María L. Alzugaray, de sala; 
Sara María Estrada, de Mariposa; 
Marina Aguilera Sánchez de sala; 
Carmelina Sánchez Villalba, de sala; 
Silvia Sánchez Villalba, de sala; Jua-
nita Sánchez Villalba, de sala; Ma-
ría Teresa Merino, de Aldeana napo-
litana; Raoul A. Fowler, de Muerto 
vivo; y Graziella Rodríguez Lendián, 
de Gitana. 
Haré mención, por separado, de 
algunos niños entre los que más so-
bresalían en la fiesta. 
Tres primeramente. 
María Herminia Alvarado y Dolz, 
de Mariposa y su primito, Samuelín 
Tolón y Dolz, de Príncipe de la Edad 
Media, con un baby monísimo, Eduar-
do Posso y Alvarado, de Holandés. 
Marta Rocafort y Altuza^ra, mi 
linda amiguita Martica, de Hada. 
Encantadora! 
Muy graciosa, de Capricho, Blan-
quita Robaina y Roguín. 
De sala, a cual más bonita, María 
Barrueco y Usabiaga, Conchita Bou-
sa y Leonor Soliño. 
I Sissy Durland, una de nuestras 
más adorables jennes filies, desco-
llando entre el conjunto graciosa-
mente. 
Una parejita que bailando admiró 
a todos era la que formaban Roberto 
Jústiz y María Teresa Gutiérrez. 
Y el héroe de la fiesta. 
Fué una niña bellísima. Nina Gil-
da Martín, la que es én El Fénix, 
entre sus flores, la más linda de 
todas. 
Trátase de la hija adorada de los 
jóvenes* esposos Antonio Martín y 
fV)sa Blanca Carballo. 
Vestida fué de Champagne. 
El Jurado, que lo componían dos 
Mercedes, la señora Marty de Baguer 
y la señora Cárdenas Viuda de Val-
dés Chacón, otorgó a Nina Gilda la 
merced del premio. 
Consistía éste en un artístico obje-
to de plata que Fausto Campuzano, 
el diligente manager del Black Cat, 
puso en manos de la favorecida. 
Todo en la infantil fiesta de ayer 
se hizo digno de elogio. 
Bien organizada. 
Y con un lucimiento en trajes co-
mo no acertaría pluma alguna a de-
jar expresado ni definido. 
Se repetirá?... 
Enrique FOXTANILLS. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISIA DE CUBA 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Eprestito del Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500.00, ampliado a $7.000.000, que han resultado agraciadas en 
los sorteos celebrados en 1.0 de Marzo de 1917, para su amortiza-
ción en 1.° de Abril de 1917. 
PRIMER TRIMESTRE DE 1917. 
Matlnée también en Payret con La 
Viuda Alegre en el cartel y en el 
Cine Prado, exhibiéndose El ridículo, 
además de Confetti, ambas tan aplau-
didaí. 
Y un baile infantil en la Asocia-
ción de Propietarios del Vedado, que 
dará comienzo a las dos de la tarde. 
Habrá regalos de juguetes. 
La Academia de Música de la Víbo-
ra ofrecerá un gran concierto a las 
ocho de la noche para inaguración 
de su nuevo local de San Mariano 
esquina a San Lázaro. 
Ha combinado la señora Asunción 
García de Arias, directora de tan 
acreditado centro de enseñanza mu-
sical, un bonito programa. 
Figura en uno de sus números 
Orestes del Castillo, el smpático e 
inteligente hijo de Urbano, el que-
rido confrére, quien hará gala en 
el violín de sus notables adelantos. 
Y Mlramar, donde se celebra el 
martes el segundo baile veneciano 
de la temporada, cerrará el progra-
ma del día con su velada de los do-
mingos. 
Siempe tan animada. 
E. F. 
D e l a S e c r e t a 
% 
TENTATIVA DE ROBO 
José Puente Fernández, vecino de 
Figuras número 94, denunció en la 
madrugada de ayer en la Jefatura de 
la Policía Secreta, que como a las 
tres p. m. vió a un individuo que se 
asomó a la luceta de su habitación, y 
quien al ser sorprendido se dió a la 
fuga, pudiendo reconocerlo como Jo-
sé Antonio Alvarez, que hace poco 
tiempo cumplió condona. 
A los corresponsales 
del inferiir 
Bogamos a aquellos de nuestros 
corresponsales que >iún no lo hayan 
hecho, que se sirvan enviarnos las 
tarjetas-nombramientos qne se les 
vencieron el 81 de Diciembre últi-
mo. 
Se advierte qne aquellas tarjetas 
han sido circuladas como nulas y 
sin valor. Fara este año de 1917 se 
ban expedido elegantes carnets. 
Asimismo les rogamos que sean 
concisos y breves en sus correspon-
dencias y qne las envíen con mayor 
frecuencia. Es mejor enviar noti-
cias diariamente, qne no un resu-
men semanal, pues se publican con 
más fac'<!da(l las Informaciones bre-
ves que las extensas. 
POST-HABANERAS 
C a r t e l d e l d í a 
Las carreras. 
La matinée del Nacional. 
Se cantará Traviata, para despe-
dida de Stracciari, el eminente barí-
tono, y luego, con el Kigoletto de la 
noche, cantado por Lázaro, nos dará 
su adiós toda la Compañía de Bra-
cale. . 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T 0 S $ l : E R ¡ N A 
4 ¿ & m P P £ A S M A 
£ L JARABE de AMBR0Z0IN 
NO CCNTIENE COOEINA, MORFINA. 
MIROINA NI NINGUNA 0TPA DR0Q4 
0C LAS OUt CREAN HABITO. 
I 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
Número de las bolas. 
Número de Obligaciones compren-
didas en ¡as bolas. 
Polvos n 
^ / í o u i a y 
DE 3R0NI^UE Y O P A R Í S 
fen tos polvo; que gHstan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos e n c a j a s grandes y chicas. E x i j a la 
^tiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la l eg í t ima 
de B R O N I Q U E , perfu-
mista paris ién . 
Los venden 
Boticas 
y Sederías. •AjVUJ/MCJO 
AOUIAR Tlbj 
L a D e b i l i d a d I m p e d i a 
E l S u e n o A E s t a M u j e r 
Se curo con el Compuesto Vege-
tal de Lydia E . Pinkham 
North Oxford, Mass.—"Había per-
dido tres niños y estaba tan achacosa y 
débil que no podía 
d ormir por las 
noches. Todo lo 
3ue comía se me in-igeetaba y a veces 
no podía ver; estaba 
sumamente nervi-
osa y me era impos-
sible trabajar, pues 
si comenzaba a bar-
rer me sentía tan 
cansada que tenía 
que suspender el 
barrido y acost-
arme. Un día leí en 
un periódico el testimonio de una mujer 
que tenía los mismos síntomas que yo 
sufría y se mejoró con el Compuesto 
Vegetal de Lydia Pinknam. Tomé su 
medicina y me es grato manifestarle 
que estoy bien y que he dado a luz un \ 
Qiñto . El es mi *bebé Pinkham'. Si-1 
empre tengo una botella de su Compu- i 
esto en casa."—Sra. PETER MARCO, 
Box 54. North Oxford, Mass. 
Falta de sueño, indigestión, debilidad ¡ 
y nerviosidad son síntomas que indican I 
poca vitalidad del organismo femenino, 
y por consiguiente lo que se necesita 
para combatir esto son las propiedades 
tónicas y fortalecedoras de las buenos 
hierbas y raíces que se usaban antigua-
mente las cuales contiene el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham. Toda 
mujer que esté en iguales condiciones 
| que estuvo la Sra. Marco debe hacer 
j uso de este remedio. 
Para consejo gratis respecto a 
cualquier síntoma molesta y per-
tinaz, escriba (confidencial) a 
Lydia E . Pinkham Medicine Co^ 




























Del 841 al 850 
,. 1831 „ 1840 
„ 2621 „ 2630 
2861 „ 2870 
„ 5701 ,. 5710 
„ 6841 „ 6850 
„ 8341 „ 8350 
12421 „ 12430 
,. 12621 „ 12630 
„ 14741 „ 14750 
.. 14941 „ 14950 
„ 16621 „ 16630 
,. 21481 ,. 21490 
,. 22371 „ 22380 
22441 ., 22450 
„ 25271 „ 25280 
, ., 34821 „ 34830 
40191 ., 40200 
.. 47671 „ 47680 
v. 48431 „ 48440 
„ 55001 „ 55010 
„ 55341 „ 55350 
., 56041 „ 56050 
., 57141 „ 57150 
., 59981 ,. 59990 
„ 61081 ,. 61090 
63851 „ 63860 
N o g a s t e s u d i n e r o e n 
mm u n p i a n e d e 
m a r c a d e s c o n o c i d a . 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. S. 
HOWARD o JOHN L. STO-
WERS en pagos mensuales de $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son construidos especialmente para el cli-
ma tropical con caoba nativa de Cuba, teniendo todas sus 
partes metálicas de bxonce y cobre y sjendo éstos garantiza-
dos por 20 años. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas no solamen-
te lo hace usted a criterio propio sino que también bajo el 
mismo juicio de más de seis mil familias en esta Repúbli-
ca que poseen estos pianos. 
El sesenta por ciento de todos los pianos nuevos que ac-
tuajraente hay en Cuba son de estas famosas marcas. 
Pase a ver los o pida C a t á l o g o s 
R. i tloward - John L Stowers 
(Marca registrada 81,48») (Marca registrada 80,352) 
T E L E F O N O A . 3 9 6 2 
AfABTADO 876. S A N R A F A E L , , 2 9 . HABANA. 
AMPLIACION AL EMPRESTITO 
Númro de las bolas. 
Número de Obligaciones compren-





Del 66686 al 66690 
67481 „ 67485 
„ 69161 ,. 69165 
., 69276 „ 6928C 
Habana, lo. de Marzo de 191 7.—El Secretario, José A. del C v e -
to.—Vto. Bno.—El Presidente P..S.. Ramón López Fernández, 
C A M I N E U S T E D C O N E L P R O G R E S O 
81 «scrib* usted su • carta* en máquina serán mejor atendidas 
Nuestra RKMIXGTOJí "J" p0rtatU de e8cl.ltuIU ^ 
propia, para particulares. 
Su precio al conta do es de $60; a plazos, desde $5 al mes 
REMIGTON para oficinas: Modelo 10. $110; Model» 11, fm. 
PIDA CATALOGO. 
F r a n k G . R o b i n s C e , O b i s p o y , H a b a n a . 
c leoc" 
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A Ñ O L X X X V 
T E A T R O C A M P O A M O R 
IIEPKKTOBIO DE JJA UNIVERSAL E l Ii MFG. CO. 
PROGRAMA PARA HOY, 4 DE MARZO 
TANDA D E LAS U A. M. 
La Herencia de Abelardo. Episodio 
11. "Soborno." Maldito Trabajo. 
BBODNDA TANDA: A LAS J2V4 
Los Huovos Misteriosos. Episodio 12. 
"Soborno." Venganza en un Hospl-
FR1MERA MATINEE: A L A 1^ 
Pájaros de Cuenta. La Suegra de Ca-
nillita. 
SEGUNDA M A T I N E E : A L A S 294. 
L» Herencia de Abelardo. Episodio 
11 "Soborno." Maldito Trabajo. 
lEKí'EKA MATINEE: A LAS 4. 
Loa Huevos MlsterioKos. Episodio 12. 
"Soborno." Venganza en un Hospi-
tal. 
TANDA DE LAS DAMAS: A LAS 5^. 
Por la Compañia de Comedia de Ama-
lia de Isanra. 
TANDA DE LAS 6^. 
La Herencia de Abelardo. Pojaros d* 
Cuenta. 
PRIMKKA TANDA. NOCHE: A LAS 7V.. 
Maldita Trabajo. Episodio 1L "So-
borno." 
SEGUNDA TANDA. NOCHE: A LAS 
Venganza en un Hospital. Episodio 12. 
"Soborno." 
TERCERA TANDA. NOCHE: A LAS OU. 
Por la Compañía do Amalla Isnura. 
PRONTO: Clviliracifin. La Más.ar.i Ro-
ja, por (Grnce Cunard y Francis Ford.) 
Herencia Fatal, por (Rolleanx.) La 
Caía Negra. ¿Dónde están mis Hijos? 
C 1631 Id 4 
T E A T R O S 
C I N E " F O R N O S " 
" =1? 1 O P U E R T A S JL L A C A L U K 
H O Y , D O M I N G O , 4 
E n M a f l n c e y N o c h e : 
" E l M 1 N T 0 DE DOLORES" 
E l m a r t e s , 6 , " E L R I D í C U L O , ^ p o r O l g a B e -
n e t t i y M a r i o B o n n a r d . 
515 4 mz 
H t R N A M . 
Anoche se cant.6 en el Teatro Na-
cional la hermosa ópera "Hernani" 
Los artistas de la compañía de 
Üracnle interpretaron la obra magis-
trai mente. 
Resina Zulti. Taccani. Stracciari y 
P.ardi conquistaron muchos aplausos 
y se hicieron dignos de las más calu-
recas alabanzas. 
Taccani íuc- un Hernani de primer 
orden y rftracciarl un Carlos V real-
mente "imperial". 
En el "Osommo Cario" >obtuvo un 
"succés" como no se recuerda en el 
Teatro Nacional de la Habaiia. 
Los coros, la orquesta y el decora-
do, excelentes. En suma: un magní-
tico "Hernani". 
Hoy se despiden las dos compañías 
que actúan, bajo la dirección del se-
ñor Bracale, en el Teatro Nacional: 
la de ópera y la de bailes de Ana 
Pavlowa. 
Por la tarde se pondrá en escena 
"Traviata". obra que cantarán la 
Borghi. Zerni, Taccani y Stracciari, y 
por la noche "Rigoletto", cantando el 
tenor Lázaro la parte del Duque de 
Mantua. 
L a matinée ha de verse muy concu-
irida porque hay grandes deseos da 
oir al divo Stracciari la romanza "DI 
Provenza", que es creación suj'a. 
NACIONAL 
•Ka la matinee se pondrá on escena Tra-
viata, r por ¡a noche, Rigoletto. y 
Los precios que regirflu para ambas 
funciones son los «iguieutes: 
Orillé sin entrada. $20; palcos platea 
y principal sin entrada, $15; palcos tercer 
piso sin entrada, $10; luneta con entrada, 
$4; entrada general $2; delantero de ter-
tulia con entrada $2; delantero de cazue-
la con eutriula. $1.20; entrada a tertulia, 
$1; entrada a ca7Aiela, $0.00. 
PAYRET 
Por la tarde y por la noche habrá fun-
ción. 
Por la tarde, en matinée, «e cantará 
La viuda alegre. 
Se preparan unas cuantas reprises. en-
tre las que figuran Juan II , El encanto 
de un rnls, Sangre de artista. Vals de 
amor y La casta Susana. 
y se activan los ensayos de El plllue-
lo de París, opereta en tres actos. 
LA FUNCION DEL VIERNES EN 
PAYRET 
A pesar de que todavía faltan algunos 
días para la fiesta que a beneficio de la 
Asociación de Repérters. de la Habana 
se celebrará el día fl del actual en el tea-
tro Payret, el pedido de localidades es 
considerable. 
No pocas personas han pagado sobre-
S t e r n B r o t h e r s 
W e s t 4 2 n d a n d W e s t 4 3 r d S t r e e t s , N e w Y o r k C i t y 
d e M o d a s 
y 
e s t a r á l i s t o p a r a m a n d a r p o r c o r r e o s o b r e 
e l 1 5 d e F e b r e r o . E s t e c o n t e n d r á u n a 
r e v i s t a g r á f i c a d e 
M o d a s E l e g a n t e s P a r a 
S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ o s 
c o n p r e c i o s q u e n o p u e d e n d e j a r d e a t r a e r 
E l n o m b r e S T E R N B R O T H E R S p o r 
c i n c u e n t a a ñ o s h a e s t a d o i d e n t i f i c a d o c o n 
e l t i p o m á s a l t o d e C A L I D A D , G A R A N -
T I A Y S E R V I C I O , y p o r t a n t o c u a l -
q u i e r o r d e n q u e s e n o s c o n f í e c a u s a r á i g u a l 
s a t i s f a c c i ó n . 
E s c r i b a h o y m i s m o p i d i é n d o n o s u n 
e j e m p l a r g r a t i s d e r i u e s t r o C a t á l o g o , 
precios, lo que bien a las claras demues-
tra las simpatías con que cuenta la so-
ciedad por sus fines altruistas. 
Aun no está ultimado el programa; pe-
ro desde luego podemos asegurar que 
será del agrado de la concurrem-la que 
esa noche llenani e] rojo coliseo. 
CAMPOAMOR 
El programa de hoy es espléndido. 
Los niños serán obsoriuiados con jugue-
tes. Se exhibirán las cintas de Canillitas ti-
tuladas Maldito trabajo. Venganza en un 
hospital y La sqepra de Canillita. Tam-
bién se "ondrán los episudins H y 12 
de la serie Soborno. 
A las cinco y cuarto se celebrará la 
tanda aristocrática, poniéndose en escena 
la chispeiinte comedía Sangro gorda, de 
los hermanos Quintero. 
Por ia noche, a las nuev«» y media. Adiós 
juventud, por la Compañía de Amalla de 
Isau ra. 
En los entronctos se proyectará el pró-
logo de la cinta Civilización, que se es-
trenará el lunes, 12 y figurará toda la 
semana en el programa. 
En breve, La caja negra y La máscara 
roja. 
MARTI 
Hoy se pondrán en escena en mntinóe 
Los guapos y P'al otro barrio; y por la 
noche. P'al otro barrio, en primera y ter-
cera tandas; La Verbena de la Paloma, en 
segunda, y en cuarta. El ratón. 
No hay que decir que el coliseo de 
Dragones se verá lleno. 
Ha sido contratado por la Empresa de 
Martí el notable actor cómico español don 
Kamón Peña. 
He aquí el cablegrama que Velaseo y 
Santa Cruz han recibido: 
Madrid. Mayo 2-ll)lR. 
Empresa Velasco-Santa Cruz. 
Taíro Martí. 
Habana. 
Hoy quedó escriturado el célebre di-
rector de escena y primer actor cómico 
madrileño» Kanifin Ppüa. Anrtnciese debut 






Correspondiendo a los deseos de Velas-
eo. mi primer empresario, accedo gustoso 
Ingresar en su compañía para actuar en 
la Habana durante corto nrtmero de fun-
ciónos, por tener que. regresar a Madrid 
en Junio. 
Ramón Peña.. 
Los señores Velaseo y Santa Cruz me-
recen elogios porque no reparan en gas-
tos para ofrecer aj pflblico lo mejor en 
el género a que se' dedican. 
COMEDIA 
Hoy se pondrán en escena dos comedias. 
Por la tarde. Los fres anabaptistas, en 
tres actos. Por la noche, La Casa de Qul-
rós. 
Prrínto estreno de Papaíto, comedia 
graciosísima. 
FAUSTO I 
En primera tanda se exhibirán cintas 
de Canillitas. 
En la segunda tanda ídoble), se exhi-
birá la cinta Ai morir el amor. Y en la 
tercera tanda (doble). El porvenir en ace-
cho o Su Alteza Real el Príncipe Ser-
gio. Esta obra consta de siete partes y 
pertenece a la Serie de Grandes Espectácu-
los de Casauova y Co. 
Mañana, El testamento. , 
E l Jueves, Por el honor del nombre. 
MAXIM 
Eu primera tanda, La palabra que mata. 
En segunda, Una hora antes del alba. Eu 
tercera (doble). El réprobo. estreno. 
Pronto será exhibida la película , Su 
Alteza Real el Príncipe Enrique. 
Todas estas cintas son propiedad de la 
Internacional Cinematográfica. 
M'KVA INGLATERRA 
Hoy habrá dos matinées. La primera 
a la una y media, y la segunda, a las 
tres y media. 
Por la noche, en primera tanda, El besó 
de la Sirena; en segunda y cuarta, La 
filtima Doyaresa, v en tercera. El tesoro 
del ídolo. 
PRADO 
Matinée. Se obsequiará a los niños con 
juguetes. Por ig noche, en primera tanda, 
La Condesa de Challant: en la segunda. 
El ridículo, y on la tercera. El hombre 
de la capa. Él martes, día de moda. 
FORXOS 
Matinée, Regalos a los niños. 
Por la noche, en primera tanda. La 
bella Evelín; en la segunda. El juramen-
to de Dolores, y en la tercera, Victorias 
del corazón. 
APOLO (Jesús del Monte.) 
Para hoy, matinée, con regalos de ju-
guetes para los niños. Por la noche, pro-
grama ¡trayente. En primera tanda, va-
rias cintas cómicas y la cinta Fieras en 
oí bosque; en segunda. Amor de Sirena. 
. Man.ina, debut de Pichardlnis. El día 
/, miércoles, repriso de El rescato del bri-
gadier San>ruilv. 
Pronto, renrise de Patria, perteneciente 
5 1:1 ^erie do Grandes Monopolios de la 
Cinema Films. 
LAR A 
Hoy matinée. con regalos para los ni-
ños. Por la noche habrá un programa 
excelente. En primera v cuarta tandas. .Tak 
Forbes contra Rohinet. por Abelardo Fer-
nánde?! Arias. (El Duende de la Coletrlata.) 
En segunda. Su odio y su amor. En ter-
cera. La hija de la noche. 
LTCKO (Jesrts del Monte.) 
Hoy función extraordinaria. Se exhibi-
rán notables cintas de la Serie Excelsa 
de la Cinema Films. 
E L RIDICULO 
El frran succés obtenido por Santos v 
Artigas en el cine Prado con El ridículo 
cinta estrenada el viernes, fué confirma-
do anoche por el numeroso público que 
acudió a la exhibición. 
Santos y Artigas tienen en preparación 
varios estrenos, entre los que figuran el 
de Los dos pilletes, de Pathé. v Macis-
te alpino. 
Ambas obras serán nuevos triunfos pa-
ra Santos y Artigas. 
i n t e r e s a n t e C a r t a 
d e u n M é d i c o 
Flamel Medicine Co. 
Muy señores míos: 
...he usado los Supositorios Flamel en 
muchos clientes, en que no habían dado 
los mejores resultados muchas otras pre-
paraciones y creo que el que los usa es-
tará dispuesto a recomendarlos con justi-
cia. Son Inmejorables. 
De ustedes affmo. y S. S., 
U'irmado) Dr. M. Abalo. 
Los Supositorios Flamel son lo mejor 
que hay contra las penosas almorranas y 
demás afeucloMes del recto. 
Venta : sarrá, johlbon, tnquechel, doc-
tor gonzález, majó y colomer, etc., etc. 
E l C o m i t é . . . . 
V I E N E D E LA PRIMERA PAGINA 
Díaz del Gallego ha sido nombrado 
segundo comandante del crucero "Pa 
tria", y el alférez de navio señor E n -
sebio Alvá ha sido designado oficial 
del cañonero "20 de Mayo". 
Por tierra han sido embarcados en 
un tren militar 20 marineros para re-
forzar las dotaciones de algunos ca-
ñoneros que están de servicio por 
la costa. 
V I G I L A N T E DETENIDO Y OTROS 
SUSPENSO» 
E l vigilante de la policía del Puer-
to señor J . Lazo, fué detenido ayer 
por acusársele de conspirador y re-
mitido a disposición del juzgado es-
pecial. 
Los vigilantes de la propia esta-
ción José Quintana, Antonio León 
y Ricardo Vallera, fueron suspensos 
de empleo y sueldo poí" orden supe-
rior. 
E.V E L AKTOTOGENBS M E \ E \ D E Z 
EMBARCAROX TRES Í'OMPASIAS 
OC MÍLKIAXOS 
Las tropas que embarcaron anoche 
en el Antinógenes Menéndcz son tres 
compañías de milicianos a! mando del 
coronel Miguel Varona. 
Como ayudantes de éste van loa ca-
pitanes Espinosa, Carrerl y Miguel 
Guerra. 
Una de las compañías va mandada 
por el capitán Catalino Collazo, her-
n ono del Coronel Rosendo Collazo y 
»ps tenientes Luis la Calle y Larrina-
ga. 
Otra compañía la manda el capitán 
Fefta con los tenientes Bravo y Anglc 
\ la otra va al mando del teniente 
Fian cisco Masana. 
Como Capitán Médico va el doctor 
Roberto Chomat (hijo). 
Además de estos trescientos hom-
b'es, y gran cantidad de rifles y ba-
las que fueron embarcados durante 
el día. van en el transporto tres sec-
ciones completas de ametralladoras 
con sus respectivas dotaciones de ar-
tilleros y varias cajas de granadas de 
U'ano. 
También van en el citado buque, 
irnos ochenta caballos y mulos, ma-
yermente para el servicio de artillería 
eu campaña. 
SALIERON E L ANTINOfiENES T E L 
BAIIÍE 
Momentos después de las 12 de la 
noche, zarpó rumbo a Oriente el trans 
porte Antinógenes Menéndez, que, co-
mo es sabido, va al mando del coman-
dante de la Marina, señor Juan Pe-
rca r nao. 
Las tropas movilizadas van llenas 
de entusiasmo y al salir el buque die-
ron vivas al gobierno del general 
Mf-nocal. 
Detrás del Antinógenes salió el ca-
ñonero Baire, que convoyará a aquel 
durante el viaje. 
En este último no van tropas. 
E l capitán Guerra, que embarcó en 
el Antinógenes es hermano del gene-
ral Pino Guerra, 
Detrás de estos dos barcos se dis-
ponía a salir también el crucero Pa-
tria, que no lleva tropas, pero sí gran 
cantidad de armas y pertrechos. 
Asegúrase que el Antinógenes hará 
escala en Matanzas para tomar más 
trooas movilizadas. 
También embarcó en este buque, de 
paisano, el señor Alberto Meneses. 
E L "PATRIA" 
Ehi las primeras horas de la maña-
na se hizo a la mar el crucero "Pa-
tria", conduciendo armas y municio-
nes. 
L O S NIÑOS Y A D U L T O S 
débiles ó enfermizos recuperarán sus fuerzas 
y enriquecerán su sangre tomando 
O Z O M U L S I O N 
el mejor tónico-al imento preparado con el más 
puro aceite de h ígado be bacalao de Noruega. 
L o v e n d e n e n todas l a s boticas 
i N O P I D A " e m u l s i ó n " S I N O O Z O M U L S I O N ! 
A LOS MARINOS DESEMBARCADOS 
Se ha dispueéto que los oficiales 
desembarcados de la Marina de Gue-
'ra, disfruten de doble ración a que 
tienen derecho los embarcados. 
C A B L E DE ARMANDO A>TDRE A 
F E R R A R A 
En la reunión celebrada ayer por 
la representación del Partido Con-
servador a lu Cámara, el señor Ar-
mando André propuso, y fué aproba-
do, dirigir al doctor Ferrara el si-
guiente cablegrama: 
"Habana, Marzo 3 de 1917. 
Doctor Orestes Ferrara.—Hotel Wal-
dorff Asteria.—New York. 
Ante representantes del Partido 
('¡"•.nservador, reunidos hoy, propuse 
la expulsión de usted de la Cámara 
como al único medio adecuado de 
castigar, estando usted cobardemen-
te ausente, su horrendo crimen de 
lesa patria encabezando una nueva 
revolución, y lo que es peor todavía, 
una malvada sedición militar. Deseo 
informarle yo mismo por mi propia 
iniciativa que si usted estima que de-
bo acudir al punto que usted elija a 
responder de ese acto personalmente, 
por m.is que a él no me impulsa co-
•nio usted pudiera creer añejos agra-
vios o exaltada pasión política, que 
e nestos momentos críticos para Cu-
ba no pesan nada en mi ánimo. Con 
toda sinceridad muéveme solo la 
enormidad de su deUto, tanto más 
grave en usted por la alta represen-
tación que ostenta al presidir una de 
nuestras instituciones, que, lo obli-
gaba más que a ningñn otro cubano, 
al mayor respeto a las demás que 
usetd ha herido tan profundamente 
sin medir las consecuencias que 
pueden, ser fatalmente irreparables, 
aun dominada como está y próxima a 
expirar la revuelta armada. En su 
Insana labor a usted no lo ha detenl-
ÚQ nada, ni la menor piedad y consi-
deración para esta tierra que ha si ' 
do tan generosa con usted, y he ahí 
la razón de mi actitud que responde 
al clamor del país entero, que espe-
ra en aras de un porvenir más ven-
turoso el severo castigo de loa cul-
pables. 
(f) Armando André... 
E L MIMSTRO DE ESPAÑA 
E l señor Mariátegui. Ministro de S. 
M. C. conferenció ayer con el señor 
S\ibsecretario de Gobernación, ente-
rándose de lo que hubiese de cierto 
cu ia noticia que publicó un periódico 
de esta capital respecto a que había 
sido detenido en'Camagüey un súbdi-
to español nombrado Manuel Paisana 
Cabacha. 
T h e C t i r e t - L a n d P e t r o l e u m 
C o m p a n y 
B O L E T I N N o . 4 0 
Marzo 3 de 1917. 
Durante la semana que ha transcurrido, y debido n causas de fuerza 
mayor} no hemos podido perforar mas que diez pies, y hemos bajado la 
tubería do doce pulgadas hasta encontrar base de roca en que apoyarla, 
eemiNta así el ¡yarua que entorpecía nuestros trabajos. 
Hoy esfuraos a CIENTO NOVENTA P I E S de profundidad y tenemos 
tuberíu de diez pulgadas colocada hasta ios ciento cuarenta pies. 
L a barrena que habíamos perdido fué rescatada, y seguímos perfo-
rando sin más novedad, pero con lentitud debido a lo poco consistente de 
la formación, rjuo requiere grandes precauciones. 
Las muostraa o trazas de aceite que se encontraron a 185 y a 165 pies, 
continúan y esto se considera como una magnifica señal. 
Puede visitarse nuestro campam cuto que está situado en el kilómetro 
18 de la carretera de Campo Florido, cerca de " L a Gallepa'^ 
O F I C I N A S : 
I IBf l , 3 7 y O ' R E I E L L Y , 9 ^ 
TELEFONO A 4 6 9 7 
C162S ld.-4 
i I N O C E N T E V I C T I A S A 
E V I T E V . U N A 5 U C E 6 I O A 4 I G U A L 
SU E N F E R M E D A D 
'"""U* Uflfí 
E l señor Montalvo le manlfa** 
r.ada sabía del particular y QU 
ría inmediatamente Informes «w 
to. 61 
LOS EMPLEADOS DE LVSTPr r, . 
PUBLICA 
Una comisión de empleados en 
vadores de la Secretaría de ir 
ción Pública estuvo ayer ea ¿ i ' 
entregando en la Secretaría de L 
sidencia un escrito firmado IKJ 
señores Gustavo A. GIspert p> ' 
co Johanet, Félix Moños Sierta^t 
D»as Jardines, Eduardo Várela 
! ermo Areñas, Francisco Yero 
lio Alvarez, Marcelino ^'111^ 
Luciano Acevedo, Eduardo Bous 
y Ovidio Méndez, en que ofrecen 
incondicional apoyo al Gobierno 
gandole al General Menocal que 
•ice sus servicios en la forma 
tenga por conveniente. 
l > 0 D E LOS PRESOS QUE Liim 
TAR01V, S E P R E S E M 0 
Ayer por la mañana se le preSe 
al Subsecretario de Gobernación 
mdividuo llamado Francisco Are 
bia Acevedo. 
Según pudimos saber, este sujeto 
hio presente al señor Montalvo n' 
ti se encontraba preso en la car 
de Morón, pendiente de que se ct 
Irara un juicio oral en causa por 
bo, y que al sublevarse la guarnió 
de aquella localidad, fueron pues 
'•n libertad los presos de la caro 
1( grando él escaparse de seguir 
les revolucionarios, yendo a traba-. 
a una colonia del ingenio TorrieM 
en donde permaneció hasta reunir/ 
i t iro con que comprar ropa y ve 
a esta capital para presentarse a 
auiorldades. 
E l Subsecretario de Gobernación 1 
t emitió con un policía secreta a 1 
Jífatura del Cuerpo que lo remiti 
¿•1 Jirgado de aquella jurisdicción 
lo que proceda. 
UNA RECOMENDACION 
Una comisión de Jaruco entre 
ayj-r una exposición al Jefe del Est* 
de Mayor del Ejército, en que garas! 
tizaron la conducta del sargento 
(PASA A L A S I E T E ) 
¡ T e m p o r a d a d e G o l f 
C o u n t r y C l u b 
• C o r b a t a s y C a m i s a s 
" P E R E D A " 
J 9 T , O B I S P O , 9 7 . j l 
La^vela Mapa de C u -
ba de todos tamaños, la 
de uso corriente, no cho-
íi t rrea y dura muchisimo. 
L a vefita L u z Ideal pa-
ra velorios, asistencia de 
enfermos, cuidar niños, 
promesas y ct vigilante 
% del que duerme. 
FABRICAS UNlOASoc VELAS 
MONTC 1»> 
O P E R E T A S 
Cantadas por las Tiples Esperan*» 
Iris, Emilia Vergeri. y Antonia Arríe-
la; los barítonos Blanchart, Bailes^ 
y Vinart y los tenores Bezares, So* 
rrenüno, Limón y Cunego, en los 
Discos "Coliimli" 
Aires de PrimaTora, 1 selección-
Amor Gitano, 1 disco.—Amor 
Príncipe, 5 selecciones.—Al Iln. " i0. 
1 disco.—La Casta Snsana, 6 seiecc 
nes — E l Conde de Lnxembur?(y ^ 
eos.—Cora de Amor, 1 á i s c o . — í f 
Terciada, 1 disco.—El Encanto ae 
Vals, 3 discos.—ETa, 9 selec.cli' priü. 
Udsba, 4 selecciones.—Hija Ae¿,prri\. 
cipe, 1 disco —Historia de un r m 
1 disco -Maniobras de Otoño, 1 
co—Molino Kojo, 1 disco—1» 1 | 
pe, 1 disco.-Princesa del P"1'^ j 
discos.—Princesa de les 3a1*3 disco 
discos.—Los Sallirabanqnlf* 1 
— E l tocador de flauta, 1 d l f 0 ^ 
tres deseos, 1 disco.—Tais de ^ 
i d i sco . -La Tiuda Alegre, H 
clones. 
I)e renta por Frank G. Robhl55*j. 
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£ 1 C o m i t é . . . . 
(VTENE D B _ L A SEIS) 
r3érc i to Rogelio P é r e z Villalobos, que 
S F S S i S l ^ . fueraS del 
E 5 ^ l Q^mones y eetaba destacado 
C O r S m a g ü e v cuando se s u b l e v ó é s t e . 
{ ."gSSo^presentarse en la primera 
op.ortWUrPRESE>T4>TE D E L A H A -
I L v ? Í R f H BAÑA E X P A L A C I O 
v i representante general de la Na-
i de Cuba, s e ñ o r J u l i á n Alonso, 
ov^r tarde en Palacio a pedir 
e T s 0 e ordenase a la Aduana de Clen-
qUe se or^1 negase a despachar 
¡ r v a p o ? P u n s i m a Uegado a dlcbo 
pUpntr0el Estado Mayor se dieron en 
/ a c t o las ó r d e n e s solicitadas por di-
* * « « K S A B L E J E R C I T O 
Qp ha resuelto que con cargo a a 
, Defensa E c o n ó m i c a , se haga la 
^ r o p i a c S n de doce mil pesos para 
f S S Í r a r ropas a los nuevos a l i s -
tados del E j é r c i t o ^ 
Teualmente se ha resuelto hacer 
. t i apropiac ión de la propia ley. por 
^ o o ? pesos que se d i s tr ibuirán en 
L n e s combustibles, ü t l l e s y d e m á s 
S s t o s P a í a o r g a n i z a c i ó n del nuevo 
^ K Í L I ^ ^ L E D I T O R , 
r ^ F L « o e ^ ^ r f ^ o ^ 
A qe ha redacAado un decreto por el 
SecretaHo 0 » G o b e r n a c i ó n en que se 
M a r á aue «léfee encenderse que es el 
Argento AtlrórUo ^ega Mart ínez el 
Jumbrado supervisor de pr l ic ía de S a -
, ,ua la Grande. 
E ! s eñor Camlsiro Naya ha sido 
nombrado Supervisor ^ r a m a j u a n l . 
G F I C I V L E S D E L A M I L I C I A 
Por decretos del Secretarlo de Go-
K r n a c í ó n . han sido designados para 
oficiales de la Milicia Nacional los 
señores siguientes: 
Francisco Abad Solano, primer te-
niente* Francisco .Miranda H e r n á n -
dez primer teniente; Evaris to Cast i -
llo Mora, c a p i t á n ; V ¡ c e n i 5 Marquetti, 
primer teniente; J o s é A . Garc ía Díaz , 
íuimer teniente; J o s é Bravo Valdes, 
cz-gundo teniente y Antonio Madunga 
"'avío, que es sargento del Reglmien-
i'o Crómbet. segundo teniente. 
Como se ha dispuesto, estos nom-
n-amientos se han hecho de confor-
¡riidad con las propuestas hechas por 
los Jefes de los correspondientes dis-
tritos militares. 
LOS E M P L E A D O S D E L A S E C R E -
TA RIA D E L A F R K S I D K M IA 
En la Secre tar ía de la Presidencia 
>',Q la Repñhl ica se nos ha facilitado 
copia de la siguiente c o m u n i c a c i ó n : 
Habana marzo 2 de 1917. 
i-oñor Secretario de la Presidencia. 
Señor: 
Los empleados de la S e c r e t a r í a de 
la Presidencia que actualmente pres-
:an sus servicios bajo la insigne je -
fatura de usted, le rogamos encare-
cidamente se digne poner en conoci-
miento del Honorable Sr. Presidente 
de la Repúbl ica , que, consecuentes 
con la conducta que siempre hemos 
observado en el cumplimiento oficial 
y patriótico de nuestros deberes, r a -
tificamos en las presentes c ircunstan-
cias nuestra a d h e s i ó n absoluta al Ma-
yor General Mario G . Menocal. Jefe 
del Estado, a quien, con el testimonio 
de nuestra a d m i r a c i ó n por el patrio-
tismo y e n e r g í a con que mantiene el 
Imperio de la Ley , salvando y conso-
lidando nuestras instituciones nacio-
nales, nos ofrecemos incondicional-
mente para que, si a bien lo tiene, 
utilice nuestros modestos servicios en 
la forma y con los fines que estimo 
convenientes. 
Antic ipándole , s e ñ o r Secretarlo, 
nuestras m á s expresivas gracias por 
<?i favor que de usted tenemos el ho-
nor de solicitar, somos sus atentos 
servidores y subordinados. 
Alfredo M. Morales; A. de A r m a s ; 
F A. Fuentes; doctor Angel M. C h i -
r.no; C. M u ñ o z ; L u i s E . Lecuona; 
Francisco P a r c e l ó ; Alfredo Arredon-
do; Francisco Bravo; Conrado Cabá-
le lo ; R . Rodr íguez . 
E L M I N I S T R O U I F R I C A X O T A 
P A L A C I O 
Poco d e s p u é s de las nueve de la 
E l E n g a ñ o d e 
H E C H O S A F A V O R D E 
L o s propietarios de los a n t o m ó v i l e s 
en Cuba deben tener cuidado de qa*> 
algunos revendedores de é s t o s no les 
e n g a ñ e n v e n d i é n d o l e s los Gomas Neu-
m á t i c a s , cuyo atractivo principal pa-
r a venderlas consiste en una lista de 
precios muy subidos que permite que 
« e hagan descuentos e n g a ñ o s o s . 
E l hecho de que los precios e s t é n 
subidos para poder permitir que los 
revendedores h a « a n tales d e s c u r i u « s 
atractivos, no es una prueba de C^W 
las Gomas tengan mér i to . 
L a s Gomas N e u m á t i c a s que se ven-
don a un descuento, s ó l o pueden vales 
el precio a l cual se vendan a l fin. j a l -
gunas veces no valen ni aun éste . 
Algunos revendedores que anuncian 
sus Gomas N e u m á t i c a s a los precios 
G O O D Y E A R y entonces las venden a 
un hombre a un descuento por favor 
especial, otras a otro con un descuen-
to de c h e u í f e r , y otras a otro con un 
descuento e!--poclal adicional, e s t á n 
auunciando el hecho de que las Go-
U&s N e u m á t i c a s no tienen un valor 
verdadero. Nadie sabe lo que valen 
Cada persona paga un precio diferen-
te por e l mismo articulo. ¿ C ó m o pue-
dr icjio saber lo que debo pagar? ¿ C ó -
mo puede usted saber que el reven-
dedor le vendo a usted las Gomas Neu-
m/itiras al ú l t i m o precio? 
L a s Gomas N e u m á t i c a s G O O D Y E A R 
se venden por sus m é r i t o s — a un solo 
precio—a todo el mundo. No se ven-
den con rebaja. N O E S P O S I B L E 
hacerlo, debido a la C A L I D A D S U -
P E R I O R de ellas, y debido al servi-
cio G O O D Y E A R que las distingue. 
l o s D e s c u e n t o s 
L A S G O M A S N E U M A T I C A S 
E l valor verdadero que tiene una 
Goma N e u m á t k » se demuestra por lo 
que puede hacer. Y no hay Goma Neu-
m á t i c a en el mundo que de por t é r -
mino medio un recorrido mejor > a 
un costo por K i l ó m e t r o m á s bajo que 
las Gomas N e u m á t i c a s G O O D Y E A R . 
Es te hecho e s t á comprobado absolu-
tamente por la demanda enorme que 
hay por estas Gomas N e u m á t i c a s 
G O O D Y E A R . Loe expertos compran 
m á s Gomas N e u m á t i c a s G O O D Y E A R 
que de cualquier otra marca . P a r a 
satisfacer esta demanda se necesitan 
17,000 Gomas N e u m á t i c a s d iar ias— 
m á s do una docena cada minuto, de 
día y de noche. Debido a este rendi-
miento tan enorme usted puede com-
prar la calidad G O O D Y E A R a los 
precios G O O D Y E A R . 
I M S Gomas N e u m á t i c a s G O O D -
Y E A R son ahora el M O D E L O de la 
E X C E L E N C I A en todas partes del 
mundo. 
L a calidad G O O D Y E A R es sin r i -
val . Los px-ecios G O O D Y E A R son ba-
jos—no es tán silbidos con el fln de l la -
mar la a t e n c i ó n de usted por descuen-
tos e n g a ñ o s o s .Compre usted G O O D -
Y E A R v no los descuentos. Cualquier 
E s t a c i ó n de Servicio G O O D Y E A R 
siempre tienen en existencia la Go-
m a N e u m á t i c a de las medidas que 
usted necesitare. Y debido a l servi-
d o inteligente y constante que pro-
porcionan las Estaciones de Servicio 
G O O D Y E A R , usted podrá estar se-
euro de obtener de sus Gomas Neu-
m á t i c a s e l m á x i m o kilometraje de 
que sean capaces. 
G O M A S 
G O O D ^ T E A R 
L a s Gomas N e u m á t i c a s G O O D Y E A R "NO H O O K " de tipo Lado Recto 
resultan fuertes, seguras y duraderas debido a las ventajas siguientes que po-
seen: 
E s fác i l quitarlas y volver a ponerlas poro;;.* ao quedan pegadas a l cerco 
a causa del orin. 
Se disminuye el n ú m e r o de reviento?! por el rasgo G O O D Y E A R N o - R l m -
Cut-dcbido a l cual la Goma NcnmfitJcA no se corta por el cerco. 
Debido a la Superficie A l l Wcathcr o "Anti-Intemperie", que es de espesor 
doble, se disminuye el n ú m e r o de pinchazos y la posiMHdad de resbalarse. 
E l hecho de que las Gomas N e u m á t i c a s Gcodyear se vulcanizan cuandry 
es tán inlladas de aire, disminuye la jwslbilidad de que se separe l a superficie 
del a r m a z ó n . 
Por estar construida la Goma N e u m á t i c a G O O D Y E A R con base de a lam-
bre de piano í n t i m a m e n t e tejido, se evita que se arroje e í cerco de la misma. 
A B U N D A N E N C U B A L A S E S T A C I O N E S D E 
S E R V I C I O G O O D Y E A R 
S U C U R S A L : A M I S T A D 9 6 . — H A B A N A 
noche anterior fué a Palacio el Mi-
nistro de los Estados Unidos en esta 
Repúbl i ca , M r . Wi l l iam G o n z á l e z . 
A c o m p a ñ a b a al citado d i p l o m á t i c o 
el agregado mil itar a la L e g a c i ó n , 
comandante Wittemajer. 
Como en noches anteriores, la v i -
j sita del s e ñ o r Ministro tuvo por ob-
j jeto enterarse de la marcha de la 
c a m p a ñ a . 
B l G E N E R A L M E N O C A L S E CO-
MUNipO A Y E R CON E L C O R O N E L 
P U J O L 
Poco d e s p u é s de la o c u p a c i ó n de 
Nuevitas por el coronel Pujol , el ge-
neral Menocal se puso a l habla con 
el referido jefe para darle algunas 
instrucciones referentes â  la campa-
ña, e n t e r á n d o s e a l propio tiempo de 
las operaciones que a q u é l ha real i -
zado. 
B A I R E Y J I 6 U A N I E N P O D E R D E L 
G O B I E R N O 
E n Palacio se supo ayer también 
que las fuerzas del Gobierno se ha-
l lan en p o s e s i ó n de los pueblos de 
Ba ire y J iguan í , en la r e g i ó n orien-
taJ. 
P A R D O S U A R E Z Y C O Y U L V 
Los representantes s e ñ o r e s Pardo 
Suárez y Coyula estuvieron en P a l a -
cio, a dar cuenta al general Menocal 
de los acuerdos adoptados por e l Co-
m i t é Parlamentario del Partido Con-
servador, en su s e s i ó n de ayer, entre 
los cuales figura el de. invitar a to-
dos los representantes para que ma-
ñ a n a concurran a la C á m a r a a fin de 
celebrar s e s i ó n , normalizando de 
ese modo la actual legis latura. 
UNA C O M I S I O N D E S A G U A 
E l s e ñ o r Ministro j el Cónsu l la 
a c o m p a ñ a a Palac io 
Con el s e ñ o r Subsecretario de Go-
b e r n a c i ó n se e n t r e v i s t ó ayer a l me-
dio d ía una c o m i s i ó n de comercian-
tef y hacendados de Sagua la G r a n -
de. 
Integraban esa c o m i s i ó n los s e ñ o -
res Pablo San Pedro, Faust ino Díaz 
y J o s é Gómez, a quienes a c o m p a ñ a -
ban el s e ñ o r Mar iá tegu i . Ministro de 
E s p a ñ a en esta R e p ú b l i c a , y el Cón 
sul en aquella ciudad s e ñ o r Nemesio 
A í v a r é , que vino con ellos a l objeto 
de presentarlos a l s e ñ o r Ministro. 
S e g ú n dichos s e ñ o r e s , que osten 
tan la r e p r e s e n t a c i ó n de cuarenta 
colonos, todos e s p a ñ o l e s , de la j u 
r iüdicc ión de Sagua, y que tienen 
sembrados unos cincuenta millones 
dá arrobas de c a ñ a . 
E l s e ñ o r Montalvo les m a n i f e s t ó 
que el Gobierno p r o t e g e r í a sus inte-
reses . 
Dichos s e ñ o r e s a l ret irarse de P a -
lacio se mostraron muy complacidos 
por la buena acogida que les o t o r g ó 
el s e ñ o r Montalvo. 
E L C U A R T E L D E L A F U E R Z A 
G U A R N E C I D O P O R L A P O L I C I A 
Por haber sido destinada a prestar 
servicio de operaciones las fuerzas 
del e jérc i to que ocupaban el castillo 
de la Fuerza , dicha fortaleza ha sido 
guarnecida con sesenta y cuatro 
n í i m e r o s del cuerpo de la P o l i c í a 
S A B A N A S V E L M A 
Nacional, a l mando del teniente A l -
varez v dos sargentos 
F I S C A L P A R A L A A U D I E N C I A D E 
CAMAGÜEY 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
bl ica ha nombrado F i s c a l de la A u -
diencia de C a m a g ü e y a l s e ñ o r Adolfo 
N ú ñ e z de Vll lavlcencio, quien desem-
p e ñ a b a Igual cargo en la Audiencia 
de Santa C l a r a . 
E L T R E N M I L I T A R 
Anoche a las 10, part ió de l a E s -
tac ión Centra l , rumbo a las Vi l las , el 
tren mil i tar de que damos cuenta en 
ot^o lugar de esta i n f o r m a c i ó n . 
C o n d u c í a cuatro vagones llenos de 
tropas de a r t i l l e r í a con ametrallado-
tas y a d e m á s veinticinco n ú m e r o s de 
la Marina Nacional a l mando de un 
teniente. 
M E V I T A S V MINAS O C U P A D A S 
E l Coronel Puyol desde Ciego de A v i 
la dice: Ocupadas Minas y Nuevitas 
5» restablecidas las autoridades loca-
les por fuerzas de a r t i l l e r í a a l man-
do del teniente Del Monte. 
É l Jefe de Sanidad de Nuevitas se 
l-a sublevado y lo he sustituido por 
otro. Grandes manifestaciones de ale-
gr ía en todos los pueblos por la l le-
gada de la tropa del Gobierno. E l te-
niente A l a y ó n , que s e g ú n se dice es-
taba alzado, se me ha presentado. I n s -
truyo expediente para averiguar su 
conducta. 
F U E G O CON UNA P A R T I D A 
E l teniente Gnozá lez Cervera , infor-
ma que tuvo fuego en la tarde de hoy 
con una partida de unos cuarenta 
hombres, mandada por el Gallego Per 
ñ a s , Manengue Va lera y Restituto B a -
iroso, en l a finca B l o n d í n , del t é r m i -
no de Madruga, h a b i é n d o l e dispersa-
do y s in que pueda haber sabido las 
bí . jas causadas debido a lo avanzado 
de l a hora. 
F U E G O CON L O S A L Z A D O S 
Teniente J o s é Medina M. M., desde 
Yaguajay, dice: A las 1 y 30 p. m. 
cemo a dos k i l ó m e t r o s de este pobla-
do, los milicianos J u a n H e r n á n d e z P é -
rez y R a m ó n Rivero Casti l lo , sostu-
vieron fuego con los alzados. ^ 
P R E S E N T A D O 
E l primer teniente Mena, de A r t i -
l l er ía , desde J ú c a r o , dice: F r a n c i s -
co Moreno E n r í q u e z que se encontra-
ba alzado en armas contra el gobier-
no trae un rifle Sprindfield y una ca -
nana con 67 cartuchos calibre 30, sin 
que pueda dar detalles sobre las ope-
raciones de los rebeldes porque ope-
raba aparte con 27 hombres que man-
daba un tal Guerra , titulado tenien-
te. H a sido remitido a Ciego de A v i -
l a . 
O T R O P R E S E N T A D O 
E l c a p i t á n L a Rosa de la Milicia 
Nacional, dice desde Quemados de 
G ü i n e s , que se le ha presentado aco-
g i é n d o s e a la legalidad Ignacio E s -
trada, vecino de dicho lugar. 
D E T E N I D O S 
San R o m á n , Jefe local de Comuni-
caciones del Caimito (Habana) , dice 
que han sido detenidos L u i s Vega, 
encargado de la P o l i c í a Municipal y 
el vigilante n ú m e r o 2, A g u s t í n M é n -
dez, por fuerzas del E j é r c i t o , siendo 
remitidos a la Cárcel de la Habana. 
UN P R E S E N T A D O M A S 
E l coronel Rasco, desde P inar del 
R'o, informa: que hoy se h a presen-
todo a las fuerzas del E j é r c i t o en la 
finca San Dimas, Guanajay, el a lza-
do Abelardo Noa, titulado Capi tán , 
siendo puesto a la d i s p o s i c i ó n del se-
ñor Juez E s p e c i a l de dicha provin-
0 F R E C E S U S S E R V I C I O S 
E l doctor J o s é M. Otero Bequenio, 
de Matanzas, ha ofrecido sus serv i -
cios gratuitos como c irujano dental, 
a las fuerzas del E j é r c i t o y Milicia 
Nacional. 
E L C A P I T A N B O N A C H E A 
E l coronel Consuegra, desde Santa 
C a r a , dice: Capi tán P r ó s p e r o P é r e z 
Bonachea, habiendo obtenido l icencia 
como Alcalde de Remedios, le ha 
presentado para servicio. 
A C T A 
E n el Cuarte l de la F u e r z a . Habana, 
a los tres d ía s del mes de marzo de 
mil novecientos diez, y siete, ante el 
oficial que suscribe y secretario que 
autoriza, comparece a l objeto de ha-
cer importantes revelaciones relacio-
nadas con los actuales sucesos en la 
provincia de Santa C l a r a , el s e ñ o r 
F é l i x Ar ias y Segrera, que lo hace 
a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r C é s a r Cancio 
y Madrigal, Abogado este ú l t i m o y ve-
cino de esta ciudad, y el primero na-
tural y vecino de Sancti S p í r i t u s , que 
d e s e m p e ñ a en la actualidad el cargo 
de Juez Municipal Suplente de aque-
l la localidad, y a los indicados fines 
manifiesta el s e ñ o r A r i a s y Segrera, 
lo siguiente: 
Que cumpliendo ó r d e n e s trasmit i -
das al exponente por el s e ñ o r Alcalde 
Municipal de Sancti S p í r i t u s , viene a 
rresentarse a l Honorable Sr . P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a , expresando que 
no ha estado alzado un s ó l o momento, 
que s ó l o ha permanecido oculto en su 
finca de la j u r i s d i c c i ó n espirituana de 
la Hacienda de Macaguabo, por te-
mor de que se le estimara complicado 
en los sucesos actuales", dada su im-
portancia po l í t i ca como Presidente 
del Partido L i b e r a l de la expresada 
localidad; y a l real izar eyte acto r e -
conoce ai Gobierno constituido y j u r a 
que ni ha laborado ni l a b o r a r á contra 
el en ninguna s i t u a c i ó n , haciendo en-
trega de una carta dirigida por el se-
ñ o r don Antonio Portuondo y de Mo-
y a al doctor Rafael Montero, de re -
c o m e n d a c i ó n , come asimismo una tar-
jeta del s e ñ o r Alcalde de Sanct i Sp í -
ritus, para el s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a de simple p r e s e n t a c i ó n . 
Que agrega a d e m á s que estuvo dete-
nido por sospecha de que pudiera to-
mar parte en el alzamiento por or-
den del Juez de aquella localidad en 
virtud de un telegrama de Santa C l a -
r a ; que cuando los alzados mandados 
por Solano entraron en la tarde del 
díd 15 de Febrero ú l t i m o fué puesto 
en libertad junto con otros vecinos 
t a m b i é n que estaban detenidos, m a r -
c h á n d o s e para su casa particular, a l 
l legar a la cual esto es, en la cual 
p e r m a n e c i ó al lado de su familia has -
l a el siguiente día en que temeroso 
de ser detenido, d e t e r m i n ó irse para 
ÍU expresada finca y no seguir, de 
ninguna manera, a los alzados; per-
maneciendo en dicha finca hasta que 
pudo ponerse en contacto con el se-
ñ o r Alcalde Municipal de Sancti S p í -
ritus y hacer su p r e s e n t a c i ó n el d ía 
2tí en la propia localidad, siendo pues-
to en libertad por el s e ñ o r Comandan-
(e de la plaza, Arturo de Mena, en 
virtud del bando de indulto publica 
do; que e s t á í n t i m a m e n t e con vencido 
f e r el convencimiento que tiene de 
l a localidad que en Sancti S p í r i t u s 
no h a sido correspondido el movimien 
to. sedicioso, pues son muy contadas 
las personas que d e s p u é s de la en-
trada de Solano y no antes se l a n z a -
ron para tomar parte en dicho mo-
vimiento; que dichas personas y no 
tedas, fueron las que se hallaban de-
tenidas y los presos por delitos co-
munes y tampoco todos, que fueron i 
l í a e r t a d o s por los alzados; que como 
Jefe po l í t i co del Partido L i b e r a l del 
lugar de su residencia, no t e n í a en 
pl-soluto antecedentes de ninguna c í a 
st respecto a que se proyectaba el 
movimiento sedicioso que hoy todos la 
mentamos, y por consiguiente no pue-
de suministrar antecedentes o datos 
m 
Su belleza depende de su salad. 
Para conservarla es indispensable 
regularizar sus funciones 7 purificar 
su sangre. 
E l Elixir " M O R R H U A L T A 
d e l 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
es un Tónico-reconstituyente gene-
ral y a la vez excelente en las Afe* 
eclones Pulmonarc», Llnfatlsmo» 
Debilidad, etc. 
respecto a complicidad de personas de 
'a localidad con aquellos sucesos. Y 
i.o teniendo ninguna otra manifesta-
c i ó n que hacer l e y ó sus manifestacio-
nes, las e n c o n t r ó conforme y f irma 
en u n i ó n de todos los presentes .—Fir-
mados: F é l i x A r l a s Seffrcra, Compa-
reciente; Pedro Sardina, Comandan-
te Auditor de Estado Mayor; C é s a r 
Cancio, Compareciente; J o s é T . C a n -
tillo, Secretario. 
( P A S A A L A N U E V E ) 
tícmbrmríay Camüma 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n ^ \ 
e s p l é n d i d o s u r t i d o d e 
p a j i l l a s p a r a l a e s t a c i ó n . 
S e g u i m o s d e t a l l a n d o 
n u e s t r o m a g n í f i c o s o m -
b r e r o d e 7 5 y 7 9 c e n -
t a v o s e l c u a l h e m o s r e -
c i b i d o e n f o r m a s d e ú l -
t i m a n o v e d a d . 
E n s o m b r e r o s d e n i ñ o 
t a m b i é n r e c i b i m o s m u -
c h o s y m u y b o n i t o s t i -
p o s , l o s q u e v e n d e m o s 
d e s d e 3 5 c e n t a v o s e n 
a d e l a n t e . 
D M C M a 
C 1629 ld-4 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O 
S O L V E N T E D E 
i U F 
PARA 
I De Venta en todas la» Dr o g a e r i a a j Boticas Principales. 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A B I L I O S I D A D 
L A I N D I G E S T I O N 
L A D 5 A B E T E S 
E L M A L D E B R I G H T 
S U P E R I O R A T O D A S , 
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^ 255 s « n I V r c ! 6 n H' "«IMWW. «8. 
•«W San Rafael y 8San MJgnel 
(Continúa) 
^ • e ^ S t a M 1 ! ^ el títul0 de baronesa. 
«•n tr^ nfinJ 1 V 0 n 11,1 asiático y 
«ía. .-Ta,. nor«qUed.rt, no ^lamente arruinn-
S ^ W ^ o E f " 1 * . 1 0 PO,r .,,n de 
Pô s estml V/' ••''«••nos meses: des-
u n o en Munich, en Londres y en 
ab^¿ar>,r^:;^1£71™belaInc' - Prepuntó el «a> -.tiiAndo aparece en la hlsto-
rrl'ronto—contestó Verdale 
n ¿ : 'leSp«4s de llenar sn" vnSo. contl-
¡ r í l J o S ^ n <l",<S.n ^ !• barones 
«or» 1 evnSV>"- ..Ití*0 ,,po,rtp l ú e esta se-
^aj-s di 'lf!Díre l.consiKO todos los 
•IBo <,' í í ' ^ n l - ^ 'lw,h0 menclCn. a un 
ndorap a VIctor. » Quien pare-
^ i * » hijo!. . . 
""a muiPrqo .M? ? P1 bnrowsa no es 
«a . una f X 6 Írato de multar como di-
ana raltn. Aquej nlfio le fué confia-
do ao se sabe por quién. Hay quien ase-
gura que la madre es una grran aeflora, v 
otros dicen que fué una amlgota de la 
baronesa tu Londres... 
—¿Pero t<i qué crees? 
— Y o . . . no creo nada. 
—Sin embargo, con los Informes que tienes... ^ 
— E s cierto, aé muchas cosas, pero no 
las sé todas. Lo que puedo asegurarte 
es que aquel nlOo es hoy Combelaine, ese 
a quien pareces odiar. 
—¿Pero de drtnde le proviene ese nom-
bre de Combelaine? — preguntó el abo-
gado. 
—;Ah! esa es otra historia. Ya te he 
manifestado que la baronesa era una mu-
jer muy fuerte: pero a pesar de eso te-
nía una debilidad: el conde de Combe-
laine. a quien conoció en Vlena. y del cual 
no se ha separado desde entonces. Este 
es el que el día en que el Joven Víc-
tor se lanzó al mundo, le dijo: "Xece-
sit.iR un nombre; toma el mío. En otro 
tiempo le llevaron rallentes jr honrados 
cabnlleros... ;OJalrt pueda hacerte fe-
liz!. . ." 
E l ahogado hizo una seña al arquitecto 
para que callase, pues acababa de entrar 
el criado trayendo ei cafó y los lico-
res. 
En cuanto se hubo retirado: 
—Ahora, amigo mío—dijo el abogado.— 
continúa la historia del hijo adoptivo 
de la baronesa. 
Pero se hubiera dicho que durante aque-
lla corta Interrupción se había operado 
un cambio en el arquitecto. 
Empezó B hablar y todo se volvían pe-
ros y vacilaciones. 
—Observo, querido Roberjot—dijo,—que 
me estás Interrogando como si estuvlosp 
a mi disposición el cuaderno Judicial 
de la prefectura de pollón. 
E l abogado disimuló mai un geste, de 
despecho, y contestó: 
— E n otros términos, que te parece pru-
dente no decir m.ls. 
—Querido, ese Víctor Crvmbelalne es 
tm mozo sumamente peligroso. 
—¿Y tú tienes miedo? 
Verdale se encogió de hombros. 
—Sí, por ti, que sin duda vas a hacer 
una tontería. . . Ten cuidado... Ese hom-
bre es temible en sus venganzas. 
—;Tonterías! . . . 
—Eso mismo decían tres o cuatro des-
graciados a quienes Combelaine ha ma-
tado en duelo. 
— Xadle debe batirse con semejante su 
Jeto... E n fin. me prometiste tu concurso 
y ahora me lo retiras. Eres libre. 
—¡I'ero temerario, si no te lo retiro! Si 
llevo por otro rumbo la cuestión, es pre-
cisamente porque busco la manera «le 
serte útil, pues como no me has «lidio 
nada de tus Intenciones, ni por qué me pe-
días (>stos informes... 
—Ese es mi secreto. 
—¡Ah! ¿Con que hay secreto? Enton-
ces, putno en boca y discrccir.n. COntltfUÓ 
pues: Eso nombre de Combelaine parece 
ser eí único patrimonio del hijo a«ioptIv«) 
de !• baronesa: y dlpo purecc. porque 
realmente ha tenido otro que justtflci 
todas las anécdotas que se han Inventado 
respecto o su nacimiento. 
Mo refiero a la misteriosa protecci«')n. 
aunque bien real y positiva, que le ha 
acompañado siempre desde que vino al 
mundo. Esta protección debía ser muv 
poderosa, pues ha alcanzado el prado de 
capitán en el espacio de tiempo míls cor-
lo posible que marcan los reglamentos. 
Ahora bien, ni su educacir.n. ni su mé-
rito, ni su conducta, explican estos es-
Caadaloaofl ascensos. Acribillado de tram-
pas, recurrió a metilos deshonrosos y da-
no escándalos de todos géneros que hu-
bieran valido ln expulsión del regimien-
to n cualquier otro que no hubiera sido 
e l . . . Sin embargo, tanto abusó, que un 
«lía se vlrt precisado a hacer dimisión 
después de haber finpido un suicidio... 
—¿Y cuándo ocurrió eso? 
—No sé: pero puedes verlo en el "Anua-
rio militar." 
—Es verdad: continfia. pues. 
E l arquitecto soltó una carcajada, por-
que verdaderamente la insistencia de su 
amigo no carecía de candidez. 
—Quieres que continúe, y que siga a 
Combelaimí después de su salida del ejér-
cito, es casi imposible. Se ha dedicado 
B teda clase de industrias, buenas y ma-
las. La baronesa le ha ayudado varias 
veces, y durante estos últimos afios ha 
; tenido la protecchín de una mujer que 
ha sido su querida. 
—¿Flora Mistrl? 
—Ni más ni menos. 
—;. I'ero crtmo ha podido llegar este hom-
bre a la posición que hoy disfruta ? 
E l sefior Verdale movió la cabeza. 
—Til nunca has conspirado. ;.verdad. Ro-
I berjot?... Pues bien, si alguna vez lo 
háeesii harás «'iertos conocimientos que 
te pesarán toda la vida. 
—í Y qué ? 
—Nada... sino que el príncipe Napoleón, 
| nuestro actual presiilente y nuestro fu V 
i turo emperador, ha hecho muclios eonoci-
mténtol que hoy le pesnn: pero, como no 
| podía conspirar solo, ha tenido que acep-
; lat e| concurso de tales compañeros, y 
, si hoy los tuviera olvidados, vendrían ma-
ñana a recordarle sus promesas. 
Kl ahogado había creí«lo que su amigo 
le liübría podido dar alguna arma que 
| poder esgrimir inmediatamente contra 
: ('imibolaine... pero veía que sus esperan-
Izas se desvanecían. 
Sin embargo, fiel a su palabra, le dijo 
I al arquitecto: 
—Vamos a mi despacho y te entregaré 
lo qne te he ofmido. 
r«>in«í no tenía disponible aquella can-
thlad. necesitaba, para obtenerla, vender 
un título que le «laba seis mil francos de 
renta y que constituía un tercio de su 
fortuna. 
f'oino el abogado tenía muchos ocupa-
ciones, rogó a su amigo que se encar-
gase él mismo de hacer las diliRenclas 
necesarias para la operación y fuese a 
«•asa de su agente para que la efectuase 
en seguida. 
Verdale miró con respetuoso asombro 
aquel papel que representaba una for-
tuna. 
Hasta nqnel Instante, atormentado de 
dudas, creía Imposible tanta dicha, no 
pudiendo persuadirse de que sin ninguna 
garantía le Iban a prestar aquellos ocho 
mil francos, de los cuales se proponía sa-
car millones. 
De pronto se arrojó al cuello de su ami-
go y le abrazó «̂ on ttxlas sus fuerzas. 
—-'¡Amigo mío. tú serás diputado—ex-
clamó;—y yo. . . yo seré millonario! 
X I V 
—¡Estoy decidido! ¡He de ser diputa-
do! Este es el ftnlco medio que me per-
mitirá acercarme a Combelaine. 
Esto decía Roberjot después que su ami-
go le dejó solo. 
Y en efect<i. «lesde aquel día. dedicóse 
con febril activlda«l para que su candi-
datura saliese triunfante. 
Ocho días después, cuamlo tuvo la ple-
na seguridad de que sería elegido, deci-
dióse a hacer uso del permiso que la 
Muda do Delorge le habla dado para vi-
sitarla. 
Cuando lleg«ri a la morada de Isabel, 
encontró abierta la verja del Jardín, y 
delante de la casa a dos niños como de 
doce años, que recibían lecciones de equi-
tación de un hombre con espeso bigo-
te gris. 
Después do contemplar nquel cuadro y 
cuando se disponía a llamar, uno de los 
niños le vló. y saltando de su caballo 
corrió hacia él. gritando: 
—[Bnenas tardes, señor Roberjot! 
—Veo que os acordáis de mí—dijo el 
abogado, abrazando al nlfio, que no era 
otro que Raimundo. 
—Nunca olvido a los amigos de mi pa-
dre, caballero—le respondió. 
Después añadió haciendo sefia al otro 
nlfio liara qué se aproximase: 
—¡León, saluda a este señor! 
Era algo más bajo que Raimundo, pero 
de complexión más robusta. Parecía algo 
cortado y tímido, pero no era torpe. 
—Este ea León Cornevln, señor de Ro-
berjot—«lijo Raimundo,—el hijo mayor de 
Laurean«) Cornevln... Hace ya ocho días 
que lo tenemos en casa, y los dos estu-
diamos juntos... Ya no nos separaremos 
jamás; seremos como dos hermanos y en-
traremos Juntos en la Escuela Politécni-
c a . . . 
— Y cuando seamos hombres—afiadló León 
Cornevln con una expresión de odio poco 
comrtn en un nlflo.—castigaremos a los 
asesinos del general Delorge y de mi 
padre... 
Realmente, el ahogado no sabía qué 
contestar, cuando vino a sacarle de su 
apuro un señor ya de edad, vestido con 
esmero, que acababa de entrar y que se 
dirigía hacia él con el sombrero en la 
mano al mismo tiempo que le preguntaba 
amablemente: 
—;.Ea al señor Roberjot a quien tengo 
el honor de dirigirme? 
—Al mismo, caballero. 
—Me lo había figurado—prosiguió el an-
clan«\—rtnienmente por el retrato que me 
han hech«> de vos... Pues yo soy Ducou-
dray. y he sido un verdadero amigo del 
pobre general... 
— Y a os conozco de nombre, caballe-
ro. . . 
— ¡ A h ! . . . ¿os ha hablado de mí la se-
ñora de Delorge?... Hace tiempo que no 
lo veíamos y estábamos ya inquietos... 
pero venid, venid, porque la señora de 
Delorge está daaeflndo veros... Precisa-
mente está con la rrñora Cprnevin, y debe 
haber ocurrido nlgnna novedad, porque 
mê  lian enviado n buscar. 
Y arrastró consicro ni abogado que que-
dó completamente aturdido y perplejo 
ante aquel flujo de palabras. " 
Cuando subían la escalera, dlio el an-
tiguo eomorelinte señalamlo a í .eón: 
—¿Oué os ha parecido el hijo de Cor-
nevln ? 
—Me ha parecido muy inteligente. 
— Y habéis acertado. Tiene una penetra-
ción tan superior a su edad, que ya ha 
comprendido perfectamente la inmensidad 
de la desgracia que le hiere y la subli-
midad de los beneficios de la señora do 
Delorge. Comprende que su vida pertene-
ce a una causa y morirá por ella, pues 
tiene una férrea voluntad. 
E l pobre Ducoudray suspiró. 
—¡Ay!—dijo.—¿por qué no ha de pa-
recérsele su hermano?... 
—¿Qné hermano? 
—Juan, el segundo hijo del pobre Cor-
nevm dei cual me he encarga«lo yo. 
E l abogado felicitó al excelente viejo* 
pero contra su costumbre, éste no se en-
vaneció. 
—Sólo a la señora de Delorge corres-
ponde el mérito de esa acción. Cuando le 
mira a uno de cierta manera, le inspira 
ideas que no hubiera tenido jamás. Por 
eso me he hecho cargo do Juan, pero co-
mo soy solo y no podía tenerle en mi 
casa le he puesto en un colegio... Pues 
bien, en ocho días que está, he recibido 
ya dos o tres quejas de sus profesores 
No estudia una palabra: v no es que ca-
rezca de inteligencia. *\x\r> porque es re-
voltoso como un demonio. No solamente no 
hace nada, sino que impide a los demás 
que estudien... Tantos progresos ha he-
cho en el dibujo, que se pasa todo el día 
haciendo las caricaturas de todos sus pro-
fesores... E l domingo pasado me cíecía 
que antes que su hermano mate a Combe-
laine él le habrá muerto a pedradas... 
¡Ay. temo mucho que ese picaro me dé 
muchos disgustos! 
Pero el ahogad» no hacía caso de los 
lamentos del pobre hombre. Lo que le te-
nía preocupado era la asociación extraña 
de aquellos tres niños de actitudes y tem-
peramentos tan opuestos, reunidos por un 
pensamiento común. 
—Por jo demás—continuó Ducoudray— 
a pesar de su mal comportamiento, cosa 
que deploro infinito, nunca me separa-
ré de é l . . . E l gobierno ha visto con 
malos ojos que yo haya recogido a ese 
pobre huérfano y empleará todos los me-
dios Imacrinables para que yo abandone 
a mi protegido; pero no lo conseguirá. 
Loa abusos «leí poder me indignan. 
—Quizá—dijo el señor Roberjot sorpren» 
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En Flandes se ha 
puesto el Sol. 
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ACTO CUARTO 
(linal.) 
M A G D i L E X A 
¿Por qué si es elo verdad, 
Diego mío, y no has cambiado, 
icspondiste con desdenes 
cuando mis padres te hablaron? 
D O N D I E G O 
Es verdad, estuve duro, 
Magdalena; he de enmendarlo. 
¿Tú no sabes que hace días 
me atormentaba este paso? 
¿Tú no sabes que sentía 
vergüenza de llegar, falto 
de laureles, destruido,, 
sin nombre, como un villano? 
Ilespuí« de mirnr en 
torno. 
Buscaba a Mander; temía 
tropezar con é l . . ¡ E l paso 
ya se d ió ! . .Y tus buenos viejos, 
es cierto, me contemplaron 
con cariño. . .¿No burlaban 
de mí, verdad?. . .El anciano 
so descubrió, al descubrirme; 
teudló la anciana sus brazos.. 
Y yo les quiero... 
MAGDALENA 
Mi padre, 
Diego mío, no ha dejado 
que hubiera fiesta en la casa 
para festejar con lauros, 
como los demás, el triunfo: 
loa amigos que llegaron 
no danzarán esta noche, 
como otras, al pie del árbol; 
por estas cabañas andan, 
dcnde han querido ampararlos.. 
DON DIEGO 
;Noble viejo! Magdalena, 
tríele a q u í . . . ¡Pienso que he dado 
con el modo de volver. 








¡Así debieras ser tú: 
Fuerte, Arrogante! 
Sale por la pufrta 
pí'riu^ña; puedan solos 
don Piego y su hijo. 
DON DIEGO 
¿Quién ha atado 
Ocspíiés de mirarle 
nn rato, sonriendo con 
entorlón indetcible. 
de tu cintura este cinto 
con este acero colgado, 
hijo mío? 
ALBERTINO 




de mí los abuelos? 
ALBERTINO 
Mucho: 
¡ellos t̂  recuedan tanto! 












i No parece una viaión? 
DON DEEGC' 
Tonukodo Ic mam d« 
eUa r aprctAudola con-
tra un perbo. 
¡Tu mano en mi corazón 
ta quiere estallar en mí! 
los mmm m m m 
recobran !a esperanza d e s p u é s de probar la eficacia 
del gran remedio para el e s t ó m a g o . 
Be hace ana enorme 
claridad nuo Uena la 
escena. i.an fentoa que 
toman parte en la fies-
ta liegan hasta la puer-
ta, y alsruna* entran 
»MI esírcna para ver a 
Dlecn y Magdalena. 
Dehdo l.i puerta, grl- ; 
tandn. 
H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , 
s e h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n s u s 
e n e r g í a s f í s i c a s , t o m a n d o 
D E V E N T A : 
T O D A S L A S B O T I C A S 




Sacando con cierta 
prisa y como con nilo-
do* de que le sorprcn-
flan, un libro cnveje-
riílo y sucio, que trae-
rá bajo el Jubón de 
soldado. 
Toma, Alberto, 
el solo botín que traigo; 
n un gran demonio alemán, 
rematándole en un saco, 
al darle un golpe en el pecho, 
lo arranqué de las manos; 
nunlando, gritó: "Esta vez, 
con éste solo has luchado; 
por eso no bastó el hierro: 
ti tienes un hijo, dáselo". 
Pensé en tí, pensaba siempre, 
y on mi jubón te lo traigo. 
ALBEBTÍNO 
Tomando el libro y 
apretándole contra su 
pecho. 
i Gracias; más lo estimo, padre, 
que un laurel! 
DON DIEGO 
No vale tanto. 
Y este acero de este cinto, 
sí un día has de desnudarlo, 
para que en su punto sea. 
mira al mundo, no a tu brazo. 
Ai>>ireccn cu 1» pner-
tn pequefía Mairdalena 
y los rtor viejos; al 
verle», se hnre atrá* 
Dicjro y, mirando a 
ellos y mirando luego i 
a su hijo, sigue dlcî n 
dolé a íste de modo 
que le oigan todos. 
¡Tú, Felipe Alberto Acuña 
de Carvajal . . .y Godart!' 
¿Cómo esta casa, que es tuya, 
pues que de mí la tendrás, 
hoy. cuando celebra Flandes 
triunfos que le traen la paz, 
callada y desmantelada 
y muda y cerrada está? 
Piensa que eres el primero 
de un linaje, en marcha ya. 
en que la sangre de Flandes 
mezclada a mi sangre va; 
linaje que es, tras las quiebras 
de un estéril batallar. 
IK sola flor en que, unidos, 
los dos reinos v iv irán . . . * 
Oulero que esta casa tuya 
esta noche haga temblar 
toda la pradera en danzas, 
todo el aire en un coral. 
Busca amigos, junta mozas, 
tráeme hombres, haz festival, 
nue tienes sangre de Flandes 
y yo no la puedo odiar. 
Si, para la empresa, manos 
te hacen falta, búscalas 
.Mira si. pidiendo bien, 
las suyas te quiere dar 
este anciano, al lado mío, 
gran patriarca, hombre leal, 
de donde arranca su sangro 





zo, teniéndole aún las 
manos; Mngdalenu, Ma 
rf» y Albertino m 
apartan a uu lado. 
¡Esta si, al fin, es la paz; 
que entre tus brazos, los años 
de la guerra se me van! 
DON DIEGO 
Atray^ndoln ntás H 
él; queriendo halagar-
le. 
¡Viejo m í o ! . . . Y traigo empeños 
que entre nosotros se harán. . 
Desde mañana empezamos, 
yo a plantarte y tú a pintar 
una brava efigie mía 
para la posteridad... 
Y(. a caballo, en una cumbre 
tan alta y extrema ya, 
que las dos piernas del potro 
casi en el vacío e s t á n . . . 
Ancho fieltro y noble pluma, 
peto en punta y espaldar 
y una banda sobre el peto 
que le aumente majestad. 
E l brazo ha de estar tendido, 
que es gesto de dominar; 
nubes cercándome; un aire 
de inmóvil eternidad, 
y abajo, a mis pies, el polvo 
que hizo mi potro al trotar: 
un mundo que he dominado 
y que se evapora y a . . . 
¿Queda entendido? 
puesto que solos estamos, 
para que, en lo que digamos, 
disimule el corazón. 
Había un deseo en mí, 
Magdalena; de él cogí 
voluntad para tonar, 
y aquí quería llegar 






L a deseaba, 
Magdalena, y no la temo; 
cuando más agrio luchaba, 
la quería y la esperaba 




Y ha un instante, 
cuando los demás se fueron, 
veleidades me cogieron 














y mis pinceles están 
a tu servicio. 
DON DIEGO 
¡ Mañana 
lo empezaremos a pintar!. . . 
Ahora, a preparar la fiesta, 
que Albertino aguarda ya. 
Salen Albertino, .luán 
Pablo, Maríü, y desda 
este momento empietzan 
a oírse voces afnera. 
Diego .'es sigue un ra-
to con la mlrnda. Mag-
dalena pasará a colo-
carse Junto a la mesa. 
Sin verla, con nn brus-
co decaimiento, dice 
don Diego. 
¡Só lo ! . . .No me entiende bien.. . 
¿Qué espero para acabar? 
Inicia un paso rápi-
do, como de qnien ha 








dose a ella como a la 





solos, Diego; no hay razón 
que calle tu corazón 
en lo que los dos digamos. 
Desesperado y vencido, 
tanto tu ánimo ha podido, 
que al llegar tú, todavía 
er. tus manos has traído 
para todos a l egr ía . . . 
Los mismos que te vencieron, 
eu tu grandeza has vencido, 
Diego; pero ellos no vieron, 
cuando gozosos partieron, 
que quedabas mal herido. 
I.o veo yo, y aunque cuidas 
de esconderme tu aflicción 
cen tus sonrisas fingidas, 
te estoy viendo el corazón 









Pero hablaste; oí 
tu voz, Magdalena, y creo 
que renacer mo sentí; 
tr.nto pudo en mí el deseo, 
que me ha traído hasta aquí. 
Magdalena, yo quería 
morir; pero al expirar, 
entre sus manos dejar, 
como un don, el alma mía. 
Y, al llegar a hacerte el don 
que reservé a este momento 
con el alma mía, siento 
que va a ti mi corazón. 
Tomándole las ma-
nos, con infinita ter-
nura. 
Manos que cuando curaron 
por vez primera mi herida, 
de la sangre que tocaron, 
rosas de fuego sombraron 
por las sendas de mi vida: 
sí a tantos gestos humanos 
ye respondí con las furias 
de mis odios castellanos, 
hoy, que las beso, estas manos, 
¿olvidarán mis injurias? 
Ella misma levanta 
sus niau->s hasta los la-
bios de don Diego, que 
la» be»at Magdalena 
sonrio inefablemente. 
Al final de la refriega, 
mi alma ardiente, mi alma ciega 
torna humana 
y a tí y a tu hijo se llega: 
tú mi vida, el mi mañana, 
¡el hogar y la ventana 
de mí casa solariega! 
Llamo a la puerta rendido... 
MAGDALENA 
Mi mano te abre, al entrar. 
DON DIEGO 
Llego trocado y herido. 
MAGDALENA 
Mi mano sabe curar. . 
DON DIEGO 
E l sueño con que, al marchar, 
soñé, se ha desvanecido... 
MAGDALENA 
¡MI mano lo ha recogido 
para volvértelo a dar! 
Diego mío castellano, 
mientras reñías lejano, 
te he guardado, en el hogar, 
lumbre, flores que cortar, 
lecho para reposar, 
quieta paz, huerto lozano, 
un libro para rezar, 
un corazón para amar; 
¡todo lo que está en mi mano! 
DON DIEGO 
Magdalena, al regresar, 
me parece despertar 
en tí. de un delirio insano; 
;d;.mé fuerzas con que entrar 
segunda vez en lo humano! 
Acostúmbrame a olvjdar, 
acompáñame a esperar, 
y. aun al me ves vacilar, 
;no me dejes de tu mano! 
Se hace precisa en 
esto momento ana má-
•fea qne desde haré un 
rato sonaba lejana 
MAGDALENA 
eecuebando. 
¿Este son?. . . 
DON DIEGO 
Complacido. 
Oye.. es la fiesta. 
MAGDALENA 
¡Qué bien se une y se acomoda, 
serenando el alma toda, 
la música de la orquesta! 
Ewtu-lian los dos un 
instante. 
DON DIEGO 
En voz baja. 
Di Magdalena... ¿no es ésta 
la que sonó en nuestra boda? 
MAGDALENA 
¡Grande era, Diego, el contento 
que mi alma entonces sentía; 
pero yo no trocaría 
por aquél este momento! 
DON DIEGO 
Yo sí; que en aquél lucía 
con luz rosada la aurora, 
y esta sangrienta de ahora 
anuncia que ha muerto el día; 
que ya mi Imperio español 
se deshace.. 
Sigue al son de la 
orquesta el barullo pre-
cursor del testejo. La 
escena está obscura; 
vense las caras, gracias 
a un faroliUo que alum-
brará la puerta gran-
de y que habrá encen-
dido la fiTuninga cuan-
do salieron los viejos. 
MAGDALENA 
No, mi Diego. 
DON DIEGO 
Cuando mi sol era fuego, 
en Flandes se ha puesto el sol. 
JUAN PABLO 
¿Veis de aquí? 
MAGDALENA 
Sí, vemos bien. 
DON DIEGO 
P O T T E B 
¡Si salís afuera, 
veréis toda la pradera 







A Juan Tabio. 
MAGDALENA 
Con una exaltación 
casi profétlca. 
¡Al ienta. . . ¡El amor te llama, 
Diego mío, a salvamento, 
y el amor es como un viento 
que en el rescoldo hace llama! 
DON DIEGO 
De aquí no ven 
sino la luz de la hoguera. 
DON DIEGO 
Desde aquí ve mi deseo 
lo que otro ninguno v^; 
porque el infinito veo 
con los ojos de la fe. . 
¡Antorcha es mi espada rota 
en tus manos, Albertino! 
¡Alúmbrame ese camino 
que vuelve de la derrota! 
¡ A s í ! . . . 
Albertino ha trepado 
al árbol con so antor-
cha en la mano toda-
vía; se mantiene con 
la otra sujeto ' a una 
rama y parece Jugar 
con «1 fuego haciendo 
farsas n. los que están 
bajo el árbol que ríen. 
¿Nq le ve is? . . . ¡Exijo 
que le ac lamé i s ! . . . En su mano 
brilla un cetro soberano: 
es de España, es castellano, 
lleva la luz . . . ¡y es mi hijo! 
Una aclamación enor-
me acoge las palabras 
de don Diego y celebra 
a Albertino. que res-
ponde agitando la an-
torcha. Magdalena y 
Diego Uoraa abraca-
dos. 
T E L O N 
Tal es la hermosa solución del con-
flicto. 
Marquina no tiene necesidad de des-
truir un amor para que surja el otro. 
E l amor no se suicida, no se deshace, 
no se desvanece. 
Don Diego, ha luchado por su Pa-* 
tila, y por ella ha derramado su san-
gre, pero su hijo ha nacido bajo otro 
cielo y tiene en sus venas sangre fla-
menca. E l amor sufre una crisis agu-
da, pero sale de ella transfigurado, 
dilatado, florece a la vista de una an-
torcha q̂ ie es luz de gloria y símbo-
lo de una Patria nueva, y en el cora-
zón del antiguo castellano de alma 
bravia, luchadora y llena de ensueño 
y de Ideal, se funden dulcemente las 
ilamas de dos amores, y lo que fue-
ron antes dos pasiones distintas que 
chocaron en el seno del logar hidal-
go, se truecan en visión de fe y en 
renovación de juventud. 
Ni es la antigua Patria la vencida 
ni es el nuevo hijo el vencedor. Los 
dos amores se enlazan como dos ra-
mas de un mismo rosal, en el momen-
to en que, en tierras de Flandes, so 
pene para siempre el sol al través do 
las lanzas y espadas de los Tercios 
del Duque de Alba, y de los pendones 
g'.i riosos de los soldados de España, 
MARCIAL R O S S E L L . 
H a s t a ahora ha sido d i f í c i l c u r a r casos 
de i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s dictas especiales, 
ios a l imentos saludables, los remedios convencionales 
dejan c o n frecuencia de p r o d u c i r al ivio y ia v í c t i m a 
desanima y al fin se desespera. 
P r u é b e s e ahora u n remedio que opera s e g l í n un 
n u e v o pr inc ip io fisiológico. N o se requiere u n cambio 
de afimentos ni u n a dieta r igurosa , sino que se tome con 
la a l i m e n t a c i ó n ordinaria u n a cucharada de S t o n i a l i x 
disuelto en agua. C o n esta m e d i c a c i ó n p o d r á n continua 
arse las tareas cotidianas c o n el e s p í r i t u alegre, pues d 
malestar del e s t ó m a g o c o m i e n z a á desaparecer en seguid^ 
y se recupera el buen h u m o r y la l o z a n í a . 
P u r g a f i n a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura eí «treñimient^ 
pudiendo conseguirse con su uso una deposicióa 
diarii. Los enfermos biliosos, la plenitud gá>. 
trica, yahidos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA. 
T I N A , que es un tónico laxante, «uave j eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . Kafecaa y Ca. , Obrapía , 19. Unicos Representantes para Cub». 
J A R A B E Y E R . — P a r a ia tos, enfermedades del pecho y vía» 
respiratorias. 
S E L L O Y E R . — C o r a en cinco minutos el dolor de cabeza, dt 
muelas, neuralgias, dolores reumáticos y nerviosos. 
INYECCION Y E R . — C u r a l a blenorragia. 
De venta en Droguerías y Farmacias. 
TRAUMODERMINA. — An tiséptico poderoso de la piel y he-
ridas. Restaurador y vigori zador del cabello. 
De venta en Droguerías, F armadas y Perfumerías. 
D e p ó s i t o g e n e r a l : J . R a f e c a s y C í a . , O b r & p í a , 19 
E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niñot 
PREMIADA CON M E D A L L A D E O R O E N L A ULTIMA EXPOSICION 
l a r i q u e z a m i n e r a 
U ! U JíUEVA COMPAÑIA 
Por escritura otorgada ante el no-
tario de esta capital doctor José R 
del Cueto, ha quedado constituida 
una sociedad anónima para dedicarse 
a la .explotación, arrendamiento, com-
pra y venta de minerales, hajo la de-
nominación de "Compañía Oriental 
de Minas S. A." 
Personas de reconocida solvencia y-
arraigo e nesta plaza forman el Con-
sejo de Administración. 
E l conocido y rico ex-hhcendado 
don Miguel Díaz Pérez ha sido desig-
rado para el cargo de Presidente de 
dicha empresa. 
Constituyen el Consejo de Admi-
nistración los sefiores don Regino R. 
Truffín, don Francisco Arechavaleta, 
don Bernardo Pérez, don Tomás Díaz 
Pérez, don Juan Maspons, don Rafael 
Fspín y don Mauricio López Aldazá-
bal. 
Desempeñará el cargo de Director 
el señor Rafael Espín y el de Secre-
tario el señor Mauricio López Alda-
E l capital social es de tres millones 
de pesos, representado por acciones 
comunes y preferidas completamen-
te liberadas y totalmente suscripto. 
Se han comenzado ya los embar-
ques de manganeso y se imprimo 
gran impulso a los trabajos para co-
menzar en breve los embarques de 
cromo y cobre. 
Felicitamos a los organizadores y 
muy especialmente a los señores E s -
pín y López Aldazábal. que han sabi-
do aunar y vencer todas las dlficul-
ti no »obre i»» barda* j tades que han ido surgiendo hasta 
ver realizada la Compañía, cuyos re-




¡Cenizas de empeños vanos 
c&en de estas manos, señora! 
MAGDALENA 
¡Pero quedan otras manos 
hechas de rosas de aurora! 
Suena gritería de la 
fiesta y se re on pe-
qneffo resplandor flo-
tante detrás de Jas bar-
das. 
ALBERTINO 
Gritando mucho, acer 
cándose rápido. 
¡Abridme, abridme camino 
que sólo mi antorcha espera, 
para encumbrarme, la hoguera! 
MAGDALENA 
Con una inspiración, 
yendo ;il fondo. 
¡Albertino. aquí, Albertino! 
Kl pe*) uefio resplan-
dor de la antorrha s« 
arrrra más; de un sal-
to, se encarama Albrr 
E N F E R M O S D E L P E C H O 
El J A R A B E DE GÜIRA DE B A R R I N A T cura los catarros por in-
veterados que sean, Toses, Asma, Bronquitis y demás afecciones 
del pecho: calma las toses por rebeldes que sean y produce un 
bienestar admirable al enfermo. 
Millares de enfermos cansados de tomar medicinas, han probado 
el J A R A B E D E GÜIRA DE BARRINAT y han sentido nn alivio tan 
grande que han continuado coa él y se han visto completamente 
curado*. 
Pídase en todas las droguerías y boticas acreditadas. 
Farmacia " E l Consuelo/' del doctor Arturo BarrínaL Jesús del 
Monte, número 324. 
¡Mírale! 
aparee* su carita 
aleirre, sonriente, mar-
cada en rojo reUere 
por el fuego d« la an-
torcha. 
HajrdaJena a Dleiro, 
transflgrurada, dicien-
do con el iresto toda la 
eran prometa.. 
ALBERTINC 
E i e c c i w e s e s p e c i a l e f e n 
R e g a 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s ^ 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a A 
E s p a c i a l p a r a ! o s p o b r e s : d e 3 y m e d í a a 4* 
SERPfNTiNAS. - CONfEÍII. 
PAPEL, CREPPK Y SOMBRTÍROS D E PAPEL. LO MAS APRO-
PIADO PARA DISFRACES. U L T I M A S NOVEDADES PARA E L PRO-
XIMO CARNAVAL. 
VENTAS A L POR MAYOR Y MENOR. 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
DE EICAKÜO TELOSO 
G A L I A N O , 6 2 . H A B A N A A P A R T A D O 1115 
T E L E F O N O A^958 
C 1171 
é é E L I 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a ú e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - Of i c^11 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , a . 0 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota, u ^ t m i fincas urbanaá 7 
Wecimieutos morcan tilas, devolvlondo a sus HOCÍDS el sobrante anuü 
¡Padre, yo soy 
el de la lumbre este dia. 
y por ti a encenderla V03, 
y ella traerá la alegrfs.. 
y de la noche hará día! 
¡Padre mío. madre mía. 
cuando la luz destriándoae ría, 
pencad que en ella riéndome estoy! 
DeMpareo* y comier-
mn » prender y rrc-
Jlr las hernor*». 
L a Junta Municipal Electoral de 
i Regla ha resuelto convocar al cuer-
r c electoraíl de los colegios número 
! dos del tercer barrio quo comprende 
' desde la letra G . a la O. , y número 
tres del cuarto barrio que compren-
da desde la letra P . a la Z . , part. lan 
elecciones especiales pare cargos del 
Municipio y de la Junta de Educa-
ción que deberán celebrarse er*. aquel 
Término el día 17 de! actual. 
leeulta deapufe. do ptfa&t ios gastos y sinlesinis, 
SíÍrct^SPOnSa^e de las P^Diedades aseguradas. . . 
r„ £ iQi - Pa»-rados Por la Compacía hasta el 31 de Ene-
ro oe i v i t 
1 rantÍnt!idad, ü ^ i ü C H Solv iendo á los socios, como'so-brantes de loa años 19H a 1915 
* « . H ¡ 2 H 5 ?e] ¿0nd0 esPecial de' reserVa. * g^ntlz'ad'o 
í « PA ?e8,.h,?0teCas' bonos d0 la República, lámi-
! I \ n ¡ L 3 r t j W i ? í de la HRbanft- acciones de la Hava-
U Electric & Llght Power Co. y efectivo en Caja y los 
ios Bancos. . . . 1* 
162 4 3 0 ^ 
" 1.774.05^ 
Habana 31 de Enero de 1917. 
4S5,: 
E l Consejero-Director, 
¿ M O M O GONZALEZ C U R Q ^ 
A Ñ O L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 4 de 1917. 
f AGINA N U E V E . 
E l C o m i t é •••• 
( V I E N H D B L A S I E T E ) 
^ onocido banquero, señor Uu-
nn ha remitido al Subsecretario de 
T ^ r ^ c i ó n una carta acompañada 
copi de otra que diriKió a un 
06 h i e n d e esta capital, desmlntlen-
5 f í a noticia de que los bienes del 
d0 ia ao" J U — ^ Gómez estén a 
h o m b r e ? ¿I q u f hayan pasado a su 
^ S í d ^ e l señor Hupmann en su car; 
. ^ u e ni con el general Gómez ni 
* qnfn¿na otra persona de las com 
C f > ^ i e r i a conVulsión. hfi realiza-
C t m p S ni convenio sobre bienes 
d e p ^ n ^ ? a T a 0 r t e . lamentaos que 
l l í ^ e z a con que se ^nzan algu-
« n S s dé origen a lamentables 
38 A c i o n e s como esta que ha des-
dundamente el señor Hup-
ni an n. 
r v C 0 X P A 5 E R 0 P E B A L D O M E E O 
Fnerzas del ejército a las órdenes 
^ i capitán Tavlo. Supervisor de Ma-
íianao Atuvieron ayer a Eugenio 
Colás 7 Colás, vecino del ^ajrio E l 
rhanguero". de la Playa de dicha 
S b S n . por estar acusado de ser 
Sn^de los que se alzó en armas con 
0i irpneral Baldomcro Acosta. 
ClHoy seré presentado ante el señor 
S E N C Í O N D E L C O B O N E L C A . 
K E J O 
E l experto Nicolás Sánchez detuvo 
anoche en su domicilio, Carlos I I I 
húmero 8, al coronel del Ejerdto L i -
bertador Sr. José Camejo. de quien 
8e dice estuvo alzado en « ^ « J . ^ 
bfa vuelto a la Habana, ocultándose 
en su domicilio. 
T.y L I B E R T A D 
Anoche fué decretada por el Juz-
eado especial la libertad de Pedro 
Aquino. Inspector de Inmigración, y 
Mario Duquesne, que se hallaban de-
tenidos por conspiración. 
También fué puesto en libertad 
Eartolo Cárdenas (a) "En Indio", 
por no existir pruebas de la acusa-
ran que se le formuló. 
I N S T R U I D O D E C A R G O S 
Valentín López, sastre de la tienda 
de ropas La Casa Grande, que se en-
ruentra detenido en el vivac a la dis-
ccsiclón del señor Juez Er.pecial. por 
estar acusado de conspiración, fué 
li-struído de cargos. 
E L A L C A L D E D E L A S A L U D 
El Juez Especial, Magistrado Bal-
bino González, recibió una comunica-
ción del señor Gobernador Provin-
ral , notificándole haber sido suspen-
dido en el desempeño de su cargo el 
Alcalde de La Salud. / 
R A T I F I C A C I O N 
Ayer comparecieron ante el señor 
Juez Especial de la causa por rebellón 
Amparo Collazo y Horacio Collazo, 
quienes ratificaron los corgos hechos 
por ellos contra los detenidos por 
conspiración Radamés González y Ga-
A i M t - s / ^ c f o 
A & U U ^ F i 11 & 
1 
ÜH C O N S P I R A D O R 
Por el soldado del Ejército Pedro 
Manzano, destacado en Güines, fué 
aver conducido a esta capital un su-
jeto nombrado Pablo José González; 
a quien acusan de estar conspirando 
contra el gobierno. 
Ingresó en el vivac. 
T E S T I G O S A D E C L A R A R 
Ante el señor Juez Especial de la 
causa por conspiración, comparecie-
ron ayer para prestar declaración, en 
una denuncia formufeda contra un 
N o M a l d i g a s £ 1 C u e l l o ! 
t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a y t e i m p i d e 
e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , n o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
A N A H O G O 
l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s lo a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : ' ' E L C R I S O L " , Neptuno y-Manrique. 
\fClno de Güira de Melena, Luis Fa i -
cCn, Dionisio Cruz, Clemente Díaz y 
Antonio Vera. 
C U A T R O D E T E N I D O S 
L a Policía Nacional, Sección de E x -
pertos, fueron ayer detenidos, acusa-
dos de conspirar contra el Gobierno, 
F anclsco Marcota Rodríguez, José H. 
Trujillo, Felipe Aragón Bas y José 
St'Inz de la Peña, quienes fueron pues tiples gabinetes del General José Mi-
tos a la disposición del Juez Especial 
y remitidos al vivav. 
E L D R . E M I L I O D E L J U N C O 
Durante breves instantes estuvo 
ayer conferenciando con ei señor Jo-
sé Llanusa, Jefe de la Policía Secreta, 
el doctor Emilio del Junco, dos veces 
secretario de otros tantos de los muí-
(fflTOTKíO 
en 
mm 5 1 5 E G U R 0 5 I ! 
L A P L A C A 
T E R N O U T P L A N I O L 
es u n a teja p l a n a , fabricada á base d e amianto y cemento, por u n procedimiento 
patentado. 
R e ú n e las ventajas d e ser el techado de m e n o s peso , a u n q u e e l m á s resis-
tente, m á s e c o n ó m i c o , incombust ib le , impermeable y refractario al calor . 
E s m á s p r á c t i c o y perfecto q u e cua lquier l echado de z inc , tejas francesas 
o hierro galvanizado y ondulado . 
ENVIAREMOS CATALOGOS. PRESUPUESTOS Y DIBUJOS A QUIEN LOS PIDA 
A g e n t e s G e n e r a l e s y D e p ó s i t o : 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
ALMACENISTAS DE MADERAS, BARROS, MARMO! ES 
Y VIGAS DE HIERRO. 
Calzada del Monte, 361. TcL A-7610. Apartado 
gtiel Gómez. 
Se ignora qué asuntos trataron 
o&a entrevista. 
U.\ D E T E M D O 
Por la Policía de la oncena Esta-
ción fué detenido ayer tarde un indi-
viuuo nombrado Francisco Perelra 
Morales, a quien acusan de conspirar 
centra el gobierno. 
Pasó al vivac. 
P R E S E N T A D O 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta se presentó ayer un individuo nom-
bi ado Francisco Arencibia, manifes-
<anclo que en días pasados, hallándo-
se preso en la Cárcel de Morón, acu-
sado de disparo y robo come i ID en 
Ciego de Avila, se presentaron allí presente "pert^ríTaclón" 
los alzados, poniéndolo en libertad, 
junto con todos los demás prvios que 
allí se hallaban. 
TESTIGOS x 
Los señores Miguel Poñalver y Pe-
dro Suárez, vigilantes nocturnos da 
'a Aduana, en comisión especial a lac; 
órdenes del Jefe de diclio servicio, 
comparecieron ayer ante el Ádíior 
Juez Especial, Ldo. Balblno González, 
a declarar en la causa por rebelión. 
UN PROCESADO 
Por el señor Juez Especial de la 
causa por rebelión, fué procesado 
ayer por la mañana un luolviduo que 
se halla detenido en causa por rebe-
lión, nombrado Candelario González 
González. 
También se halla acusado de asesl-
r-ato. 
POR HABLAR MAL 
Ayer fueron detenidos Justo Artea-
ga Gómez y Bartolo Cárdenas alias 
E l Indio, a quienes se les acusa de 
haberse expresado en términos inju-
riosos para el Gobierno. 
Al primero^lo detuvo el vigilante 
697 y al segundo el vigilante 1157, 
Salvador A. González. 
Ambos detenidos Ingresaron en el 
vivac. 
GRUPO DISPERSADO 
E l primer teniente Reyes, dice des-
de Manzanillo, Orlente, que el capi-
tán de Milicias, Rodés, desde Media 
Luna, participa que un grupo como 
de cuatro o cinco individuos intenta-
ion entrar en un potrero donde hay 
caballos requisados, habiéndolos dis-
persado. 
PRESENTADOS 
E l Capitán Capmany, desde Ciego 
de Avila, dice que se le han presenta-
do los siguientes individuos: Cabos 
Pedro Pons (s. o. a.) y José Sánchez 
Cumplido; soldados: Santos Viznega 
Cropesa, Severo Torres, Víctor A. He-
leodoro, Blanco Reyné y Carlos M. 
Labrado Miranda, todos del Reglmien 
(o número 6 de Caballería. 
E L RECORRIDO D E L CORONEL 
HhVIA 
Sagua la Grande, Marzo 3 
siendo perseguidos por el comandan-
te Coello y el batallador incansable 
y conservador de todos los tiempos 
con fuerzas a sus órdenes, señor Jo-
sé Depestre, los cuales lograron dis-
persarlos. 
Al siguiente día fué batida la par-
tida comandada por el ex-Alcalde Jo-
sé Ortlz, Estanislao Depestre, y Jo-
sé Rivero, siendo también dispersa-
da. 
A esta partida se le ocupó una ter-
cerola, un saquito de parque, som-
breros y siete caballos con sus equi-
pos. Este servicio débese a la efica-
cia con que siempre procede el te-
niente de la Milicia Carlos Carrillo 
Vergel, que desde que se inició la 
no descansa 
un momento en perseguir a los al-
zados. 
Formación de la Milicia Nacional 
Ha recaído el nombramiento de 
capitán de la Milicia en el señor Fran 
cisco Coello, buen conservador, Pre-
sidente del Centro de Veteranos y 
Comandante de la guerra de Indepen-
dencia 
También ha sido nombrado para 
ocupar la plaza de Primer Teniente, 
Carlos Carrillo Vergel, antiguo sar-
gento del Ejército. 
Ocupa la plaza de segundo tenien-
te el señor Guillermo Carrillo Ver-
gel, también sargento de infantería i 
que durante un cuatrenio de años 
prestó sus servicios en Columbia, i 
del Ejército Permanente, siendo muy 
bien visto tal designación, por ser 
persona querida y respetada. 
Hoy en Zulueta podemos decir con I 
orgullo que tenemos Ejército y Je-
fes que ponen muy alto su nombre. r ' 
Fórmase esta fuerza de un Escua- i 
drón de Caballería, compuesta de i 
siete sargentos, diez cabos, dos cor- ' 
netas, dos herreros, un albelta, un ! 
talabartero, un mecánico y setenta i 
y tres soldados que a pesar del po- ' 
co tiempo que llevan en el servicio 
poseen una disciplina admirable. I 
Estas fuerzas vienen haciendo I 
grandes y constantes recorridos en 
el término y fuera de él, perslgulen- . 
do a los sediciosos que han puesto el | 
país en peligro. Existiendo en dichas \ 
fuerzas el entusiasmo y alegría por i 
que comprenden que defienden una i 
causa justa. 
Lino Delgado. Corresponsal. 
LA PRENSA AMERICANA Y L A 
R E V U E L T A DE CUBA 
Día 28 de Febrero. 
E l New York Herald publica un ca-
b'egrama de su corresponsal de la 
Habana del día 27 que dice: E l Go-
bierno americano ordenó el desem-
barque de doscientos cincuenta ma-
rinos en Guantánamo para proteger 
ingenios de sübdltos, ex'ranjeros. 
Esta es la primera vez que el Gn-
} 
> Entre los muertos hechos por la 
'• columna del Coronel Betancourt en su 
í niarcha hacia Santiago, al levantar el 
' s'ilo de Bayamo se halla el coronel 
i Antonio Jiménez, uno de los jefes re-
: btldes. 
• Se espera que las tropas que se dl-
i rigen a Santiago hagan allí el mayor 
efccarmiento en los rebeldes. 
Entrega de la nota americana so-
bre la lentativa de matar al subdito 
Linerlcano Stolabel. 
E l objeto de la nota era que se su-
piese en Cuba, por todos, la conducta 
r'.el gobierno americano en la presen-
te insurrección. 
Enrique Mazas, candidato liberal a 
representante y que fué sentenciado a 
varios años de prisión por atacar al 
s-ñor Hugh S. Gibson, antiguo minis-
tro americano, se dice que se hallaba 
entre los que hirieron al ingeniero 
americano Leostabel, y que tiene una 
herida causada por las tropas leales 
que persiguieron a los rebeldes. 
E l señor Montón» 
E l doctor Rafael Montoro, Secreta-
rle de la Presidencia, me dijo hoy, 
contestando a los que creen que pu-
diera venir una intervención el 20 de 
Mayo, que en caso de que todas las 
elfcciones parciales no pudiesen rea-
lizarse antes del 20 de Mayo, en que 
he termina el período presidencial del 
General Menval, ordena la Constitu-
c;ón que el Secretario de Estado ac-
tuará automáticamente como Presi-j 
ciento. Este es un punto que se discute 
en elevados círculos. 
E l señor Montoro decía: Si nos en-
contráramos el 20 de Mayo, hipotéti-
camente, sin un Presidente elegido 
por los cuatro años próximos, es una 
cuestión que no puede tomarse como 
base especulativa, sino cuando lo sea 
de hecho. ¿Puede haber duda alguna, 
af.adía, que, estando hoy a 27 de Fe-
brero, y faltando casi tres meses pa-
ra el 20 de Mayo, las tropas leales 
dejen de ocupar a Santiago y los po-
cos lugares de secundaria importan-
cia que hoy están en posesión de los 
rebeldes? 
E n cuanto la ocupación de Santia-
go tenga lugar, la Junta Electoral de 
la Provincia de Oriente, convocará a 
e ecciones parciales en los distritos 
en que están pendientes, terminando 
&.pí la campaña electoral en su tota-
lidad En cinco de las seis provincias 
r.e la Isla las elecciones se han ter-
minado ya con excepción de algunas 
apelaciones establecidas por los con-
servadores en la provincia de la Ha-
bana y sobre las que resolverá el 
Tribunal Supremo dentro de pocos 
días. Hacia mediados o í i i de marzo, 
lo más tarde, todas las elecciones par-
ciales ordenadas por el Tribunal Su-
premo, se habrán celebrado, burlando 
así el intento de aquellos liberales 
c.ue se alzaron en armas con objeto 
de impedir la pacífica solución de 
nuestros problemas. 
Pero, aún dentro de lo absoluta-
mente improbable de que llegue el 20 
do Mayo antes de que hayan ocurrido 
tedas las elecciones pendientes es mi 
oiiinión que existe una solución com-
p.'otamente legal y análoga a la que 
preven los artículos 8 y 9 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo que 
¡ i escriben que en el caso de que el 
Presidente o Vicepresidente faltase 
definitivamente, cosa que sucedería si 
no hubiese Presidente electo para el 
20 de Mayo, el Secretarlo de Estado 
s sumirá la Presidencia de la Repú-
blica y el nuevo Congreso se reunirá 
i.'.mediatamente para elegir un nuevo 
presidente. 
Ferrara y Fernández 
Los rebeldes, por orden de F . Fer-
¡ nandez, han ordenado el cierre de 25 
¡ ingenios según telegramas recibidos 
! en New York por el doctor Orestes 
Ferrara representante aquí de los l i-
berales. 
Esto se ha hecho, según comunicó 
ese jefe rebelde a Ferrara, para pro-
bar a los Estados Unidos que el Go-
b erno del General Menocal no manda 
en toda Cuba. 
¡ Dice Ferrara que al cerrar esos in-
j genios han quedado sin trabajo 50.000 
j hombres. 
! Añade Ferrara que todas las noti-
¡ oas que llegan a Washington y a los 
,' periódicos son del Presidente Menocal 
i y sujetas a la censura; no acusan la 
j verdadera situación. Todos los repre-
sentantes de los negocios americanos 
I y los hombres de ideas conservadoras 
' de -la Isla, están con nesotros. No 
orejemos ni buscamos el mando: que-
remos un gobierno constitucional. Si-
gue diciendo Ferrara: nosotros pedi-
nu s a las autoridades americanas que 
?ctúen como jueces y no como poli-
cas . Si el Presidente Wilson mandase 
al General Wood que matase al Alcal-
de de New York, se representaría lo 
que sucede en Cuba. E n los Estados 
Unidos una autoridad mata a un opé-
rente y eso es un asesinato; en Cuba 
las autoridades americanas miran al 
hombre a quien se mata como un re-
volucionario. 
En un artículo de fondo del New 
l o r k Herald dice: 
L a situación de Cuba 
¿Qué sucederá en Cuba si las elec-
ciones parciales no pueden celebrarse 
artes de que expire el término de 
mando del General Menocal? 
Este asunto se ha discutido en Cu-« 
ba y en Washington. E l doctor Rafael 
Montoro en una entrevista con el co-
rresponsal especial del Heraldo, que 
nos la ha telegrafiado esta mañana y 
que la insertamos arriba, ha dado una 
respuesta interesante y lucida. 
E n vista del avance de las tropas 
en Oriente y de la relación del estado 
de cosas expuesto por el seifor Mon-
tero, el porvenir aparece decldidamen 
te lleno de esperanza. 
E l New York American de ese día 
comenta en parecidos términos la no-
ta presentada por el señor González, 
Ministro americano sobre el caso del 
ingeniero de minas americano herido 
per los rebeldes en Santa Clara. Re-
lata luego la entrada del Crnel. Be-
tancourt en Bayamo y su salida hacia 
Santiago de Cuba. 
E l New York Times trae un- largo 
artículo, describiendo los triunfos de 
las tropas del Gobierno de Cuba en 
Bayamo a las órdenes del Coronel Be-
tancourt, de Pujol en Camagüey y de 
la dispersión y huida de los alzados: 
los acompañantes de Pinc Guerra, 
Carlos Guas y Baldomcro Acosta. 
Copia luego el Decreto de amnistía 
c'fctado por el General Menocal com-
prendiendo a los alistados. 
Trata luego de la reunión de los 
Representantes liberales y del doctor 
I.ícardo Dolz, para tratar de llegar a 
una inteligencia y a la normalidad, 
h'ai que se haya obtenido hasta ahora 
resultado alguno. 
E l World de esta fecha no dice na-
da de Cuba. 
E v a r i s t o C o l i n o , C o n t r a t i s t a 
Se hace cargo de contratos para la 
construcción de ferrocarriles. Cuenta 
con planta suficiente para mover 
hasta Treinta Mil metros cúbicos de 
tierra cada mes. Mercaderes, 11, al-
tos. Teléf. A-6607. 
& LAWT8N CHILDS ¥ CO. 
L I M I X E D 
CON TIN U AD OR B A X CASI O 
TIKSO £ZQtJESBO 
BAJTQCKKOS. — O'BKIIir.7, 4. 
OMS orisrlmlntente este-
blecida «n 1844. 
ACE pagos por cabla y gira 
letras sobra las prlnclpalaa 
cludadea de loa Estados ünl-
4ea 7 Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cueoitas co-
rrientes coa y sin Interés y baca préa-
tamos. 
Taléfoma A-1WC Oabfet OblUa. 
PREPARADA::» » 
A g u a de Colonia í m m 
=M D r . J B 0 M = ü m á s f i n a s : , « , 
EXQUISITA PARA EL BASO Y EL PAfiUELO. 
De T8nt8« DROGUERIA JOBNSON, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
í 
En el tren especial llegó a esta el 
honorable Secretarlo de Goberna-
ción, coronel Aure'io Hevia. 
Desimés dp visitar a las autorida-
des, emprendió el viaje a Cicnfuegos. 
Acompañábanlo el teniente coronel 
Emiliano Amiel y los capitanes Ce-
pero y Rosado, el teniente Alberto 
Miranda, el telegrafista Más y su se-
cretario particular el señor Alfonso 
Lastres. 
Fué despedido por las autoridades. 
Reina tranquilidad en el término. 
Lópes. 
N O T I C I A S DK ZULUETA 
Zulueta, Marzo 3. 
Desde ei l o del mes pasado notóse 
la .entrada y salida da muchos ele-
mentos liberales en el Ayuntamien-
to, suponiéndose ^ÍM obedecía a que 
se celebraban el día catorce eleccio-
blorno americano emplea la fuerza en 
Las 3 p. m. I ja pregente insurrección. 
j E l desembarque de los marinos en 
la Caimanera se hizo a ruego de los 
propietarios extranjeros que temían 
los daños que los rebeldes pudieran 
it'terlr en sus propiedades 
Una elevada autoridad me Informó 
que los peticionarlos de ese auxilio 
lueron tanto americanos como ingle-
ses y que el Gobierno Ingles al trans-
mitir a Washington el mego de sus 
tiúbdltos dió a entender que esperaba 
que el Gobierno de los Estados Uni-
cos adoptaría las medidas oportunas 
para garantizar los derechos de los 
propietarios ingleses en Cuba. 
E l señor Stephen Leech, ministro 
de Inglatera, visitó al seflor Wllllam 
E . González, ministro americano en 
la legación de los Estados Unidos. 
Aunque se dice -que los marinos 
desembarcados en la Caimanera se 
mm mmm be wolfe 
¿ H I M L E B I T I M * ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A T — B » 
M I C K A E L S E N & P R A S S E 
T e l é í s n o A - 1 6 3 4 . - O f e r a p í a , 1 8 . • H a b a n a 
nes en un colegio de este término, j han distribuido en algunos ingenios, 
lugar conocido por el "Coco". ! el gobierno de Cuba no tenía noticias 
Llegó el día 16 y se observó que i re! desembarco ni de la actitud del 
faltaban algunos elementos liberales, i Mmlstro inglés. 
Q Q Q O a a l a S a n g r e 
k ! > « O U C F » V i t a l i d a d y P u j a n z a . 
Cu.«t*)« la M Âsra fnnclan» mal, de la mi un» manera fnnclana todo ni 
sliitom*. Auontla e* faJta do a oficíente tanpra. S. S. S. 1© a radar* en 
Dilatan* eata c«ndSción rigerta^uido j- fortaleciendo la sangre. E»-
crftfoto puode B«r carada coa U propia clnee de tratamiento, y S. 8. 9. 
l;Hfn«iMé «ano «I mejor r* medio para eete envenenamiento de 1» san-
XUK f. s. r!*r^ da* Jardín de la 3Utural«a para «slstir la naturale» 
en Mnv 1c* aflUido» como debe *ar. Evito drogaa con rutníraJe», pnea 
son fatales S. 9, 8. M «ano y vigorizante porque es puramente Tero-
tal. Compro ni» botella hoy. Manufacturado y garrvntliado paramente 
vKftatal por 8W1FT 8PKCIFIC CO, ATLANTA, GA-
S . S . S . DE yENTA POR TODOS LOS DROGUISTAS. 
r A l i l W A U l t L L . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 4 de 1 9 1 i . AÑO L X X X V 
l a © p o s i c i ó n . . . . 
V I E N E D E LA PRIMERA PAGINA 
mente! Si no aprobamos este projec 
to de ley el resultado , 
próximo barco de pasaje o carja, con , 
Artilleros americanos ^ ^ ¿ T l , 
trate de entrar en ¡ f S ^ f j - J I 
nAiitral en la zona de snerra, 
3 2 S " . r nn - ^ V e r S ^ i 
YMo significa que habrá ^ r r a 
este país es ^ J ^ ^ M S Í 
trate de 
amo.di' ;:.r"í.nMs¡ 
" m señad». B r a n d e n declaró Q«« 
í AÍemanhu desde el prime.ro de .Fe-
^ l í e m a n i a le declaró la ^ ^ ™ r ; . , 
mnndo entero, al expedir esta pro 
^ X u n a nación la considera de 
J .«mi?. í'nando proclamo la ma-
t0a?Z-. en la ^ í a Prohibida, Alema-
sn enmienda para imP1ed,rhJar,̂ 0!fnCe 
clón y armamento a los ^rcos qne 
lleven mnnlclones. El senador Stone 
diio qne el proyecto antorizaria al 
T'rpsiffente para eqnipar buqne^ y 
™ " i r l s « h - . r i r . 
de las rutas comerciales de los ma-
™ « ^ 0 hay duda, continuo d.cien-
do. oue esto sería propio pero sig-
n?nca?ía guerra. No sería un acto 
S i guerra, pero si la esencia de ene-
rva en hecho, y el Congreso admib-
íia q e los Estados Unidos habmn 
espado vendiendo cantidades de mu-
Sdones a la Entente y «ae barcos 
americanos las habían ^ m l ^ i d « - ^ 
in un PS ilecal. Es permitible. l o no 
n ie ío a nuestro pueblo el derechjv 
letíal que tiene de vender a un beli-
arante porque el otro no puede lie-
lar a nuestro mercado. Tero si el 
eobierno concede el artillado de los 
barcos mercantes, pone artilleros a 
bordo, v envía estos buques, carga-
dos de municiones, a nn hellgerante, 
nos convertiríamos en aliado del go-
bierno beneficiado. Nos encontraría-
mos en guerra", 
LA DÍDISCBESIOTi D E L SENADOR 
STONR 
Washington, Marzo 
E l senador Stone declan» hoy en 
el Senado que había oido decir que 
los peritos navales habían inventado 
un plan para proteger los barcos mer 
cantes americanos, equipándolos con 
pequeños botes caza-submarinos, que 
se baiarían en la zona de pelitrro pa-
ra buscar v atacar a las embarca-
ciones enemigas. Si este programa se 
llevase a cabo, dijo el senador Sto-
ne, se suscitaría nuevamente la cues-
tión del status de los barcos mer-
cantes así protegidos. 
-Los funcionarios del gobierno es-
tan muy indipnados con motivo de 
la revelación hecho de este secreto 
por el senador Stone. Se consideran 
afortunados porque, en el calor de 
la discusión, en medio de la oposi-
ción de algunos senadores al pro-
yecto de ley de la neutralidad arma-
da, no han salido a luz otros planes 
del gobierno, Muy disgustado se ha-
lia el gobierno por lo que hasta aquí 
se ha revelado, con tanto mayor mo-
tlvo cuanto que el Senado no hace 
mucho a instancias del Departamen-
to Militar, votó un proyecto de ley 
castigando como un crimen la publi-
cación de los secretos del gobierno. 
WHSON >0 Q U I E R E GUERRA 
TVashlngton. Marzo 3. 
E l Presidente >Vilson no tiene in-
tención de tomar medida alguna que 
conduzca a la guerra con Alemania 
a menos que el Congreso sea convo-
cado en sesión extraordinaria. Esto 
fué comunicado hoy a los liders del 
Senado por representantes del Pre-
sidente, (iiiiencs opinan que si no 
surge una crisis inesperada, no será 
necesario celebrar una sesión extra-
ordinaria del Congreso, antes de que 
termine la primavera, y entonces se-
rá exclusiva mentó para aprobar los 
proyectos de ley que queden pen-
dientes durante la presente legisla-
tura. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
PARTE OFICIAL I N G L E S 
Londres, Marzo 3. 
Contra una tenaz resistencia ale-
mana, las fuerzas británicas han 
avanzado hoy sus líneas al Norte del 
Ancre, en Francia, un cuarto de mi-
lla, en un frente do cinco millas, di-
ce el parte oficial publicado esta no-
che por el Ministerio de la Guerra. 
E l avance británico fué hecho al 
Norte de Puisieux-Au-Ment y al Es -
te de Gommecourt. 
ün ataque alemán, agrega el par-
te, obligó a los ingleses a evacuar 
una trinchera al Este de Sailly-Sal-
llisei; pero la posición fué recon-
quistada por nn contra-ataque. He 
rquí el parte oficial: 
HALLARA UD. EN E L TODAS L A S CUA-
L I D A D E S D E S E A D A S 
E S P E R F E C T O 
A V I S E N O S Y , SIN COMPROMISO PARA 
VD. , PODRA PROBAR L O S U L T I M O S 
M O D E L O S , L O S MAS 
E L E G A N T E S 
f . A . B E R M I M Z CONPANY 
MORRO, 8-10 
¿e Sailly-Saílllsel esta mañana. Un 
inmediato contra-ataque nos permi-
tió recuperar todo el terreno per-
dido. 
" E l enemigo atacó anoche dos de 
nuestros puestos al Noroeste de Ro-
ye; faltan algunos hombres. Otro 
contingente enemigo qne intentó 
aproximarse a nuestras líneas esta 
mañana al Este de Givenchy y L a 
Bassée, fué contenido por nuestro 
fuego. 
"Nuestros aviadores efectuaron du-
rante el día varios satisfactorios re-
conocimientos. Falta una de nues-
tras máquinas." 
E N A S I A 
AMAEAN EN PODER DE LOS RU-
SOS 
Londres, Marzo 3. 
(encía a las tentativas británicas pa-
ra avanzar sus líneas. 
Cerca de Sailly-Saillisel, varias 
millas al sur del territorio del avan-
ce británico y al Nordeste de Gueu-
decourt, los alemanes dicen que han 
atacado las líneas inglesas. Recha-
zados en Guendecort los alemanes 
por medio de un ataque de bombas 
ganaron algún terreno al Este de 
Sailly-Saillisel. Los ingleses anun-
cian haber reconquistado todo el te-
rritorio perdido. En el rosto del fren 
te occidental solamente se han libra-
do duelos de artillería y encuentros 
sin importancia. 
Hamadan, Persia, a doscientas cua-
renta millas al Noroeste de Bagdad, 
obietivo del actual avance inglés en 
[a Mcsopotaria, ha sido capturado 
por los rusos, setn'in despacho de Te-
herán. L a ocupación de Hamadan 
puede ser presagio de otra tentativa 
por parte de los rusos para avanzar 
toneladas de marina mercante cu el 
mes de Febrero. Esta cifra es menos 
do la mitad del millón de toneladas 
que Berlín anunció serían hundidas | 
como resultado de su campaña sub- j 
j marina sin restricciones. 
1 NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A ! 
LO QUE D I C E ZLMMERMANN 
Berlín, marzo 8 (vía inalámbrica). 
Lo siguiente ha sido dado hoy al pú-
| blico por la Agencia de Noticias Over-
| seas, negociado oficial de publicidad 
! del gobierno alemán: 
| " E l Ministro de Estado, doctor Zim- i 
j Hiermann, fué interrogado hoy acerca | 
de la noticia, de origen inglés, anun- j 
c'ando que se había revelado un com. 
plot alemán para conseguir que Méji-
co declarase la guerr aa los Estado.» 
Unidos y obtener también ci apoyo do) 
Tapón con el mismo fin. 
E l doctor Zimmermann contestó en 
la siguiente forma: 
"Comprenderá usted que no me ei 
posible discutir sobre este complot 
en este momento y bajo la^ actuales 
circunstancias. Me permitirá, pues, 
que limite mi contestación a la que 
se dice en la versión inglesa, que se. 
juramente no se inspir.i en ninguna 
simpatía hacia Alemania. L a notici i 
inglesa dice explícitamente que Ale* ¡ 
miinía esperaba y deseaba permane- ] 
cer en términos de amistad con los 
Estados Unidos, pero qne nosotros ha-
bíamos preparado medidas de defen-
sa para el caso de que los Estados 
Unidos declaraeen la guerra a Ale-
mania, No veo cómo pueda conside-
rarse semejante complot irspirado en 
ninguna enemistad de nuestra parle. 
Sólo significaría que nosotros apeiá-
mos a medios umversalmente admi-
tidos en la guerra, si los Estados Uni-
dos nos la declaraban. 
" L a parte más importante del su-
puesto complot es la condicional de 
que dependía. Un periódico de la Ar-
gentina, no hace mucho, rereló un 
verdadero complot, al publicar que 
los Estados Unidos el año pasado pro-
psieron a otras repúblicas americanas 
la acción común contra Alemania y 
sus aliadas. Este complot, según to-
das las apariencias, nada absolntamen 
te tenía de condicional. L a noticia, se-
gún la publicó L a Prensa, de Buenos 
Aires, se compagina muy bien en la 
interpretación dada por un periodista 
americano, Edward Price, quien dijo 
que los Estados Unidos sólo espera-
ban el momento oportuno para ayu-
dar a la Entente. E l mismo america-
no ha dicho que los americanos, des-
de el principio de la guerra, han par-
ticipado realmente en ella, poniendo 
los inmensos recursos de los Estados 
Unidos a disposición ,de la Entente, 
y que si los americanos r.o habían de-
darado la guerra era solamente por-
que se sentían seguros de que el au 
E S U N A S O R P R E S A 
C u & n i a s p e r s o n a s d e s c u i d a n s u s o í o s 
Así es que no es extraño que muchas tengan dolor de cabeza, se 
sienten adormilados, en lugar de estar llenos de Tid8: rigor y ambicio-
nes.. 
B A N C O NACIONAL D E q ? 
Capital y resorraa. . • " 
AetlTO «n Cubo " . ^ ^ i v 
Giramos letras para to^. 
partes del mundo 
na «1 3 por loo a, ^ ^ J " 
sobre UB cantidades ^ 
cada mea 
P A G U E CON 
Pagando sna cuentas 
QTJES podrá rectifica, 
diferencia ocurrida en 
B A N C O NACIONAL 
Su Yista representa un yalor ina preciable. No descuide sus ojos. 
Tenga a nosotros para que examinemos los defectos de sus ojo«. SI 
usted no necesita de espejuelos, nos otros sabemos decirle la verdad. 
^ A m e r i c a n O p t i c i a n s " , O ' R e i l I y , 1 0 2 
= = = = = = = = = = = H A B A N A . 
ireneral Yon Stelnhardt, Ministro de 
la Guerra prusiano, ha anunciado hoy 
en el Kelchtag, que el gobierno ale-
han ha tomado represalias contra los 
qne I cttado SDnlstre califica de mal-
trato dado a los prisioneros alemanes 
por los aliados de la Entente. 
LO QT'E OPIXA WASIIENGTON SO-
BKi : LA DKÍ LAIÍACION DE 
ZnDCEBJüLOÍ 
Washington, marzo 3. 
L a franca declaración del Ministro 
de Relaciones Exteriores alemán, se-
ñor /immermann, de que Alemania, 
tu efecto, procuró aliarse con Japón 
y Méjico para la guerra a los Estados 
Unidos no sorprendió a las autorida-
des americana, por más que, a la 
verdad, no esperaban una confesión 
t; u abierta y completa. 
L a defensa que hace el Ministro 
Zimmermann de lacto de Alemania, 
' fundada en que el único objeto qne se 
persepnfa era prepararse para la even 
tunlidad de una guerra con los Esta-
dos l uidos, no se considera bastante 
para alterar en lo más mínimo la si-
tTación. T a haj-a sido presentada la 
pi oposición al Gobierno de Camliza 
o DO) el caso es el mismo; ni tampoco 
iM'luye nada en el ánimo de las autori-
dades la circunstancia de no haber si-
lo comunicado el proyecto al Japón, 
inglesas que operan en aquella re-
gión. 
En un raid efectuado contra las 
líneas rusas al Oeste de Lutsk, Yol-
hynia, dice Berlín, que los alemanes 
destruyeron las defonsas moscovitas 
haciendo ciento veintidós prisione-
ros. En el resto déi frente oriental 
Amaean, importante ciudad de, - ^ Mes0potaillla, desde el Este 
d T T t q S ^ ^ C o % í p t ! 1 V d a n t p r o ? ^ t,e aJUdar a laS 
los rusos, dice un despacho de Te-
herán recibido en Petrogrado y tras-
mitido por la Agencia Reuter. 
E l mensaje agrega que los rusos 
persignen a los turcos, que se hallan 
en plena retirada. 
E X L A MESOPOTAMIA 
Londres, Marzo 3. 
E l Almirantazgo anuncia que en 
las operaciones de la Mesopotamia, 
los cañoneros de río **Tarantula,^ 
í'Mantis*, y "Moth" estuvieron en 
contacto y pasaron al ejército turco 
mientras se retiraba hacia el Oeste 
de Shumran el día 26 de Febrero. 
Los cañoneros causaron crecidas ba-
jas ai enemigo, capturando o destru-
yendo cuatro yapores turcos, varios 
lanchones cargados de municiones. 
E i cañonero "Pire Fly,, fué recap-
t r . r a ú o . " 
ha habido poca actividad, y en Ru , 
manía fuertes temporales de nieve iícana a la reciente conferencia ame-
impiden las operaciones. En la 31a-! ric!,na-me."cana' ha. I,e^a(,0 ho7' con 
cédonla y en el frente austro-italiano ! Iil " W Tehemencia, que supiera al 
ha habido incursiones y bombardeos -T0 de la propuesta alianza entre Me 
q.tedando en pie, de manera inaltera 
^ o ° p i ^ W o p o r V ^ í e ' j á " * n O T - ! b,e el hecho de que A lema ni, a la vez 
tralidad amistosa es mucho más efi- ; i U C ^ 0 ^ i t e ^ .los blieil0.s 0S.C?8 (,e 
caz que su directa participación en ! M Estados I nidos para hacer la paz 
el conflicto. Si este americano ha des-
crito los hechos correctamente, es co-
sa que nosotros no hemos podido es-
tablecer de una manera satisfactoria, 
pues hemos estado en comunicación 
<{e una manera más o menos comple-
ta con los Estados Unidos. 
"Pero otros hechos parecían con-
ÜÍ mar ésta y otras análogas seeruri-
díídes. Todo el mundo conoce estos he-
cnos y yo no necesito repetirlos. Los 
servicios de propaganda de la Enten-
te han anunciado suficientemente to-
das estas demostraciones en los Esta-
dos Unidos y si se toman en cuenta 
junto con la actual actitud del gobier-
no americano, resulta claro y eviden-
te que no procedieron de una manera 
frivola al considerar las medidas de-
fensivas que podríamos adoptar en él 
caso de ser atacados por los Estados 
l nidos". 
M : G A T I T A B E L U I S C A B R E R A 
(iudad de Méjico, marzo 3.—Luis 
Cabrera, Ministro de Hacienda inte-
rfno y miembro de la "Delegación Me-
L A G U E R R A E N E L M A R 
VAPOR GRIEGO TORPEDEADO 
Londres, marzo 3. 
La Agencia Reuter, anuncia que el 
vapor griego Proconnissos, de dos mil 
setecientos setenta y nueve toneladas, 
que había sido requisado por el go-
bierno de los realistas griegos, para 
ir a los Estados Unidos en busca de 
cinco mil toneladas de cereales, para 
aliviar la situación de la población 
realista de la antigua Grecia, ha sido 
torpedeado por un submarino alemán. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
>ew Tork, Marzo 3. 
Las tropas inglesas continúan 
manteniendo su cuotidiano avance 
contra las líneas alemanas en el 
| frente del Ancre, en Francia. E l sá-
| bado, dice Londres, las tropas del 
Feld Mariscal Haie avanzaron un 
de artillería. 
Exceptuando la noticia recibida de 
Londres respecto al hundimiento por 
un submarino del vapor griego Pro-
connissos, de 2,76!) toneladas, ningún 
otro buque ha sido echado a pique 
durante el día. 
E l Almirantazgo francés anuncia 
<ine no publicará en lo sucesivo, dia-
íico y Alemania, contra los Estados 
Unidos, o que hubiese ayudado al pro-
yecto alemán. 
DECLARACION D E L GENERAL 
AGUIJAR 
Guadalajara, Méjico, marzo 3.—El 
ucueral Cándido Aguiiar. Ministro in-
terinó de Relaciones Exteriores ba 
;leclarado hoy oficialmente que el go-
bferno alemán no se ha acercado al 
riamente, la lista de los barcos que ¡ errhierno mejicano con objeto de for-
I sean hundidos por los submarinos. 
E l resumen de estas bajas maríti-
mas se hará semanalmeiite. 
Londres anuncia qne los submari-
nos alemanes han destruido 190,000 
mar una alianza hostil a los Estados 
Cuidos. 
R E P R E S A L I A S D E i L E f f i i N I A 
Berlín, marzo 3.—ATía inalámbrica 
u la estación de Sayrille.—El teniente 
y se declaraba inocente de toda inten 
( ióu de violar los derechos america-
lii-s. preparaba una guerra submari-
na sin trabas ni cortapisas y estaba 
intrigando para atacar a los Estados 
l nidos con el auxilio de dos naciones 
i> liadas. 
L a alusión que hace Zimmermann 
a un supuesto complot de los Esta-
dos Unidos para unir a toda la Amé-
rlca en una guerra contra Alemania, 
ha despertado cierta mezcla de asom-
bro y de hilaridad. 
La Cuióu Pan-Americana, la Emba-
jada Argentina y el Departamento de 
Estado no hallan constancia de que 
¡se haya publicado en ningún periódi-
co la revelación a que hace referen-
ria Zimmermaun. 
E l único suceso que pueden recor-
dar las autoridades y que sea suscep-
tible de una torcida interpretación 
que pueda hasta cierto punto Jnstifi-
ear los cargos que hace Zimmermann, 
0*3 la discusión, poco después de ha-
lierse hecho cargo de la Secretaría de 
Estado Mr. Bryan, de nn projecto pa-
ra rodear a las Repúblicas Pan Ame-
ricanas de una zona neutral en la que 
nc pudiesen llevarse a cabo operacio-
iirs navales. El proyecto jamás llegó a 
< J istalizar. 
Las declaraciones de Zimmermann 
fueron leídas hoy en el Senado y al-
i ganos senadores que al principio se 
lucllnaban a considerar falsas las ius-
tTiiccioues publicadas, pidieron que se 
repitiese la lectura de la comunica-
ción del .>liuistro de Relaciones Exte-
riores alemán. 
L A MI ALTAD D E L JAPON 
Tokio, Mano 3. 
Una declaración hecha hoy por el 
ministerio de Asuntos Exteriores re-
ferente a las frecuentes tentativas 
de Alemania de sembrar la discor 
S a l u d 
F u e r z a 
V i g < o r 
"Durante el día, nuestras tropas v uarto de milla en un frente de casi 
hicieron nuevos progresos al Norte cinco millas de extensión, venciendo 
de Pnisieux-Au-Mont y al Este de la tenaz resistencia del enemigo. 
Gommeconrt, avanzando nuestra lí- E l último avance se efectuó al Es -
líe-, una distancia de un cuarto de te y al Norte de Gommecourt, pro-
milla en nn frente de unas cinco mi- greso que casi lleva a los ingleses a 
lias. E l enemigo ofreció tenaz resis-
tencia. 
"Un contra-ataque alemán hecho I 
contra nuestra posición avanzada a l ! 
^Nordeste de Gommecourt fué conte-
nido por nnestra artillería. 
"Otro ataque enemigo nos oblleó 
a abandonar una trinchera al Este 
la línea Essarts-Bucquio-Bataume, 
en donde se espera que los alemanes 
hatran sólida resistencia. 
Berlín dice que ha habido violen-
tos encuentros de Infantería en am-
bas márgenes del Ancre, y aparente-
mente las fuerzas del Kronprinz Rn-
pprecht están ofreciendo gran resls-
D . D . D . E n L o s H o s p i t a l e s ; 
E i R e m e d i o D e l a n t e r o P a r a L a P i e i 
¿Cu&ntos pacientes en lo» hospita-
les. sufri«n<io do horrorosa» ooma*-
fcíxn-fofl, do carne desollada, ardiente y 
dolorosa. han sido calmados basta 41 
•ueño por i sus lamduras oaLmante^ 
flechas por los enfermeros? 
Aquel ftutdo oaLmante ss la ate-
siada Preecrt'pción D. IX D. Para 
tBcaama. 
8or Karofla. LA ENFERJ^tERA V I -
O I L A N T E de uno de vaeétrom Hos-
pitales catAltcos Mcrlbe haMaado da 
un paciente: ' T a enfermedad había 
ya oorroldo sus cejas. Su naris y sus 
libios se hablan d«aflgTira<lo y afeado, 
Oeade el uso del D. IX D. las ce-
ffes opsosn de nue-ro, su nariz y sa 
De venta en todas las droguerías. 
y Manuel Johusom. 
oara han totmiude nuevamente la «x-
pr«st6n natural." 
iOaáJitos pacientes paran rrande* 
STBDUH» a los médáose papa ser cura-
do* por este mismo Huido calmante f 
E l dootor O E O T. RICHAFLDSOH 
jescrííbs francamiente: MI>. D. D. es su-
perior a todo otro remedio «fue he en-
oontrsuJo- Aurunne talawdo y calmante 
es un agente muy poderoso." 
D. D. ZX st&ntDa Inmediatamente 
la ccxmeaón—el rr~,rmo momento que 
se aplica. «1 líquido. L a pdeí es calma-
da—apacfcnada — refrescaba de una 
manera radical—deliciosamente sua-
vizada. 
-fvjtrmes especiales? Ernesto Sarra 
G R A T I 
E s t e V a l i o s í s i m a L i b r o 
G u i a á l a S a l u d . 
Explica en frases sencillas como tales enfer-
medades como la Sífilis o Envenenamiento 
de la Sangre, Granos, Enfermedades de la 
Piel, Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-
dad Cerebral, los Riñónos y la Vejiga y enfermedades 
de los Organos Genito-ürinarios y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de la mujer pueden ser tra-
tadas con éxito, privadamente en su propio hogar y á un costo su-
mamente reducido. 
Este Libro Gratis le explica á la vez nuestro tratamiento de gran 
éxito para tales enfermedades como las del Estómago y del Hígado, 
Biliosidad, Estreñimiento, Almorranas. Reumatismo, Catarro, Asma 
y ótras enfermedades análogas. 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de alguno de los siguientes males 6 síntomas? Dolores en In espalda; dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta do apetito; acedías, eructos, vómitos; 
ataquefl de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de sueño; pesniiillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor ó irritable; cansado y fatigado en las maña-
nas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necosita asistencia 
médica y consejos adecuados.. 
Nuestro Valiosísimo Ubro Gratis le dice claramente los hechos aceren de 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca do nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua SaJud, Fuerza y Vigor, y oo»io ser un 
Hombre entro los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contieno aquellos 
consejos sanos c información que todo hombre y mujer debiera do saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá. Ud. las causas de sus males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Ouia á ia Salud, y aprovecho sus oportunos 
consejos. 
E n v í e n o s B o y E s í c C u p ó n P o r N a c s í r o l i b r o G r a t i s . 
DR. J . RUSSEIX PRICE. C C SpM 1009. 208 N. Uh Are.. ChUejfo. III.. K. U. A 
Queridos Doctorr;: — Sírvanse enviarme cuanto antea, Euteramsnte Gratis, 
Porte Pagsao su Valioso Libro Médico. 
Nombro 
Calle y No. 
Ciudad .Prov. ó Estado. 
dia entre el Japón y la Gran Breta-
ña y causar dificultades entre el Ja-
pón y los Estados Unidos, dlee asi: 
**E1 Gobierno abriga la seguridad 
do que los pueblos y Gobiernos de la 
Entente continuarán teniendo plena 
confianza en la lealtad del Japón y 
en su firme determinación de pros-
tar la mayor ayuda posible y com-
partir las dificultades y penalidades 
hasta que termine la guerra contra 
Alemania y contra las crueldades 
alemanas.'* 
D e M é j i c o 
MR, F L E T C H E R ntESEJíTO SUS 
CREDENCIALES 
Guadalajara, marzo 8. 
E l nuero embajador de los Estados 
Ciiídos en Méjico, Mr. Henry P. Flet-
cher, presentó hoy sus credenciales 
al General Carranza, y después de la 
cciemona oficial celebró una larga 
conferencia con el Presidente de ÍÍU • 
to. E l embajador fué escoltado a Pa-
latio por una sección de caballería. 
A su llegada redoblaron los tambo-
res, sonaron los clarines y la banda 
rompió a tocar **Tiie Star Spangkd 
hanner*, 
Al presentar sus credenciales Mr. 
Eletcher dijo: 
"En el cumplimiento de mi misión 
tintaré fielmente de cumplir el deseo 
s'ncero del gobierno y purblo de los 
Estados Unidos, de cultivar las más 
í-<trechas y arntetosas relaciones con 
d gobierno y pueblo de .Méjico. 
" E l cortés recibimiento y las mu-
chas atenciones de que he sido obje-
te, hablan elocuentemente del espíri-
tu amistoso qne anima a los funcio-
narios del gobierno mejicano. 
" E l Presidente Wflson me encarga 
a V. E . su amistoso saludo y mejores 
deseos por su felicidad personal y 
por el éxito del gobierno que tenéis el 
honor de presidir'*. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
Í L PRESUPUESTO XAVAL AME-
RICANO 
Washington, marzo 3. 
l a Comisión Mixta del Senado y de 
la Cámara, acordó hoy presentar un 
dictamen sobre el proyecto de ley del 
Presupuesto Naval de $585.000.000.00 
reduciendo el número d esubmarinos 
extraordinarios que han de ser cons-
í ruidos a veinte en vez de cincuenta, 
tddos los cuales deberá'i ser cons-
truidos en la clsta del Pa/írlco. 
La resolución separada autorizan-
do una emisión de bonos ce la canti-
dad de $150.000.000 para apresurar la 
construcción de los barcos de tniorra 
fue votada esta noche en la Cámara 
sin oposición. 
La Cámara posteriormente aceptó 
el nictamen de la Comisión Mixta so-
bre el proyecto de Ley NacaL Sólo 
se necesita ahora la sanción del Se-
nado y la firma del Presidente para 
convertir la medida en ley. Ignórase^ 
sin embargo, cuándo estará dispues-
to el Senado a considera este asunto. 
M o v i m i e n t o | 
d e b u q u e s i 
New York, Marzo 8. 
Entraron los vapores Norden, da» i 
ués, de aianzanillo y Cienfnegos; Ro- i 
bert M. Thompson, de Manatí, y Be-
lla, inglés, de Sagua, 
Salieron los rapores Havana, para i 
ia Habana, y Munaraar, para Nlpe. 
Italtimore, Marzo 8. 
Entró el vapor noruego Hermond, 
de Felton. 
Cort Eads, Marzo 8. 
Salló el rapor Abangarez, para la ! 
Rabana. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
New York, Marzo 8. 
Las noticias recibidas anunciando ' 
que ia comisión Inglesa había efec-
tuado compras en Cuba que suman 
un total de 100,000 toneladas, a 4 cen-
tavos, libre a bordo, dieron hoy al 
¡ mercado de azúcar crudo un tono ge-
neralmente firme. Estas compras, las i 
mayores liedlas en Cuba por el (.o-
¡ bierno Inglés hasta ahora durante la 
i zafra actral, atrajeron considerable 
atención. En altrunos círculos se creía 
posible qne pudiesen indicar un cam-
bio de sistema y la retirada de los 
pedidos enviados por Inglaterra a los 
penodieos locales. Desde que la gue-
rra obligo a los compradores Ingleses 
a acndir a ekte lado del Atlántico pa-
ra abastecerse, han estado compran-
1 do tanto el crudo como el refinado, v 
jse decía qne la comisión ha hecho 
¡proposiciones en el mercado de azú-
¡car refinado a seis centavos, equlva. 
1 lentes a siete centavos con derechos, 
j pero que los refinadores no podían 
aceptarlas debido a las inser irás 
¡condiciones reinantes. Los comprado-
res Ingeses del crudo y del refinado, 
hasta ahora, han sido mucho menos 
numerosos este año que el pasado. 
Las únicas transacciones de qué se 
dieron cuenta hoy en el mercado lo-
cal fneron las compras hechas por 
los refinadores de 50,000 sacos de 
"( abas'* para embarque en AV.». I 
á.l|2 centaTos costo y flete, i[ 
5.52 por el centrífugo. Se d J ^ ' 
las posiciones cercanas eran N 
bles 1i ese precio; pero a falta í ^ l 
vos negocios el mercado de S t N 
files permaneció nomlnabnent Po1' 
alteración sobre la base de la AJ4"' 
venta, a 4^8 c. costo y flete, & 
0.39 por el centrifugo y 4¿2 T» ' 
mieles. No se anunció cambio íf H 
no en el mercado del azúcar refi ? 
Todos los refinadores, menos d * 
hallaban todavía alejados del n!5," 
do, vigentes los precios de la luf^ 
7 a 8 por el granulado fino, nJ* í 
sin embargo, que la situación 7 ^ ' 
por la huelga había mejorado mS1 
y que algunos refinadores TOITP 
a trabajar sobre una base noInh,aIl4, 
[a semana entrante. Los azúcar* 
ra entrega futura estuvieron sostí 
dos. con motivo de las ventas «n 
ciadas en Coba al Gobierno i j1 , 
poro aflojaron después con la reali 
ción del final de la semana. Se m_ 
dieron 10,050 toneladas. 
Marzo se vendió de 4.50 a 4¿ft 
rrando a 4.50. 
Mayo de 4.55 a 4.60, cerranJ( 
4.58. oí 
Julio de 4.59 a 4.63, cerrandfl 
J.62. 0 
Septiembre de 4.65 a 4.70, cemi 
a 4.66. do 
VALORES 
New York, Marzo 8. 
E i mercado de valores durante liH 
brove sesión de hoy estuvo más h( ¡m 
le y más activo que en ningún dia>ii!i 
terior de la remana, especialmente « i 
la hora final, en que toda la lista di.|/ 
un sallo hacia adelante, con "rnlfe» 
States", cobres, marítimas y alpina^ 
de las ferrocarrileras a la cabeza. I 
Las «United States Steel" realla 
ron una extrema ganancia de do<Í 
puntos, a 108.1 ¡2, con 1 a 2 para !a. 
y ¡tJü i para las "Bethlehem Steíri 
(acciones viejas), a 130.8;4. 
En las metalúrgicas las más saliei. 
tes fueron Utah, Anaconda y Amerii 
can Smelting, con ganancias de laí'; 
puntos. Las de petróleo, motom 
equipos y marítimas subieron 1,2 y 
hasta 4 pnntos, y las "American WIM 
len", "Industrial Alcohol", las elw-í 
tricas generales y las americanas d? 
azúcar de remolacha adelantaron »| 
nn paso más moderado Las ventas | 
!oíales ascendieron a 878,000 acdo.' 
nes. 
COTIZACIONES 
Cuban American Sngar: 150 a 170, 
Cuba Cañe Sugar: 40.7|8. 
South Porto Rico Sugar: 180. 
Bonos de la República de Ctba: 
98.518. 
Papel comercial: de 4 a 4 114. 
E L MERCADO B E L BINER0 
Libras esterlinas, 60 días por h 
tras. 4.71: Comercial, 60 días letrM 
sobre bancos, 4.71; Comercial, V. 
días, 4.70 8!4: letras, 4.74 84; pw 
cable. 4.76.7 16. 
Francos^-Por letra: 6.85.8Í8; l * 
cable: 6.84.114, 
Marcos.—Por letra: 68 8!8; pffl 
c;'ble: 68 1|2. 
Plata en barras: 76 114. 
Peso mejicano: 58 8 4. 
Interés sobre préstamos de 60 • M 
dias: de 3 3 4 a 4; y seis meses di 
4 1 4a a 4 12. 
BOLSA B E LONDRES 
Ferrocarriles Un'dos: 74,1!3. 
Consolidados: 52.3|8. 
( ambles sobre Londres: 27 franco' 
81 céntimos. 
BOLSA B E PARIS 
Renta del 8 por 100: «1 francos i» 
céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por ciento: i 
francos O.') eéntimos. 
N. G e l a t s y C i m p i n í a 
IOS, Acnlwr. IM, ••qnto* » Aamn*' 
m. Haeen pasoa por el cmhí*, te-
ellitea eartM da crMlt* 1 
rimn lettxva • carte 7 
bkrr» Tlsf», 
|ACXN pagos por oable, f W 
letrM a corta y laí»» rlst* 
•obro tortas la» capital» ? 
cludade» Importante* d« lo* Vito-
doa Unldoa, MéUco y Boropa, 
como sobre todos lo» puebloi o« 
Esparta. Dan carta» do crédito 
bre New Torlt. Flladelfla, New W-
leans. Son Francisco. Londres, r»' 
ría, Hambnreo, Madrid y Barcel*"* 
Zaldo y Cooipia 
C u b ^ n u m e r o 7 6 y 78 
lOBRB Nuera Yoi*. 
Orleans, Veracrur, MéJj60' 
San Jua» de Puerto Illc* 
I/ondrea París, Barreos, Lyoo, P'' 
yona, líRmbürro. Roma, Nápoles, 
Un, Génova, Marsella, Havre, 
Nantea. Saint Quintín. Dleppe. 
lona«. Véncela, Florencia, Torln, » 
slna, etc., ast romo sobra toda» 
«apltalea y proTlnclas de 
ESPASA B ISLAS OANABlA* 
0. ÜWTON CHUDS í C l 
L I 1 V I I T E D 
OOMTIN1TADOR BAXOABI0 
TIBBO EZQUEBBO 
BAJíQCKKUS. — 0,BBI1¿'Í' 
OMM originalmente 
blteUU «n IMC 
ACH pasos por cable 7 
letras sobra la» PTlndI^. 
dudadea d« loa Estado* ^ 
y Europa y con espeo» ^ 
•obre EB?afla. Abre cueot** 2^ 
rrlentes con y sin Interé» y n40* r 
tamos. _ 
Taléfoa* A-1M&. CaMet CVB^-
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A R O LXXXV 
LA EMULSIÓN SÍSCOTT 
Y a v a n t r e s g e n e r a c i o n e s q u e 
h a n p r o d u c i d o h o m b r e s y m u -
j e r e s r o b u s t a s g r a c i a s á l a E m u l -
s i ó n d e S c o t t , e l g r a n a l i m e n t o -
m e d i c i n a , e l t ó n i c o i d e a l p a r a 
a y u d a r a l d e s a r r o l l o d e l a n i ñ e z 
e n e l m u n d o e n t e r o . 
E s de sabor agrad&bie y debe de 
d á r s e l e s á t odos l o s n i ñ o s y n i ñ a s q u e 
d a n l a m e n o r s e ñ a de deb i l idad ó a t r a s o 
e n e l c r e c i m i e n t o . E x i g i r s i e m p r e l a Emulsión de Scott 
LA EMULSION ORIGINAL 
B U R L A B U R L A N D O 
¡ Y a s o y p r o p i e t a r i o ! 
En aquellos tiempos felices en que yo 
no tenía más propiedades que el pan-
talón y la camisa que llevaba pues-
ta también me sentí, a ciertas horas 
obscuras, dominado por sentimientos 
anárquicos. Odiaba a los burgueses 
en general y en particular a los pro-
pietarios de fincas urbanas. Aquella 
eu vida descansada y regalona me 
parecía una usurpación abominable, 
y aquella su oronda obesidad un In-
sulto a los ciudadanos de carnes más 
o menos sutiles.. 
Pero tengo que confesar también 
que mis ideales ácratas no estaban 
exentos de toda impureza. Por deba-
jo de aquellos furores libertarlos yo 
guardaba siempre latente en mi co-
razón el ansia de ser propietario de 
a;guna cosa. Transcurrieron muchos 
años, ahorré algunos dinerillos, y al 
fin, pude comprar un colarcito en 
las afueras de la ciudad. 
Desde entonces mis espléndidos 
ideales demagógicos sufrieron algu-
nas limitaciones: por de pronto ya 
r.r. me parecía razonable la inclusión 
ds mi solar entre los bienes comu-
nes, y al hollar su recinto por pri-
mera vez sentí como si la tierra ofre-
ciese mayor estabilidad y firmeza ba-
;o mis plantas y murmuré con cierta 
unción religiosa: 
— ¡Esto es mío! 
Dos o tres años después acometí la 
heroica empresa de fabricar una ca-
sita sobre el terreno que había adqui-
rido. La ocasión no podía ser más 
oportuna porque los periódicos de 
aquel tiempo aseguraban que la ad-
ministración pública, cada ver más 
sabia y previsora, prestaría todo gé-
nero de facilidades a cualquiera que 
contribuyese al fomento de la rique-
za general. 
Me sentí fomentador y acto conti-
nuo presenté los planos y las solici-
tudes correspondientes en las ofici-
nas encargadas de despachar con 
prontitud, esmero y equidad los ex-
pedientes de construcciones.. E n 
efecto, después de recorrer tan solo 
por espacio de tres meses las ofici-
nas municipales, las de obras públi-
cas y las de la sanidad, después de 
muchas antesalas, genuflexiones, sú-
plicas, sonrisas y de ciertos recados 
al oído de alguno que otro funciona-
Ho al cabo me vi en la feliz posesión 
de las licencias del caso para em-
prender mi obra y pude exclamar 
con satisfaclcón inefable: 
—¡Seré propietario! 
No pude, sin embargo, llegar a 
serlo tan pronto como esperaba mi 
optimismo. Cuando las paredes de 
•H casa se alzaban a tres palmos so-
ore SUR cimientos se me presentó un 
empleado del municipio con la orden 
^tfdica de suspender mi obra. ¿Qué 
nabfa sucedido? Nada; que faltaba 
aun una de las treinta y dos firmas 
el expediente había de llevar. 
cuevas visitas a la casa conslsto-
2 ~ y nuevos aplazamientos y nue-
vos sudores. Todo ae allanó, al fin; 
P«ro cuando me disponía a continuar 
¡T tarea recibí otro susto que me hl-
J? palidecer. Este me lo dió un 
«spector de la sanidad. También él 
Jie ordenaba la suspensión de la fá-
i'Ca porque disposiciones recientes 
J^bían modificado los sistemas sa-
DHarios y ioS del día anterior no 
servían ya. 
Ante este nuevo contratiempo va-
cilaron un tanto mis arrestos fomen-
jaaores.. .Empero, todo se arregló, al 
jin. mediante nuevas carreras en pe-
'0 v nuevos recados íntimos y pude 
continuar mi obra con crecientes 
''rtos. 
Por desgracia aun parecía que no 
nabía expiado del todo el feo delito 
je aspirar a la posesión de un al-
argue propio. A la hora cíe colocar 
la techumbre, y cuando menos lo es-
peraba, se me declararon en huelga 
los albañiles reclamando aumento 
de Jornal y la instalación de un pla-
no de manubrio para que les ameni-
zase las horas de trabajo. 
A continuación los carpinteros, los 
herreros, ios pintores, etc., etc., hi-
cieron causa común con los albañi-
les y no me quedó más remedio que 
acceder a todo. Pero estas concesio-
nes tuvieron para mí consecuencias 
desastrosas. Ellas me desconcerta-
ron el presupuesto y" me vi en la 
amarga necesidad de pedir dinero 
prestado para terminar mi casa. No 
me lo dió el prestamista sin la co-
rrespondiente hipoteca, esto es, sin 
echar sobre la finca un sambenito, 
quizás perpétuo. 4 
Así y todo, al ver mi casita modes-
ta, pero risueña y airosa sentí que 
se reanimaban mis quebrantados op-
timismos y todas las ilusiones que 
pueden caber en este grito de triun-
fo: 
—¡Ya soy propietario! 
Con todo, no pude gozar por 
mucho tiempo de mis modestas glo-
rias. Cabalmente por aquellos días 
los periódicos radicales levantaron 
nuevos y furibundos clamoreos con-
tra la infame burguesía y pedían un 
descuartizamiento general de "case-
ros". L a algarada de la prensa re-
percutió en los mítines y en uno de 
ellos pude escuchar esta impreca-
ción pavorosa: 
— ¡Hay que comerles los hígados 
a los cochinos burgueses! 
Por si esto fuese poco, más allá 
me enteré de que muchos sociólogos, 
catedráticos y legisladores, más o 
menos insolventes, opinaban sobre la 
propiedad casi lo mismo que los ora-
dores del mitin. 
— ¡Dios mío!—gemí todo atribula-
do.— ¡A buena hora se me ocurrió 
meterme a propietario! 
Sobre esto todavía me esperaba 
una nueva serle de disgustos y zozo-
bras, mucho más graves aun, con los 
que no había contado. No pude hos-
pedarme en mi casa porque los inte-
reses de la hipoteca apenas me per-
mitían vivir en paz bajo techado aje-
no Tuve por consiguiente, que al-
quilarla, y aquí me vi metido de hoz 
y coz en nuevos laberintos y en nue-
vas batailas. 
E l Inquilino que estrenó mi casa 
me la dejó al cabo de tres meses he-
cha una ruina y un estercolero.. Los 
niños se habían entretenido en rom-
per cristales y en triturar azulejos 
y no era cosa de privar de este pla-
cer a los querubines por considera-
ciones al aborrecido casero. 
— ¡Pero, señor Menegue!—le in-
ci epé mohíno—¡usted ha confundido 
m: casa con una caballeriza! 
—Para eso le he pagado el alqui-
ler—me replicó convencido. 
Después tuve una colección de in-
quilinos que me hicieron contraer 
una grave afección hepática y perdí 
hrsta el nombro de pila porque ya no 
fui para ellos don Fulano de Tal sí-
nó el Casero. ¡Y había que oír los! . . 
Ccsero. mande a uno que me limpie 
las telarañas del techo que parecen 
bambalinas Casero mande a 
destupírme el vertedero que se ca-
yó un zapato en el tubo.. .Casero. !a 
vecina de en frente me ha llamado 
••picúa" y usted no debe de consentir 
eso..Casero, que aquí al lado hubo 
anoche un "timbeque" y en esta casa 
no se puede v iv ir . . . 
Dejo de mencionar, por no remover 
mis santas iras, al inquilino trapace-
ro, de los que alquilan viviendas con 
ei exclusivo propósito de vivirlas de 
guagua. Este es con el que hay que 
sestener formidables pendencias ju-
diciales, casi slemcre con desventaja 
para el casero, porque tal parece que 
la ley mira al inquilino con ternura 
y al casero como a un monstruo ene-
migo del género humano. 
Finalmente, disgustado y aburrido 
do mi condición de propietario quise 
más de una vez desembarazarme de 
mi propiedad y la puse en venta. Como 
todo el que vende sus propiedades 
huele algo a muerto muchos fueron 
los que acudieron a la carnada, pero 
nada pude conseguir porque el que 
más me ofrecía por mi casa la mitad 
de lo que me había costado. 
Y ahora ando por el mundo con ella 
a cuestas como si la Providencia hu-
biera querido castigar con ello mis 
necias ambiciones. Y, sin embargo, 
todavía hay quien me mira con ojos 
de envidia o de reproche cuando al 
preguntarme por mi profesión le con-
testo con voz desfallecida: 
— ¡Soy propietario! 
M. Alvarex MARRON 
€ 1 C e n p a j e 
O b s c u r o 
(Por P. GIRAL.T) 
Muchos se figuran que el hablar 
con sencillez y claridad no corres-
ponde a ciertos asuntos de carácter 
elevado. Hay filósofos, por ejemplo, 
que quizá podrían expresar un con-
cepto en términos vulgares o comu-
nes, y rehuyen la llaneza de estilo 
adoptando la frase hinchada y labe-
ríntica de los escritores pedantes. 
Pero a menudo esas oscuridades 
sólo significan que el autor no tiene 
una idea muy clara y definida de lo 
que quiere expresar. L a expresión 
suele ser una imagen fiel de lo que 
pasa en el entendimiento. Por eso 
dicen que el estilo es el hombre. E l 
que escribe frases ampulosas y su-
perficiales acusa un cerebro vacío de 
ideas y lleno de hojaras. No en vano 
dice muy atinadamente Shopenhaur: 
"Los que hablan con frase oscura 
prueban que no saben bien lo que in-
tentar decir. Lo que hacen es di-
simular ante el lector que no cono-
cen a fondo la materia de que ha-
blan. Todo lo que se dibuja con 
exactitud en el cerebro, este lo tra-
duce con facilidad en términos cla-
ros y precisos". 
Esto lo había escrito Balmes antes 
que Shopenhaur. "Muy a menudo, di-
ce el filósofo español, nos hacemos 
la ilusión de que hemos percibido 
bien el objeto de nuestra idea aun-
que no acertamos a definirlo con 
exactitud. En general la poca pro-
piedad en los vocablos indica confu-
sión de Ideas." Muchos dicen: "Yo 
entiendo esto; pero no lo sé expli-
car". Nada más falso que la tal su-
posición. Todo el que conoce bien 
una cosa la sabe decir clara y escue-
tamente. Cuando un hombre apela 
a un cúmulo de vaguedades, tanteos 
y circunloquios para ahondar un 
asunto, demuestra que no lo domi-
na. Lo ve confuso y va en él como 
a tientas. Solo posee en embrión la 
idea que procura en vano desarro-
llar. 
Pon el contrario, cuando se tiene 
un conocimiento cabal de la materia 
acuden a la mente las palabras más 
adecuadas y propias, y surge la fra-
se correcta. Llamad a un artesano, 
verbl-gracia un zapatero inculto que 
no sepa leer, pero que conozca bien 
su oficio, y pedidle una explicación 
de cómo se fabrica un zapato. Veréis 
! con qué método y claridad os descri-
be la obra sin rodeos ociosos ni lo-
j endones vagas. Y es que el obrero 
| inteligente posea el vocabulariG COKÍ-
j pleto de su arte, conoce el mejor or-
j den de ejecución del trabajo, sabe al 
dedillo todos loa pormenores, los va 
explicando por la misma lógica de 
| los hechos y tiene una Idea clara de 
i la confección de un zapato. 
Por la misma razón cuando un es-
critor conoce bien una materia y 
quiere explicarla, no tiene más que 
referirla tal como se le representa 
en su interior. Conocer bien un ob-
jeto es saber los nombres de todos 
sus detalles y particularidades; y 
¿cómo no expresarlo con claridad 
sabiendo un poco de gramática? 
E l pintor que dibuja magistral-
mente una figura de hombre, so ha 
pasado largos meses y años estudian-
do actitudes, perfiles, gestos, múscu-
los y pliegues del cuerpo humano. 
Cuando un filósofo explica un sis-
tema de Ideas que resulta de difícil 
conprensión, o es que no tiene bien 
dilucidada en el cerebro la Idea que 
pretende enseñar, o bien se está bur-
lando de la gente. Ciertos autores 
hacen gala de un lenguaje oscuro y 
nebuloso, para deslumhrar a la mul-
titud que se paga de embelecos y 
ocultismos y siente admiración pro-
funda por todo lo que no entiende. 
L a misa dicha en latín infunde más 
nspeto. las óperas cantadas en ita-
liano parecen más grandiosas. Has-
ta el espectáculo sublime del Cosmos 
ros impone porque guarda ocultos 
Insondables misterios. 
No digo en el vulgo solamente; 
hasta en los sabios produce estupe-
facción la majestad del lenguaje os-
curo. E l gran Leibnitz refiere que 
cuando aun no había conquistado su 
celebridad como filósofo y matemá-
tico, pretendió ingresar en una cor-
poración de sabios alquimistas de 
Nuremberg. Leibnitz pensó muy 
acertadamente que si les dirigía un 
memorial escrito en términos claros 
v soncillos. no le prestarían aten-
ción alguna; y para el mejor éxito 
rebuscó en los libros de Alquimia las 
expresiones más confusas y enigmá-
ticas, y las encajó en la solicitud de 
ingreso en la referida Academia. E l 
mismo Leibnitz no entendía lo que 
había escrito; y, no obstante, la 
asamblea de doctores elogió los co-
nocimientos del peticionario, que fue 
admitido por aclamación. 
Cuéntase que al filósofo Manuel 
Kant se le presentó un amigo para 
que le explicara el texto de un pá-
rrafo de dicho filósofo, cuyo sentido 
no comprendía. Kant tomó el libro, 
lee el párrafo, vuelve a leer, levanta 
los ojos al cielo, los baja al pavimen-
to y acaba por confesar que no en-
tiende aquello que el mismo había es-
crito. Por lo cual dijo estas pala-
bras ; 
—Estoy seguro de haberlo com-
prendido cuando lo escribí; pero 
ahora no caigo en ello. Sería preci-
so volver al estado de éxtasis intelec-
tual en que roe hallaba entonces, 
para comprenderme a mi mismo. 
Pero lo más genial y típico de esta 
clase de salidas pertenece a lord 
Pa'merston. Le roearon que explica-
se la cuestión de Schleswig-Holstem. 
y contestó de esta manera: 
—Unicamente dos hombres lo han 
comprendido: lord Koofin y Y". Lord 
Koofin ha muerto; yo la he olvidado: 
sólo Dios la entiende. 
P. G I R A L T . 
L a s O p o s i c i o n e s 
a R e g i s t r o s 
E l lunes 5 del corriente mes, a las 
cuatro de la tarde y en el Salón de 
la Biblioteca del Colegio de Aboga-
dos de la Habana, continuarán las 
oposiciones al Ingreso en el Cuerpo 
de Aspirantes a Registros de la Pro-
piedad en el tercer ejercicio de las 
mismas. 
N o m b r a m i e n t o 
Ha sido nombrado Archivero Ge-
neral de Protocolos, del Distrito No-
tarial de Cárdenas el Ledo. Rafael J . 
Reynaldos, vacante por renuncia del 
Notario Ledo. Domingo Pérez Manso. 
(VIENE DE LA PAO. DOS) 
Vapores de travesé 
SE ESPERAN 
Marzo: 
4 Alfonso, de Bilbao y escala, con 
carga general. 
4 Abangares, de New Orleans, 
con carga general. 
5 Morro Castle, New York. 
5 Excelsior, de New Orleans, 
con carga. 
5 J . R. Parrot, de Key West con 
carga general. 
5 H. M. Flagler. de Key West 
con carga general. 
5 Olivette, de Tampa y escala, 
con carga general. 
6 H. M. Flagler, de'K. West, con 
carga general. 
6 J . R. Parrott, de Key West con 
carga general. 
6 Esparta, de Boston con carga 
general. 
6 Governor Cobb, Key West. 
6 Buenos Aires, Barcelona y es-
cala, con carga general. 
6 M. M. Pinillos, de Barcelona 
y escala con carga general. 
SALDRAN 
Marzo: 
5 Abangares, para Cristóbal. 
6 Alfonso X I I I , para Veracruz, 
con carga de tránsito. 
6 Esparta, para Puerto Limón, 
carga en tránsito. 
8 Calamares, para Cristóbal. 
9 Metapan, para New York. 
10 Atenas, para New Orleans, con 
carga general. 
10 Ha vana, para New York. 
10 Excelsior, para New Orleans. 
B u q u e s d e C a b o t a j e 
ENTRADAS 
CnHdad Padilla, procedente de Puerto 
Padre, cou cánfti Keneral. 
Mariel, remoleador procedente de Ba-racoa, Kn lastre. 
Chalana número 28, procedente de Ba-
racoa, con arena. 
Chalana nrthiero 12, procedente de la 
Chorrera, en lustre. 
Trinidad, poleta procedente de Bañes 
cou azúcar. 
María Belres. poleta procedente de los 
Arroyos, con carbón. 
ABIIUCIOU, goleta procedente del Mariel 
con asíicar. 
Vigía, balandro procedente de Santa 
Cruz con cebollas. 
DES i*.\rii Anos 
Orkild. vapor «lan^P. para Matanzas. 
Gulfnxe. vapor dam'-s, para Crtrdenas, eu 
lastre. 
Turrlalba. vapor ainericano, para Nueva 
Orleans. con carga pMieral. 
H. M. Flnccr. vapor americano, para 
Key West, con carpa peñera 1. • 
Antonio LOpeS, vapor español, para Cá-
diz, con carpa penera!. 
Barcelona, vapor español, para Barcelo-
na y escala, con carpa peneral. 
Parrot, ferry boat para Key West, con 
carpa peneral. 
Olivetti, vapor amerieano, para Tampa 
y escalas con carpa peucral. 
Ln Pe, vapor cnbáno, para Manatí y 
escalas con carpa peneral. 
Vivero Tose Conlldo. para la peaca. 
Vivero Tomris Barrera, para la pesca. 
Vivero Españíi. para la pesca. 
VÍgij balandro, para Santn Cruz, con 
carpa fíenernl. 
María del Carmen, goleta para Cnbaflus, 
con carpa peueral. 
María Dolores, poleta. para Rplrltusanto, 
carpa peneral. 
Gertrudis, goleta para Orozco. con car-
ga peneral. 
Asunción., goleta, para el Mariel, en 
lastre. 
Apufla de Oro, goleta, pnra Mariel, en 
lastre. 
Trinidad, goleta para Bañes, en lastre. 
Chalana número 2,S, para Baracoa, en 
lastre. 
Chalana número 12. subpuerto Chorrera, 
con carbfin. 
Chalana número 44. para Cabafias, en 
lastre. 
Chalana número 12, de la Tlavann Coal 
para Santa Cruz eon carga general. 
MANIFI 
MANIFIESTO 1.52."..—Remolcador ame-
ricano Simpson, capltáu Conoway, proce-
dente de Pensacola, consignado a Lykes 
Bros. En lastre. 
MANIFIESTO 1.52(>.—Lanchrt americano 
Avio, capitán Lewis, de Mobila, a Llkes 
Bros. 
R. Planlol: 3.520 piezas madera. 
J. Gómez Hermano: 12.r>72 Idem Idem. 
Norabuena y Stewart: 11978 ídem id. 
MANIFIESTO 1.527.—Vapor americano 
Olivette, capitán Sharpley, procedente de 
Tampa y Key West, consignado a R. L. 
Branner. 
DE TAMBA: 
A, Armanrt: 100 cajas quesos. 
P. P. de Pool: 1 cuñete remaches; 1.658 
atados cortes. 
Cuban Frult Co.: 1.827 idem Idem, 
Nltrate Co.: 1.000 sacos abono. 
S. Express: 1 barril ñcldo: 1 fardo hule; 
1 caja accesorios para telefono; 1 bulto 
expreso: 2 Idem ladrillos; 1 idem palas. 
DE KEY WEST: 
.T. Feo: 2 cajas camarones. 
Compañía Cubana Pesca y Nnregaclrtn: 
1 barril pescado. 
Havana Fruit: 1 bulto hierro. 
E. W. Miles: 1 caja accesorios para 
auto. 
M. T. Co.: 55 fardos lona. 
S. Exprés: para A. Luaces; 8 barriles 
camarouos. 
MANIFIESTO 1.52R.—Ferry boat ameri-
cano Parrot. capitán Whlte. procedente de 
Key West, consignado a R. L. Braner. 
VIVERES Y MISCELANEA: 
Swltf Co.: 850 atados con. 3.250 cajas 
quesos. 
G. Petrlcclone: 2 autos; 8 bultos acce-
sorios Idem. 
American S. C.: 4 bultos maquinarla. 
J . L. Fauterive: 5 carros del viaje an-
terior. 
F. A. Galdrts: 6 idem Idem. 
Banco Nacional: 850 atravesaños; 1.151 
piezas madera. 
American Trading: 1.462 idem Idem; 
14.4ri.""> nl»»s idem. 
Secretarlo Gobernación: 2 carros con-
teniendo municiones y pertrechos de gue-
rra; 5 carros conteniendo rifles. 
MANIFIESTO 1.520.—Vapor español An-
tonio López, capitán Antich. procedente 
de Veracur , a Manuel Otaduy. 
DE VERACRFZ: 
Fernández Trápaga y Co.: 600 cajas 
frliolcs negros. 
Bultos no embarcados: R. Torregrosiu 3 
rajas vino; Pont Restoy y Co.: 1 ideta 
Idem. 
ENCARGOS: 
VlrecAnsul de España: 1 caja libros 
Marcelino Santamaría: 1 paquete con 
una piel. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 3. 
Entradas del día 2: 
A Revilla y Escobar, de Esperan-
za y San Diego, 204 machos y 7 hem-
bras 
A omás Valencia, de Güines, 8 ma-
chos y 40 hembras 
A idem, de Artemisa, 4 hembras y 
2 machos 
A Pablo Blanco, de Tíñales, 58 
reses 
A José de la O, de Cabañas, 3 ma-
chos 
A Felipe Pérez, de los Palacios, 46 
machos 
A Betancourt, Negra y Compañía, 
de varios lugares, 187 machos y 16 
hembras 
Salidas del dia 2: 
Para Santiago de las Vegas, a L u -
ciano López, 15 machos 
Para Santa Ana, a Tomás Valencia, 
23 vacas 
irATADEBO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 309 
Idem de cerda 203 
Idem lanar 80 
592 
Reses sacrificadas hoy: 
Se detalló la carne a los siguientes 
piecios on moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 27, 29, 31 y 32 centavos. 
Cerda, de 46 a 50 centavos. 
Lanar, a 46, 48 y 50 centavos 
MATADERO DE LUYA>0 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 145 
Idem de cerda 108 
Idem lanar 0 
253 
Se detalló la carne a los slguleatss 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 27, 30 y 32 centavos.. 
Cerda, de 46 a 50 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de corda , 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30 centavos 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
LA VENTA EN P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8 a S1/̂  centavos 
Cerda, de 10 a 16 centavos 
Lanar, de 9 % W centavos 
Venta de c.'inlllas 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesos. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
LOS f T E R O S 
Las operaciones de los cueros si-
gue en plaza firme hasta el presente 
sin denotar oscilación alguna. . 
Como las compras no llegan al 
mercado con la regularidad debida, 
están sin saberse si habrá olza o ba-
j a ; esto dependerá de las existencias 
que hubiera tanto aquí como en el 
extranjero. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1|2 a $11 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonedada a 13 
pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de rola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
LA PLAZA 
Las ventas han sido on plaza de 
ganado retirado, y estos han alcan-
zado los siguientes precios: E l tren 
retirado por Constantino García, se 
vendió parte de el a ocho y cuarto 
centavos 
Y el retirado también por Alberto 
Escobar, se vendió parte o ocho y 
medio centavos con un rastrojo de 
veinte reses a ocho centavos. 
E l mercado so encuentra firme por 
ahora en estas cotizaciones. 
A Belarmlno Alvarez, le llegaron 
dos carros de Santo Domingo que lo 
pesó y vendió a varios; pero estd ga-
nado por ser un níimero pequeño no 
so le ha fijado precio. 
M a t a d e r o 
de L u y a n ü 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res: de 28 a 30. 
Carne de Cerdo: de 40 a 48. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: 8 a 8.112. 
Cerdos: de 11 a 12. 
Manteca "La Perla" a 16 quintal. 
Tenemos en venta «n nuestras fin-
cas de Camagüey ganado fino da i» 
raza Zebú y Durham, 
fOROS. T O R E T A S Y N O V I L L A S 
4202 
L y k e s Bros, Inc. 
15 m» 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L D E L I N A R E S 
HIPODROMO DE MARIANAO 
R E S U L T A D O S D E L A S C A R R E R A S . E S T A T A R D E S I E T E P R U E -
B A S H I P I C A S , C O M E N Z A N D O A L A S T R E S 
Un dllurlo tropical con un arco Iris 
de bello esplendor fué el 
tacular de la flesU hípica celebrada ay2r 
tarde en el Oriental Park. donde se COO-
una concurrencia de varios miles 
de personas en anticipación .buenaa 
io.tiííiiiis hípicas. Las primeras cuat.o ca-
r r ^ le decidieron bajo un cielo azul 
iMnTnte limpio, pero antes d- con.euzar la 
atdnta .o desató un torrencial nguacero^ 
lo .iue dI6 lugar a que se A M B O n w M U 
íná.1 de n-edla* hora. Fué « belto W C -
tá.u-.c el contraste entre el eol ^era y i a 
densa Itarla, sobre todo P » » 1«« W 
taute del Norte que fueron * J * . 
pódrcmo. los que tirrieron oportunidad 
d» olfeeiVa la llberidad de Júpiter Tlu-
vius en los países tropicales. 
L a primera carrera, en la cual salle-
ron faroritos Yorkshlre Boy. ProUgoraa 
y ZodUc correspondió a Mlss Sdlth que 
se cotizó T a l . montada por Taplln, 
cuya vefua corrió muy bien en la recta 
final ¿ara derrotar al bien jugrado Busi-
ness Agent. Zodtac "e** ^rcero y Teeto 
cuarto. Protagoras fué bloqueado en la 
curva lejana. 
Sable fué la gran favorita de la se-
srunda, pero demostró en ésta que no pue-
de correr sobrecargada, pues el tercer 
puesto fué lo rnAa que pudo alcanzar a 
pesar de su esfuerzo. Rey Ennls y Fre-
shet la derrotaron hábilmente. Magno-
tlna, que llegó cuarto, tiró al Jockey Uo-
wan en el post y le piso una de las ma-
nos, por lo que hubo que retirar a dicho 
lockev v sustituirlo con Taplln. Esto 
dló lugar a que Magnetina tuviese que 
ll»rar cinco libras más que las asigna-
das en un principio, debido a que Taplln 
no es aprendiz. Rowan volvert a montar 
de nuevo dentro de varios días. 
Bórax, el favorito granó la tercera y aun-
que derrotó a Blrdman, muy distinto 
hubiese sido el resultado si Wlngfield, 
que montó a éste, no obstruccionara a 
Cudle Up frente a la Casa Club, pues esta 
potranca Iba cada VM cobrándole más 
terreno al ganador. Birdmnn, como de 
oostumbre, arrancó velozmente seiruido por 
Bórax y Cuddle Up hasta la Casa rinb. 
donde Cuddle Up corrió velozmente y por 
dentro. Blrdman corría unos quince pies 
fuera de la cerca interior, pero cuando 
la potranca Cuddle Up trató de intro-
ducirse por la brecha entre Blrdman y 
la cerca Wlngfield dejó torcer su monta 
hacia dentó y la encerró. Esto permitió 
al ganador asegurarse en su victoria por 
medio cuerpo sobre Blrdman. que UeRó 
segundo y Cuddle Up al fin ocupó el ter-
cero. VTingfleld fué multado en $50 por 
no mantener su manta derecha. 
Bi muy mejorado Shadrach. que ha-
bía ganado su anterior, se cotizó al pre-
cio falso de 10 a 1 en la cuarta, la que 
ganó con elegancia corriendo delante des-
de el comienzo hasta la meta. Deviltry 
llegó segundo y Edmond Adama ter-
cero. 
L a quinta, que como ya se dijo, fué 
celebrada bajo un torrencial aguacero, co-
rrespondió a Colors, que se cotizó T a l , 
v el cual corrió siempre delante, superan-
do ai favorito Boyal Meteor. Este llegó 
segundo y Hattie Burton tercero. 
Llttle Nepherv, el favorito de la flltlma, 
ganó su tercera consecutiva en esta tem-
porada corriendo muy bien sobre la pista 
que el gran aguacero convirtió en lago, 
Elizaljeth Lee siguió al crnnador bastante 
trecho, pero luego se fué relegando. A 
Woodfair, que abrió 100 a 1 se le Jugo 
bastante, por lo que fué al post cerrando 
12 a 1. Aquellos que le Jugaron se hi-
cieron cuenta de que no se le puede dar 
a la luna si no se le tira. Ampere I I 
llegó dentro de su apellido y James Oa-
kley ganó el show. 
Los Jueces continúan trabajando en la 
investigación sobre la carrera del caballo 
Goodivoy. Mientras tanto le han dado Ins-
trucciones al Secretario N'athanson de que 
no acepte ninguna inscripción de caballos 
pertenecientes a la cuadra de WL C. Capps. 
Para esta tarde se ha combinado un 
excelente programa de siete carreras, Inte-
cradas por muchos de los buenos ca-
ballos de la pista, y la primera empezaríi 
como de costumbre, a las tres y media 
en punto. 
108 
10» Kandel Ampere I I 
S E X T A C A R R E R A ! UNA M I L L A 
















Chas F , Grainger 106 
Hedpe Rose • 106 
Altamaha 109 
Dromi 109 
SEPTIMA C A R R E R A : l'NA M I L L A 











Luke Van ^indt. 
Page White.. . ., 
Algardi 
L A S P R U E B A S D E A Y E R 
Bunlce. 3;8 en 42. 
Quita Pesares, 1|2 en 54. 
Regular, 3;8 en 39-315. 
W. Wonder, 5|8 en 1.02-315. 
Reno, 3|8 en 39-2|5. 
Fonnersade. 1!2 en 49-415. 
Freda Jonshon. 12 en 52-315. 
E . P. Albee. 3|8 en 38-2|5. 
Pougnkeepsie. 518 en 1.12-2|5. 
Afterglovr. 5|8 en 1.02-315. 
Hiker. 112 en 50-215. 
Marlanao, 318 en 2T-3|5. 
Lvndora. 3¡8 en 40. 
Snndel, 314 en 1.23-3.5. 
Two Royala. 1|2 en 51, 
Tamerlane, 8)8 en 87. 
F . Duster. 112 en 5T. 
Fiare, L : Orme, 112 en 53-3|5. 
Frlendless. 3'4 en 1.18. 
Stellata. 314 en 1.18. 
Orperth, l!2 en 52-215. 
S. Star, 314 en 1.18-215. 











N E C R O L O G I A 
P R I M E R A C A R R E R A . S E 18 F U R L O N O S 
Tres años en adelante. 
Caballos. W. P P . St % % % St P. O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeyi. 
Mlss Edlth 110 7 8 4 2 2 1 6 T Taplln 
ntodnesa Agcnt. . . . 10T 2 5 ( 1 5 3 2 6 4 R. .1. Ryan 
/(;(llnc 113 « 2 8 4 5 3 3 3 Corey 
•ivcto' 97 4 7 1 1 1 4 12 15 Petz 
M.-./urka. '. '. 110 5 3 2 3 4 5 8 10 Ward 
V-rk^hir? Boy 113 3 4 3 G 6 6 5.2 8 A. Colllns 
Vrmiaeiit 105 1 fi 7 T 7 T 20 20 Watson 
ir-fajToras 111 S I 5 8 8 S 5.2 3 Dreycr 
Tioinpo: 24 49 1 15 2.5. 
Mutua—Mlss Edith: 17.30, T.T0, 5.20. Business Apent: 6.20, 4.20. Zodiac: 4.10. 
Premio al vencedor: $."525. Propietario: A. Whitc. Partió bien. Ganó forzada-
meate. Segundo, igual. 
SEGUNDA CARRERA.5 T 113 FURLONGS. 
aiios en adelante 
Caballos. 
Premio: 400 pesos. 
W. P P . 8t % % % St P, O. C. Jockey s. 
Uev Ennis 106 3 7 5 5 4 
Frcshct »8 7 4 1 1 1 
Pablo 108 2 5 3 3 3 
Magnétlna UO 5 2 6 4 5 
.liin Hutoh 100 1 3 2 f i f i 
]>clos 115 6 1 1 2 2 
Cherry Belle 108 4 6 7 T 7 
Doc Meáis 106 8 8 8 
Tumpo: 24 1.8 49 1 0T 2.5. 
Mútua.—Rey Ennls: 10.80. 8.70, 3.80. Freshet: 11.20, 4.40. Sable: 1.70. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: W. H. Nevin. Partió bien. Ganó forzada-




6 8 Wakoff 
T 10 Petz 
10 7.10 Wingfleld 
3 T.2 Taplln 
15 10 Bobel 
T 10 Ambrosc 
12 15 Miuder 
50 50 Gartner 
8 a fio s en adelante. 
Caballos. 
T E R C E R A CARRERA,5 Y 112 FURLONGS. 
Premio: 500 pesos. 
W. P P . St 14 % % St F . O. C. Jockeys. 
Bórax 110 1 3 2 
M»d Man 103 7 2 1 
Cuddle Up 99 6 1 3 
Mats 108 3 4 5 
R a i l Columbla 98 6 5 4 
mumose 102 4 8 0 
Lord Byron 92 2 7 7 
Tiempo: 24 48 2.5 1 06 4.5. 
Mútua.—Bórax: 4.90, 3.60, 2.60. Bird 
Premio al veucedor: $400. Propietario: 
Gegundo, forzadamente. 
CUARTA C A R R E R A . — 



















8 A. Colllns 
8 Ambrose 
20 Gartner 
D* Antonia Mesa de G a r c í a G a r ó f a l o 
E l viernes en la tarde fué sepul-
tada en el Cementerio Genera l de 
la ciudad de Santa C l a r a la respeta-
ble y virtuosa s e ñ o r a d o ñ a Antonia 
•Mesa de Garc ía Garófa lo , cuyas cua-
lidades morales le granjearon la es-
t i m a c i ó n de cuantos cult ivaron su 
amistad. 
L a finada, que en paz descanse, era 
a m a n t í s i m a madre de nuestro que-
rido amigo don Manuel Garc ía G a r ó -
fulo, corresponsal del D I A R I O D E 
L A M A R I N A en Santa C l a r a , y a 
quien, como a los d e m á s dolientes 
env iárnos l e s nuestro m á s sentido p é -
same. 
L a b o r p e d a g ó g i c a 
E n la Sociedad E c o n ó m i c a de A m i -
gos del P a í s , Dragones n ú m e r o 62, 
p r o n u n c i a r á hoy a las 9 a. m. el doc-
tor N i c o l á s P é r e z R a v e n t ó s su se-
gunda conferencia sobre "Cómo se 
e n s e ñ a a dibujar". 
S i e m p r e A l e g r e s 
Par.i gozar de la vida %-r>\i dicha y pla-
cer, hay que ser saludable, las damas se 
agostan, se debilitan y nlorden fuerzas, 
perdiendo goces de la vida, porque t'.e 
neu que cuidar su salud. Tomando las 
Pildoras del doctor Vernez ..bre. que se 
venden en su depósito Neptuno 91 y en 
t^das las boticas, se hacen taludables 
para siempre. Son un gran reconstita-
yente femenino. Es para fodas. 
Man: 
P. L . 
4.20, 2.so. Cuddle Up: 2.8Q. 
hort. Partió bien. Ganó fácilmente. 
E I S F U R L O X G 8 
Caballos. W. P P . St % % % St F . O. O. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
10 Shadrach 108 
Deviltry 110 
Edmond Adams 115 
Gano 116 
Sun Kist 114 
Uffizzi 101 
Eleanor 110 
Frostv Face 115 
Tiempo: 24 49 1 15 2.5. 
Mi:tun.—Shadrach: 30.80, S.70, 4.80. DevlUry: 3.90, 2.80. Kd. Adnms: 3 


























3 años en adelante 
Caballos. 
QUINTA C A R R E R A . — S E I S F U R L O N G S 
W. P P . St % % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
folors 111 1 2 1 1 1 1 
Royal Meteor 114 7 1 2 2 2 2 
U.-ittir» Burton lOfi 8 0 5 5 5 2 
Rlí! Lunmx 111 0 7 4 4 3 4 
Glnnnerintv 97 5 6 6 « 6 5 
San .Ton 10» 2 3 7 7 7 6 
Wüter Lee 100 3 4 3 3 4 7 
Malik •. . . llfl « 8 8 8 8 8 
Spohu 113 4 8 9 9 0 9 
Tiempo: 25 50 1 17 3.5. 
MiHua.—Colors: 27.20. 11.20. 8.00. Roj-al: 4.50. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: Mrs. J . 














4 R. J . Ryan 
7 Corey 
3.50. Hattie: 8.40. 
D. Misick. Partió bien. Ganó for-
3 años en adelante. 
Caballos. 
S E X T A C A R R E R A . — 8 E I S F U R L O N G S 
Premio: 400 pesos. 
W. P P . St % % % St F . . O. Jockeys. 
Llttle Nenbéw 113 2 4 1 
Ampere I I 113 7 8 6 
.'niños Onkley 105 6 1 3 
Urookfield 113 8 2 4 
Lucillo B 103 5 5 5 
Kllzabeth Lee 108 3 3 2 
Oakwood Boy on 4 r. 7 7 
TToodfair 100 1 7 8 8 
Tiempo: 24 51 2.5 1 16 3 5. 
MiUua.—Llttle Nephew: n.."». 3.80, 2.70. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: 

















Ampere: 4.00, 3.40. James: 5.40. 
J . A. Strode. Partió bien. Ganó forzada-
8 E L E C C I O N E 8 D E L 
" D I A R I O D E J A M A R I N A " 
P R I M E R A C A R R E R A 
Odd Cross. D. Dolly. Cherry Seed. 
SEGUNDA C A R R E R A 
Babe. Coppertown. Palm Leaf. 
T E R C E R A C A R R E R A 
Moncreif. Sureget. D i v á n . 
CUARTA C A R R E R A 
Ninety Simplex. Reno. Sevillian, 
QUINTA C A R R E R A 
Star B ird . Sandel. Supreme. 
S E X T A C A R R E R A 
Altamaha. Maxentius. Sister Riley. 
SEPTIMA C A R R E R A 
Lyndora. Aftemight. L . V . Zandt. 
PROGRAMA PARA HOT 
P R I M E R A C A R R E R A S 1|2 FT7RLONG8. 
Tres afios en adelante. Premie: $400. 
Pese 








Pulgar. . . . . . . . . 

















SEGUNDA C A r . R E R A : 6% FURLONGS 





Oíd Man Crit . . . * . . ' ! 94 
Moonstono gg 
Coppertown .".*.!'.*.! 99 Pabe. 102 Palm Leaf 1(¿ 
í ^ y ^ d 105 
Felina 106 
Purple and Gold 108 
Gaelic 113 
T E R C E R A C A R R E R A ; 5 FURLONGS 
Tres años en adelante.—Premio i $500. 
r e s é 
Chltra jj¡ 
Doctor Zab 99 
« u n i c e - - 101 
Moncreif 103 
Miss Primity., " 103 
W^an 105 
Ethan Alien I ^ ! ^ 
Flute 




CUARTA C A R R E R A : UNA M I L L A 
Tres años en adelante.—Premio: $600 
HANDICAP 
Pesa 




€ 1 t i e m p o 
O B S E R V A T O R I O I Í A C I 0 N Á L 
Marzo 3 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greonwich . 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s 
P inar , 765.0; Habana, 765.33,- Ma-
tanzas, 766.0; Roque. 765.0; Isabela , 
766.0; Santa C l a r a , 765.0. 
Temperatura 
P inar , del momento 21; m á x . 22; 
m i n . 20. 
Habana, del momento 22; m á x . 27; 
m i n . 18. 
Matanzas, del momento 22; m á x . 
27; m i n . 21. 
Roque, del momento 21; m á x . 31; 
m í n . 17. 
Isabela , del momento 20; m á x . 26; 
m í n . 19. 
Santa C l a r a , del momento 25; m á x . 
29; m í n . 22. 
Viento y d i recc ión en metros 
por secundo 
Pinar , E . flojo; Habana, E . 4.0;— 
Matanzas, S E , 4 .0; Roque, E . 4.«O; 
Isabela , S S E . 4.0; Santa C l a r a , S E . 
4 .0 . 
Estado del cielo 
P inar , parte cubierto; Habana, R o -
que, Isabela y Santa C l a r a , despeja-
do; Matanzas, cubierto. 
A y e r l lov ió en San N i c o l á s , L a S a -
lud, G ü i n e s , Madruga, Melena del 
Sur , San Fel ipe y Caimito. Con C a -
m a g ü e y y Oriente no tenemos comu-
n i c a c i ó n . 
Publicaciones 
« A r t é » 
Con su habitual puntualidad, llega 
a nuestra mesa de r e d a c c i ó n la meri -
tÍGima revista de los doctores Muste-
11er y Remos. 
"Arte" ha sufrido una modifica-
c i ó n en su cubierta, que es ahora de 
f i n í s i m o papel blanco, satinado, y 
con un dibujo en color verde. 
T r a e un interesante sumarlo este 
n ú m e r o . 
Crónica Religiosa 
sacrtlegio, en que se trae y se lleva el 
Augusto Sacramento de Amor como si 
fuera un tropo... de trapo. 
Los caUilieos italianos v los del mun-
do entero y aún los espíritus con sereni-
dad bastante para mirar como se debe 
ese exabrupto, protestarán contra él y 
contra su desdichado autor. 
No sabemos lo que resolverá el gobier-
no italiano, y s(, al fin, quedar! en las 
medallas la estúpida irreverencia. 
"Por lo demás," que conste que D'Anun-
«io, como otros de su laya, nos piden 
prestado lo mismo en que alardean no 
creer y de que se burlan a menudo cuan-
do quieren producir "efectos," extraordi-
narios." 
F l Corresponsal de "La Semana Catéli-
ca de Madrid," en Roma, dice: 
. "Indlgnatión grande ha causado en 
toda alma cristiana la blasfema incrip-
clrtn que, redactada por Gabriel D'Annun-
2I0, el poeta sectario, se ha grabado en 
la medalla de oro creada por el Gobierno 
italiano para premiar a los que fabriquen 
el mejor pan para las tropas, el pan 
de guerra, qeU es como se llama. D'Annun-
zlo se atreve a comparar el pan ton la 
Eucaristía, y blasfemia tal T más salida 
de la pluma del escritor impío, hace de 
nuevo protestar Justamente a lo» católicos, 
y ninguno de éstos deberá aceptar seme-
jante condecoracifin. L a protesta que con 
este motivo ha publicado la Juventud 
Católica ee hermosa y enérgica." 
Responda por nosotros a D'Anunzio. 
nuestro cristiano poeta Gabriel y Galán, 
señalándoos con el dedo el sagrario en 
el que Dios está presente: 
";De rodillas ante E l ! ¡témele impío! 
jDe rodillas! [Adórale Cristiano! 
10 también me arrodillo reverente 
Z hundo en el polvo ante mi Dios la fren-
(te." 
L K C T C K A S Ct'ARESM \ L E S . — S U P E R I O -
RIDAD DE1# CRISTIANISMO 
L a religión cristiana tiene en su fa-
vor la sanción de las profecías: se halla 
por consiguiente marcada con el sello de 
la verdad Cristo Jesús y la rellgifm que 
E l ha fundado fueron anunciados A p r los 
profetas desde la cuna del UnaJ^numa-
no, esto es, cuatro mil años antes de su 
aparición. 
E l mismo día en que el pecado de nues-
tros primeros padres sumergió al género 
humano en la esclavitud del demonio. 
Dios prometió un Redentor qne quebran-
taría la tabeza de la serpiente infernal, 
es decir, que rompería el yugo del peca-
do y del demonio. 
Más tarde Dios anunció sucesivamente 
que este Redentor o MMÍM nacería de 
Abraham. de Isaac y de Jacob, llamado 
también Israel, padre de las d o Á tribus; 
después que nacerla de la de Tudá, de 
la sangre real de David, de una Virgen 
que lo daría a^uz en Belén, cuando la 
Judea estaría sometida a un cetro extran-
jero; y que esto sucedería tinco siglos 
después, próximamente, del reinado de 
Cyro, rey de los Persas. 
Todas estas predicciones y muchas otras 
se leen en los libros del Génesis, de los 
Reyes, de los Salmos, de Isaías y de Da-
niel. 
Puede decirse, en general, que todo el 
antiguo testamento, no es más que una 
gran profecía, de la cual el cristianisme 
es el objeto. La futura ley de Cristo y 
su reinado, es decir, su Iglesia, aparece 
allí como la religión nueva que reempla-
zará al judaismo, como la religión per-
fetta y universal, por medio de la cual 
quiere ser Dios honrado y glorificado de 
todos los pueblos. 
Debe añadirse que el mismo Jesucristo 
anunció que sería clavado en la Cruz, que 
resucitaría al tercer día y que subiría a 
los cielos, que el Espíritu Santo descen-
dería sobre los Apóstoles, los cuales es-
tablecerían en toda la tierra un reinado 
espiritual, es decir, su Iglesia, fundada 
sobre la primacía de San Pedro, que las 
puertas del infierno la impiedad de los 
hombres y todos los poderes de las ti-
nieblas se levantarían, pero no prevale-
terlan contra ella,—que por el contrario 
Jerusalén sería destruida y su templo 
arruinado hasta los cimientos.—Todas es-
tas predicciones se leen en los Evange-
lios. 
Los acontecimientos han respondido a 
las profecías: sabemos por la historia, 
que se han cumplido a la letra, y aún 
las vemos, en parte, cumplirse a nuestra 
vista. 
L a religión cristiana está, por lo tan-
to, marcada con el sello divino de las 
profesías, luego es la religión santa y 
divina a la cual todos los hombres se 
deben someter. 
SAX .TOSE 
Ríndesele a San José, padre putativo 
de Nuestro Señor, en estos días (vís-
peras de su aniversario) tulto fervoroso 
por los católicos de la Habana. Belén, 
templo de los R. P. Jesuítas viste sus 
valiosas galas para festejnr. con la cola-
boración de los adiestrados coros jose-
finos, todos estos domiuffos, al venerado 
anciano que a'lá on un rincón de la Ju-
dea vivió sencillo carpintero dando el más 
precioso de los ejemplos. Los sabios ora-
dores de la Sociedad fundada por Igna-
tio para mayor gloria de Dios y santifi-
cación del prójimo R. P. Santlllana. Aram-
buro. Morán, Corta, etc., hacen semanal-
mente derroches de elocuencia, alabando 
las justísimas glorias y virtudes de aquel 
Santo Varón. 
L a Merced, Iglesia preciosa puesta ba-
jo la caída de los R. P. Paúles, muéstran-
se también amante de San José, llena do 
luz y alegría, conmemora con la Milicia 
.Insefina, el recuerdo gratísimo del infati-
gable esposo de la Virginal María, como 
en Belén, el R. P. Miguel Gutiérrez suba 
al pulpito, maestría insuperada en el ar-
te ciceroniano cantanta con potentes y 
modeladas imágenes, en delicadas fellgra-
nas de iuspiración y elocuencia, las gran-
dezas del trabajador escogido por Dios 
para que fuera compañero de la Madre 
del Salvador. 
E l P. Gutiérrez nos habla de dos luga-
res, de la Casa de Dios y de la Casa del 
Obrero, los dos son lugares de virtud y 
ejemplo: 
El último, sin el primero es lugar de 
sórdidos rencores, de tristezas y melan-
colía. E l trabajo sin la Oración sabe a 
hiél, porque no hay paciencia para resis-
tir sus fatigas: el corazón se endurece y 
los vicios invaden al cuerpo, batiéndole 
inútil para el trabajo conduciéndole * a 
la miseria y desesperación que en su ma-
yoría tienen por triste epílogo, el hospi-
tal o el presidio. 
San José al esgrimir el cepillo y el se-
rrucho, y Jesús al ayudarle demostraron 
cuán dulces son las fatigas del trabajo, 
cuando lo dedicamos a la mayor gloria, 
de Dios y bien del prójimo. Así el obre-
ro que lutha en el taller para gozar los 
placeres deshonestos, ha de ver en el tra-
bnjo un yugo que lo sujeta no dejándole 
el tiempo y dinero suficiente para dis-
frutar a su libre albedrio del mundo; 
mientras que el humilde padre de fami-
lia y católico solo ve en las más rudas 
labores un beneficio que Dios le da para 
poder llevar a sus pequeñuelos el "p»n 
nuestro d«-rada día," no viendo en la ad-
versidad más que la voluntad del Creador, 
y la bendice, viviendo felta. 
¿Cómo consigue esto? E s que a la ma-
drugada muy temprano llega al templo 
y leza sus oraciones, pide más trabajo, 
él silo ansia sufrir, pero tener pan para 
sus inocentes hijos. Dios lo ilumina y le 
guia. 
San José, es, pues, símbolo de virtud, 
y por su intercesión podemos alcanzar 
del Omnipotente mucho de lo que por 
su amor al trabajo y a la oración alcan-
zó del Señor. 
Preparemos a contribuir al mejor éxito 
del magno homenaje que las diferentes 
iglesias de la Habana van a dispensarle 
el 19 del actual. 
Manuel Martínez Vázquex. 
LOS CATECISMOS D E L A PARROQUIA 
D E J . M. 
L a enseñanza cristiana del Catecismo ha 
sido en todo tiempo en la Iglesia de Dios 
lu base fundamental de la trist lanizadón 
de los pueblos, así de los gentiles y pa-
ganos como de los cristianos. 
Los Misioneros católicos, a imitación 
de los Apó&tolos y Santos Padres, que les 
sucedieron en la evangelización de las 
gentes, comenzaron en todas partes su 
obra evangélica, enseñando a los niños y 
a los adultos ignorantes las oraciones y 
doctrina del Catecismo. Este es así co-
mo la Constitución fundamental del cris-
tiano. E l que desconoce la Constitución 
de su país no es ni puede ser buen pa-
triota ni buen ciudadano, como no es ni 
DIA 4 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. , . _¿ . . . 
Jubileo Circular.—Sn Dlnna Majestad 
está de manifiesto en el Santo Cristo. 
L a semana próxima estará el Circular 
en las Reparadoras. 
Domingo ( I I d? Cuaresma.)—Santos Ca-
simiro, rey, y Romeo, carmelita, confe-
sores; Lucio, papa; Basilio, Eugeniano, 
Elpldlo, Arcadio y Arquelao, mártires 
San Casimiro, hijo del Rey de Polonia^ 
Nació en Cracovia el dia 5 de Octubre 
del año 1458, y desde la cuna le fueron 
formando en la virtud y en la devoción 
los cuidadosos desvelos de la reina su 
madre, una de las más piadosas princesas 
de aquel siglo. . . 
Apenas dejó que hacer a la educación 
el bello natural de Casimiro; y con su 
genio vivo, penetrante y delicado hizo en 
poco tiempo maravillosos progresos en las 
letras. 
Pero fueron mucho más admirables los 
que adelantó en la virtud. No es posi-
ble imaginar mayor virtud en un princi-
pe de tierna edad. 
Prevínole el Señor desde la cuna con 
tan singulares bendiciones de su gracia, 
que por toda la vida Ignoró hasta el nom-
bre del vicio. Tan lejos estuvo de enva-
necerle su elevado nacimiento y el verse 
heredero de una casa que era de las más 
ilustres de Europa, que n i ' aún le me-
reció siquiera la más ligera atención 
A V I S O S 
E N SAN FRANCISCO 
(EN HONOR D E S \ v Tj 
E l día 6 primer mañe. T05fí<h 
función teniendo a las -u ' ^ h, 
neral, a las 0 misa 8olemn Con^n!fi? i 
y ^ c o n t i n u a c i ó n l ^ ^ ^ j 
QÜINCE J U E V E S O F R F r i r w ^ 
APOSTOEADO D E B f í írx Po» 
ZON D E JESUS. M A S S ^ ^ b 
Orden de u E u . ^ / 1 ^ 
Jn dei Santísimo » • 
api 
Exposlciói 
Rosarlo y sermón a la» ¿T/ 
Bendición del S n n « a £ o > , 
Sormones 8H. 
Día 8 de Manso, ler 
real del Corazón de J^rl»^*8— 
tía - P . Mqrán, S J eaÚ8 ea I» E ^ i 
1 Día 15 de Marzo. 2o 1 n « ^ 
>r«yrtn /lo T ^ ' Jueves. fiaj 
mismo era también rey de Hungría; pero 
hizo tan poco caso de estos majestuosos 
títulos, que sólo escogió el de ciudadano 
del cielo sin apreciar ni darse a sí mismo 
otro. Era particular y tierna la devo-
ción que profesaba a la pasión del Se-
puede ser buen crlstiauó el que ignore | ñor, y a la Santísima Virgen, 
el Catecismo. Sin la enseñanza del Cate- ' Traía a raíz de las carnes un áspero 
cismo no hay vida trlstiana, ni cumplí- ' cilicio; su ayuno era perpetuo, dormía 
miento de los preceptos de Dios y de la I en la tierra al pie de la rica cama, que 
Iglesia, ni recepción do los Sacramentos, i era sólo de honor y de respeto, pasando 
ni oración, ni temor y vida de hijos de 
Dios. Y sin esa luz del cielo ni esos con-
tenes de las verdades eternas, bien se de-
ja entender lo que habrá en la vida del 
hombre, así pública como privada; igno-
rancia, superstición, impiedad, degrada-
tión, corrupción de la carne, rebajamiento 
y servilismo del espíritu. Irreligión, pa-
siones desordenadas, asquerosos vicios v 
crímenes horribles. 
Para evitar esos y otro sinmensos ma-
les que se sigueu de la ignorancia de la 
doctrina cristiana, no hay otro medio ni 
otra esperanza que fomentar y propagar 
cuanto se pueda la enseñanza del Ca-
tecismo. 
Los pueblos descrltlanlzados tienen que 
trlstlanizarse ^ o r los medios y procedi-
mientos InverWs de aquellos por los que 
\ lecisamente desayeron hasta la abyección 
y el envilecimiento. Y bien claro está que 
vinieron al estado lamentable de ignoran-
|cla e inactividad religiosa y corrupción 
de costumbres privadas y públicas, indi-
viduales, domésticas y sotliles en que ac-
tualmente pe encuentran er. todos los paí-
ses; pero de una manera especial en aque-
llos en que, como en el nuestro, la en-
señanza oficial en las escuelas es neu-
tra, que es lo mismo que decir anticris-
tiana y anticatólica, por falta de ense-
ñanza del Catecismo de la doctrina trls-
tiana y los malos ejemplos de muchos y 
la apatía, indiferencia y abandono de no 
pocos. 
Todos esos males se remedian, por lo 
menos en una considerable parte de la hu-
manidad, como es la niñez sin distinción 
de clases y condiciones, si se la instruye 
en la doctrina del Catecismo, si se la 
acostumbra desde esa edad a practicar 
y cumplir con los preceptos religiosos, si 
Juntamente con eso se la da buen ejemplo 
en las costumbres y en la más perfecta 
conformidad entre lo que se dice treer 
y se enseña y lo que se obra y practica. 
Los que así obran, no son escasos loa 
frutos que recogtn. Muchos ejemplos po-
dríamos citar en Cuba, si lo hubiéramos 
de citar todos; pero allá van algunos, co-
mo el acaso, y tales son los del venera-
ble y ejcmplaríslmo Párroco de Manzani-
llo, Mons. Frantisco de Sales Pérez Ace-
vedo,-el cual sólo en un año llegó a tener 
^cuatrocientas primeras comuniones; el de 
las R.R. Madres Reparadoras del Cerro, 
el de los P.P. del Colegio fe Belén, a car-
go del R. P. Jorge Camarero, que cuenta 
con una existencia efectiva de doscientos 
cincncmta a trescientos todos los domin-
gos; el de la Parroquia de Jesús María 
y José de la Habana, que desde Noviem-
bre a la fecha se ha triplicado, así el de 
niños como el de las niñas de la Domi-
nical, contando con un aexistencla firme 
y continua de más de trescientos, así en 
Catecismo tomo en la Misa que para ni-
ños y niñas se tiene a las diez todos los 
domingos con explicación del Evangelio, 
ofrecimiento de obras y -'ántlcos. 
Esto prueba lo que vale y puede un Pá-
iroco celoso y modelo de «irtudcs apos-
tólicas como lo es el Párroco de aiiuella 
Parroquia, R. P. Pr.intlsco García Vepa, 
a quien suplicamos nos dispense por lo 
que podamos ofender su mimildad y mo-
destia con estas declaraciones, que sólo 
por la mayor gloria de Oíos, bien de las 
almas y estímulo santo de todos nos atre-
vemos a hacerlas. 
Le auxilian al P. G. Vega en esta bue-
na obra del Catecismo un P. del Colegio 
de Belén y un Hermano, aquél en am-
bos Catecismo, éste sólo en el de las nl-
ñí.s; los beneméritos Hermanos de la Doc-
trina Crlst'ana de la calle de Agular ton 
jóvenes de la Asociación de Antiguos alum 
nos de sus Colegios, y las señoras Luisa 
Cí iappi. viuda de Ordóñez, Dolores T. de 
Pérez, Virginia G. Echevarría, Mariana 
García, viuda de Rodríguez, y señoritas 
Patricia Tosquella, Dulce María Rodrí-
guez. Rcsa Blanca y Angelina Calmet. Ma-
nuela y María Muñlz, Ana María y Mar-
garita Iturrioz. Matilde Fusimany y Be-
lén Albar Pérez. 
Dios Nuestro Señor quiera que lo que 
hoy se hace en la Parroquia de Jesús Ma-
ría se haga muy pronto en todas las de 
la República de Cuba. 1 
L A AURORA 
Hemos recibido esta importante publi-
catlón, correspondiente al aies anterior. 
Contiene el slgvilente sumarlo: 
Crónica Mundial: Cuba, otros países ame 
rlcnnos; Europa. 
Galería de retratos: señor Lorenzo L . 
Echeverría. 
Editoriales: Paz y rebeldía, por Cüzur 
Goñi; E l Apostolado de los seglares, por 
el doctor Arturo Fernández. 
Trozos y Trazos, por .Tuan Julio. 
E l engrandecimiento económico de Cuba. 
De nuestros colaboradores: don José 
Echegaray, por Ib; Pensamientos y Con-
sejos, por Nocturno. 
Pátrlnas del Hogar Letras: Ultimos mo-




muy de ordinario en oración la mayor 
parte de la noche. 
Ya estaba el Santo Príncipe preparado 
para el tielo. No parecía justo que pose-
yese la tierra por más tiempo un teso-
ro tan precioso, de que no era digno 
el mundo. 
Al lento, pero maligno ardor de una 
calenturlta continua, entregó su espíritu 
al Señor el día 4 de Marzo del año 14R4. 
Desdo luego quiso el Señor acreditar la 
santidad de su fiel siervo con multitud 
prodigiosa de milagros. E l autor anti-
guo de su vida dice que se invoca la in-
tervención de San Casimiro principalmen-
te para conseguir de ios el don de la 
castidad y para librarse de la peste. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias 
las de tostumbre. 
Corte de María.—Día 4.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Rosarlo. 
Día 22 de Marzo. 3er W -
el Cordón de J e s ú f e^ la p - 1 * 
Alonso, S. J . la Eucari 
Día 29 de Marzo 4o fn— 
la institución de it'̂ Zl̂ .̂ 
mona. "^"stla.^-p^* í» 
Jueves Santo, 60. Jue^c o ' 
lemnldad a I„¿ ^ - D o T d e T r ^ ^ w 
Jesús en la Eucaristía—p fLii^zf i i i^ 
(No se interrumpen los n»?110^.&í 
con el Jueves Santo) Qulnce j l í -
Día 12 de Abril, 60. juev,* „ N 
Corazón de Jesús de «er JuiT0***© <. 
Eucar l s t ía . -P . Morrtn. S T ltatl0 «tt' 
Día 19 de Abril Tn w 4 
culto digno de E l en 
Alonso. S. J , 
honradn 
Día 26 de Abril, 80. Juevefl n 
Corazón de J e s ú s ' d e ser ^"iTÍ*** IUH 
E u c a r l s t f ^ - P Alonso, S 
Día 3 de Mayo, 9o. Jueves.-! 
( 
ser amado del C¿ra7ónTeVe"w*8*0 <. 
Eucari8tfa.-P. Arbeloa, s / 
Día 10 de Mayo, 10¿. Jueve. ~ 
que exige el Corazón de Jesrt» ""^^t 
car l s t í a . -P . Morán, S J ÚS 611 ^ £ 
Día 17 de Mayo, lio.' Juere- p 
f i 6^ Que. f/lge 61 Corazón d ^ ' T ^ la Eucaristía.—P. Alonso S T Zm* e 
Día 24, 12o. jueves -C^ianzp 
ge el Corazón de Jesús en la Fn<lne 
—P. Alonso, S. J . la E,lc4rl^r 
Día 31 de Mayo, 13o. JueTe* * 
ción del Santfalmo.-p. ArhI^rElP««t-
1( 
O u t v e í ^ j 
diestro y el Sant ís lmo. -P . Mor^ ^ 
Día 14 de Junio, 15o. jueves i - r i ' S 
del Sagrado Corazón de Jesor^M. 
Eucaristía.—P. Arbeloa, S. J por \ 
N. B.—Las personas que deseen ^ 
alguno de los Jueves del s S t m ^ 
ríjanse al Reverendo P. Directer l?0; «• 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CODA 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
A las cinco: en B e l é n , San Fel ipe , 
Santa C l a r a , Santa Teresa . 
A las cinco y mema: B e l é n , l a Be-
neficencia, San L á z a r o . 
A* las seis: B e ' é n , San Fe l ipe , San-
to Ange l , L a Merced, San Franc i sco , 
Santa Catal ina, Pasionistas, Cemen-
terio, Ig les ia Parroquial de] Vedado, 
Capi l la de ¡os Padres Dominicos, I es-
quina a 19. 
A las seis y media: B e l é n , San F e -
Mpe, Santa C l a r a , L a Merced, S a n 
del Vedado. 
A las siete: B e l é n , S. Fe l ipe , San-
to Angel , Catedral , l a Merced, S a n 
Franc i sco , Santo Cr i s to , E s p í H t u 
Santo, Santo Domingo, Vedado, Gua-
dalupe J e s ú s del Monte, San L á z a r o , 
Monserrate, San N i c o l á s , Pasionis-
tas, CarmeJo, 16 y 15 (Vedado) ; C a r -
melitas Descalzos, L í n e a (Vedado) ; 
Cap i l l a de las Madres del Servicio 
D o m é s t i c o ( C e r r o ) y Capi l la del C e -
menterio de Colón, C a p i l l a de los P a -
dres Dominicos, I esquina a 19; E l P i -
lar. 
A las siete y media: B e l é n , S a n 
Fel ipe, la Merced, San Franc i sco , 
Santo Cristo , Sagrario de l a Cate-
dral , E l P i l a r , S a n t a Cata l ina , Gua-
dalupe, S a n L á z a r o , Monserrate y 
San N i c o l á s . 
A las ocho: Quinta de Sa lud L a 
Covadonga, B^lén, San Fel ipe , Santa 
C l a r a , Santo Cristo, E s p í r i t u Santo, 
Santo Domingo, Santa T e r e s a . U r -
sulinas, Vedado. E l P i l a r , Guadalupe, 
J e s ú s del Monte, L a Beneficencia, 
San L á z a r o , J e s ú s M a r í a , Monserra-
te, San N i c o l á s , Cerro (Iglesia parro-
quial ) , Dominicas Amer icanas , C a r -
melo, (Carmel i tas Desca lzos) , P a -
sionistas, Santo A n g e l , Cap i l l a de los 
Padres Dominicos, I esquina a 19; Ca-* 
pi l la del Cementerio de Colón. 
A las ocho y media: San Felip»1, 
Catedral , ( l a de T e r c i a ) , S a n L á z a r o , 
Monserrate, Madres Dominicas F r a n -
cesas, 19 entre A y B , Vedado, y e l 
P i lar . 
A las nueve: B e l é n , Santo A n g e l , 
la Merced, San Franc isco , Santo 
Domingo /Vedado, Reparadoras , C a i ^ 
m e l ó , (Carmelita*» Descalzos) , Hos -
pital Mercedes, E l P i lar , J e s ú s del 
Monte y Santo Domingo. 
A las nueve y media: San Fe l ipe , 
«'^•erro. Capi l la de los Padres Domini -
cos, I esquina a 19; Pasionistas. 
A las diez: B e l é n , la Merced, San-
to Cristo, Sagrario de l a Catedral , 
E s p í r i t u Santo, Vedado, Guadalupe, 
Monserrate, San N i c o l á s , E l P i l a r y 
Carmelo (Carmel i tas Descalzos) . 
A las diez y media: Santo A n g e l y 
San Fe l ipe . 
A las once: B e l é n , Santo Cris to , 
San Franc i sco y Vedado. 
A las doce: Santo Ange l , l a Mer-
ced, San Franc i sco , J e s ú s del Monte 
y N . S. de la Car idad. 
tolado. E l Primer^ e^á i r o f r S o ^ 
— ~ « mi ' 
I G L E S I A D E U M E R C E D " 
M I L I C I A JOSEFINA 
E ] domingo, 4 de los corriente» i«. n 
ros 25, 26, 27, 28. 29 y 30 tendrán ftfc 
de Comunión general, a las T a i ? * 
la solemne, con orquesta, prediosn^ '1 
B. P. Miguel Gutiérrez, y a las 9 « " 
Altar de San José. Harán la I U j ? ' 1 ! 
honor a San José los Coros indicado, ! 
doce nlfias vestidas de ángeles S«TJ 




TeriuSaLd08e COn 61 ^ (lft la M£5 P A R I 
L a señora Camarera de Honor < 
José, doña Marta Serna de Coteriik^1 
la encargada de estos cultos. Se lmíim 
drá la medalla a las nuevas sodas v S ' 
to se haga en este domingo será ijfirT 
DOS 
paz de Cuba. 






FUNDADO E L AÑO 1866 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D1D I ^ O S B A N C O S P E I ^ I » * . I 3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Central: A G U I A R , 81 y 8 3 
S w s a m en h misma HMMA: { ^ n ' ^ . " " . ^ ^ . " ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Frlendless , 99 
^ " t a u 100 
I*"10---- 103 
Ubyan Sands 109 
Ninety Simplex m 
Q O N T A C A R R E R A : 1 M. 20 TARDAS 
Trea año» en »delant«.—Premio: $400. 
F — 
_ . „ del 
CsbaDea Jock'y 
Lantana 93 
Otsego „ , \ * ' , 9-
Lopd Byron , * ,00 
Fonnersade „ . . . ! 101 
|tar Bird _ 103 
Supreme... . 105 
KT> P O E T A I T A L I A N O Í.AHRIKI, W 
ANNI NZIO BLASFKMA DK I.A SANTA 
E U C A R I S T I A 
Dice L a Lectura Dominical de Madrid, 
correspondiente al 3 del nnterior, en su 
Sección de Fuego Graneado: 
"Parece—y vamos al caso—que en Ita-
lia, como en otras partes, los fabricantes 
de pan hacen con la harina, además de 
libretas, mangas y capirotes, con la agra-
vante allí de que el pan ts de guerra, de 
modo que acaso, y sin acaso, no tendrá 
sustituto posible. * 
E l gobierno ha creído del caso estimu-
lar la tonfección de pan comestible, y ha 
creado una medalla, que se otorgará a los 
panaderos que lleven su heroicidad hasta 
el cumplimiento del deber. 
Y para que la medalla tenga un valor 
c i t i süco impepinable, se ha pedido al 
•uprascrito D'Annunzlo qne componga la 
leyenda, sigla, epígrafe o mote de la 
medalla "en cuestión." 
No sabemos como será la medalla de 
grande, pero la leyenda es del tamaño ad-
junto : , 
" E l pan de gnrrnt, amanado con miuios 
tmras, es pan de romuniAn, en el que vive 
la patria entera tranaub^tanciada. como 
«1 Cuerpo del Redentor en la eucarfstlca 
ofrenda.—Año de victoria de 1017. 
Tendrán ustedes la bondad de perdo-
nar que hayamos manchado las paginas 
modestas, pero limpias do esta Revista 
con esas Impías irreverentes palabras de 





Pinar del Río. 
Sanctt Spírítu». 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Gwantiname. 




















San Antonio de lea 
Baftoa. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P « S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
-- P R E C I O . S F G U N T A M A Ñ O • 
S E R M O N E S 
O F F S E H A N D E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E N E L P R D I E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A Ñ O 
E N L . \ S. L f A T K D R A L D E 
L A H A B A N A 
Marzo 30, Viernes de Dolores, C a -
n ó n i g o P. P . E l i zagaraya . 
Abr i l 8, Domingo de R e s u r r e c c i ó n , 
Magistral. 
Abr i l 15, Domingo in albls (de Mi-
nerva) , Arcediano. 
A b r i l 22. Domingo 2o. d e s p u é s de 
Pascua , Penitenciarlo. 
A b r i l 29, Domingo 3o. d e s p u é s de 
Pascua , Maestresuela. 
Mayo 20. Domingo I I I (de Miner-
v a ) , Deán . 
Mayo 27, Domingo de P e n t e c o s t é s 
Lectora l . 
Junio 3. Domingo de l a S a n t í s i m a 
Trin idad, Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Chr l s t l , A r -
cediano. 
Junio 10, Domingo infraoct. de1 
Corpus, Magistral. 
Junio 17. Domingo I I I (de Miner-
v a ) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Marzo 4. Domingo I I de Cuaresma. 
Penitenciarlo. 
L e c ^ r a l 11' I)0mlnso 11 dü Cuaresma. 
Habana, Diciembre 29 de 1916 
Vis ta la d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dios 
mediante, en nuestra Santa Ig les ia 
t r t h . ? 1 ' / " ^ ? ^ el Primer semes-tre del aflo del S e ñ o r 1917, venimos 
^ P r 0 b a r l a 7 d6 hecb0 l a aproba-
f̂ J. ^ " « ^ m o s cincuenta d ías 
de Indulgencias en la forma acostum-
brada por la Igles ia por cada vea 
Que^devotamente se oiga l a div ina 
c e n i f i c a ^ 6 7 ^ S- E - R- de 
- I - E L O B I S P O . 
I>r. M E N D E Z . 
Arcediano-Secretario, , 
Vapores Cornos 
C o m p a ñ í a Trasatlántica Española 
A X T E 8 D S 
Antonio López y Cía. 
(Prorlatoa de U Telerrafí* tln Ubi); 
E l V a p o r 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
el 20 de Marzo, a las cuatro de la 
tarde, l levando la correspondencia pú-
bl ica, Q U E S O L O S E A D M I T E EN 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 7 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 1» 
tarde hasta el d ía 19. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor 
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en e l billete. 
L a carga so recibe a bordo de 
L a n c h a s hasta el d ía 18. 
L o s documentos d«* embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E . . . . . . $190.50 
Segrunda C L A S E "162-59 
T e r c e r a P R E F E R E N T E 1 . " H ^ J 
T E R C E R A v v " 4950 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir *> 
bre todos los bultos de sn equifa]f. 
su nombre y puerto d© destino, con 
todas sus letras y con l a mayor e* 
r'dad. 
E l Consignatario, 
M. OTADÜX 
S a n Ignacio, 72, altos. TeL A-7900-
E l Vapor 
ALFONSO XII 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
V I G O , 
C 0 R U Ñ A , 
G U O N Y 
S A N T A N D E R . 
el 8 de Abr i l a las C U A T R O de I 
tarde, llevando la correspondenc-a g 
blica, Q U E S O L O S E ADMITÍ- *í 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E ^ 
R R E G S . . - ^ 
Admite pasajeros y carga ^ r z " 
incluso tabaco para dichos puei™ * 
Despacho de MUetes: De 8 a ^ 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 
tarde. ^ 
Todo pasajero deberá estar a 
do D O S K O R A S antes de la marc»^ 
en el blUet?. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
O r o A m ^ g 
P r i m e r a C L A S E 
Segunda C L A S E - . • • • JigiO 
T e r c e r a P R E F E R E N T E • • , / 49 j í 
T E R C E R A ' * tre PA 
P R E C I O S C O N V E N a O N A L E í > 
R A C A M A R O T E S D E L U J ^ . 
L o s pasajeros deberán ^ ^ ' L i f r 
fcre todos los bultos de su e ^ co» 
su nombre y puerto de deS"" r c'»* 
todas sus letras y con l a inay 
i ldad. .n 
I n f o r m a r á su *consignotario. 
3r- ^ > 
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FAGINA T R E C E 
AÑC LXXXV 
T r a s a l i a n l i c o s V a p o r e a 
I Je Pinillos, Izquierdo y •̂ 
D E CADIZ 
i 
FAROS Y AUXILIOS A LA NAVE^tes a los trimestres anteriores que 
GACION.—EDIFICIO DE LA AN- por altas, rectificaciones u otras 
TIGUA MAESTRANZA. — (Calle! causas; no hayan estado ai cobro 
de Cuba.) HABANA.—Habana, 3 j anteriormente, 
de Marzo de I 9 1 7 . - H a s t a las; Haciéndose saber a los propieta-
dos de la tarde del día 3 de Abril rios que por las fincas no nume-
de 1917, se recibirán en esta Ofi-^radas deberán presentar al Co-
cina proposiciones en pliegos ce- lector, el ultimo recibo pagado p^r 
á ^ j 
6 T.*'. 
'viajes r á p i d o s a E s p a ñ a 
I r i h e r m o s o y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
• p a ñ o l de 10.000 t o n e l a d a s . 
B A R C E L O N A 
C a p . L . U G A R T E . 
iHrá de es te p u e r t o f i j a m e n t e e l d í a 
Í « A l a r z o . a d m i t i e n d o p a s a j e r o s y 
r g a ' c o n e l s i g u i e n t e i t i n e r a r i o : 
| S a n t a C r u z de I » P a l m a , 
« m i t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
P r e c i o s de p a s a j e e n c a m a r o t e s c o -
L-ntPS y d e p a r t a m e n t o s de l u j o e 
I d M d u a l e s . a s í c o m o c u a l q u i e r o tro 
Criae que d e s e e n los v i a j e r o s s e r á 
U i n i s t r a d o p o r s u s A g e n t e s G e n e -
E ¡ en e s t a c i u d a d los s e ñ o r e s 
SANTAMARIA, SAENZ & C O . 
18, S a n I g n a c i o 13 
H A B A N A . 
24d-3 
rrados para la "Reparación del 
Faro Cayo Diana, sustituyendo 
'con obra definitiva la casa-alo-
ijamiento y las cocinas" y enton-
; ees dichas proposiciones se abri-
1 rán y leerán públicamente. Se da-
rán pormenores a quien los solici-
t e .—£. J . Balbín, Ingeniero Jefe 
del Negociado del Servicio de Fa-
ros y Auxilios a la Navegación. 
C-1609 4d. 3mz. 2d. 2 a. 
1014 
«mo, jj* 




• a R u t a P r e f e n c f a i 
r SERVICIO H A B a N A - N U E V A 
Y O R K 
B Sal idas dos v e c e s ow s e m a n a . 
I T A R I F A D E P A S A J E S 
m pr ln iera desde $40.00. 
I n t e r m e d i a $30.00 
S e g u n d a $20.00. 
SE EX?iDEN B O L E T O S A T O D A S 
PARTES DE LOS E S T A D O S UNI-
POS v EL CANADA, A P R E C I O S 
i V E N T A J O S O S 
I S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
I S a l i d a s b i s e m a n a l e s p a r a P r o g r e . 
BO, V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . s m T H 
/ g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s 24. 
D e s p a c h o de P a s a j e s i 
P r a d o 118. 
T e l é f o n o A - S 1 5 4 . 
I SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
C A S — J E F A T U R A DE LA CIU-
DAD DE LA HABANA. — ANUN-
CIO.—Habana, Marzo 1 de 1917. 
—Hasta las 9 y 30 a. m. del día 
4 de Abril de 1917, se recibirán 
; proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro del cemento 
Portland que sea necesario duran-
tte el año fiscal de 1917 a 1918, 
y entonces serán abiertos y leídos 
públicamente. Se facilitarán, a los 
que lo soliciten, informes e impre-
sos.—Fdo.—Ciro de la Vega, In-
geniero Jefe. 
C-1590 4d-2 mz. 2d. 
haber sido instalado los servicios 
de agua en las mismas por la Je-
fatura de la Ciudad, sin número, 
a solicitud de los propietarios de 
dichas fincas. 
Habana, 23 de Febrero de 
1917. 
(f.) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal 
C 1573 5(l-lo. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
v 
C o c e r o s 
Ubi) 
























fMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
|ue pueda favoirecer al comercio em-
íarcador, a los carretoneros y a esta 
impresa, evitamio que sea conducida 
muelle más carga que la que el bu-
lue pueda tomar er sus bodegas, a la 
ifez, que la aglomeración de carrelo-
|es, sufriendo éstos largas demoras, 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
l andar al muelle, extienda lob cono* 
[imicntos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
D E P A R T A M E N T O DE F L E T E S de 
[sta Empresa para que en ellos se les 
H g a el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
[imicnto que el Departamento de Fle-
ts habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle p a M 
•ue la reciba el Sobrecargo del buque 
¡ue esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
[a mercancía en íl manifestada, sea 
no embancada. 
4o. Que. sólo se recibirá carga 
ia?ta las tres de la tarde, a cuya bo-
fa serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
fa; y 
5o. Que loda mercancía que lle-
íue ai muelle sin el conocimiento se-
lado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
E m p r e s a s m e r c a s n -
i í e s y S í s c i e d s i d l e s 
ie i» 








S O C I E D A D A S T U R I A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
SECRETARIA 
. E n cumplimiento del a r t í c u l o 41 rfQi 
í a misma, para que coneS^-an ^ , d . O S / 9 
P u n t a » Generales replamentaria«5 n f i •dos 
P r á n lutrar en el Centro A s t ñ r ^ n t ttn" 
P u U y 18 del m e . S S h S ^ f t ? , £ 
t í e objeto de w 
pa Memoria de los trabajos del fllt mo 
E i n r c l c l o ^ , n o m b / a r ,a C o m i s i ó n de e"a 
uien y Glosa de cuentas y elegir Vice-
presidente y Vocales que ¿esan . por 
« «-'implido el tiempo reRlamentario 
« a b a n a , 2 de Marzo de 1017. 
E l Secretarlo. 
n iww. Adolfo P e ó n . 
' l2lb 9d-3 
SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS 
Jefatura del Alcantarillado y Pa-
vimentación de la Habana 
Habana, 26 de Febrero de 1917. 
Hasta las dos de la tarde del 
día treinta de Marzo de mil no-
vecientos diez y siete, se recibi-
rán en esta Jefatura, calle de Cu-
ba, número 24, altos. Habana, pro-
posiciones en pliegos cerrados pa-
ra la construcción de una parte 
del proyecto de Alcantarillado de 
la Villa de Guanabacoa; en di-
cha hora y día las proposiciones;^, 
serán abiertas y leídas pública-
mente. 
En esta Oficina se facilitarán a 
los que lo soliciten, informes, pla-
nos e impresos. 
Luther Wagoner, 
Ingeniero Jefe del Al-
cantarillado y Pavimen-
SECRETARIA 
En la Junta General ordinaria 
de accionistas celebrada en este 
Banco en el día de la fecha, fue-
ron reelectos Vice-Presidentes del 
mismo los señores José Gómez y 
Gómez, Manuel A. Suárez Cordo-
vés y Armando Godoy Agostini. 
Consejeros titulares reelectos: 
los señores Francisco Palacio y 
Ordóñez, Ramón Suárez Pérez, Se-
gundo Casteleiro Pedrera, Manuel 
Herrera Fuentes, Arturo Bosques 
Reyes; y electos para igual cargo 
los señores Nicolás Castaño Cape-
tillo y Bernardo Solís García. 
Consejeros Suplentes, reelectos, 
los señores José González Rodrí-
guez, José Fernández González, 
Francisco Tamames Ramos y Ma-
nuel Santeiro Alonso; y electos 
para el mismo cargo los señores 
José Parapar de Chao, Manuel Ca-
ñizo Arce y Manuel Busto Gonzá-
lez. 
Lo que se publica para cono-
cimiento general. 
Habana, Marzo 3 de 1917. 
El Secretario, 






H I G I E m C O 
a v i s o ; 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para H e l a d o ^ Mantecado. 
1,000 Vasos y 1.000 Cucharitas; 
$ 5-00 librede porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
A G U I A R 126 . Habana 
R E M I T A N S 5 Si! 
cuchari tas de lata e s t a ñ a d a . M á q u i n a s , sor-
beteras, cartuchos de todos t a m a ñ o s y 
c lases; canela, gelatina y vaini l la . Precios 
econfimicos. P i d a n c a t á l o g o . 
CESAREO GONZALEZ, 
A G U J A R , 120. H A B A N A . 
CL A S E S D E I N G L E S . S E D E S E A UNA, ¡GANGA! pequef ía clase para estudiar el ingles. , • . i D ' • ^ 
(Se prefieren n i ñ o s . ) Espec ia l atenclCn a i £ n «40 se a l q u i l a , e n f n n c i p e 
cada d i s c í p u l o y se dan horas convenien- \ . . Z f * — \A «1 r o s t a d o de l a 
tos Apartado 533. A t a r e s , n u m e r o 1 4 , a i c o s i a a o a e i a 
4735 6 ma. 
E L INGLES 
P R A C T I C O Y C O M E R C I A L 
puede aprenderlo en breve tiempo por mi 
sistema especial. Vsted no se ha decidido 
porque lo cree d i f í c i l . Cuando conozca una 
sola lecclrtu o b s e r v a r á la sencillez. Prof. 
Cabello, Neptuno, 47. 
4401: 4 mz 
Nueva Plaza d e l m e r c a d o , u n a c a s a , 
c o n s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , g r a n patio r^N ¡545 SE ALQUILA LA M A G M F K 
ti 1 / , _ , , _ . R p i n a A l ! H / cAmoda casa Santa Cata l ina , 7;». 
y t r a s p a t i o . I n f o r m a n , i v e m a , a o . m tre ^ Lá7a^0 y San Anastasio. V i l 
Bon Marché. 
AC A D E M I A D E C O R T E Y C O N F E C -c l ó u A c m é . Se hacen toda clase de 
vestidos y bordados a m á q u i n a . T e l é f o -
no A-8038. Inquis idor , 44, bajos. 
4538 25 mz. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel. 34, altos. 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A B A N 
E L D I A P R I M E R O D E M A R Z O 
Clases noctunas, 6 pesos C y . . a l mei. 
Clases particulares por el d ía en la Aca-
demia y a domicilio. H a y profesores pa-
ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el Idioma I n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido unlversaimente 
como el mejor dt los m é t o d o s basta la 
fecha publicados. E s el flnlco racional, 
a la par sencillo y agradable ; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
dt hoy d ía en esta P^epública. 
3545 13 mz 
50G4 12 mz 
EN BELASCOAIN, 26, 
esquina a San Miguel, se a lqui la una casa 
a fami l ia decente y estable. A todas horas, 
el portero. 
4839 8 mz 
P I S O D E L A C A -
su. C Í e n f u e g o s , 44; compuesto de sala, 
saleta, 6 cuartos, cuarto de b a ñ o com-
pleto, comedor, cocina de gas vestida de 
azulejos blancos, servicio para criados, 
con ducha y lavabo. I n s t a l a c i ó n y tim-
bres e l é c t r i c o s , agua caliente en toda la 
casa. P i sos y escalera de m á r m o l y mo-
saico. Informes en la casa de l a esquina 
en f a b r i c a c i ó n . 
4St« 8 mz , 
\ V I B O R A . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S de P r i m e r a y Avenida de Acosta, com-
puestos de portal, sala, comedor, tres 
cuartos, patio, b a ñ o , cocina y servicio. 
Precio m ó d i c o . Informes: T e l é f o n o s A-3198 
y K-1320. 
50O4 0 mz. ^ 
A Y 
en-
í b o r a . 
I n f o r m a r á n : 
4ílflfl 
T e l é f o n o A-G317. 
0 mr. 
SE A L Q t M L A U N A B U E N A E S Q U I N A , propia phra toda ciase de estableci-
miento, en la cal i" Municipio y Acierto, 
JesfliT del Monte. Informan en la misma. 
4832 8 mz 
ENCARNACION Y SERRANO 
E n $70 se a lqui la este hermoso chalet, ro-
deado de Jardín*a. compuesto de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones y d e m á s como-
didades. L a llave en Correa , 58, e infor-
ma A-2738. 
4858 8 mz 
GRAN LOC A ^ 
PROFESOR MERCANTIL 
P a r a clases a domicilio de T e n e d u r í a de 
l ibros, c á l c u l o s , p r á c t i c a s comerciales, 
igual que en un escritorio. I n g l é s , etc., se 
ofrece, por la noche, un competente pro-
fesor, tenedor de l ibros de importante 
f irma de esta plaza. E s c r i b i r a F . E . 
Bornaza, 20. 
3D51 8 mz 
Para establecimiento, se alquila, en la 
En sitio alto y a la brisa, se alquila Calzada de Luyanó esquina a Fábri-
la casa de reciente construcción, Nep-; ca, a una cuadra de Henry Clay, en-
tuno, número 342, entre Mazón y Ba- i sa acabada de construir. Informan: 
sarrate, con sala, comedor, 6 cuartos, j Reina, 33. AI Bon Marché. 
servicios sanitarios dobles. Precio eco- J l i l 9 mg • 
nómico. Informes en Obrapía y Ber- j En 30 pesos se alquila la casa de mo-
naza, Bahamonde y Ca., Teléfono derna construcción, compuesta de por-
A-3650. j tal, sala, saleta, dos habitaciones, cuar-
4 m7 I to de baño, con todas sus piezas, agua 
SE A L Q U I L A UNA ( A S A E N V I B T C - 1 f ' _ - - K . - . f - , „ . •__ „ _ _ _ _ l i -des. 160, entre Oquendo y Soledad, i t n a 7 c a l i e n t e , su c o c i n a y g r a n p a t i o , 
con tres cuartos, sala y comedor, cocina. | I n f o r m a su d u e ñ o e n A r a n g o , e n t r e 
servicios y un espacioso patio, construc- , - , n \ y i i c j i 
c i ó n moderna. Informan en la bodega. r o m e n t o y L a l z a d a de J e s U S d e l 
4910 4 mz. 
ACADEMIA DE INGLES 
Clases generales nocturnas, todos los d í a s , 
excepto s á b a d o s y domingos, de 7 a 10 
p. m., a $5, l er . curso, y a $7 el 2o. 
curso. Clases especiales a horas y a pre-
cios convencionales en la Academia o a 
domicilio. Informan en la "Academia de 
I n g l é s , " San Miguel, 66, bajos. T e l é f o n o s 
A-OS."» y A-5888. 
4721 29 mz. 
PR O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , tiene algunas horas l ibres para ense-
ñar i n g l é s , f r a n c é s y a l e m á n . I n f o r m a n : 
Colegio de lus Dominicas Francesas . G y 
13, Vedado. 
4820 7 mz. 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos 
C 3«2 alt In 12 e 
LAURA L DE BEUARD 
CLÍSSS d« Ingrlés. F r a n c é s , Ten«dar(m é« 
L i b r o s , M e c n n o c r a f l » y P l a n * . 




4d-28f 2d-28 mz 
MILICIA NACIONAL 
ALISTAMIENTO 
Todo individuo que desee ingre-
sar en la Milicia Nacional, se pre-
sentará en el Castillo de la Pun-
ta durante las horas del día, con 
un certificado de persona de re-
conocida honorabilidad. 
El alistamiento es solo por tres 
meses, pudiendo, al terminar és-
tos, realistarse por un año más 
si así lo deseare. Durante su per-
manencia en el servicio, el Gobier-
no le da: alojamiento, buena co-
mida, ropa, zapatos, asistencia 
médica y un sueldo de $30.00 al 
soldado, $37.50 al cabo y $48.00 
al sargento. 
A estos sueldos se le aumenta 
el 30 por 100 como plus de cam-
paña. 
También tienen derecho al re-
tiro militar con disfrute de suel-
do, de acuerdo con la Ley del Re-
tiro para las Fuerzas de Mar y 
Tierra. 
Por orden del Jefe del 6o. Dis-
trito. 
( F ) Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Estado Ma-
yor del Ejército. 
IMPORTANTE NEGOCIO D E MINAS 
proponpro. P a r a Informes: San Miguel, 
161. Sr . D í a z . 
5166 7 mz. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con tedas los ado-
Unios modernos y 
Us alquilamos para 
niardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia dt los in-
teresados, 
Ea esta oficina daremos todos 
los detalles qne se detooL 
N . O e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
C 1367 I n 18f 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
AVISO 
Plumas de Agua del Vedado y 
Metros Contadores 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1916 
A 1917 
IN G L E S , M E C A N O G R A F I A , T A Q Ü I -g r a f í a de i n g l é s y espaf ío l , e n s e ñ a n z a 
diurnas y nocturans en Concordia, 01. 
profesor, t e l é f o n o A-7747. 
5<>&t 11 mz 
ACADEMIA DE CORTE "ACME' 
ato* 
n m ? L I C A D E CUBA.—SECRE-
\ T ? ^ t D E 0 B R A S P U B L I C A S . -
^ O C I A D O D E L SERVICIO DEi 
Se hace saber a los contribu-
yentes por los conceptos antes ex-
presados, que el cobro sin recar-
go de las cuotas correspondientes 
al mismo, quedará abierto desde 
el día 28 del actual hasta el día 
29 de Marzo próximo, en los ba-
jos de la casa de la Administra-
ción Municipal por Mercaderes 
Taquilla No. 2, todos los días há-
biles de 8 a a. m. y de 
a 3 p. m., exceptuando los sába-
dos que será de 8 a l l ^ a. m., 
apercibidos que si dentro del pla-
zo señalado no satisfacen sus adeu-
dos incurrirán en el r e r a r c r ^ Aa\ S?*?}^ ^ d e ü l l e s díriKlrse* a S e ñ o r a V l u 
i n lAT» recargo del ^ do Trueba . Apartado 815. 
IU por l ü ü y se continuará el co-
bro de conformidad con lo pre-
venido en la Ley de Impuestos 
Municipales. 
Durante el mencionado plazo 
también estarán al cobro los re-
cibos adicionales correspondien-
C A J Ü S D E S E G U R I D A D 
AS tenemos «• nues-
tra bfoeda constroi-
Ja coa todos los ado> 
tantos modernos pa-
ra guardar acciones» 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, dirfjaate a 
nuestra ofician: Amargura, ai -
mero 1. 
H . U p m a n n £ f C o . 
BANQUEROS 
Academia Marti . Corte y Costur 
H n - e c t o r a : S R A . G I R A L 
CORTE mi?IEf/ 
M / f R T I 
f F ü r i P / T P O R f l - D E E S T E 
tíO S I S T E M / T C n L A 
haauauu.'i* eu MM r i n e n i a en la 
Habana, con Medal la de oro primer 
premio de l a Centra l Mart í y U 
Credencial que me autoriza para 
preparar a lumnas para el profe-
sorado con opclfln al t í t u l o do B a r -
celona. 
L a a lumna d e e p a é a del primer 
mes puede hacerse ana vestidos en 
la misma. 
Dos h o l á n clases d iar ias $3. a l 
ternas $3 a l mea. 
Consulado, 98, altos 
R T E S Y 
_ O F S C I 
Concordia, 15, bajos. Se alquila. 50 
pesos. La llave en los altos. Informan: 
Café Central. 
4894 10 m z . 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l ú n i c o que garant iza la con" 
pleta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran p r á c t i c a . Recibe av i sos : Neptuno, 28 
HA B A N A . 236, S E A L Q U I L A E S T A her-mosa casa, de c o n s t r u c c i ó n moderna, 
y de alto y bajo, compuesta cada planta 
de sala, saleta y cinco habitaciones, muy 
amplias, provistas todas de lavabo de m á r -
mol y agua corriente, con BUS des-
a g ü e s ; tiene m a g n í f i c o s cielos rasos, do-
ble servicio sanitario y una ampl ia coci-
na, muy c lara , e I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
475S 14 mz 
Monte. 
4586 
SE A I . Q t ' I L A , S A N T O S S U A R E Z , 3, A media cuadra de la Calzada de Jesfls 
del Monte. Sala , comedor, cuatro cuar-
tos; la l lave en el L 
4507 r 6 mz 
C E R R O 
AP O D A C A , 71, B A J O S , S A L A , S A L E T A , cuatro cuartos, comedor, agua calien-
te, i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca , cielos rasos, re-
R a m ó n P l ñ o l , Jesrts del Monte; ntlmero fL011, confftr"fda, $50. L a l lave e informes 
534. T e l é f o n o 1-2636. en, .-«, s-
5156 2 ab 
P é r d i d a 
SE H A E X T R A V I A D O U N L L A V E R O , con unas cuantas llaves. E l que lo 
presente en Mercaderes, 39, t ienda de ro-
pas L a Capitana, se le g r a t i f i c a r á . 
4975 6 mz 
O ' 
JO. GENEROSA G R A T I F I C A C I O N , 
no se h a r á n preguntas: A l que devuel-
va un reloj, cadena y lapicero de oro 
cualquiera de ellos. Perdido el S á b a d o 
4761 7 mz 
SE A L Q U I L A : P R O X I M O S A D E S O C U -parse, los e s p l é n d i d o s altos de A g u a -
cate, 15, casa moderna, con sala , saleta, 
comedor, seis grandes dormitorios, cuarto 
de criado, b a ñ o con agua callente, y do-
ble servicio. C l a r a y fresca. Puede verse 
de diez a doce del d ía . I n f o r m e s : T e l é -
fono A-90C3. 
4695 4 mz 
VI L L E G A S , 39, S E A L Q U I L A N E S T O S modernos altos, con sala, comedor, 
tres habitaciones y una de cr iada , cocina 
y b a ñ o , con todos sus aparatos y agua 
callente. Informan en los bajos de 9 a 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
4879 10 mz 
SE A L Q U I L A U N A C A S A , D E E S Q U I -na, para establecimiento, en l a C a l z a -
da del Monte; no hay bodega en Ins 4 es-
quinas. In formes: T e l é f o n o F-1659. 
4572 11 mz 
LO C A L E S P A C I O S O : H A B A N A , 71, E N -tre Obispo y O b r a p í a , l lave en los a l -
CE R R O , fiSO. E N T R E ARZOBISPO Y P E -ñ ó n . Se alqui la esta magnif ica casa, re-
cientemente reedifitada, tiene z a g u á n , tres 
salones, siete cuartos, g a l e r í a , comedor, 
r e p o s t e r í a , tres cuartoa de criados, tres 
patios, jard ines y frutales. L a l lave eu 
el 546. Informes en el 822-A, esquina a 
Lombl l lo . 
4719 6 mz 
SE A L Q U I L A U N A C A S A TÍUEVA. C A L -.-ada del Cerro, 422, a media cuadra 
de la esquina de T e j a s , con portal , sa la , 
saleta, cuatro cuartos, servicios de c r i a -
dos. T e l é f o n o A-1547. 
4617 12 mz. 
BARATISIMAS, A L Q U I L O CASAS NUE-vas, frescas, sala, comedor, fres cuar-
tos, etc. Quince, diez y siete pesos. Pe-
droso y C r u z del Padre . Informan en el 
ocho. 4526 5 mz 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza, sa la , sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. E n la misma i n -
forman. 
4267-68 7 mz. 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASABLANCA 
Domingo ú l t i m o . E l nombre del d u e ñ o es- | tos. In formes: Del ic ias , 63, altos. V í b o r a , 
üi grabado en el interior de la c a j a del : « n t r e San F r a n c i s c o y Milagros. Pueden 1 
reloj y su t e l é f o n o y d i r e c c i ó n se encuen- ¡ escr ibir 
tra en la gula t e l e f ó n i c a . 
4847 4 mz 
E 
4418 10 mz 
SE ALQUILA 
7 
para ei mes que viene, en lo mejor de la 
calle Habana , entre Teniente R e y y M u -
ral la , un local grande, propio para a l -
m a c é n u otra industr ia . I n f o r m a n en I n -
dustria , 124, altos, esquina San Rafae l . 
J , C . 3231 8 mz 
Í
EI Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
> ofrece a « u a depoaltautea fianzas para a l -
nnllorpa MP (.nana nnr nn nmoí>film1entn 
N S18, E N G U A N A B A C O A , A L Q U I L O 
Cerer ía , 22, sala, saleta, cinco habi ta-
ciones mosaicos, acabada de pintar, arbo-
leda, t r a n v í a por l a esquina. L l a v e ^ a l l a -
do. D u e ñ o : Animas , 151. T e l é f o n o A-4557. 
5013 6 mz 
MARIANAO, CEIBA, 
COLUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A R R I E N D A U N A F O N D A E N U N | qullerea 'de casaa por un procedimiento buen punto y buenas condiciones. I n -
forman en Teniente Rey , 76, a todas ho-
ras . 4831 4 ma 
| Á l q m l 
^ a s a s y p i s o s 
c ó m o d o y gratuito. Prado y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m. v de 1 a 6 y de 7 a 
9 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
C 614 IN. le. L 
V E D A D O 
H A B A N A 
| í I B R O S E 
^ . I M P R E S O R 
TA L O N E S D E R E C I B O S , PARA A L Q U I -leres de casas y habitaciones. Car tas 
de f ianzas y para fondo. Carteles para 
casas y habitaciones v a c í a s . Demandas. 
Recibos para intereses de hipoteca. Rec i -
bos y cuentas apl icables a cualquier co-
sa. Vales . De venta en Obispo, 86, l ibre-
ría. 4891 4 mz 
E L NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su antíeuo edificio, amplia-
da sn capacidaoSasí como el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía kfVidaI.í' 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 12, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de' 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
c sese ina. i J 
COLEGIO DE LA 
SAGRADA FAMILIA, 
Para señoritas, niñas y párvulos 
A CARGO D E LAS R E L I G I O S A S H I J A S 
D E L C A L V A R I O 
Internas , Medio Pupi las y Externas . E s t d 
situado en la hermosa Quinta Campo Ale-
gre, Calzada de L u y a n ó , 88. Presenta gran-
des ventajas a l a i fami l ias , por su esme-
rada y completa e d u c a c i ó n religiosa, cien-
t í f i ca y d o m é s t i c a y lo m ó d i c o de sus 
precios. 3710 16 mz 
PR O F E S O B A I N G L E S A , CON INMEJO-rables referencias , , e n s e ñ a i n g l é s y 
f r a n c é s en au casa d e s p u é s de las cinco 
de la tarde. Empedrado, 31, tercer piso. 
4819 7 mz. 
IT X A S E S O R I T A , I N G L E S A , S E O F R E -J ce para dar clases en i n g l é s . Cal le 17, 
4502 6 mz. 
San Miguel, 161. T e l é f o n o A-8465. H a b a n a . ¡ - s m i i n „ - R 
I rofesora: Aua M a r t í n e z de Díaz . Se dan esqi1-,-na a 4- departamento 1_. l e í . t -41-d 
clases a domicilio. Garant izo la e i i s e ü a n -
zaj?n (l08 mese8. con derecho a t í t u l o ; pro-
cedimiento ei m á s r ú p l d o y p r á c t i c o co-
nocido. Precios convencionales. 
5167 18 mz. 
IN S T I T U T R I Z E V T R A N J E R V, d " G R A -nuada, con gran experiencia, solicita 
empleo con famil ia . T i e n e inmejorables re-
rerencias y testimonios de famil ia con 
quien ha ejercido sus excelentes apt i tu-
s y cumplido contrato. P rtí m á s por-
5074 11 mz 
g l é s 
05. 
E N E C E S I T A UN P R O F E S O R D E l a . 
e n s e ñ a n z a . Se p r e f e r i r á a l que sepa I n -
Academia de Newton. San L á z a r o , 
5036 6 mz 
PR O F E S O R A D E INSTRUCCION Y D E los idiomas i n g l é s y f r a n c é s , con t í -
tulo a c a d é m i c o , desea encontrar alguna 
clases, que d a r á en sn casa o a domi 
cilio. T iene buenas referencias de fami-
lias respetables. Prec ios m ó d i c o s . L a g u -
na. 2-A, bajos. 
40SÓ 8 mz 
da 3 a Clases eapectalea para aefloiitas; 
6 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
M a r q u é * de la Torre , 07. T e l é f o n o 1-2400. 
L a melor r e c o m e n d a c i ó n para el comer-
cio d j C u b a , ea el t í t u l o de Tenedor de 
Libro» , que esta Academia proporciona a 
aua alumnos. 
Clasea nocturnas. Se - i m i t e n internos, 
medio-pupilos y externoa. 
^ SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
HERMOSA CASA 
Acabada de construir, rodeada de 
todas las comodidades, con garaje 
y situada en el mejor lugar del 
Vedado, J , número 188, entre 19 
y 21, se alquila. En la misma se 
venden muebles nuevos y un au-
tomóvil nuevo marca CHANDLER. 
de 4 pasajeros. Informan en la 
misma diariamente de 2 a 4 p. m. 
QU E M A D O S D E M A R I A N A O . S E A L -qul la la casa compuesta de portal , sa-
la, saleta, cuatro grandes cuartos y uno 
alto, colgadizo, cocina, servicio sanitario 
y garaje. Dolores, n ú m e r o 8, hoy Stein-
hart , con subida y bajada de los t r a n v í a s 
e l é c t r i c o s y a media cuadra de l a l í n e a 
H a v a n a Centra l . E n la bodega de l a esqui-
na do Norte e s t á la l lave. 
4802 4 mz 
VARIOS 
SE DESEA TOMAR 
en arrendamiento una f inca de 10 caba-
l l e r í a s o m á s en esta provincia , con bue-
nas aguadas, pastos y palmares, propia 
para l a cr ianza de vacas y puercos. E l 
que la posea puede dar detalles por co-
rreo' a J u a n L ó p e z , a l apartado 182. H a -
bana. 3538-30 12 mz 
7d 4 ALQUILO SALON. 1.200 METROS, A L -m a c é n tabaco, garaje, otras industr ias ; X T E D A D O . S E A L Q U I L A L A MODER-
catorce casas altas, junto o separado, con- | V na casa, B a ñ o s , n ú m e r o 55, entre 21 
trato, todo moderno. I n f o r m a n : Oquendo 
y Animas, en el ca fé . 
5128 11 mz 
SE A L Q U I L A L A C A S A L U C E N A , n ú -mero 6, casi esquina a S a n R a f a e l ; 
tiene capacidad para cualquier industr ia . 
Informan eu la misma y San Miguel, 88, 
altos. T e l é f o n o A-e954. V é a n l a . 
5103 13 mz 
SE ALQUILAN LOS V E N T I L A D O S A L -tos de la casa Corrales , n ú m e r o 1; en 
la misma I n f o r m a r á n , bajos. 
5148 11 mz 
SE A L Q U I L A , E N B E L A S C O A I N , N U -mero 15, un amplio local, propio pa-
ra establecer cualquier negocio. 
5108 7 mz 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S , S E A L -quila en cuarenta pesos un local de 
tres esquinas. Infnnta, San Franc i sco y 
Poc i to; se da contrato. 
5112 irí mz 
y 23, en 100 pesos. Compuesta de sala , 
cinco cuartos,, comedor, pantry, tres cuar-
tos de criados y garaje. E n l a m i s m a I n -
forman y en L í n e a , 54. T e l é f o n o P-1283. 
5021 6 mz 
SE A L Q U I L A L A M I V C O M O D A C A S A marcada con el n ú m e r o 23, calle 11, 
entre 2 y 4, Vedado. Tiene sala , saleta, 
comedor, seis habitaciones principales , dos 
b a ñ o s modernos, espaciosa cocina con ca-
lentador, despensa y departamento de 
criados, Indepcn í l l en te , con dos cuartos 
y b a ñ o . Informan en l a casa contigua, 
11 y 4. 4814 7 mz 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L C O L E G I O de B e l é n , Compostela, 112, esquina a 
L u z , una h a b i t a c i ó n , v i s ta de calle y un 
local para guardar una o dos m á q u i n a s 
r'M0 9 mz 
VEDADO, S E A L Q U I L A L A CASA C A -lle 17, n ú m e r o 15, entre L y M, con 
sala, comedor, cuatro habitaciones y de-
m á s comodidades, patio, traspat io y en-
trada independiente para criados. L a l la -
ve en el café de l a esquina. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-1071. 
4671 7 mz 
GARAJE 
Local en San Rafael, en lo mejor \ En ia caiie ^ número 5, esquina a 
de la calle, propio para la expo- i M, en el Vedado, se guardan máqui-
sición de muebles finos, efectos sa- ' na« Por módicoi precios. En el mis-
nitarios o artículos análogos, se mo hay baeilas caballerizas, que se 
arrienda. Razón: Galiano, 42, al-
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA 11ABI-t a c i ó n , con agua corriente, en casa de 
fami l ia respetable, a s e ñ o r a s solas o a 
matrimonio s in n i ñ o s . Gal iano, 92 altos 
de! Banco del C a n a d á . 
5122 13 mz 
£*10 MENSUAL, S E A L Q U I L A UNA HA-
*ÍP b i t a c i ó n , en Neptuno, n ú m e r o 107, en-
tre Campanar io y Perseverancia . T e l é f o -
no A-9153. 
6121 7 mz 
PALACIO PINAR 
Con habitaciones bien venti ladas y asea-
das, precios c ó m o d o s , asistencia de co-
mida a precios convencionalea. V ir tudes 
69. esquina Galiano. 
5 1 " 2 ab 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA HAIÍI-t a c i ó n , con b a l c ó n a l a calle, con to-
do el confort a l a moderna, cerca de loa 
paseos y teatros, a hombres solos o ma-
trimonios sin n i ñ o s , en la calle de Co-
rrales , n ú m e r o 2-AA, esquina a Zulueta 
pr imer piso. 
5159 8 mz 
tos. 
5118 7 mz 
SE SOLICITA E N A L Q U I L E R UNA CA-sa grande, de 6 a 8 habitaciones, pre-
ferible antigua, y por alrededores calle 
21 y 23. Vedado. D i r í j a s e a S. S a n L á -
zaro, n ú m e r o 95-B. 
5115 7 mz 
j alquilan también a módicos precios. 
i Informes en el mismo, a todas horas.: T ^ N FAMILIA PRIVADA S E A L Q U I -
; a a B ^ M B B B B e n a n a n n n H a B B B a n B B a B laD 'lo3 habitaciones Juntas o separa-
JESUS DEL MONTE, 
VIRTUDES, 1441/2, BAJOS 
Se alquila, en $85, con sala, saleta, 
comedor, seis cuartos, 2 baños, gale-
ría y demás servicios. Informan: Te-
léfono F-2134. 
SE A R R I E N D A UN P U E S T O D E F R U -tas, con .buena m a r c h a n t e r í a , en buen 
punto, por no poderlo atender su d u e ñ o . 
Informan en Inquis idor , 3 ; de 6 ^ a 9 
de la noche. 
5140 7 mz 
VIBORA Y LUYANO 
-
das, con o s in muebjea, aolo a caballeros 
casa moderna, con m a g n í f i c o cuarto d é 
b a ñ o . Oficios, 16, por L a m p a r i l l a , segundo 
piso. 
5190 7 mz. 
EN LA LOMA DEL MAZO ! r A s 1 l u E t F A M ^ s ' S E ^ ^ I L A N d o , 
C 1 -1 " V i l •¥».« . i i J O h a b i t a c i o n e s Obispo, 67, esquina H a -
Se alquila Villa Tibidabo e n ! * ! ^ £225 6 mz 
el sitio más vistoso de la Loma j V 1 ^ ^ ^ 8 ^ ^ . ^ a A S n o ^ s B I ü 
del MaZO : hombrea solos; es casa de moral idad. 
_ . ' . . «, I 6 mz 
Tiene garaje, jardines y todas T^N SUAREZ, 12, ALTOS, ESQUINA A 
1 J * J J 1 ' A - i Corrales , se a lqui lan, juntas o « e n n . 
las COmodiaades para U n a larga ¡ r a d a s , « dos hermosas habitaciones c « n 
f - l - I v is ta a la calle, a personaa de moral idad. 
ramina. ••• 6d-3 
Informarán en "Villa Teté," < ^ A L Q U I L A UNA HABITACIÓN amue 
r» 1 1 1 ' 1 b l a d a , a hombre solo. Aguacate M 
rarque de la Loma. "'tos. '027 
ln 27 f I O E ALQUILAN i 
O Iones 
c te. 39, 
10 mz 
HERMOSISIMOS 8A-
muy frescos, con b a l c ó n a la 
HABANA, 89 S E t a b l e c ? m l e m ¿ , í f S L ' á f f g ^ S f l ^ I ^ . f e t A ^ 7 « V ^ 0 ' ¿ ' ™ 1 ™ >*-
alqui lan los ^ ^ . , ^ y o ; J e n e pisos, fimls toda ? ^ ^ t t ^ ^ ^ P r ó x i m o a desocuparse se 
hermosos altos de esta casa. Informan eu 
los bajos. Doctor P r u n a L a t t é . 
5126 13 mz 
A M E D I A C U A D R A D E L P R A D O Y propia para famil ia de gusto se a l -
qui la piso alto de Colón , 6, fresco y claro. 
L l a v e en el eatabio. 
5105 7 mz. 
'ACADEMIA CASTRO" 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , Comercio y B a c h i -
llerato. ITnlca Academia en qne se enaffia 
al  i ,   l s | contabil idad empleando procedimlentoa 
m á s modernoa y p r á c t i c o a . H a y clasea de 
noche para el que no pueda estudiar de 
d ía . D irec tor : A. L . y Castro . Mercadeiea, 
40. altos. T e l é f o n o A-C074. 
A M I S T A D , 62, S E A L Q U I L A N L O S 
_ ventiladoa y eepacioaoa altos, con to-
das laa comodidades; precio m ó d i c o . P r d -
xiino a San R a f a e l ; tiene b a l c ó n a la 
calle. 5061* 17 mz 
e l l a ; servicios sanitarios. L a l lave en la 
bodega de la esquina, donde i n f o r m a n : y 
su d u e ñ o : San Miguel, 86. T e l é f o n o A-6954. 
V é a n l a . 
5104 13 mz 
VI B O R A . S E A L Q U I L A E L B L E O A N -te chalet s ituado Avenida Acosta y 
2a., se compone portal, sala, saleta, co-
medor, siete cuartoa. pran b a ñ o , cuarto y 
servicio de criados, garajo. con 500 metros 
de j a r d í n y Arboles frutales. L a l lave en 
la misma. Informes: San Rafae l , 26 Te-
l é f o n o A-3748. • 
5034 6 mz 
JE S U S D E L M O N T E , E N E L M E J O B punto de la cal le San Benigno, nfime-
ro 49, entre el Parque y San B e r n a r d l -
no, se a lqui la una casa moderna, prec'o 
SE A L Q U I L A E L F R E S C O Y V E N T I -lado piso de Dragones, 39-A, compues-
to de sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cocina, b a ñ o . Inodoro, luz e l é c t r i c a , en-
trada Independiente; la l lave e informes ¡ $30 oro oficial; informes en ¡ a ' bodega 
en el a l m a c é n . de la esquina; so admite fiador o dos me 
495S 9 mz 1 ses en fondo. 
- \ f E R C E D , M . A L T O S , S E A L Q U I L A , I . 5063 S j T l Z 
casi esquina Habana, nueva, escalera O E A L Q U I L A : L U Y A N O , R E F O R M A " - í 
m á r m o l , sala, recibidor, cuatro cuartos, IO Se alqui la preciosa casa gala c - ñ e d o r 
comedor al fondo, buen b a ñ o , ducha y I dos grandes habitaciones, luz cV-otrica tn 
cocina, h a b i t a c i ó n en la azotea, abundante do nuevo, $17, dos meses o f iador d e í rn 
a r u a . Precio $65, la llave en la bodega, merclo. L l a v e al lado 71, d u e ñ o T Vil legas 
Informes: Progreso, 28. T e l é f o n o A-0CS4, i 129, bajos, * me^as, 
tó58 i na » 6073 ^ m i 
4d-2 
GA L I A N O . 75, E S Q U I N A A S A N M i . ffU«t l e l é f o n o A-50(M. Se alqui la una 
magnif ica h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a la 
calle y buenos muebles; servicio esmera-
do. Se cambian referencias. 
4974 6 mz 
O E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
O vista u la calle, en Galiano, 125 a l -
tos frente a Zanja , propio para eoomvA-
t o r o m é d i c o o dental ; tiene agua v des-
agrie, i n s t a l n c l ó n e l éc tr i ca y m á m p a r a , o 
para oficina de comisionista, etc. v ^ " 
5 mz 
T ^ A M I L I A P A R T I C U L A R , A L Q U I L O U N A 
, h a h ' ^ c m n , con agua y con ventana 
a la br isa , casa moderna a persona sola 
y de moralidad. Empedrado, 31, pr imer 
piso derecha; l lamen por l a reja de l a 
Izquierda. 
. 4i»5 9 mz 
1> A R A O F I C I N A S O B U F E T E S , E N V i -llegas, 39, bajos, entre O'Rel l lv y P r o -
greso, se alqui lan habitaciones, en 17 pe-
sos mensuales, incluyendo la l impieza. I n -
forman en U misma, bufete del s e ñ o r 
Junrrero . 
4880 U s * . 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Marzo 4 de 1917. ANOLXXXV 
ESTABLO DE BURRAS 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . S u c u r s a l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa -
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a . l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . '' — — — -
H O T E L 
V A R I O S 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS 
bien amueblados , con t res cuar toB, coc i -
na, luz e l é c t r i c a y d e m á s comodidades , 
desde $50 a i mes en adelante , s i t uados en 
122 W i , 130 St. N e w Y o r k C i t y . 
6054 
| / ^ l O C t N E R A : SE D E S E A U X A P A R A 
\ j t o d o e l se rv ic io de u n m a t r i m o n i o 
s in n i ñ o s . H a de d o r m i r en l a coloca-
c i ó n . I n f o r m e s : O b r a p í a , 84. 
4951 5 mz 
10 m z 
r 
SE S O L I C I T A TOTA C O C I N E R A , P E -n in su l a r , que haga la l i m p i e z a de la 
casa, pa ra u n m a t r i m o n i o s in h i j o s , que 
d u e r m a en el acomodo, sueldo $20 y r o -
pa l i m p i a , que t enga buena recomenda-
c i ó n ; si no que no se presente. L e a l -
t a d , 83, a l tos . 
4053 5 mz 
P E R S O N A S D E 
j U G H O R A D O P A R A D E R O 
DE S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E R o g e l i o F e r n á n d e z Cor redera , u n her-
mano de é s t e , el c u a l se ausenta a N e w 
Y o r k el d í a 8. I n f o r m a n : Santa C l a r a . 16. 
5107 T mz 
CO C I N E R A Y H A C E R L A L I M P I E Z A de u n m a t r i m o n i o solo. Sueldo $1C. 
V i r t u d e s , 175, a l tos , ú l t i m a cuadra . 
4960 5 mz 
JE S U S A G A R C I A R A J O , Q U E D E S E A saber de sus hermanas D o l o r e s Gar-
c í a R a j o y Manue l a G a r c í a R a j o , de la 
p r o v i n c i a de L u g o , P a r r o q u i a de D i a -
monde, pueb lo de P i f i e i r o ; h a b i t a en l a 
H a b a n a , Sol , 54. J • 
4992 " mz 
MANHATTAN 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las hab l t adoneB con bsBo p r i r a -
d » s g - a cal lento, t e l é f o n o y el8> ador , d í a 
3- n c í ' b e T e l é f o n o A-eS9R. 
SE A L Q U i X A J V DOS H E R M O S A S H A -bltaolon»3 y u n l o c a l p a r a v i d r i e r a . 
JLn^ai- m u y c é n t r i c o , pasa t r a n v í a p o r la 
puer ta . Habana , 6514, esquina O ' R e l l l y . 
4SS1 ' 4 m z 
SE A L Q U I L A N DOS A B I T A C I O N E S , ' j n t a s o separadas, con e s p l é n d i d o s 
ee rv l r ios , a m a t r i m o n i o s in n i ñ o s o per-
aunas solas de m o r a l i d a d . J e s ú s M a r í a , 
S5, i n f o r m a n . 
4903 4 mz . 
EN C A S A D E F A M I L L A . SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n , luz e l é c t r i c a y l avado 
de agua cor r ien te . Se e x i g e n personas de 
m u c h a m o r a l i d a d y s in u l f i o s . Aguaca te , 
C0. a l tos . 
4011 4 mz. 
S 
HOTEL DE FRANCIA 
G r a n casa de f a m i l i a . Ten i en t e Rey , n ú -
mero 15. B a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
linee 32 a ñ o s . Comidas s i n horas f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s duchas , t e l é f o n o . 
Casa recomendada po r v a r i o s Consulados . 
4689 6 mz 
O L , 6, A L T O S , H A B I T A C I O N E S , A 8 
pesos, con luz . Se e x i g e n referencias . 
4805 20 mz 
SE S O R I T A I N G L E S A , F I N A Y E D U cada, desea v i v i r en casa de f a m i l i a 
cubana, t é r m i n o s razonables . T e n g a l a 
b o n d a d de e s c r i b i r a " S e ñ o r i t a , P . O. B o x 
399." 47 6 mz 
T T ' N M O N T E , 157, A L T O S , E S Q U I N A A 
J_j I n d i o , dos habi tac iones , j u n t a s o se-
paradas , s in n i ñ o s : hay luz , t e l é f o n o y 
d e m á s servic ios , t o d o bueno. 
4698 6 mz 
© H d l l L B J i d i ® 
n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
E n C a m p a n a r i o , 1 2 1 , se s o l i c i t a u n a 
c r i a d a p a r a h a b i t a c i o n e c , q u e s e p a 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano , con buenas referencias , buen 
sueldo. B a ñ o s , 28, en t re 17 y 19, Vedado . 
5132 7 mz 
SE D E S E A B U E N A C R I A D A , Q U E S E -pa coser y t enga buenas referencias . 
L i m p i a y t r a b a j a d o r a . $18 y r o p a . L e a l -
t ad , 44, a l tos . 
5139 7 m z 
SE S O L I C I T A U N A JOVEN" , P E N I N S U -la r , p a r a c r i ada de mano , que sepa 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Ca l le 6, en t r e 
21 y 23, n ú m e r o 200. 
5145 7 mz 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N 1 N -sular , que sea j oven , so l t e ra y sepa su 
o b l i g a c i ó n . Sue ldo : $15 y r o p a l i m p i a . San 
L á z a r o , 239, a n t i g u o . 
5197 7 mz. 
O E S O L I C I T A U N A C R L 4 D A D E M A N O 
i o y u n a coc ine ra ; sueldo $15 cada una . 
L u z , n ú m e r o l3,!», J e s ú s del M o n t e . 
5023 _ 6 mz 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E L p a í s , pa ra f a m i l i a amer icana . Sueldo 
$20. Calle B , e squ ina 23. 
4964 5 mz 
SE S O L I C I T A U N A , B U E N A C O C I N E R A -repostera , pa ra u n a pe r sona ; ha de 
d o r m i r en la c o l o c a c i ó n ; sueldo 20 d u -
ros . O ' R e l l l y , 72. i n t e r i o r , a l tos , en t r e V i -
l legas y Aguaca te . 
4976 5 mz 
PA R A M A T R I M O N I O SE D E S E A C O C I -nera l i m p i a . Si a y u d a a la l i m p i e z a se 
aumen ta e l sueldo. A m a r g u r a , 88, a l tos . 
5001 5 mz . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , que ayude a l a l i m p i e z a y d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n ; que sea t r a b a j a d o r a y asea-
da, en M a l e c ó n ^ 330. B u e n sueldo. 
4833 i 4 m z 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
¿ 3 sea l i m p i a , en R e v l l l a g i g e d o , 41, a l tos . 
4846 4 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . B L A N -
O ca, que pepa b i e n su o f i c i o , p a r a ha-
cer solamente e l a lmuerzo y l i m p i a r l a 
c o c i n a ; sueldo 10 pesos. Calle 13. n ú m e r o 
136, entt-e K y L . Que se presente de 8 
a 3 p . m . 
4852 4 m z 
C O C I N E R O S 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , 
l O pa ra casa p a r t i c u l a r , que sepa coc ina r 
b ien y sea m u y l i m p i o ; no hay plaza . Ca-
l l e 17 y B a ñ o s , Vedado . 
4800 7 m z 
VARIOS 
SE S O L I C I T A P A R A M E R I T O R I O , U N muchacho de unos qu ince a ñ o s , edu-
cado, buena l e t r a y sepa e s c r i b i r a m á -
q u i n a . Precisa referencias . Sueldo s e g ú n 
ap t i t udes . B e l a s c o a í n , 203, b a j o s ; de 8 a 
9 v de 1 a 3. 
5155 7 m z 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E bot ica , que h a y a estado en D r o g u e r í a 
o F a r m a c i a ac red i t ada . I n f o r m e s en San 
M i g u e l , 262, c o n t i g u o a l a b o d e g a ; de 11 
a 12 y d e s p u é s de las 5 p . m . 
5017 7 mz 
EN M O N T E , 49%, P L A T E R I A , SE N E -cesjta u n med io dependiente o cosa 
a s í , p a r a el despacho y venta . 
5043 6 m z 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O . P A R A 
O mensajero. Sueldo 8 pesos; de 4 a 5 p . m . 
Escobar , 78. ' 2 
4d-3 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n sus o t r a s c a s a s H o -
t e l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n !a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A . 9 2 6 8 . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y D E -pa r t amen tos amueblados . N e p t u n o , 2-B 
( a l t o s ) , esquina a P rado . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
4729 G mz . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , R E -gias, frescas, baratas , con o s i n g a b i -
netes y balcones a la cal le , a hombres 
solos, o f ic inas y m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
Se da luz , l avabo y l i m p i e z a del piso, etc. 
O b r a p í a , 94, 96 y 98, a una c u a d r a del 
Pa rque . I n f o r m a e l p o r t e r o . T e l é f o n o 
A-9S28. 4481 - 5 mz 
T T ' N I N A C A S A P A R T I C U L A R , D E R E -
M.J c í e n t e c o n s t r u c c i ó n y en donde no hay 
n i ñ o s , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o m u y 
b o n i t o , c l a ro , con t res hab i t ac iones j u n -
tas o separadas, con m a g n í f i c o c u a r t o de 
ba i io , l u z e l é c t r i c a . Se c a m b i a n referen-
cias. Compos tc la , 104, a l tos . I z q u i e r d a . 
46S0 6 mz 
T \ O S C R I A D A S D E M A N O , SE S O L I C I -
J _ / t a n , peninsulares o del p a í s , de buen 
c a r á c t e r , sabiendo l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes y s e r v i r s e ñ o r a s . Car los I I I , n ú m e -
r o 5. 5040 6 mz 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A 
O atender a una Of i c ina . D i r i g i r s e p o r 
e sc r i to a l A p a r t a d o n ú m e r o 054. 
50C5 8 m z 
BO T I C A . P R E C I S A P R A C T I C O ; B E F E -renc ia s ; H a b a n a p rec i samen te : í - " ; 
una sa l ida semana. B e l a s c o a í n , 11<. T a m -
b i é n aprend iz . 
4837 4 mz 
SO L I C I T O E N T R A R E N N E G O C I O E s -t ab lec ido como socio o en compra , con 
m i l pesos o m á s . M i l a g r o s , 23, en t re B u e -
n a v e n t u r a y San L á z a r o . 
28S8 4 mz 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos a lgunas personas en u n 
comerc io m u y l u c r a t i v o ; no se necesita 
c a p i t a l n i exper ienc ia . Garan t izamos $150 
a l mes, hay quienes ganan m u c h o m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P E L A ! N y R O B E R S T O N , 
S337 Natchez Avenue , Chicago, E E . U U . 
C 1445 15d-24 
SE S O L I C I T A E X P E R T O E N C U L T I V O de c a ñ a , i n t ens ivo , con abano y r i ego 
y que conozca perfectamente el mane jo 
de moto res de gaso l ina apl icados a l a 
A g r i c u l t u r a . Puede ser cubano o e x t r a n -
j e r o , que hable e s p a ñ o l . I n ú t i l p resentar -
se s i n buenas referencias de su compe-
tencia y honradez. I n f o r m a r á n en e l ho-
te l L a U n i ó n , Cuba y A m a r g u r a . 
C 1539 12 m z 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Misas de "Mata-




Se solicitan en el garaje "Fé-
nix." Buen sueldo. Barcelo-
na, número 13. 
C 1177 30d-0 f 
¡NEGOCIO! 
Puede us ted g a n a r de 4 a 5 pesos d i a -
r ios , el que no sabe se e n s e ñ a , comerc io 
h o n r a d o y l u c r a t i v o t a n t o pa ra l a H a b a -
na como p a r a e l i n t e r i o r . E n v í e n o m b r e y 
d i r e c c i ó n con 20 sellos r o j o s y r e c i b i r á n 
a m p l i o s i n f o r m e s pa ra empezar el t r a b a -
j o enseguida. D i r í j a s e a l A p a r t a d o 2082, 
H a b a n a . 
3816 15 mz 
COSTURERAS PANTALONERAS 
So l i c i t a la A n t i g u a de J . V a l l é s , San R a -
fae l e I n d u s t r i a . 
4490 i o mz 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , en Calzada, esquina a 10, chale t , R e -
dado. 5047 C mz 
O E S O L I C I T A U N A C R L \ D A , P A R A T O -
O do el servic io de ua m a t r i m o n i o . A r a m -
b u r ó , 1-B, a l tos . Sueldo $15. 
C 1595 5d-3 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
O sular , de mediana edad, p a r a t o d o el 
se rv ic io de una casa de c o r t a f a m i l i a ; 
sueldo 20 pesos; ha de t r a e r recomenda-
ciones. Cer ro , cal le A y u n t a m i e n t o , en t re 
M a n i l a y P e ñ ó n , c o n t i g u a a l n ú m e r o S. 
5066 6 mz 
SO L I C I T O U N A C R I A D A E S P A S O L A , de 25 a ñ o s en adelante, que no t enga 
pretensiones, pa ra los quehaceres de l a 
casa. Santa F e l i c i a y J u s t i c i a . I n f o r m a r á n 
en l a bodega. 
5081 6 mz. 
" D R A D O , 60, A L T O S . S O L I C I T A C R I A -
X da pen insu la r , que d u e r m a fuera , t r a i -
ga referencias y no sea r e c i é n l l egada . 
Sueldo $15; si sabe su o b l i g a c i ó n . 
4928 5 mz 
7 7 N S A N M I G U E L , 57, B A J O S , S E SO-
XLi l i c i t a una c r i ada , pen insu la r , Joven, 
hon rada y t r a b a j a d o r a . Sueldo q u i n c e pe-
sos y ropa l i m p i a . 
4933 5 mz 
EN A N I M A S , 98, A L T O S , SE S O L I C I -t a una c r i a d a de mano , que sepa 
su o b l i g a c i ó n , son c u a t r o de f a m i l i a . 
4940 5 mz 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 11 a 14 a ñ o s , pa ra a y u d a r a los queha-
ceres de una casa p e q u e ñ a . S u ^ d o !?12. 
San M a r i a n o , n ú m e r o 20, esquina a San 
L á z a r o , V í b o r a . 
4954 9 mz 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , D E 
O 14 a 15 a ñ o s , pa ra a y u d a r en los que-
haceres de u n a casa a m a t r i m o n i o solo. 
H a y cocinera . Sueldo diez pesos y r o p a 
l i m p i a . I n d u s t r i a , 50, a l tos . 
4994 5 mz 
(> A S A P A R A F A M I L I A S , A G U I L A , 113, J esquina a San Rafae l . A m p l i a s y ven-
t i l adas habi tac iones , con t o d o se rv ic io . Me-
sa selecta. A g u a cal iente en los b a ñ o s . 
4496 10 m z 
SE A L Q U I L A N , E N CASA D E F A M I L I A p a r t i c u l a r , en 440-C, Calzada del Ce-
r r o , una o dos hab i tac iones a s e ñ o r a s 
solas o m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s , se cam-
b i a n referencias, en l a m i s m a i n f o r m a n . 
4580 6 mz 
" E L PENSAMIENTO" 
G r a n casa r e c i é n ab ie r ta , donde encon t r a -
r á n hermosas habi tac iones , b ien amueb la -
das y esmerada l imp ieza . Prec ios ba ra -
t í s i m o s . San J o s é , n ú m e r o 2, esquina a 
A m i s t : i ( l . 4523 10 mz 
AG U I A R , 72, A L T O S , H A B I T A C I O N E S amuebladas, de $12 a $30 a l mes. Co-
m i d a $17. Con p o l l o y f i l e t e d i a r i o , $22 
4053 4 m z 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, I S ^ , esquina a Habana. 
IP N R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N E S P L E Ñ I _ i d idas habi tac iones ,con todas las co-
modidades , hay cuar tos de $6 en adelan-
te. E n las m i s m a s condic iones . Re ina , 49; 
B a y o , 29. 3716 14 m z 
V I L L E G A S , 68, E N T R E OBISPO Y 
' \ O b r a p í a , g r a n casa con t o d o el con-
f o r t moderno . E legantes hab i t ac iones f res-
cas y l i m p i a s , agua co r r i en te , ca l l en te y 
f r í a . Casa m o r a l . T r a t o esmerado y prec ios 
e c o n ó m i c o s . A-G878. 
3613 ^ 12 m . 
V E D A D O 
T ^ E D A D O , P A L A C I O H , 46 E N T R E 5a. 
• y Calzada, se a l q u i l a n hab i tac iones , 
a l tas y bajas con todas las comodidades 
$rei5aryaoo a a $ | / a $8- B a ñ o s ' n ú m e r o 20; 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , Q U E tenga condiciones buenas, pa ra mane-
j a r u n n i ñ o de diez meses y se pres te a 
I r a Ciego de A v i l a de t emporada , en Ve-
dado, 231, en t re F y G. 
4835 4 mz 
SO L I C I T O U N A B U E N A Y P R A C T I C A cr iada , pa ra l a l imp ieza de l a casa; 
sueldo convenc iona l y que t r a i g a re fe ren-
cias. Cal le 23, n ú m e r o 3$), e n t r e 2 y 2, 
Vedado . 4874 8 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N O 
O de med iana eclad, pa ra s e r v i r a u n 
m a t r i m o n i o con u n a n i ñ a que t i ene dos 
a ñ o s , sueldo tres centenes y r o p a l i m -
p i a . Calzada del Monte , 481, a l tos de l a 
m u e b l e r í a . 
4915. 4 mz. ) 
S e s o l i c i t a u n m a t r i m o n i o p a r a u n a 
f i n c a p r ó x i m a a l a H a b a n a ; é l q u e 
e n t i e n d a a l g o d e j a r d í n y h u e r t a , y 
e l l a p a r a l a l i m p i e z a d e l a c a s a y 
c o c i n a r . Se p i d e n r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n e n O b i s p o , 6 8 ; d e 9 a 1 1 a . m . 
5 0 6 8 6 m z . 
UN C O B R A D O R , SE S O L I C I T A U N C o -b r a d o r de recibos , que t e n g a o t r o s 
cobros a su cargo, lo que es r e q u i s i t o 
ind ispensable , puesto que revela compe-
tenc ia y h o n o r a b i l i d a d . Pa ra i n f o r m e s : 
N e p t u n o , 28, p o r I n d u s t r i a . De 8 a 11 a. m . 
y de 1 a 5 p . m . 
4929 5 m z 
ALFAREROS 
D E O B R A P L A N A 
S e s o l i c i t a n d o s o t r e s h o m b r e s , 
p r á c t i c o s e n l a f a b r i c a c i ó n a 
m a n o d e L o z a , T e j a y L a d r i -
l l o s t i p o c a t a l á n . E s t e m a t e r i a l 
se e l a b o r a a l s o l y se p r e s t a 
p a r a f a b r i c a r u n a b u e n a c a n t i -
d a d d i a r i a . S e p a g a u n b u e n 
j o r n a l o u n t a n t o p o r m i l . I n -
f o r m e s : T e j a r " L a P a i l a , " C a p -
d e v i l a ( V e n t o ) . H a b a n a . 
4930 16 m z 
EN M O N T E , 491/3, SE N E C E S I T A U N p la t e ro y u n ap rend iz . H a n de t r a e r 
referencias. 
4932 5 mz 
X T E C E S I T O V E N D E D O R A C T I V O , P A -
Í3I r a p r o p o n e r a bodegas y r e s t au ran t s . 
Macar rones y pastas a l i m e n t i c i a s de la 
m a r c a m á s ac red i t ada en plaza. E . Guas-
t a roba . San J u a n de D ios . 72-2 y D . casi 
esquina A g u i a r ; de 8 a 10 ú n i c a m e n t e . 
4956 16 m z 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , M E C A N O -gra fo , e s p a ñ o l - i n g l é s , p r á c t i c o en co-
r respondenc ia . D i r í j a n s e a Secretar io , 
A p a r t a d o 529, H a b a n a . 
C 1578 3d-2 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
G r a n agencia de colocaciones, O ' R e l l l y , 
0%, a l t o s ; depar tamento 15. Si usted q u i e -
re tener excelente cocinero pa ra su casa 
p a r t i c u l a r , hote l , fonda , es tab lec imiento , o 
c r iados , camareros, dependientes, a y u d a n -
tes, aprendices, que c u m p l a n c\)n su o b l i -
g a c i ó n , avise al t e l é f o n o de e« t a a c r e d i -
t ada casa, se los f a c i l i t a r á con buenas 
referencias y los m a n d a a todos los pueblos 
de la I s l a . 
C 1562 31d- lo . 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD/' 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A.98ÍÍ8. 
Con recomendaciones y referen-
cias a s a t i s f a c c i ó n , se f a c i l i t a , con 
p u n t u a l i d a d , c r i ados y cr iadas de 
mano, manejadoras , cocineros, co-
cineras , f regadores , r epa r t ido res , 
chauffeurs , ayudan tes y toda cla-
se de dependencia. Se m a n d a n a 
todos los pueblos de l a I s l a ; y 
t a m b i é n t r a b a j a d o r e » pa ra e l cam^ 
po e Ingenios . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -u i n s u l a r , de c r i ada o manejadora , en 
casa p a r t i c u l a r . I n f o r m a r á n : C r i s t i n a , 70, 
fonda . 5137 7 mz 
UN A P E N I N S U L A R , Q U E L L E G A R A en e l " A l f o n s o X I I I , " e l d o m i n g o , 4, 
desea colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o ; sabiendo de t odo . T iene 
referencias buenas. I n f o r m a n : " L a s V i -
l l a s , " E g l d o , 18 y 20. 
5056 6 mz 
C 0 C Í N E R A S 
C E I > E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
kJ pen insu la r , de med iana edad, pa ra c r i a -
da de mano o mane jadora , f o r m a l y t iene 
q u i e n responda po r e l la . I n f o r m a r á n : Be-
l a s c o a í n , 32-C, C a f é E l N a c i o n a l . 
C-1608 • 6d. 3. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -cinera , blanca, aseada; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : I n d i o , 26. 
_ 50S9 8 mz 
N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de coc ine ra ; sabe a la es-
p a ñ o l a y c r i o l l a ; d a r á n r a z ó n : O ' R e l l l y 
24. 514Ü 7 mz 
PA R A C R I A D A D E M A N O O L A V A N -dera, se ofrece una mej icana , la reco-
m i e n d a l a m i s m a casa en que t r a b a j a . V i -
l legas, 61, a l tos . 
4918 5 mz 
T I N P R I M O H E R M \ v l 
^ dable A p ó s t o l f ^ 0 OEr . 
5093 <le OLI 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A y repostera , p e n i n s u l a r ; t iene q u i e n - l a 
g a r a n t i c e en las casas de donde ha estado. 
Gervasio , n ú m e r o 182, d a r á n r a z ó n , a t o -
das horas . 
5162 7 mz 
A B A L L K R O •VCTIV"^ I 
- ' a l t a m o r a l i d a d v V 0 , ^ T f ^ 
Puede a d m i n i s t r a r J i m ° s01idas *« . 
clase de s e ñ o r i t a s n " ^ 8 d e " * 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i ada de m a n o o mane-
j a d o r a ; no t iene inconveniente en sa l i r a l 
campo . I n f o r m a n en Gal lano , 127, a l tos . 
4920 5 mz 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , peninsu lares , de c r iadas de m a n o ; n o 
salen de l a Habana . I n f o r m a n en E s t r e -
l l a , 125. 4949 5 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , pen insu la r , de coc ine ra ; cocina a la 
c r i o l l a y a la e s p a ñ o l a y ent iende de 
r e p o s t e r í a ; l leva t i e m p o en el p a í s . I n -
fo rmes en Corrales , n ú m e r o 155. 
5161 7 mz 
SE 5 0 R A , M A D R I L E Ñ A , D E S E A C O L O -carse de cocinera, excelentes referen-
cias, due rme en e l acomodo. V i l l egas , n ú -
mero 80, a n t i g u o . Para t r a t a r de 3 a 5 
de la t a rde . 
5198 7 mz 
UWA SESORA, educada, r i o ^ - educud"a,"dese-i E ^ A í ^ A r , " > 
m o r a l i d a d , para ama ri2C^r8^n ^ 
fiar s e ñ o r a Po s e ñ o r i t a En ?Ve8 o ^1 
^ ^ ¿ L a - M a r i p o s a , " ' 6 ^ 
J O V E N . Í N s ü q H 
SE 5 Í O R A , E X T R A N J E R A , D E S E A E N -c o n t r a r n i ñ o s pa ra sacarlos a paseo, 
de 9 a 11 a. m . y de 3 a 5 p . m . y 
e n s e ñ a r l e s I n g l é s . P rec io moderado . D i -
r e c c i ó n : E m p e d r a d o . 75; c u a r t o 30. 
4963 9 mz 
UN A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse, para a y u d a r a u n 
c o r t o quehacer de una casa, sabe coser a 
m a n o y a m á q u i n a ; sueldo 20 pesos. E n 
la m i s m a desea colocarse una Joven, pa -
ra l i m p i a r habi tac iones . N o les i m p o r t a 
sa l i r fue ra de la Habana . I n f o r m a n : Ga-
l i a n o . 125, a l tos . 
4970 5 mz 
CO C I N E R A . E S P A S O L A . D E S E A C O L O -carse en casa de comerc io o p a r t i c u -
la r , t iene buenas referencias y sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; no va fuera de 
I a , H a t o w j á n i duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
Sa lud , n ú m e r o 6, bodega. 
5032 6 mz 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i ada de m a n o o mane-
j a d o r a ; l l eva poco t i e m p o en el p a í s . I n -
f o r m a r á n en Suspiro , n ú m e r o 13; h a b i t a -
c i ó n , n ú m e r o 12, bajos. 
4991 5 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E mane jadora , es c a r i ñ o s a y aseada; 
t iene q u i e n responda po r e l la . Paseo y 
27, bodega. 
4989 5 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O K A . de med iana edad pa ra c r i a d a de m a -
n o ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . De-
sea casa de m o r a l i d a d . I n f o r m e s : I n q u i -
s idor , 16; h a b i t a c i ó n 18. 
5011 5 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , pen insu la r , de c r i ada de mano o m a -
n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a con los muchachos . 
T iene q u i e n la recomiende. I n f o r m a n : ca-
l l e Ca rmen , n ú m e r o 4, a l to s . H a b a n a . 
4851 4 f 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de m a n o o pa ra 
u n m a t r i m o n i o , pa ra t o d o ; buen sueldo. 
C h a c ó n , 34. 
4865 4 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de mane jadora o c r i ada . I n -
f o r m a n en A n i m a s y A g u i l a , c a r n i c e r í a . 
A n i m a s , 58, solar . 
4864 4 m z 
UN A S B S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -d iana edad, desea colocarse de c r i a d a 
de m a n o o manejadora , pa ra una co r t a f a -
m i l i a y l l eva t i e m p o en ei p a í s . Calzada 
Vives , n ú m e r o 05, s a s t r e r í a . 
4877 4 mz 
4896 
V I L L A V E R D E Y CA. 
0'Reüly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si qu ie re usted tener u n buen coc inero 
de casa p a r t i c u l a r , ho t e l , fonda o esta-
b l ec imien to , o camareros, cr iados, depen-
dientes , ayudantes , f regadores , r e p a r t i d o -
res, aprendices , etc., que sepan su o b l i -
g a ^ ó n , l l ame a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
y ac red i t ada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se m a n d a n a t o -
dos los pueblos de la I s l a y t r aba jadores 
pa ra e l campo. 
ROQUE GALLEGO 
F a c i l i t o grandes c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o -
res, y en 15 m i n u t o s y con recomenda-
ciones f a c i l i t o cr iados , camareros , cocine-
ros , por te ros , chauf feurs , ayudantes y t o -
da clase de dependientes . T a m b i é n con 
cer t i f i cados , c r ianderas , cr iadas , camare-
ras, manejadoras , cocineras, cos tureras y 
lavanderas . Agenc i a de Colocaciones " L a 
A m é r i c a , " L u z , 91. T e l é f o n o A-2404. R o q u e 
Gal lego. 
LA V A D O A V A P O R S A N T A C L A R A . SE necesita u n c a r r e r o pa ra la r ecog ida 
y en t rega de ropas . M o n t e , 363. 
4990 _ 5 m z 
SO L I C I T O U N A F A M I L H . R E S P E T A -ble , pa ra a m i t a d de gastos a l q u i l a r 
una buena casa en l a V í b o r a . P a r a i n f o r -
mes d i r i g i r s e p o r esc r i to a l s e ñ o r E . D e l -
gado, San Franc i sco , 25, V í b o r a . 
4997 9 mz. 
EN H A B A N A , 89, SE S O L I C I T A U N A \ c r i ada , pen insu la r , que sepa s e r v i r a 
la mesa. Debe a c o m p a ñ a r referencias . 
4754 4 mz 
p N D O M I N G U E Z , 3. E N E L C E R R O , 1 
JLj se so l i c i t a una c r iada , que t e n g a re-
fe renc ias ; sueldo 15 pesos y r o p a l i m p i a . 
4807 4 mz 
C ^ A D ^ j T M A Ñ O 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P E -n l n s u l a r , de 15 a 10 a ñ o s , que sea f o r -
m a l y t r a b a j a d o r , para c r i a d o de mano . 
Sue ldo : $13 y ropa l i m p i a . Sa lud , 98, a l -
tos , casi esquina a B e l a s c o a í n . 
M H ||M||| 
C O C I N E R A S 
T 7 I L L E G A S , N U M E R O 91, S E S O L I C I -
• t a una cocinera , b lanca o de co lor , 
que sepa c u m p l i r con su deber. B a z a r del 
Cr i s to . Ropa , s e d e r í a , s a s t r e r í a y camise-
r ta- 5031 6 mz 
P E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A -
repostera, que sea aseada v t enga re-
c o ^ l } d a c i o n e s - Consulado, 24, a l t o s 
00 j ' 6 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
O m u c h a c h l t a , de 11 a 14 a ñ o s , en Ceu l ino , 
8, Regla . ' 
4512 12 m z 
O E S O L I C I T A , P A R A DOS P E R S O N A S , 
cocinera, pen insu la r , que sea l i m p i a 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , con buenas re-
comendaciones y se ocupe de los queha-
ceres de la casa, se le p a g a r á n hasta 
ve in te pesos mensuales. O c u r r a n ca l l e 14 
y Calzada, Vedado, a l tos . 
^039 5 m z 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A mane jadora , que sepan d e s e m p e ñ a r 
b i en su o b l i g a c i ó n , en V i r t u d e s , n ú m e r o 
144-A, bajos . 
4948 • K mz 
' L A S P E R S O N A S D E N E G O C I O S : SO-
J ^ \ . l i c i t o una, sea m u j e r u hombre , decen-
te y ac t iva , que tenga de 200 a 300 pesos, 
que us ted los maneja , h a r á u n negocio 
que se ganan m á s de $200 a i mes y se le 
e n s e ñ a a hacer. Cienfuegos, 1, b a j o s ; de 
9 a 12. 
4908 4 mz. 
PARA FINCA A M E R I C A N A " 
Necesitamos persona práctica en 
podar naranjos. Sueldo, $50 a $60. 
También dependiente restaurant, 
$25, ayudante cocina, $20, via-
jes pagos. Informes: The Beers 
Agency. O'Reilly, 91/2> altos. Agen 
cia seria. 
c 1591 3 d - 2 
SE SOLICITA U N SOCIO 
con m i l pesos para u n g r a n negocio. Se 
desea f o r m a l i d a d . I n f o r m a n en e l c a f é 
Q u i n t a A v e n i d a . Z u l u e t a y Dragones , v i -
d r i e r a ; de 11 a 12 a. m . 
4900 4 mz . 
EN O B I S P O , 59, O F I C I N A N U M E R O 10, se acepta pa ra mandadero , muchacho 
despejado y l i m p i o . M e r i t o r i o qu ince d í a s . 
C o r t o sueldo d e s p u é s . E l que merezca m á s 
t a rde . T e l é f o n o A-9476. ' . 
4759 7 m z 
Q E N E C E S I T A U N V E N D E D O R P A R A 
O l a m á q u i n a de s u m a r " C a l c u l a t o r . " Su-
ma, resta, m u l t i p l i c a y d i v i d e lo m i s m o 
que una m á q u i n a de $300. y so lamente 
cuesta $15. D i r i g i r s e a E . R . W i l l i t s . V i -
l legas, 58; de 12 a 2 p . m . 
4638 . 6 m z 
í 
! 
CR1ADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UN A S E S O B A , D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de c r i ada de m a n o ; 
l l eva siete a ñ o s en el p a í s ; no a d m i t e 
t a r je tas . I n f o r m a n en Merced 7. 
49S0 7 m7. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a ; l leva u n a ñ o en e l p a í s ; no admL-
te t a r j e t a s ; responden p o r e l la sus t í o s . 
B a r a t i l l o , n ú m e r o 1, a l tos . 
5086 7 mz 
UN A S E x O R A , SE D E S E A C O L O C A R de c r i a d a de m a n o o de m a n e j a d o r a ; 
t i ene referencias y v ive en Corrales , n ú -
mero 44. 
5087 7 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k3 n i n s u l a r , de c r i ada de mano, para cor-
t a f a m i l i a . E n t i e n d e a lgo de cocina. I n -
f o r m a r á n : 14 y 17, Vedado . 
5133 7 mz 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E mano una joven , pen insu la r , en casa de 
m o r a l i d a d . T iene referencias . T e l é f o n o 
1-2341. 4890 4 mz 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S I R V I E N T A f i n a , p a r a habi tac iones o comedor I n -
f o r m e s : T e j a d i l l o , 40. 
5061 7 mz 
UN A S E í f O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, en casa p a r t i -
c u l a r o de comerc io ; sabe t r a b a j a r y t i e -
ne buenas referencias. Cal le I , en t re 9 v 
1 1 ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 8 : de 7 á ' 8 y de 
3 a _ 5 . 4982 6 ínz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , para casa p a r t i c u l a r o co-
m e r c i o . Su d i r e c c i ó n : Sol , 112 y 114 ba-
Jos- 497!» tí mz 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q Ü E ~ S A B E g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T iene referen-
cias. I n f o r m a n : Re fug io , 2, esquina a 
M o r r o , bodega. 
4917 5 mz 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa p a r t i c u l a r o de comer-
c io . T iene referencias. I n f o r m a n : C á r d e -
nas, 2 -A. E l po r t e ro . 
4922 5 mz 
U p r á c t í c V T n ' e l ^ ¿ n i .?L' 
carse de camarera o ín 0' -
de m o r a l i d a d ; n o ^ r e r i b e 
10. c u a r t o n ú m e r o 10 tarJetas. 
5007 
y za, desea ser a p o d a n L> 1 : 
ñ o r a o u n cabal lero para 0>lade I 
de todos sus negocios, por llnaCer* «J 
d i c p ; t a m b i é n se Prestk para ^ U e l , l o l 
r i g i r s e po r correo a C ffi ^ o j 
F R A N C E S , I N G L E S T E S P ' 
j an te -cor responsa l . Tiene hTn?0'** 
ÍMrecc iÓn : Obispo, Q T e^a TreH 
do 275. H a b a n a : 0 J ' v . L . ¡ £ 
4977-TR 
UN A G E N E R A L C O C I N E R A , R E P O S -tera , desea casa b u e n a ; es f o r m a l ; 
sabe su o b l i g a c i ó n ; t iene buenas referen-
c i a s ; cocina a l a c r i o l l a , amer icana y f r a n -
cesa; no sale de l a c i u d a d . I n f o r m a n : Te-
n ien te Rey y V i l l e g a s , bodega. 
4967 5 mz 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E D I A -ua edad, que sabe g u i s a r a l a espa-
ñ o l a y c r i o l l a , desea colocarse en casa 
m o r a l ; no due rme en l a c o l o c a c i ó n . T i e -
ne referencias . I n f o r m a n : S u á r e z , 24. 
4836 • 4 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , pen insu la r , para c o r t a f a m i l i a ; no 
due r me en l a c o l o c a c i ó n y no m u y d i s -
t an te , que h a y a cr iadas de mano . V i l l e -
gas, 99; cua r to , 16. 
4853 . 4 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -c ine ra y repostera y una c r i a d a de 
m a n o : las dos son e s p a ñ o l a s ; no salen del 
Vedado . T e l é f o n o F-5012. 
4878 4 mz 
CO C I N E R A ) P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T iene referencias. 
I n f o r m a n : Vives , 184, a l tos . 
4886 4 mz 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -d iana edad, desea colocarse de coci -
ne ra pa ra co r t a f a m i l i a ; due rme en e l 
a c o m o d o ; no va a la c o m p r a . T iene q u i e n 
l a recomiende. Enna , n ú m e r o 5 (a l tos . ) 
F r e n t e a l Temple te . 
4904 4 mz. . 
UN A A S T U R I A N A , F I N A Y C O N A L -g u u a i n s t r u c c i ó n , desea colocarse pa-
r a hacer a lgo de l imp ieza , v e s t i r y acom-
p a ñ a r s e ñ o r a s , o l l eva r o t r o s cargos do 
la casa. Sabe z u r c i r y coser. Pref ie re m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . H a de ser casa ' de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n y d a n re fe renc ias : 
Escobar , 14, a n t i g u o , a l tos . 
5014 6 m z 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad y una Joven, de 18 a ñ o s , desean 
colocarse en casa de m o r a l i d a d , de c r i a -
das de hab i tac iones . J e s ú s M a r í a , 85. 
5.000 5 mz . 
SE O F R E C E U N A B U E N A M O D I S T A ; hace t oda clase de c o s t u r a ; p rec io eco-
n ó m i c o . Cal le 8, n ú m e r o 35, en t re 13 y 15, 
Vodndo. Se p rueba a d o m i c i l i o . 
4921 5 m z 
Q O L I C I T O C A S A P A R T I C U L A R P A R A 
O hacer o a r r e g l a r t o d a clase de cos tu-
r a de s e ñ o r a y n i ñ o s , pe ro ha de ser 
de 12 a 6 de l a t a rde . I n f o r m a n en 
Someruelos , n ú m e r o 18. 
4938 5 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , para l imp ieza de h a b i t a c i o -
nes o pa ra s e rv i r la mesa ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene buenas 
referencias. I n f o r m a n en B e l a s c o a í n , 045, 
H o t e l " H a b a n a . " T e l é f o n o A-8S25. 
4957 5 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E m e d i a n a edad, vascongada, pa ra ha-
b i tac iones y coser pa ra m a t r i m o n i o solo, 
o co r t a f a m i l i a ; es m u y f o r i n a l ; t i ene 
re fe renc ias ; en Concord ia , 41 , d a r á n r a -
z ó n . 4966 5 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C A S T E L L A -na, de c r iada , pa ra l i m p i a r h a b i t a c i o -
nes y z p r c i r ; t iene buenas recomendacio-
nes ; p r e f i e r e e l Vedado. D i r í j a s e a M o n -
te. 321, cas i esquina a los Cua t ro Ca-
m i n o s . 4969 5 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
KJ cha, pen insu la r , pa ra l i m p i e z a de' ha-
b i t ac iones ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
t iene q u i e n responda po r e l la . I n f o r m e s 
en H o s p i t a l , 1 % . 
4858 4 m z 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U -lar , de mediana edad, de c r i a d o o p o r -
te ro . T i e n e personas que l o g a r a n t i c e n . 
I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 39. S a c a r í a . 
5024 0 m z 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -u i n s u l a r , de c r i a d o ; sabe su o b l i g a -
c i ó n y t i ene referencias. L í n e a , 164, es-
q u i n a a 20, Vedado. 
5055 - 6 m z 
DE S E A C O L O C A R S E X N M A G N I F I C O c r i ado de mano, m u y p r á c t i c o , t r a b a -
j a d o r y con buenas referencias. Gana buen 
sueldo. E n la m i s m a se coloca u n buen 
p o r t e r o y u n a excelente c r i ada . T e l é f o n o 
A-4792. 5060 6 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de mano. Fac to -
r í a , 76. 5149 7 m z 
J E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
7 n i n s u l a r . de c r i ada de mano o mane-
j a d o r a ; l leva poco t i e m p o en e l p a í s ; do-
m i c i l i o : T e j a r de P o g o l o t t i , Ca lzada ; he-
r r a d u r í a . '.111 
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -se; t i ene referencias de las casas que 
ha t r a b a j a d o . I n f o r m a n : O b r a p í a , n ú m e r o 
4, t a l l e r de lavado . 
5072 6 mz. 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E P A R A F A M I L L l . B U E N cocinero-repostero , b lanco, en l a segu-
r i d a d que e s t a r á n gustosos de su esme-
r a d o c u m p l i m i e n t o y a m p l i a v a r i a c i ó n en 
g e n e r a l : p u n t u a l y l i m p i o . San L á z a r o , 
57. T e l é f o n o A-5820. 
5078 7 mz 
DE S E A T R A B A J A R U N C O C I N E R O E N genera l . I n f o r m a n : Corra les , 94, esta-
b l e c i m i e n t o o casa p a r t i c u l a r . 
5019 6 mz 
" O U E N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , CO-
JL> nocedor de la cocina c r i o l l a y espa-
ñ o l a y de r e p o s t e r í a , se ofrece p a r a casa 
de comerc io p p a r t i c u l a r , es m u y asea-
do. I n f o r m a n a i T e l é f o n o A-4205, no ga-
na menos de 35 pesos. 
5053 6 mz 
T I N C O C I N E R O S O L I C I T A C O L O C A -
v J c i ó n ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
t i ene buenas recomendaciones de las ca-
sas que ha estado. Corra les , 39. 
4889 4 mz 
CRIANDERAS 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse do c r i a n d e r a ; t iene buena 
y abundan te leche; t iene su n i ñ o que se 
puede ver y t iene ce r t i f i cado de Sanidad . 
I n f o r m a r á n : S i t ios , n ú m e r o 46. 
5150 7 mz 
/ C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON B U E -
\ J na leche y ce r t i f i cado , desea colocar-
se a leche entera. Puede verse su n i ñ o . 
T i e n e referencias. I n f o r m a n : Vives , 155, 
h a b i t a c i ó n 32. „ 
5058 e mz 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-na leche, reconocida, desea colocarse 
a med ia o leche entera. Puede verse su 
n i ñ o . T iene referencias. I n f o r m a n : calle 
R u i » , C a f é " U n i v e r s o , " C á r d e n a s . 
4883 6 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A c r iandera , con buena y abundan te le-
c h e ; t iene referencias de o t ras c r í a s que 
ha hecho. D a r á n r a z ó n : P r a d o , 86. T e l é -
f o n o A-3319. 
4843 4 mz 
CHAUFFEURS 
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -se de chofer , en casa p a r t i c u l a r , p r á c -
t i c o y no t iene pretensiones . D i r e c c i ó n -
San L á z a r o y M a n r i q u e . T e l é f o n o A-S616, 
bodega. 
5070 6 mz-
JO V E N , E S P A Ñ O L ( C A T A L A N ) , D E S E A colocarse de chauf feur para mane ja r 
F o r d o de a y u d a n t e en casa p a r t i c u l a r . 
R a z ó n : Consulado , -95 . 
5076 6 mz. 
Q E D E S E A COLOCAR Ü T ^ Í T r 
O n io , s in f a m i l i a , peninsular rt11 
o de p o r t e r o , lo mismo "e A-. l ^ 
campo que para la Habana ' nnr, ^ 
po c o c i n a ; e l la de c r iada de m n V 1 ' 
c u m p h r con su o b l i g a c i ó n . j 
QEÑORITA QUE H A B L A ^ X O L E T " ^ 
O c r ibe .en m á q u i n a , desea un „ H 
O f i c i n a , como o f i c i n i s t a o caWPnUeít!l 
m4072el1 H a b a n a ' n ú m e n > 1, bájog; 
SA S T R E OPERARIO, D E S F T ^ 
49C85rSe- l n í o r m a n : Manr ique , 6 9 , ° 
¡escril 
BJ 








T T N C A R P I N T E R O , O F R E C E ^ " 
U v ic ios a las personas que n i 
UU40854 U0, I n f o r m a n : Bemaza ^ 
P E N I N S U L A R , D E M E D I A N T T ^ 
JL desea colocarse para lfcnpie¿a í 1 
c i ñ a o e s c r i t o r i o o camarero de 
c lones ; sabe t r a b a j a r y cumpl i r ^ 1 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Sol 14 
4873 ' • 4 
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E S E \ a en o f i c i n a o casa, comisionista w 
c o n t a b i l i d a d , m e c a n o g r a f í a y conocii 
tos de I n g l é s . Buenas referencias 
g i r se a B . P é r e z . A p a r t a d o 24 
4*72 " i 
SE I 6.a 
Ité ble 
l l ' a ra 
Q E O F R E C E E S P A Ñ O L , D E 35 
O pa ra l i m p i e z a de a u t o m ó v i l e s o"j!l 
dan te de c h a u f f e u r ; tengo m i carnotl 
chau f f eu r de Buenos Ai res . Reina 
bajos . Celest ino A r i a s . 
4885 
Tí 
U T A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , DESE.iFri 
l Y l . l oca r se : e l la de c r i a d a ; sabe eos 
é l de c r i a d o o p e r f o r o ; t iene buenas 
ferencias , honrados y cumplidores. I 
m a n : Ten ien te Rey, l e t ra D , entre 
naza y Monse r ra t e , t a l l e r de hormas 
4905 4,' 
UN B U E N H03IBRE, ESPAÑOL, sea colocarse de por tero , sereno, 
casa p a r t i c u l a r , of ic inas o algo an'áíoi 
T iene referencias buenas. Informan; 
ba. 48, p o r t e r í a . 
4901 41 
A L O S H A C E N D A D O S . HOMBRE pri t i c o en c u l t i v o s de c a ñ a , abonoij 
e s t e r i l i z a c i ó n de l mi smo , hace produj 
p o r sus m é t o d o s p r á c t i c o s 100.000 arrolí 
de c a ñ a p o r c a b a l l e r í a en cualquier c« 
de t e r r eno , c u b i c a c i ó n de maderas, ag; 
mensor p r á c t i c o , inspec to r de inprenio 
r í o s a ñ o s en Cuba , solvente y con 
m e n d a c i ó n de ve in te a ñ o s ; no tenia 
inconven ien te en s a l i r a cualquier paí 
de las A m é r i c a s l a t i na s . Para informej 
cal le 2, n ú m e r o 7, repar to de BuenaTia 
" O r f i l a . " 4808 
E N E 
E C A y 
SE T O M A N T R E I N T A Y CINCO pesos en p r i m e r a hipoteca, sobre fl 
cas u rbanas , casas r e c i é n construidas 
la Calzada de J e s ú s del . Monte, en la 
b o r a ; hay sobrada g a r a n t í a . Se pagi 
seis p o r c ien to anua l , no se t ra ta con 
r redores . D i r i g i r s e a E . Navar ro , Jesús 
M o n t e , 698, f r en te a l Repar to Bellavir 
5127 7 DI 
DE S D E E L eVz E N A D E L A N T E , TE go d i n e r o en hipoteca, en Habana 
r epa r tos . T a m b i é n pa ra f ab r i cac ión y 
g a r é con f i r m a s solventes. Manrique, 
de 11 a 1. v 
5091 8 m 
FIJESE 
A l 8 po r 100 d o y d i n e r o en hlP^60* 
las condic iones s igu ien tes : puede off 
verse e l c r é d i t o en cua lqu ie r tiempo 
dos mensua l idades , a s í como entregar 
cuenta can t idades parciales no menor 
?500.00. I n f o r m a : Sant iago Palacio, tu 
76 v 78. T e l é f o n o A-9184. 
5154 
QUIERO DINERO EN HíF0TEC| | | 
Sobre u n so la r en el Vedado que 
$17.000. Se t o m a n $3.000. E s t á e n ^ J l — 
25, hace esquina . 1.133 metros. Infor* 
l á n en P rado , 101, bajos. Mar t í nez 7 -
r i ñ o : de 9 a 12 y de 2 a 6. 
5026 
IT N C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A > colocarse en casa p a r t i c u l a r ; t iene 
referencias . I n f o r m a n : ca l le 19, 224 Te-
l é f o n o F-4351, Vedado. 
4971 5 mz 
JO V E N , E S P A Ñ O L , I N T E L I G E N T E V con buenas referencias, desea colocar-
se de c r i a d o de m a n o ; ent iende u n poco 
de cocina. I n f o r m a n en el T e l é f o n o A-5441. 
4919 5 m z 
SE C O L O C A U N A J O V E N , P E N I N S U -lar , a cos tumbrada a s e r v i r ; es obe-
d ien te y t r a b a j a d o r a y s in pretensiones 
de n i n g u n a especie y t iene qu ien la re-
c o m i e n d e ; no paga viajes . Vives , 148. 
5114 7 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -la r , de mediana edad, de c r i ado de 
m a n o o c u a l q u i e r o t r o t r a b a j o d o m é s t i -
c o ; t iene recomendaciones de las casas 
donde t r a b a j ó ; desea una casa f o r m a l . N o 
t iene pretensiones. l o f o r m e s : A m a r g u r a , 
31. 4924 5 mz 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
R á p i d a m e n t e ges t iona en e l M u n i c i p i o u n 
T í t u l o de Chau f f eu r O. E . R o d r í g u e z . Te-
n ien te Rey , n ú m e r o 92, bajos . T e l é f o n o 
A-S443. H a b a n a . 
5010 31 mz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o mas 
j o d e p l a z a , c o n t o d a P ™ n t i t u ( 1 . L 
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . ^ 
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
DE S E A C O L O C A R ! » E U N A M U C H A C H A , pen insu la r , de c r i a d a de mano o ma-
ne jadora . S i t ios . 42 ; no se a d m i t e n t a r -
je tas . 5124. 7 mz 
T ^ E 8 E A C O L O C A R S E U N A . 'MUCHACHA, 
Í J e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o ma-
n e j a d o r a ; t i ene buenas referencias : no 
a d m i t e tar je tas . I n f o r m a n en San I g n a -
cio, n ú m e r o 16, bajos. 
5116 7 mz 
PANTALONERAS 
Se necesi tan cos tureras que puedan ha-
cer pantalones en c a n t i d a d . D i r i g i r s e a 
cua lqu i e r hora del d í a , a " L a Sociedad," 
Obispo . 65. 
C 1428 15d 23 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E mano, una j o v e n , pen insu la r , que l l e -
va poco t i e m p o en el p a í s : sabe t r a b a j a r 
y puede presentar re ferenc ias ; no se co-
loca menos de qu ince pesos. I n f o r m a n : 
ca l le Sol , n ú m e r o 8. 
5138 7 mz 
O E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
O do de mano , con buenas referencias. 
T e l é f o n o F-1285. 
4937 5 mz 
PA R A E L V E D A D O , X ' N P E N I N S C L A R , desea colocarse de c r i a d o de mano, 
es p r á c t i c o y sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y t iene buenas referencias y de-
sea casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : L a 
A n i t a . a l m a c é n de v í v e r e s f i n o s . 11 y B a -
ñ o s . T e l é f o n o F-3126. 
4955 5 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O , P A -ra caba l l e ro solo, o c o m e d o r ; t i ene 
ce r t i f i cados de casas donde ha se rv ido . 
Pa ra m á s i n f o r m e s : L í n e a y 4. T e l é f o -
no F-1772. 
4875 4 mz 
CH A U F F E U R , J O V E N , E S P A Ñ O L , IN-t e l igen te en toda clase de m á q u i n a s , se 
ofrece pa ra casa p a r t i c u l a r o comercio, 
con referencias . I n f o r m a n : San L á z a r o y 
Perseverancia , bodega. T e l é f o n o A-5029. No 
t r a b a j o F o r d . 
4909 4 mz . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -
O p a ñ o l , de chauffeur , pa ra l a c i u d a d o 
p a r a e l c a m p o ; maneja toda clase de 
m á q u i n a s y t iene qu ien lo recomiende. I n -
f o r m a n : Concord ia y H o s p i t a l , c a f é 
4603-04 5 mz 
V A R I O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N . D E 18 a ñ o s , de dependiente a l m a c é n - es 
t r a b a j a d o r y t iene buenas referencias San 
I g n a c i o , 91¿, a l tos . 
5094 v 7 m . 
SE O F R E C E U N P E N I N S U L A R , P A B A p o r t e r o o c r i a d o de m a n o : sabe b ien 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o A ^ H - ' 
E m p e d r a d o y H a b a n a ; bodega 
5059 fí m . 
D!NER0 EN HIPOTECA 
l o f a c i l i t o en todas cantidades en 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s del >I,0.1"e'1n M 
y en todos los r epa r tos . T a m b i é n i " ^ 
pa ra el campo y sobro alquileres. j 
el m á s ba jo de plaza. Empedrado. 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - - ' ^ 
A L 4 POR 100 
de i n t e r é s a n u a l y 25 po r ciento o* 
(i o a d i c i o n a l . A l o cua l t ienen dereco^ 
depos i tantes del Depar tamento ^ 
r r o s de l a A s o c i a c i ó n de ^ P ' ^ p l e f 
D e p ó s i t o s ga ran t i zados con sus pr ^ 
des. P r a d o y T rocade ro . D e S a notl*í 
v de 1 a 5 p . m . , y de 7 a 9 de ia u 
T e l é f o n o A-5417. 
C 1 
d e 5 
2 0 d< 
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D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se f a c i l i t a d e s d e $ 1 0 0 h a s t a . 
d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l de 
s o b r e c a s a s y t e r r e n o s en t o d o s l o * ^ 
r r i o s y r e p a r t o s . T a m b i é n se i » 
e n p a g a r é s c o n b u e n a s f i r m a s y P 
d a s d e v a l o r . D i r í j a s e c o n n ^ 
o f i c i n a s T h e C o m e r c i a l U n i ó n . ^ 
B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 . 
2952 •w-' 
DI N E R O , L O D O V 1 T p M O E> teca y c o m p r o y vendo casas 
res. P u l g a r ó n . A g u i a r . 72. Teléfono ^ ^ 
4054 
L L E V E S U D I N E R O S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
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A N O L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 4 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A Q U I N C E 
6 3 . 0 0 0 
U s a n 
H o y l e n t e s 
d e l 
O p t i c o 
B A Y A 
¿ P o r q u é ? 
p o r q u e m i s p r e c i o s s o n t a n m ó -
d i c o s c o m o p e r m i t e l a c a l i d a d s n -
•ior d e m i s p i e d r a s . S o y e l ú n i -
q u e g a r a n t i z o m i t r a b a j o p o r 
í e s c r i t o . 
BAYA) 
S a n R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 
O P T I C i 
i r M D I N E R O E N H I P O T E C A 
T . t„ mrtflico en cantidades de quinien-
l I n t e í ; t s o " e n adelante. Tenemos ciento cin-
l t 0 l n u mil pesos. T a m b i é n compramos ca-
de Belascoaln a P r a d o y de Be na a 
| j a Táraro de cinco a Telnte mi l pe-
P " M a r t í n ^ J' Merino. Prado, 101; de 
^ de 2 3 5- 13 mz 
5136 
C © i n m p ] f a i § 
SE D E S E A C O M P R A R U X A C A S A , D E 5 000 psos, poco m á s o menos, que es-tfi bien situada y en buenas condiciones. 
Pañi iaforujos d ir ig irse a Acosta, (A, a l -
t 7 5120 8 mz 
T E N E M O S C O N F I A N Z A E N 
E L P A I S 
T e n e m o s c o m p r a d o r e n l a 
H a b a n a , p a r a u n a f i n c a , d e 
8 0 0 a 1 0 0 0 a c r e s . ( 2 0 a 3 0 
c a b a l l e r í a s ) p r o p i a p a r a l a 
c r í a d e p u e r c o s y g a n a d o , 
t a m b i é n s e p r e s t a p a r a u n a 
f i n c a d e r e c r e o , q u e e s t á e n 
u n a C a l z a d a , c e r c a d e t r a n s -
p o r t a c i ó n , e t c . , p a r a u n c l i e n -
t e a m e r i c a n o , q u e t i e n e c o n -
f i a n z a e n e l p a í s . D i r e c t o c o n 
l o s d u e ñ o s . T h e B e e r s A g e n -
c y , O ' R e i l l y , 9 1 / 2 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 . 
C 1640 3d-4 
C O M P R O U N S O L A R 
d e 5 ó 6 m e t r o s d e f r e n t e , p o r 1 5 ó 
2 0 de f o n d o , e n l a c i u d a d . V e d a d o u 
otro b a r r i o , ú n i c a m e n t e e n c a l l e c o n 
t r a n v í a , c i e n p e s o s o m á s d e e n t r a -
d a , q u i n c e y e l i n t e r é s m e n s u a l , p r e -
cio y d e t a l l e s a l s e ñ o r S . P . A p a r t a -
do 8 1 6 . H a b a n a . 
5090 7 mz 
SE C O M P R A U N T E R R E N O P E Q U E S O o casita para reedificar, de Belascoaln 
al muella y que su costo sea de $1.000 a 
$1.500. D ir ig i r se por escrito a Oscar Ve-
ga. San Ignacio, 65, altos. 
SOSO 6 mz. 
SE C O M P R A N A C C I O N E S D E E A U N I O N ()¡1 Company, Bacuranao. Belascoaln y 
Neptuno. F e r r e t e r í a ; de 1 a 2. 
5044 6 mz 
SE C O M P R A U N A C A S A , D E P I E D R A o m a n i p o s t e r í a , de dos plantas, que 
tenga en la pr imera todo el servicio y 
en la segunda cuatro cuartos, de 4X5 y 
'Por lo menos un cuarto grande de b a ñ o , 
que tenga dos cuartos independientes pa-
ra criados, con su servicio sanitario, con 
garaje para dos m á q u i n a s grandes y cuar-
to para chauffeur, que tenga un solar de 
800 a 1.000, situado en esquina a la b r i -
ea, que es té de 4 a H o de 13 a 23. Que el 
Precio sea de 20 a 25 m i l pesos. T a m b i é n 
se compra en ese p e r í m e t r o un solar de 
jsqulna a l a b r i s a o a la sombra. I n -
formarán en calle 23, n ü m e r o 331. T e l é -
fono F-5062. 
5052 12 mz 
C E D E S E A C O M P R A R U N A O M E D I A 
1̂ faba l ler ía de t ierra , no lejos de la 
Habana. R a z ó n : P l a z a Vapor, 49, por D r a -
Sone?. 4959 5 mz 
C E D E S E A C O M P R A R . E N E E V E D A -
do, una casa p e q u e ñ a , pero con su 
«olor completo o un solar para fabricar , 
en precio que lo valga. No se pagan ga-
nas. Acepto corredores. I n f o r m a : s e ñ o r 
A. Apartado, S25, Habana . 
4d-lo. 
V e i m i a d i ® fímicaS 
7 
A T E N C I O N 
Se venden c a í a s en todos los barrios de 
la c iudad, con establecimientos o sin e u o » . 
que ofrecen buena i n v e r s i ó n . Infprmm. 
Santiago Palacio . Cuba, 76 y 7 a Telefono 
A-9184. 5153 ' m¿ -
V E D A D O 
Tengo en venta var ias casas de lujo, de 
todos t a m a ñ o s v precios; t a m b i é n solares 
y casas modestas en las mismas condicio-
nes. I n f o r m a : Santiago Palacio . Cuba , <6 
y 78. T e l é f o n o A-9184. 
5152 7 mz 
B U E N A G A N G A 
Vendo nna casa, p r ó x i m a a S a " I¿.za^0• 
con veinte habitaciones, renta $90.00, en 
•diez m i l pesos. Otra , cal le Co lón , en 
$9.000 y una de esquina en U n i l M M ca-
lle, con establecimiento, en $20.000. i^u 
Crespo, de alto y bajo, $10.500. Mart ínez 
y Merino. Prado, 101; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
Vedado. A veinte pasos de la callo 17 y M. 
vendo una casa vieja, con 683 metros, que 
renta $73.00, en $13.360, propia para fa-
bricar y en Agular , p r ó x i m o a Cuba, una 
casa en $6.500. M a r t í n e z y Merino. P r a -
do. 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
5134 13 mz 
] V e n d o u n a m a n z a n a U a n á , d e 1 0 2 
p o r 8 6 m e t r o s , a p r o p ó s i t o p a r a g r a n -
d e s i n d u s t r i a s , e n S a n I n d a l e c i o , es-
q u i n a a l P a r q u e d e S a n t o s S u á r e z . 
M e d i a m a n z a n a c o n t i g u a de 1 0 2 p o r 
2 9 m e t r o s , f r e n t e a l a b r i s a , e n t e r a o 
' p o r lo tes . U n s o l a r d e 1 0 p o r 5 1 m e -
t ros , e n S a n I n d a l e c i o , f r e n t e a l a 
b r i s a , c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o y d e a g u a , 
e n t r e E n c a r n a c i ó n y P r i n c i p e A l f o n s o . 
S u d u e ñ o : S i t i o s , 1 7 , a l t o s . 
4 9 9 8 6 m z . 
U>- B I EN >"EGOCIO. POR AUSENTAR-se su d u e ñ o , se v e n d í , en p r o p o r c i ó n , 
una bodega-cantina, acreditada, de venta 
d iar ia positiva, con muy pocos gastos, 
luear c é n t r i c o de la Habana . In formes : 
E m i l i o , Cuba, 36; de 2 a 4. 
4552 4 m7i_ 
" L A C R I O L L A * 
EN E L M E S D E J U N I O 8 E T R A S P A S A un local en la mejor cuadra de O ' R e l -
i Uv R a z ó n : Blanco, 15, altos. Garc ía . 
1 ' C 896 'n 1-f 
T— K E N D E E A V A D O , S E V E N D E E L tren de lavado de Monserr i te , 31, en 
I la misma In formarán . 
2821 8 mz 
¿ P o r q u é t i ene m e s p e j o mai>-
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o se lo d e j a m o s n u e v o . 
, l L A V E N E C I A N A , " A n g e l e s , 
n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l e j a y S i -
t ios . T e f é l o n o A - 6 6 3 7 . 
DIARIO DE U MARINA 
LI N D A C A S A M O D E R N A , D O S P L A N -tas. B a j o s : sala, saleta, comedor y 
servicios. A l t o s : cuatro cuartos, p r ó x i m o 
a R e i n a y Campo Marte. $5.800. H a v a n a 
Business . Dragones y Prado . A-9115. 
5194 ' mz- ^ 
U R B A N A S 
GR A N P U N T O C O M E R C I A L . C A S A buen estado, propia para fabricar . E s -
ta ciudad, $8.000. Otra p r ó x i m o Malecón , 
$6.000. H a v a n a Business . Dragones y P r a -
do. A-9115. 
5193 ' m7-
GA N G A S F E N O M E N A T . E S . P R E C I O S A casa, moderna, cielo raso, portal, sala, 
saleta corrida, dos cuartos, cuarto de ba-
ñ o mosaicos, servicios. Ganando $264 a l 
a ñ o . $2.350. H a v a n a Bus iness . Dragones y 
Prado A.9115. _ m , 
5192 ' mz- . 
CA S A A N T I G U A , P R O P I A P A R A D E -moler y construir de nuevo, muy p r ó -
x ima a la T e r m i n a l y E g l d o ; se vende 
en precio moderado y con facil idades pa-
r a el pago. I n f o r m a n : O'Rei l ly . 9 y me-
dio. Departamento n ú m e r o S; de 9 a 11 
y de 2 a 5. _ 
5169 15 mz-
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Eve l l o M a r t í n e z de todos precios, 
para comprar, v é a n l o a é l nada mas. E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S B A R A T A S 
Refugio, $13.500. Vlrtudea. $9.000, Campa-
nario $11.000. Prado , $80.000. Amis tad , 
$9 500' San N i c o l á s , $16.000. Vives . $4.800. 
B e r j u m e d a , $3.200. Indus tr ia , $17.500. San 
Rafael $15.000. H a b a n a , esquina, $15.000. 
Cast i l lo , $5.500. R e i n a , $35.000. Manrique, 
$12 000. Neptuno, $25.000. Damas , $4.000. 
Merced, $14.000. Sol, $25.000. Acosta, 14 mi l 
pesos. L a g u n a s , $9.500. Eve l l o M a r t í n e z , 
Empedrado, 40; do 1 a 4. 
5199 7 mz-
SE V E N D E L A C A S A F I G U R A S , N u -mero 107; se da barata. R a z ó n en F a c -
tor ía , 56; de 8 a 12 m. 
5048 18 mz 
VE N D O , H A S T A E L D I A 3 D E M A R -ZO, una casa, Manrique, entre San 
L á z a r o y Neptuno, mide 7.50X37, precio 
$9.000 y reconocer un censo de $700. I n -
forman : C r i s t i n a , 1, d e p ó s i t o de madera. 
4968 5 mz 
RE P A R T O L A W T O N , S E V E N D E U N A casa, con sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, b a ñ o , patio y traspatio. Cal le L a w -
ton, n ü m e r o 66, entre Santa Cata l ina y San 
Mariano. R a z ó n en l a misma. 
4861 15 mz 
CA L Z A D A D E I N F A N T A , C A S A D E F A -b r l c a c l ó n moderna, de una planta, pre-
parada para dos m á s . Renta $150, con es-
tablecimiento. Mide 665 mts. E n $20.000. 
I n f o r m a : Domingo Garc ía , Zulueta y Te -
niente Rey , ca fé . 
4913 4 mz. 
SI N C O R R E D O R E S . E L M E J O R N E G O -clo del Vedado, vendo solar de centro, 
tiene cimientos, arrimos y diez cuartos, 
todo a $11.00 metro. Informan, de 8 a 
10 a. m., en San N i c o l á s , 170, altos. Se-
ñ o r Palacio . 
4559 4 mz 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47. D E 1 a 4 
i Quién vende casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende s o l a r e s ? . . . • • P E R E Z 
¿ Q u i é n compra solarej»? P E R E Z 
¿ Q u i é n rende finca* de campo? . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de campo? . P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipoteca? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
L o s negocios de esta cana son serle* y 
reserradoa. 
Empedrado , n ú m e r o 47. i»e 1 • 4. 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n t r y C l u b " s e v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e l o s s i t i o s 
m á s a l t o s , v e n t i l a d o s y v i s -
t o s o s d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
In 18 ñ o r . 
G A N G A 
E n l a l í n e a d e l R e p a r t o S a n t o s S u á -
r e z , s e v e n d e , a $ 9 l a v a r a , s o l a r 
d e e s q u i n a . I n f o r m e s : G . R o d r í -
g u e z , J e s ú s d e l M o n t e , 2 6 2 . T e -
l é f o n o 1 - 2 0 2 0 . 
C - 1 4 2 0 1 5 d . 2 2 . 
I n m e d i a t o a l H o s p i t a l d e S . L á z a r o 
1300 metros de terreno, propio para una 
Industr ia , con 28 metros de frente. Solar 
de 14x32 a $23 metro. Pronto tr ipl ica-
rán su valor. Gervasio, 71, bajos. 
442 4 mz 
R E D A D O , N E G O C I O D E O P O R T U N I -
V dad. Se vende un solar de esquina 
en la calle H y 23. I n f o r m a n : Agular , 43. 
T e l é f o n o A-2484. Cast i l lo y Presumanes . 
4816 3 mz 
GA N G A . P O R A U S E N C I A D E S U S D U E -fios se vende un solar en Sau J o s é de 
Bel lavls ta . Cal le Segunda, V í b o r a . De on-
ce por cincuenta y nueve varas , a su 
primit ivo precio. O'Rei l ly , 83, balos. 
C 492 in 17 e 
BI E N L O C A L , S E T R A S P A S A E L L O -c a l de Monserrate, 31, con contrato y 
s irve para cualquier clase de negocio. 
In forman en la misma. 
2822 8 mz 
GA N G A . S E V E N D E N D O S E S C A P A R A -tes de cedro, de tres lunas, esmalta-
dos de blanco marf i l , estilo L u i s X V I , nue-
vos. Monserrate 5, e b a n i s t e r í a . T e l é f o n o 
A-8391. 
4S98 ^ 4 mz. 
I m t a i n n i e i n i t o 
EN E L V E D A D O , C A L L E 17, E N T R E F y G, n ú m e r o 231, se vende un juego 
de cuarto, completamente nuevo, j otro 
de comedor, estilos m o d e r n í s i m o s y de 
lujo, se hace o-ran r e b a j a ; otro juego de 
sala y una nevera. 
4834 4 mz 
GR A F O F O N O V I C T O R , N I ' M E R O 3, S E vende, con 60 discos, ó p e r a s , danzo-
nes, zarzuelas y bandas, guarachas, cas i 
nuevo: se da barata. So l , 7C, a l tos; ha -
b i t a c i ó n , n ú m e r o 13^ 
5158 7 mz 
SE V E N D E U N P I A N O K A L L M A N , M O -delo n ú m e r o 3, en Cuba , 62, Interior, 
en el 2o. patio. 
4952 5 mz 
N a d i e c o m p r e s u s m u e b l e s , j o y a s y 
o b j e t o s de a r t e , s i n v i s i t a r L a P e r l a , 
A n i m a s , n ú m e r o 3 4 . H a y j u e g o s de 
| c u a r t o , de s a l a y de c o m e d o r y t o d a 
; c l a s e d e m u e b l e s . L á m p a r a s y o b j e -
' tos de a r t e a p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u -
j c i d o s . S e d a d i n e r o s o b r e a l h a j a s a 
m ó d i c o i n t e r é s . L a P e r l a , A n i m a s , n ú -
m e r o 8 4 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
3815 16 mz 
S e v e n d e n t r e s m a g n í f i c o s a u t o -
m ó v i l e s d e l a s p r i m e r a s m a r c a s 
a m e r i c a n a s . S e d a n b a r a t o s . M o -
r r o , n ú m e r o 3 0 
flU CftlOUA 
/ ^ A R R O C E R I A P A R A F O R D . ^ E N D O 
O muy barata. Urge la venta. T e l é f o n o 
A-9735 Manuel P i c ó . P laza P o l v o r í n . F r e n -
te a l hotel Sevil la, f erre ter ía . 
5168 7 mz-
T T E N DO M A G N I F I C O P I A N O A L E M A N , 
V casi nuevo y m á q u i n a de coser de 
gabinete, marca Singer, t a m b i é n nueva. 
Gervasio, 131, al tos; de 10 a 12 y de 3 
a cinco. 
5005 5 mz. 
PL A N O A L B M A N , D E P O C O U S O ; T I E -ne sordina; a d e m á s una c ó m o d a y dos 
lavabos, un espejo y consola para sala , 
var ias l á m p a r a s de cr i s ta l , gas y e l é c t r i -
cas. Monte, 891, altos. 
4837 4 mz 
PI A N O , S E V E N D E U N O , A L E M A N , cuerdas cruzadas, casi nuevo, por em-
barcar la famil ia . Neptuno, 75, altos, es-
calera derecha. 
4683 8 mz 
SE V E N D E U N F O N O G R A F O " V I C -tor," n ú m e r o 5, veinte hermosas plan-
tas de s a l ó n , m á s dos palanganas de hie-
rro, esmaltadas, con sus llaves niquela-
das. E c o n o m í a , 32. 
4633 C mz 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
S e v e n d e n d o s s o l a r e s d e c e n t r o , c o n -
t iguos , m i d i e n d o e n c o n j u n t o 3 3 . 3 2 
p o r S O ; p r o p i o s p a r a u n a q u i n t a d e 
r e c r e o . S e d e j a p a r t e d e l p r e c i o e n 
h i p o t e c a s í se d e s e a . I n f o r m e s : T e l é -
f o n o s A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
C - 6 6 3 i n . 2 4 e. 
E n e l V e d a d o , b i e n s i t u a d o , e n t r e 
2 3 y 1 7 , se v e n d e u n s o l a r d e c e n t r o , 
a $ 1 0 . 5 0 ; u n s o l a r de e s q u i n a , a m e -
d i a c u a d r a de l a c a l l e 2 3 , a $ 1 1 . 5 0 . 
P a r a m á s i n f o r m e s : l l a m e a l 1-7 y 
p i d a e l 7 2 3 1 ; d é s u d i r e c c i ó n y p a s a r é 
a i n f o r m a r l e . 
14 mz 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SI N R E G A L I A , G A N G A , V E N D O , P O R lo que ofrezcan, establecimiento de ro-
pa y confecciones, con o sin existencia. 
T a m b i é n vendo puertas, v idr ieras y a r m a -
rios ; cedo gratis el loca l ; punto "inmejo-
rable. Ca lzada de J e s ú s del Monte, 25!), 
casi esquina a Toyo. 
5098 7 mz 
¡ ¡ B u e n n e g o c i o p o r $ 1 . 9 8 0 ! ! 
Vendo una esquina, con 2 casas de madera, 
rentando $26, con 920 metros. Cal le J o s é 
Miguel, esquina Paseo, p r o l o n g a c i ó n del 
Vedado. O j o : se e s t á vendiendo al lado 
a $4 metro.' T r a t o : oficinas A. del B u s -
to. Aguacate, 38. A-9273. 
4570 4 mz 
PA R A F A B R I C A R . Se venden cuatro casitas en la calle do San Miguel, de 
5.10 de frente por 23 de fondo. E n tres 
mi l pesos cada una. L a s cuatro hacen 
una superficie de 470 metros. I n f o r m a r á n 
su d u e ñ o , en Monte, 271. 
4522 5 mz 
SE V E N D E U N A P I N T O R E S C A C A S A en sitio elevado, en la V í b o r a , con 
terreno de 10X40, bonitos jardines . Adap-
table a garaje. C o n s t r u c c i ó n moderna. 
Muy fresca y venti lada para el verano. 
Propia para famil ia de gusto. D ir ig i r se a 
Departamento de C a j a , casa I l a r r i s , O'Rei -
lly, 106. 
4420 9 mz 
DE O C A S I O N : S E V E N D E U N A G R A N casa, para a l m a c é n de papel, ferrete-
ría, har ina , ca jer ía , ca fé , etc., y cuanto se 
ofrezca, pues toda e s t á servible por tener 
los patios cubiertos, y en pisos y sanidad, 
superior; pasa de 2.000 varas de superfi-
cie, por 55 de frente. Referenc ias : Mon-
te, 43; de 11 a 2, F . del R io . 
4491 4 m7j 
E n e l V e d a d o , u r g e l a v e n t a d e c a -
s a m o d e r n a , $ 5 . 7 0 0 . O t r a , s o l a r c o m -
p l e t o , p r ó x i m a a l a c a l l e L í n e a , 1 2 
m i l 5 0 0 p e s o s ; o t r a p r ó x i m a a P a s e o , 
m o d e r n a , g a r a j e , c i e l o s r a s o s , n u e v e 
h a b i t a c i o n e s , j o l . P a r a m á s i n f o r m e s , 
l l a m e a l 1-7 y p i d a e l 7 2 3 1 ; d é s u d i -
r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r l e . 
" • 14 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
M lTx B A R A T O ; V E N D O , U N S O L A R 
oí T 1 ^ r a ' ag."n y « i l cantar i l lado cereá Calzada V í b o r a ; $200 al contado, v él res^ 
\ ! f o L ^ s . T r a t o : Delidas * ^ 
3130 7 mz 
A , ? O S , C A S A S ; J U N T A S , K N L O 
> m á s alto de la V í b o r a , construidas a 
todo costo. Miden 6 por 22 y ganan cua 
$8.000 las dos; Manrique, 78; de 11 a l 
Calle de L u i s E s t é v e z , una c i n d m H„ 
trada Pa lma, vendo c a s T n u e v a V a ¿ ' 
le a. tres cuartos : alcautarll lado Int «if-
tr lca . $2.700. Manrique, 78; de U a i 
1 ° c a s a T ^ u V a l M o n t V e n d o 
sin competonciaa .8G3„Un^8^nV^cnlobos( ( i^V 
Manrique, 78; de 11 a 1. 1 recio 56.500. 
E n el Cerro vendo"d78 casas, para fnmi 
lia. y una c u a r t e r í a . Miden ^sn ™ . ' 
Ganan $85 al mes. Precio $7 METRO.S-
q,"69078: ^ 11 a ^ * <or™o¿i*QTl-
7 mz 
- I T E R D A D E R A G A N G A . C A S A N I E V T 
J 'le m a m p o s t e r í a . de 8 de frente n o í 
g de fondo que vale $4.000. se da en 
« . 1 0 0 . gana $35 de renta. Puede comprar 
•e reconociendo 2.200 pesos de hipoTeca y 
bnJoB a precios m ó d i c o s . F . Heit/nfnn 
dar el resto, fa l tan tres a ñ o s a la Mpo.' 
¡ g . ^ " ^ r ^ i o i . apearse Cerro y 
—— ' 13 mz 
R E P A R T O L A W T O N , V I B O R A 
1̂ «60 P E S O S , V E N D O S O L A R C I T O i muy bien situado, p r ó x i m o 
J e s ü s dei Monte. T a m b i é n una hermosa ca 
sa, t e r m i n á n d o s e , en $3.500; que es u m 
T e e ^ o t r % - » a - T r a t 0 : ^ D á l l e l a s ! 
3131 
i mz SE V E N D E U N S O L A R , E S Q t i V A j , -fraile en reparto de lás C a ñ o s - se la 
barato. I n f o r m a n : T u l i p á n , U , a í t o t 
V E D A D O 
Se vende un solar de esonlnn o i„ 
7 ma 
1.500 metros de terreno l lnn« extra1n^«-o, 
Jor punto del Reparto r i n ^ ' t n pl me-
rato .8cerro , b o S e ^ S a ? ^ 8 V * * ' 
7 mz 








M a g n í f i c o solar de esquina or, T 
calle Arango v J u s t i c l i t^io ^ L u y a 
| 4934 
i Calzada de j e , f l s deT M"^8- RENTA t 
Agua Dulce, en «ir, ¿ I O ^ Í ! ; ^ « W m o 




rto8 solnrA. J • ?;-1000 uno. T a m b i é n va -
•lag „ " 8 des(,e *10 metro. A d e m á s va 
^ T a u n ^ f,Cflde ? - 0 « ) ,ma VI 3147 Manzana Gómez , de 1 a 3. 
11 mz 
D E O C A S I O N 
Vendo un café , en muy buenas condicio-
nes; paga poco alqui ler y es una buena 
esquina. Otro prOximo a Neptuno, ca fé 
y restaurant, que no paga alquiler. Mar-
t í n e z y Merino. Prado^ 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
5135 13 MZ 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . 8 A L -vador Iglesias. 'Construcc ión y repara-
c i ó n de g u i t a r r e é , mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a r e p a r a c i ó n de viollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
s irven lo» pedidos del interior. Composte-
la, 46. Habana . 
SA L V A D O R I G L E S I A S . C O N S T R U C T O R "Luth lor" del Conservatorio Nacional . 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de gui tarra . " L a Motlca". Com-
posteln, n ú m e r o 48. H a b a n a . 
LAS 
SE V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N esqunia, con buen contrato, poco a l -
qui ler ; vendo 35 pesos diarios. Su precio 
$3.000. L a mitad al contado, en Monte y 
C á r d e n a s , café . I n f o r m a : D o m í n g u e z . 
5103 11 mz. 
• V T I M A S N I M E N O S . E N L O Q L K S E 
±y d irá al Comprador, se vende l a v i -
driera de tabacos y c igarros , con local 
para vivir , que e s t á frente a la P l a z a 
del Cris to . Teniente R e y , 81. No se quiere 
perder tiempo. 
. 5200 7 mz. 
P E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E 
O tabacos, c igarros y billetes, esquina 
muy acreditada, largo contrato y poco a l -
qui ler ; deja m á s de $100 de u t i í i d n d men-
sual . I n f o r m a : D o m í n g u e z , Café E s p a ñ a , 
Monte y C á r d e n a s . 
5010 io mz 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e los s e r v i c i o s d e l a c a s a : 
M a n i c u r c , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a , 4 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c -
c i o n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a -
j e 5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r -
q u e t i l l a s d e l pe lo , s i s t e m a E u s f e , 6 0 
c e n t a v o s . V e n g a n u s t e d e s a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a de B o j u f e , 15 c o -
lores y todos g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , 
$ ] . M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e 
p i d a n de p o s t i z o s d e p e l o f ino u o t r o s 
g é n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a . 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , lo q u e 
n e c e s i t e n d e l a g r a n p e l u q u e r í a d e 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 6 2 - A , e n t r e 
G a l i a n o y S a n N i c o l á s . T e l . A - 5 0 3 9 . 
A í a d i é n t e l a y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
M O N T E . N U M E R O 48. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, m u e b l e r í a , y l levan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y p r á c t i c a en la fabrica-
c i ó n demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del p a í s . A l mismo tiempo pon-
go a la d l s p o u l c i ó n del pflbllco toda cla-
ve de muebles importados del extranjero 
con los ú l t i m o s adelantos y buen gusto. 
Juegos da cuarto de L u i s X V . Juegos de 
cuarto y comedor de L u i s X I V . Espec ia -
l idad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales, Juegoa a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
só l ido , en muebles do t a p i c e r í a u a gran 
surtido, en l á m p a r a s de sala y come-
dor lo mejor y un gran surt ido en mue-
bles de todas clases para todos los gas-
toa. E n precios no hay quV^n compita, y 
en solidez tampoco. Vis i ten esta casa aun-
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No o lv idara» c> l a casa ^ Mon-
te. 46, Jos? Roa. 
MA G N I F I C O a u t o m ó v i l m a r c a ' M e r c e -des '- propio para c a m i ó n o usos in -
dustriales. Se da regalado. Urge su ven-
ta. Magneto Bosch. E l que primero venga 
se lo l leva; una ganga imposible. M a r i -
na. 12. Garaje . a 
6097 B mz . 
FO R D . D E S E A A L Q U I L A R P O R D I A , sin chauffeur, diga precio. Caglgas . 
A m a r g u r a , 55. 
5049 5 mz -
VE N D O 4 G O M A S r Ü t K S 81.5X105; 2 gomas con p e s t a ñ a 34X4. Vi l legas , n ú -
mero 82; de 12 a 1 ú n i c a m e n t e . 
5035 10 mz 
PO R T E N E R S E Q U E A U S E N T A R , S E vende una motocicleta F N , belga: go-
mas nuevas, m á q u i n a en perfecto estado. 
B a ñ o s esquina 11, Bodega, Vedado. 
5022 I " mz 
DO D G E B R O T H E R S , C A S I N U E V O , S E vende; cinco gomas, dos c á m a r a s re-
puesto, tabli l la de c i r c u l a c i ó n . I n f o r m e s : 
A-8373. 5020 8 mz 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l comprar sus muebles, vea e l grande y 
variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco dine-
r o ; hay Juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores a $9; apara-
flores de estnnte, a .$14; lavabos, a $13; 
G si l las con dos sillones de re j i l l a , $12; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. V é n l o v se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
4324 23 mz 
SE C O M P R A N C A J A S D E V E L O C I D A D de a u t o m ó v i l e s . A v i s e n : Hotel Sarato-
ga. Prado, 121. T e l é f o n o A-1550. 
5039 8 mz 
SE V E N D E U N H U D S O N S U P E R S I X , nuevo; un Hispano Su iza ; un Blande y 
F i a t , todos de los m á s modernos. Infor-
man : Corrales , 96, altos. 
5041 6 mz 
GA N G A S . S E V E N D E UN C A M I O N "Moon," con su ca ja , propio para 
s e d e r í a s , s o m b r e r e r í a s y tiendas en gene-
ral , muy elegante. A d e m á s un "Moline 
K n l c h t , " modelo 1916. de siete pasajeros, 
con muy poco uso. Pueden verse en A y 
17. "Vedado. H e r r e r í a . 
4940 5 mz 
CA M I O N L O C O M O B I L E , E N M A G N I F I -CO estado. Magneto Bosch. Se da a l me-
jor postor. L a primera oferta se lo l leva. 
Ganga colosal. Propio para reparto o t r a -
bajo duro en el campo. S in intermedia-
rio. S i no tiene $800 no venga a verlo. 
Garaje , Marina, 12. 
4984 6 mz 
TA L A B A R T E R I A " L A M O D E R N A . L A casa mejor y m á s surt ida en vest idu-
ras y fuelles para a u t o m ó v i l e s ; nos ha-
cemos cargo de toda clase de composicio-
nes para los mismos. U n a v is i ta y se con-
v e n c e r á n . Neptuno, 204-B. Habana . 
49 31 mz 
C A M I O N P A C K A R D 
40 H . P. , en muy buen estado. Ganga a l 
contado o a plazos. Dav id Namlas . Mon-
te, 226. T e l é f o n o A-9S46. 
4981 0 mz 
D e a m m a l e s 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo dos, una en Prado , con 22 habita-
ciones, quince de ellas dan a la calle, to-
das amuebladas; y la otra en una de las 
mejores calles comerciales de t r a n v í a . Mar-
t í n e z y Merino. Prado, 101; de 9 a 12 v 
de 2 a 5. * 
5067 12 mz 
SE V E N D E U N G R A N P U E S T O D E frutas o se admite un socio; buena ven-
ta y buen punto y se deja todo o parte 
de é l a plazos; es un buen negocio, por 
poco dinero. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 55, 
puesto. 
5073 lo mz. 
GR A N P U E S T O D E F R U T A S , V E N D O uno, en el Vedado, de los mejores. I n -
forman al T e l é f o n o del mismo, F-4409, 
o en la P laza del Vapor . Puesto de hue-
vos de Pedro Collado. 
4916 6 mz 
SE V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S E N el mejor sitio y centro de la H a b a n a ; 
siempre e s t á ocupada por estar muy acre-
ditada. P a r a m á s informes : Prado , 113. Ma-
nuel V a r g a s ; departamento n ú m e r o 6. 
4828 5 mz 
B O D E G A 
Se vende una, de esquina, en Calzada, 
es sola; se da barata, s i n i n t e r v e n c i ó n de 
corredor. Informes: Pamplona, 24, J e s ú s 
del Monte. 
4 mz 
M A N U E L L L E N I N 
" C O R R E D O R " 
Compra y vende bodegas de todos pre-
cios, fincas, dinero en hipoteca y paga-
r é s ; honradez y reserva en los negocios. 
Revil laglgedo, 113. T e l é f o n o A-0021; de 
11 a 3. 4871 8 mz 
UN B U E N N E G O C I O . C O L E G I O E S -p l é n d i d o . deja $300 de ut i l idad l i -
bres, se vende o admito socio por ausen-
tarse d u e ñ o . San N i c o l á s , 48, moderno. 
4907 4 mz. 
' T E N C I O N : S E V E N D E U N A D E L A S 
*t\ mejores f r u t e r í a s de la H a b a n a que 
vende $25 diarlos, o se admite socio. E s -
t á en una calle de mucho t r á n s i t o y se 
vende por tener otro asunto que atender 
su d u e ñ o . E s uno de los buenos negocios 
que se hacen en la H a b a n a . In formes : T e -
niente Rey y Aguacate café , F l ó r e z . 
48 8 mz. 
AT E N C I O N : V E N D O T R E S B O D E G A S , solas en esquina, cantineras y de poco 
precio. Vendo casitas de $1.300 "a $4.000; 
un solar de esquina en lo mejor de la 
calle Primelles . In formes : Prlmel les y W a s -
hington, Cerro, Reparto C a ñ a s , bodega, 
Esteban. 479G 7 mz 
SE V E N D E U N A B U E N A F R U T E R I A , | por no poderla atender su d u e ñ o , en 1 
la misma I n f o r m a r á n . Neptuno 58. 
4817 4 mz. 
UEBLESY 
T H E S K U D D E R C A R 
E L M A S F U E R T E Y E L M E J O R 
E J E R C I C I O 
$ 8 . 5 0 
P I E R R 0 T 
G A L I A N O , 1 7 . T E L . A - 4 0 0 0 
S U C U R S A L : O B I S P O , 1 1 0 
C 1634 3d-4 
V I D R I E R A S 
Se vende tres v idr ieras para calle en muy 
buen estado, fondo de espejo y fachada ele-
gante. Se dan muy baratas . Belascoaln, 
14, esquina a Neptuno. 
PL Y M O U T H R O C K . S E V E N D E N V A -rlos gallos de pura raza, de seis me-
ses de edad, nacidos en el p a í s , se pueden 
ver en COmpostela, 76; a todas horas. 
5144 7 mz 
SE V E N D K N D O S L O R O S G R A N D E S , mexicanos hablan bien, se dan bara-
tos, por ausentarse su d u e ñ o . E n l a mis-
ma se vende una bicicleta Inglesa, en per-
fecto estado. San Miguel, 101. Habana . 
5165 7 mz. 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿ P o r q u é usted no usa los P A P E L I L L O S 
A M E R , para curar sus d iarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que l ibra a los ganade-
ros de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
c r í a s . Se venden en todas las boticas. De-
positarlos: Sarrá , Johnson, Taquechel , B a -
rrera y M a j ó y Colomer. D e p ó s i t o j>rln-
c lpal farmacia del doctor G . Fernandez 
Abren. San Miguel, 130. 
C 1286 30d 14 f 
FO R D . S E V E N D E U N O B E C I N C O PA-sajeros, en m a g n í f i c a s condiciones, con 
chapa y todo listo para trabajar . Se da 
en $400. Carlos , Zulueta, 24. 
4895 4 mz-
BU E N A G A N G A . P O R T E N E R Q U E ausentarse su d u e ñ o , se vende un au-
t o m ó v i l de 7 asientos, motor Continental , 
magneto Bosch, gomas en buen estado y 
dos de repuesto, tiene dos faroles gran-
des de metal y dos medianos, luz e l é c t r i c a 
y de carburo, todo en perfecto estado y 
funciona perfectamente. Se puede ver, a 
todas horas, en el G a r a j e de Marioty . 
Blanco, n ú m e r o 6. 
4840 8 mz ^ 
AU T O M O V I L F O R D . P O R E M B A B C A R -se su d u e ñ o , ye vende un a u t o m ó v i l , 
en ventajosas condiciones. G a r a j e "Cuba , 
J e s ú s del Monte, o en el n ú m e r o 4(0. 
4842 10 mz 
AU T O M O V I L , G A N G A , S E V E N D E U N F i a t , Landaulet , de 15 a 20, motor 
perfecto estado, c o s t ó 5.000 pesos, se da 
en 375 pesos; puede verse en 25, n ú m e r o 
5, esquina a Mar ina . Tal leres del H u d -
son;" d u e ñ o . Prado, 77-A, altos. T e l é -
fono A-9598. 
4844 8 mz 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
S E V E N D E 
u n a u t o m ó v i l D o d g e B r o t h e r s n u e v o , 
e n p r e c i o m ó d i c o ; t a m b i é n se a d m i t e 
u n F o r d e s t a n d o e n b u e n e s t a d o . I n -
f o r m a n : A g u i a r , 4 4 . 
4850 4 mz 
" V T A D I E C O M P R E U N F O R D , S I N A N -
i^i tes ver los que tengo a la venta, tanto 
para hacer camiones como para a lqui ler 
o venta, los tengo de $200. $250, $300 y 
el m á s caro de $350, t a m b i é n los doy en 
alqui ler a $2.00 y $2.50 diarios, a todas 
horas, en Concordia, 182; preguntar por 
Angel P . T o r a l . 
4878 30 mz 
P A R A E L C A M P O 0 L A H A B A N A 
SI desea usted comprar un F 6 r d o cam-
biarlo por otra clase de a u t o m ó v i l com-
prarlo a plazos alqui larlo s in tiempo l i -
mitado o para hacer a l g ú n c a m i ó n , se lo 
entrego en perfecto estado desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. P a r a m á s in -
formes: A . Hurtado . Obrap ía , 51. 
4880 30 mz 
GRAW K 9 T A B L C D « B U R R A S D K U B O » ^ 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e ) a s e o » t a y F o d t * . XeU A - W l t . 
B o r r a s crlollaa. todas del paí» . con • f ' ¿ 
•lelo a domicilio, o en el establo, a tooa i 
horas é r l d ía y de 1« joche, puea tengo o » 
e e r r l c l » especial de menaajero* en o í a * 
cletas p « n despachar iaa Ordene» en 
gulda q u » as reciban. M „ , r 
Tengo anfcnrsale» en J e s í a dfcl J * " ^ - * 
en el C e r r o ; «n el Vedado. Calle A 7 
t e l é f o n o F-13«2{ y en Gnanabtcoau c a u » 
M á x i m a Oóa-ea , n ú m e r o 108, 7 en tO<l«« 
loa barr io» ne la Habanfi arieando a l »•" 
Mona A-4810, que a e r l n acrrtdo» Uun»* 
^latamente. 
I*©» qae tengan que oomprar burra» P»* 
rldns o a lqu i lar b o r r a » de leche, a i n » * ' 
»e a »ti doe0o. que e»tá a todas h o r n i • » 
«« iaj -conln T Poelto, t e l é f o n o A •g lJ , QO* 
=*- «« dn iná» b a r a t a » que nadie. 
í í c t« - . Suplico a lo» n u m e r o s o » tfiif* 
nhnitea que t l«ne e*ta casa, don ao» 
Jas ai duefio. « v i s a n d o al t e l é f o n o A- tCl* -
A U T O M O V I L 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l , n u e v o , p o r 
m o t i v o d e v i a j e ; es de f u e l l e V i c t o -
r i a . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 
y F - 1 6 8 4 . 
C - 6 6 3 i n . 2 4 e. 
A U T O M O V I L D E T R A B A J O 
Se vende una m á q u i n a de dos pasajeros, 
para trabajo, "Chalmer," provista de to-
do lo necesario y doble goma de repuesto. 
Magneto Bosch, carburador Stromber y 
a lumbrado Presto L a l t . Informes y pueda 
verse, de 12 a 1 y de 5 a 6 en la c a l l a 
de 19, entre 12 y 14, n ú m e r o 485 y 4S7. 
81 hay g a r a n t í a se acepta faci l idad para 
el pajjo. 
^ ' ' • ' ^ 4 mz 
GA N G A : 8 E V E N D E U N E L E G A N T R a u t o m ó v i l , muy barato, marca Renau l t 
Landoulet , 10 H . P., alumbrado e l é c t r i c o 
y en m u y buen estado. I n f o r m a n : garaje 
Concordia y L u c e n a , t e l é f o n o A-9354. 
4,57 7 mz 
T a l l e r d e m a q u i n a r í a y R e p a r a -
c i ó n d e A u t o m ó v i l e s , d e P r i e t o y 
H e r m a n o . H a c e m o s t o d a c l a s e d e 
r e p u e s t o s . S o l d a d u r a A u t ó g e n a . 
Z a n j a , n ú m e r o 9 5 . T e l é f o n o 
A - 9 5 0 5 . H a b a n a . 
4239 oo — 
G R A N O P O R T U N I D A D 
A u t o m ó v i l e s e n m a g n í f i c a s c a n d i -
c í o n e s , d e s i e t e p a s a j e r o s , c a s i p e r 
l a t e r c e r a p a r t e d e s u v a l o r . P u e -
d e n v e r s e a t o d a s h o r a s e n M o r r o , 
3 0 , g a r a j e . 
V A R I O S 
BA R A T O S , S E V E N D E N D O S C A R R O S de cuatro ruedas, propios para cua l -
quier Industr ia y una carrocer ía de cinco 
asientos, para Paseo. In formes: M a r q u é s 
G o n z á l e z , n ú m e r o 12. 
5045 12 mz 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s de lujo F R A N C I S C O E n V I . 
T L Elegantes y vls-a-"ls , para boda» , bau-
tizos, paseos y ent.ierr.->s, con b r i o s o » ca-
ballos. Cuenta esta casa con m a g n i f i c o » 
cocheros. Se admiten abonos a proel o» 
m ó d i c o s . Z a n j a , n ú m e r o J i 2 . T o l é f o n o A-
8528 y A-3625. A l m a c é n ; A-4G88. 
ftEstabIo í e L u z ( a n t i g u o d e I n d á n ) 
"Carruaje» de l u j o : ent ierro» , bodas, b a u . 
tizos, etc. T e l é f o n o » A-1S08. establo, A-4092. 
a l m a c é n . c o R s i N O F E R N A N D E Z . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
De todas clases, compro, cambio, vendo 
y doy dinei-o sobre ellas. H a y seriedad y 
a ^ *ernáD,(I<?- J-lame a l t e l é f o n o 
A-Ü.J04. Gal iano, 111, altos, 
407C o0 mz 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
H o i s l e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; d e 16 a 2 5 
l i tros de l e c h e c a d a u n a . T o d o s los 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s de 2 5 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s T o r o s C e -
b r i s , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d en 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K c n t u c k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y toros d e t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a ; lo 
m e j o r y lo m á s b a r a t o . 
GA N G A , S E V E N D E U N A M O T O C I C E E -tn, Indian, 7 caballos. S relocldades, 
tipo 8, modelo 17, en Zanja , 127, a todas 
horas. 465(5 6 mz 
VENIVO J - O R D , 1015, E I S T O P A R A T K A -baiúr . garantizado motor y diferen-
cial , es" ganga, c«s i nuevo, precio $400 de 
contado. Cílrdeua.s. 11. 
4654 " 
A S O M B R O S A I N V E N C I O N » ¿ P O R Q U E 
ha de pagar usted $300, o m á s por 
una mAqulna de sumar, s i puede obtener 
la maravi l losa "Calculador," ^ue hace las 
mismas operaciones, por $15> « e acompa-
Ca una g a r a n t í a de cinco aDos cen onda 
m á q u i n a . W l l l l t s , Vi l legas, 58: de 1 ? a 
2 P- m- 4050 6 mz 
MA Q U I N A S D E S I N G E R , S E A E Q C I -lan a un peso mensual y se dan m u y 
baratas. Se compran y se a lqui lan to^la 
clase de muebles. Domingo Schtan'rtt 
Aguacate, 80. T e l é f o n o A-8826. ot-11"ul-f":-
4333 34 mz 
SE V E N D E U N A C A N A S T I L L A , T O D A nueva, hecha a mano, para personas 
de gusto. Habana , CO A, altos. 
5057 6 mz 
SE V E N D E U N S O L I T A R I O D E D I A -mante, de s e ñ o r a . Costrt $150. Se da 
en $75. I n f o r m a : J l i s s AVnrner. Virtudes , 
ntlmero 2-A. 
5008 4 mz. 
V i u d a e h i j o s d e J . F o r t e z a , 
A m a r g u r a , 43. T e l fono A-5030. H a -
bana. Se venden billares ni contado y a 
plazos, con efectos de pr lme ia clase y 
bandas de gomas a u t o m á t i c a s . Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
C A M I S E R I A Y S A S T R E R I A 
en $500. Bonito negocio para uno que lo 
entienda y quiera atenderlo. T iene una 
util idad de $100 mensuales. In formes : P r a -
do, 101. bajos; d e 0 a l 2 y d e 2 a 5 
J . Mart ínez . 
4648 g mz 
M e n ^ r S e fc^** f j ^ t o 
por 46.66. In?onn0nnarC"npdrn: ^ l f i ^ I 
188. TelWono A-6113.' P ' en Snn J o ^ . 
4S03 
15 mz. 
GA N G A : C A F E T E R O S , V E N G O ífití C A -fé en muy poco dinero, porque deseo 
embarcarme; hace diez a ñ o s que lo ten-
go; no quiero corredores. L a casa e s t á 
en buenas condiciones de sanidad. T i e -
ne un negocio anexo que dn para la 
comida y pago de dependencia; precio 
sin rebaja y al contado, $2.500. P a r a i n -
formes: Suárez , n ú m e r o 38; de 7 a 9 de 
la noche. Pregunten por el s e ñ o r Angel 
Mejuto. 
4C01 B mz. 
SE V E N D E N L O S M U E B L E S T O D O S O por separado, de. la casa San Miguel, 
74, a l tos; son americanos; hay un buen 
plano. 4SS4 4 mz 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una vis i ta a la misma antea 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n aervi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Te l . A-1013 
L o s traslados de muebles en el Vedado 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a igual 
precio que de un Jugar a otro de la 
Ciudad. 
G R A N R E A L I Z A C I O N D E A C C E -
S O R I O S D E A U T O M O V I L E S 
S a n R a f a e l , 1 5 4 . 
S a n R a f a e l , 1 5 4 . 
E l G a r a j e M o d e r n o r e a l i z a t o -
d a s l a s e x i s t e n c i a s p r o c e d e n t e s d e l 
i n c e n d i o . M o t o r e s e n m u y b u e n 
e s t a d o y l o s c a r r o s a l g o d e t e r i o - ; 
r a d o s . P J e z a s d e r e p u e s t o . A p r o - j 
v e c h a r Ir?, g a n g a , c h a u f f e u r s . H a y j 
a u t o m ó v i l e s n u e v o s , a c a b a d o s d e ' 
l l e g a r , d e 4 y 6 c i l i n d r o s , p a r a 
c i n c o p a s a j e r o s . N o o l v i d a r s e : S a n 
R a f a e l , 1 5 4 . 
C 1432 8 d 
i 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L n gran Escue la de Chanffeurs de IB H a -
bana, establecida en el afio de lf)12, es 
conocida en toda Is R e p ú b l i c a y N O T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
" L A E S T R E L L A " 
San N l c o l í í s , 08. T e l é f o n o A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtndes , 9". T e l . A ^ I O O 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
r í a LOpez, ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n inguna otra 
casa s imilar , para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes , »«. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A i -
rare/, Suárez , trasporta los muebles, ya 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
yanft o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la H a b a n a . 
M U Y B A R A T O S 
Se venden los utensilios del ca fé . M u r a -
lla y V l l l eg i s , para reedificar la casa. No 
se repara. 
445Ó o mz 
D e c a u r m a p e s 
A U T O M O V I L E S 
M r . A l b e r t C . K e ü y 
el director de esta gran escuela, es «1 
experto m á s conocido en la r e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los documentos y t i -
t u l o » expuestos a la v ista de cuantos nos 
visiten y quieran camprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 c e n t a v o » 
Ante P r á c t i c o : 1C centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E P B M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a S M l M . „ 
bnen dinero V E N G A A V I S I T A P.N O <!• 
no pierde nada y •( puede G A N A i t Hv'~ 
F . B . H A M E L 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H U E S O S 
G O M A S 
H O S P I T A L Y H A M E L 
H A B A N A 
C . 1 6 0 7 2 8 d 3. 
S A N L A Z A R O , 249. F R E N T F 17 
J Parque Maceo, se vende un «r-ÍTof ^ 
de s a s t r e r í a y ckmisería en J o Z r Í T Á e 
con o s in a c c i ó n al W l ; en íaPmf«™ ' 
Informan, de 2 a 0 de la ¿Irde miSina 
7 mz 
ANGA: MAQCÍNA D E E S C R I B I R TTN" 
5191 
7 mz. 
L S ^ n J . E N < D E FONÓGRAFO" "V1C 
d £ . S S . 3 ^ ^ ^ " v e s a 8 n ^ u í ! a 0 : 
4052 
t mz. CA J A C O N T A D O R A N A T I O N A L v i V va y flamante, se vende « n < i S F 1 2 " 
110. "Plerrot ," Jugueter a ' A f ^ 8 1 ? ' 
t icks . '49T3Ju8ueiena, í s o t a : da 
u mz . u luz 
SE V E N D E N D O S C R I S T A I F S , , w sus marcos, uno de 111 ñ o r ^ S 0 N 
das; otro de 111 por 53 I d e m T p r S i r 1 ^ -
ra v idrieras de frente. Pueden v l r = Í pa' 
Aguacate. 70, bajos, ^ueaen verse eu 
4807 
4 mz. 
Q K ADMITEN M A Q U I N A S F O R D 
¡O storage. L u z , 33. TelOfono A-1338 
5030 to mz 
p A M I O N . E N $780 S E V E N D K TJNO K N l 
V./ buen estado, de caja cen-nda, propio 
p a m a l m a c é n de v í v e r e s u otra ¿1ro c o n ' 
iMigneto Bosch, nuevo. Belascoaln 217 I 
4,41 . 6 m z : l 
AV I S O : S E V E N D E N C U A T R O M A o n ñ a s de coser Singer, muy boe jm» col 
sen muy bien. Su precio: $15 v l u v Á 
B e t g m . n ú m e r o 8. L a Nufva Mina y R 
. 1 - . , 4 mz. 
- ' • • 8 mz 
B O C O Y E S 
V e n d e m o s b o c o y e s , de c a s t a ñ o y r o -
b l e , v a c í o s , t o d o e l a ñ o , e n S a n I s i -
d r o , 2 4 . T e l é f o n o A - 6 1 8 0 . Z a l v i d e a , 
RÍOS y C a . 
, « d. IX 
M a r z o 4 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v i 
C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
COIVSEJO DE MÍMSTEOS 
Madrid, 3. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros, que fué laborioso y de larga du-
ración. 
Los ministros estudiaron la manera 
de llevar a la práctica las leyes apro-
badas últimamente en las Cortes. 
También estudiaron el modo de re-
solver el grave conflicto que se ave-
cina con motivo de la carestía del 
pan, toda vez que en Madrid se con-
sumen diariamente 870,000 kilogra-
mos de dicho artículo. 
Teme el Gobierno que se cierren 
las fábricas, en cuyo caso el proble-
ma adquirirá gravísimos caracteres. 
El Consejo acordó prohibir en ab-
soluto la publicación de las noticias 
referentes al movimiento de los bu-
ques de las marinas mercante y de 
gncrru españolas. 
Los periódicos que publiquen Infor-
maciones respecto al tráfico naval 
serán secuestrados. 
Los telegramas que se cursen dan-
do cuenta del movimiento de buques 
serán interceptados. 
OTRO CONSEJO HE MINISTROS 
Madrid, 3. 
Se ha celebrado consejo de minis-
tros bajo la presidencia del Rey. 
Kl jefe del Gobierno, señor conde 
de líornanones, en su discurso-resu-
men, dió cuenta al monarca de la ac-
tnacíón política de las Cortes y del 
Gobierno desde el mes de mayo de 
V.Hd hasta la fecha, demostrando la 
necesidad de clausurar las Cortes 
para realizar una intensa labor ex-
irapariamentaria a fin de resolver 
COB toda urgencia los graves proble-
mas que afectan al país. 
Examinó la marcha de la cuestión 
(!< .Marruecos y dijo que ésta pre-
senta excelente aspecto, afianzándo-
se de día en día la Influencia de Es-
paña sobre los indígenas. 
E L TRIUNFO DEL SEÑOR ORTEGA 
GASSET. 
Madrid, 3. 
El Ministerio de Estado ha dado 
cuenta de una comunicación del Mi-
nistro de España en Montevideo ex-
poniendo el triunfo obtenido en las 
repúblicas del Plata por el ilustre 
profesor español don José Ortega 
Gasset con motivo de las conferen-
cias que dió en las capitales de la Ar-
gentina y del Uruguay. 
El señor Ortega Gasset dará otra 
serle de conferencias muy procecho-
sas sobre la cultura española en 
A mérica. 
SOCORROS PARA CANARIAS 
Madrid, 8. 
El Gobierno acordó enriar a Cana-
rias un millón seiscientas mil pese-
fas para solucionar la grave .crisis 
porque atraviesan aquellas islas. 
FIESTA BENEFICA 
Madrid, 8. 
A beneficio del dispensario anti-
tuberculoso "Victoria Eugenia,, ha 
dado una conferencia el notable es-
critor francés M. Jean Bonnefeu. 
El toma de la conferencia fué el si-
gnleníte: "Los héroes, el alma espa-
lóla y la música francesa,,, 
La conferencia constituyó un vi-
brante himno al honor de España, al 
Rey y a las mujeres españolas. 
El conferencista fué ovacionado 
por la distinguida concurrencia que 
fe escuchó, entre la que se encontra-
ban muchas damas, algunos minis-
tros, dlsplomáticos y otras distingui-
das personalidades. 
Después se celebró un concierto, 
interpretándose música francesa, es-
pañola e italiana. 
Pastora Imperio tomó parte en la 
fiesta, siendo también muy aplaudida. 
UN ESTRENO 
Madrid, 3. 
En el teatro Prlce se ha estrenado 
un melodrama terrorífico, original de 
Muñoz Seca. 
La nueva obra se titula "Hugo de 
Montreux" y fué muy bien acogida 
por el público. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 3. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 22,44. 
Los francos, a 80,80. 
misión en la suma de ciento cincuenta pe-
sos, y que como a las cinco de la tarde, 
ñora convenida • para hacerle entrega del 
dinero o de la prenda no había regresado, 
fué a BU domicilio en la calle Aguila 
donde le informaron que Mlembra se ha-
bla marchado llevándose su equipaje 
OBRERO HERIDO 
JuJlo Santuci y Alvarez. natural de 
la Habana, de 16 años de edad y ve-
cino de la calle de Atocha número 8. 
fué asistido ayer por el doctor Mu-
m denunciante se considera estafado en ñlz en el tercer Centro de socorros, 
de heridas en ládano derecha y frac 
tura de la falangeta, las que se pro-
P E P E X D I E Ñ T E ALZADO 
E l dueño del taJler de lavado estableci-
do en Benito Lagueruela 10, en la Víbora, 
Manuel Oral Basaua. denunció anoche que 
el mes pasado entró a trabajar como de-
pendiente en su casa un Individuo nombra-
do José Menéndez: que en la mañana de 
aver le hizo entrega de cuentas por valor 
de $24 v "na canasta de ropas para re-
partir y que dicho Individuo ha hecho 
efectivas las cuentas y se ha apropiado 
de la ropa, desapareciendo. 
De la denuncia se dió traslado al Juez 
de guardia. 
f s t a f a d e $ 4 0 . 0 0 0 p o r 
d e Íís c a r r e r a s 
d e c a b a l í e s 
L,OS "POOL. BOOXDS" S I G U E N TVÍi-
OIOXANDO E X E S T A C A P I T A L 
Una nueva estafa, cometida por ciertos 
Individuos americanos que han venido a 
la Habana a título de "tourista" para de-
dicarse oxclusivaraente a tlmnr por medio 
dé las carreras de caballos, fué denuncia-
do anoche en la séptima Estación de 
Policía. 
E l ciudadano mister James Smith, ve-
cino accidental del hotel Telégrafo, rela-
tó ante el oficial de guardia la formu 
de que se habían valido para despojarle 
de la suma de $40.000, dos paisanos su-
yos. 
Segfln Mr. James, en ei hotel donde se 
hospeda conoció hace varios días a sus 
timadores, los que le habían sido presen-
tados por otro huésped y amigo suyo ape-
llidado Kruss. 
Tino de los nuevos amigos con quien en-
tabló conversación, le dijo que era hijo 
de un millonario y que esperaba percibir 
pronto algunos millones de dollars. Y des-
pués le propuso que le facilitara la su-
ma de $40.000 para emplearlos en Jugar 
en las carreras de caballos, en la segurl-j 
dad de que ganaría. 
No ha manifestado mistfir James si 
esos individuos lo invitaron a Jugar: itero 
sí dice que lo citaron para que les on 
tregara la cantidad pedida, que 
tuvo Inconveniente en facilitar y 
hacer la entrega de la misma _ 
de la fábrica de tabacos de Romeo y Jn 
lleta, partieron todos en una 







una casa nouue unum v**?*v*; 
v que a poco de estar allí le dijeron que 
había perdido todo su dinero. 
L a entrega del dinero la efectuó James 
en 40 billetes de a mil pesos. 
De la denuncia se dió cuenta ai Juez 
de guardia. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
R E P A R A C I O N D E VIAS F E R R E A S 
Por la Jefatura de Obras Publicas del 
distrito de Santa Clara se ha comunicado 
a la Secretarla del ramo, que acompañados 
por fuerzas del Ejército salieron a repa-
rar los puentes de !a línea de los ferro-
carriles de Cuba, los ingenieros señores 
Lorenzo Capó y Alberto Iznaga. 
SOLICITANDO UNA PRORROGA 
L a compañía Agraria Cubana, ha solici-
tado de la Secretarínp de Obras Públicas 
nna prórroga de un año para terminar 
las obras de construcción de un terraplén, 
puente espigón y tinglado que se rellzan 
por dicha compañía, frente a la casa alma-
cén aliñada en la calle de San Ramón, en 
el litoral de Recría. 
AMPLIACION D E CONTRATO 
E l refior Fernando Martínez y Zaldo, 
secretarlo de la Sociedad Anónima Fo-
mento de la Víbora, notificó al señor Se-
cretario de Obras Públicas, que habiendo 
adquirido del señor Miguel Alvarado, el 
reparto de la finca Santa Amalla (Víbora) 
así como el tontrato celebrado por dicho 
señor, con el Departamento de Obras Pú-
blicas, para la explanación y aceras de las 
calles de dicho reparto, ruega se le am-
plíe el referido contrato para efectuar la 
pavimentación y construcción de los con-
tenes. 
E l señor Martínez Zaldo, adjuntó a su 
escrito otro del señor Miguel Alvarado. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
dujo trabajando la fábrica de Ce-
rro número 524, por un accidente ca-
sual. 
EXPLOSION 
El obrero Agustín Padía, vecino de 
la calle de Sitios número 53, se halla-
ba ayer tarde en los almacenes del 
Arsenal barriendo, cuando al soltar 
la escoba y caer ésta sobre una bom-
ba que desde hacía tiempo estaba en 
el piso, explotó dicha bomba, causán-
dole una grave herida en la pierna 
derecha, otra en el brazo y otras más 
on diferentes partes del cuerpo, lesio-
nes de las que fué asistido por el doc-
tor Scull en el primer Centro de so-
corros. 
DESDE MATANZAS 
( T i g a r k o s Í E L E c I o s Í N O S 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
Marzo, 1. 
E . P. D. 
I n s t r u c c i o n 
Ha fallecido, a consecuencia de las gra 
ves quemaduras que se produjo, la señora 
Leonor Carnot y Velftzquez. Solamente 
cantaba quince años de edad. Según sus 
postreras palabras, se suicidaba porque 
sentirse cansada de la vida. 
Reciban sus familiares mi más sentido 
pésame. 
P R E S E N T A D O 
Se presentó a las autoridades en el ve-
cino pueblo de Pedro Betancourt, el ex-
Gobernador de Matanzas, doctor Rafael 
Iturralde. Se acogió a la leealidad, acom-
pañado de los señores Benigno Gonzále«, 
Bienvenido Alfonso. Pedro Domlera y de 
su hermano Sebastián. 
No pertenecían a partida alguna y sola-
mente estaban escondidos en espera de 
los acontecimientos. 
Hoy han Riilido para esa capital a en-
trovistarse con el señor Presidente de la 
República. 
UN T E L E G R A M A 
E l representante señor Gronller ha di-
risrido un telegrama al señor Presidente 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA* —" •'• ! — 
D e t e n c i ó n d e l A l c a l d e 
O r r a l i l l s 
A los Niños Débiles 
E n el Hotel "Flor de Cuba', donde se 
hospedaba, fué detenido osM madrugada, 
por el detective Pablo Bugnes y el auxi-
liar Andrés Gómez, el señor N,íirc1*'? D i " : 
na López, por encontrarse reclamado por 
el Juez de Instrucción de Sagna la Gran-
de, en Causa por desobediencia. 
Hoy será presentado al Juez de guardia 
diurna. 
natural debilidad 
os niños, hay que 
Para vencer la 
del organismo de L . 
darles los elementos que para su for-
talecimiento le son indispensables y 
que contiene el PAIDOTROFO del 
doctor Benet y Soler de Reus, Espa-
ña, la medicación indicada para el 
cuidado de los niños en el desarrollo. 
Es un preparado que contiene gli-
cerofosfato de cal, ácido arsenioso y 
glicerina, elementos que nutren y re-
paran las pérdidas naturales y favo-
recen la asimilación, así como muirá 
puama, que estimula grandemente y 
que actuando sobre la médula espi-
nal, vigoriza el sistema ganglionar. 
Los niños debilitados por deficien-
cia de nutrición se robustecen, aumen-
tan su peso con PAIDOTROFO. que 
les hace aumentar el peso, volvién-
doles la alegría que denota la salud 
perfecta. 
Depositarios doctores Uriarte, Sa-
rrá, Johnson, Barrera y Majó Colo-
mer. El doctor Uriarte, de Consulado, 
34-36, remite un frasco de PAIDO-
TROFO, al recibo de un peso. 
V i g i l a n t e s a r r o l l a d o s 
Los vigilantes de la Policía Nacional 
Miguel Pérez y Mamerto Sierra, p- tene-
cientcs a la Oncena Estación, fueron arro-
llados anoche al entrar al servicio, en la 
Calzada del Cerro, frente al presdnto. 
Ambos vigilantes sufrieron lesiones. 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado. 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n la esquina de Figuras y Corrales 
hubo anoche un principio de Incendio a 
causa de haberse incendiado un aparato 
transformador del alumbrado. 
Las llamas fueron sofocadas por un 
empleado de la empresa. 
D E T E N I D O POK ROBO 
E l soldado Narciso Zaldívar, destacado 
en los polvorines de Punta Brava, y el 
vigilante 733, Eugenio Frelxas, detuvieron 
anoche a Humberto Lefrán, sin domicilio, 
por haber cometido un robo en el parade-
ro de los Ferrocarriles de Luyanó, apro-
vechando los momentos en que el encar-
gado Remigio Quintana habla Ido a co-
mer. 
E l detenido fué presentado ante el Juez 
de guardia, quien 10 instruyó de cargos re-
mitiéndolo al vivac. 
E N E L M A L E C O N 
A! pisar un rastrillo en las obras de 
prolongación del Malecón se atravesó el 
. pie izquierdo con uno de los dientes el 
jornalero Gerardo Suárez, vecino de Ani-
mas 165. 
E l médico de guardia en el Centro de 
Socórro dei segundo distrito, doctor Ve-
ga, lo asistió de una herida punzante en 
la cara clantar con salida por el dorso. 
Su estado es grave. 
CAIDA 
Transitando por el barrio de Casa Blan-
ca tuvo la desgracia de caer sobre el pa-
vimento la señora Josefa Amado, vecina de 
Animas 1S. E l doctor Ochoa, médico del 
Centro de Socorro de aquel distrito, la 
asistió de una contusión en el antebrazo 
Izquierdo, Ignorándose si existe o no frac-
tura debido a la gran inflamación que 
presenta dicho miembro. 
A L F I L E R E S T A F A D O 
Ante la Poliría Secreta denunció José 
Bustamante Villar, domiciliado en O'Rei-
lly 85, que en la mañana de ayer le en-
tregó a Jesús Miembra un alfiler de oro 
y brillantes para que lo vendiera en co 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Por el doctor Muñíz, en el tercer 
Centro de socorros, fué asistido el 
mestizo Virgilio Arrojo y Jiménez, 
natural de la Habana, de 39 años de 
edad, comerciante y vecino de la ca-
lle de Parque núm. 13, de contusión 
y desgarraduras en la reglón super-
ciliar derecha. Este individuo fué sor-
prendido en su domicilio, por los ve-
cinos, en los momentos en que trata-
ba de hacer funcionar un revólver 
que se había llevado hacia la expre-
sada reglón con ánimo de suicidarse, 
sin resultado por haberse desviado el 
primer proyectil y haberse amartilla-
do las otras balas que el revólver te-
pía. 
Manifestó a la policía que había 
tratado de poner fin a su vida por el 
mal estado de sus negocios. 
LESIONADO GRAVE 
Vicente Rivas Carballeido, español, 
de 22 años de edad y vecino de la cal-
zada de Guanabacoa número 33, via-
jando en un tranvía de la línea de 
Luyanó y Malecón, por la Calzada de 
Luyanó, al llegar a la esquina de 
Marqués de la Torre se lanzó del ca 
rro estando éste aún en movimiento, 
causándose en la calda una contusión 
on la cabeza y síntomas de conmo-
ción cerebral, siendo asistido en el 
Centro de socorros de Jesús del Mon-
te por el doctor Sansores. E l paciente 
ingresó en la Casa de Salud del Cen-
tro Gallego. 
OTRO LESIONADO 
En el Centro de socorros de Jesús 
del Monte fué asistido ayer, de la 
fractura del maxilar Inferior, pérdida 
de un incisivo superior, herida en la 
boca y en los labios y en otras partos 
del cuerpo, presentando además la 
fractura de un brazo y síntomas de 
conmoción cerebral, Ramón Hernán-
dez Abreus, natural de Canarias, de 
23 años de edad y vecino de la calle 
de Juan Delgado número 48, en San 
Antonio de los Baños. 
Manifestó a la policía que condu-
ciendo el carro número 2,338 por la 
calzada de Bejucal, hacia el Calaba-
7ar, entre los kilómetros 9 a 10 se 
aproximó más de la cuenta a la cune-
ta, siendo alcanzado por una de las 
ramas de un árbol, que lo lesionó. In-
gresó en el Hospital Número Uno pa-
ra atender a su curación. 
TENTATIVA DE ROBO 
Por el vigilante número 1,205 fué 
detenido ayer Roberto Hernández 
Seigler. natural de la Habana, de 16 
años, sin domicilio, por acusarlo el 
encargado del hotel "Las Villas", si-
tuado en Egldo número 20, Rafael 
Couceiro y Gamoneda, de que trata-
ba de abrir un postigo con ánimo do 
efectuar un robo. Presentado ante el 
eeñor Juez do instrucción de la sec-». 
clón tercera quedó en libertad por 
eer menor de edad. 
de la República, protestando ed la versión 
de que se encontraba alzado en armas en 
contra del gobierno. 
R E G R E S O 
Ha regresado de la Habana el Gober-
nador Provincial, señor Víctor de Armas. 
L A ZAFRA 
E n el día de hoy han entrado 37.500 sa-
cos de azdcar procedentes de distintos 
centrales de la Provincia. 
L A C A R E S T I A D E L A VIDA 
[ L . 
VIENE DE LA PRIMERA PAGINA 
Entre estos embarcó, como anun-
> ,,. x , ciamos, el Ministro de Cuba en Ho-
E s exü-aor'dí^rla'la^caresMa en los ar- ¡ landa señor Juan de Dios García 
tículos de primera necesidad. j Kohly, que vuelve a hacerse cargo 
de su destino, en compañía de su 
distinguida familia. 
También embarcó el distinguido 
periodista señor Manuel Fernández 
Cabrera que se dirige a Canarias en 
compañía de su esposa y en viaje de 
boda. 
OTROS QUE SALIERON AYER 
Además de los arriba nombrados, 
salieron ayer de este puerto: 
Vapor danés "Orkild", para Matan-
Las clases pobres viven realmente de mi-
lagro. 
E X F r - M O 
Encuéntrase recluido en sus habitacio-
nes el señor Carnot, Alcalde Municipal, 
o renfermedad. 
Que pronto se restablezca, son nuestros deseos. 
B I E N V E N I D O 
Ha sido aleprado el hogar de los espo-
sos Solación-Font-VIla, con la llegada de 
una monísima niña. 
E L CORRESPONSAL. 
A N T I G U O D E I N C L A N 
C A R R U A J E S D E L U J O E S T A B L O D E L U Z 
ierras. Donas y baatlzo* V i » lores, con párela ^3- Humbrado, para boda 1 U -
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A - 4 6 9 2 . C o r s i n o F e r n á n d e z 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
zas, a tomar azúcar. 
Vapor noruego "Skulda" para iJ 
hela de Sagua. 
Vapor americano "Turrialba" pjj 
New Orleans con el tránsito de \ 
namá y 30 pasajeros de la Habanj. 
El vapor americano "Saratofa" j, 
ra New York con carga, azúcar y i] 
pasajeros, mayormente turistas. 
Los ferry-boats "Flagler' y «p, 
rrott" salieron para Key West \ 
lastre. 
Vapor americano "Chalmetté" 
ra New Orleans con carga y 30 
sajeros. 
LA LLEGADA DEL *ALFO>S0 
Según nos informó ayer la 
consignataria, el vapor correo es 
ñol "Alfonso XIII" no arribará a 
Habana hasta mañana lunes al 
uecer, por haberse retrasado un 
en el viaje. 
E L PRESIDENTE DEL CEMEO 
ASTURIANO 
En el "Alfonso XIII" se espera, 
regreso de su viaje a España, al i 
ñor Don Vicente Fernández RlaW 
querido Presidente del Centro Ast;. 
riano de la Habana. 
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S o c i o f u n d a d o r y 
H A 
e x - a p o d e r a d o d e l a A s a m b l e a 
F A L L E C I D O 
Casa de Préstan 
Y J O Y E R I A 
« L A S E G U N D A MÍNA" 
BERNAZA 6, 
AL LADO DE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero con _ 
rontía de alhajas, por un interés mifi 
módico, y realiza a cualquier predg 
BUS existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería f 
na y pianos. 
B e r n a z a , 6. T e l é f o n o A-fi3í 
DE AFECTO T RESPETO. 8 ^ M 1M7< 
M A N U E L C A M P O S , P r e s i d e n t e . 
E S T A B L O S - M O S C O U ' y ' L A C E I B A * 
C a m w i e i d e L u i o d e F R A N C I S C O E R V I T l 
M A G N I P Í C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
i > x ^ - v ^ r x ^ * * ^ V i s - a - vis, comentes _ $ 5,00 
Coches para entierros, J g J ^ S U Id blanco, con alumbrado $ 10,00 ZAnTH^TelÍFONOS A - U t S . A -3«S . ALMACCN^-Ml* HABANA 
S e Alqui la 
Esquina Fraile. Campo Na 
Gran casa para establecínileBti, 
1,000 metros cuadrados; fabrlcacJ 
alto y bajo. Propio para gran 
bleclmlento. Se da contrato 
Informes: altos de la Drogerla SJ 
RRA. Teléfono A-áSoá. Doctor 
diría, 
C1072 j alL 15i-< 
Zona F i s c a l de \útm 
mmm oe ayb 
M A R Z O 3 
ü) u . Q O u . ü / 
Para lavar, use JABON BOADA 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a r ! 
